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La tiroidectomía parcial en la enfermedad de Basedow : su 
fundamento patogénico y clínico 
t a  t lro îd eo to m îa  p a r o ia l  en l a  enferraaâad. 
de Baaedow;su fundamento patogénîoo y c l l n î ô c
: s a i s a « a i s s J i a a J K J ( - s
- ' ' ' ' T
Nc I'ncl eat  ar5 a yc  l a  a t e n c i o n  del  Tribunal  qve ha de j%2_ 
f a r  e s t e  m o c e s t i s i m c  t r a b a j c  r i5 o , s l  c . e s c c n f i a r a  de su benev.olen®*a
‘ ' ' -Îy nc t i i v i e r a  de e l l  a c c n p l e t a s  s e F ur idades»  c r a n t a s  me p^est-an e l
■
mfs e lo v a d c  c c n c e p t o  del  maes t ro  c a r i n c s c  y l a  p e r so na l  e x p e r i e n -  
i c l a  p r o p l a  de muchcs o t r o s  a c t o ^ v a c adé ml ccs  s e m e j a n t e s  à éste^Yo J? 
d e m a n d e , s i n  embargo ,con mny f e r v o r o s c  e n c a r e o i m f e n t o , p c r  cuantc  
n e c e s i t c  hoy come nonoa^ya que e l  ac t e  de a s p i r a r  a l  t l . t u l c  de îi;ç<v* 
t o r  en Med ic ina  se  repu t a  v o l u . n ta r i o  * annqne en mi se a e rp re s i d n  
de nn moral  deber  que v i o l  entamante  me impul sa  p complét er  l a s  t a ­
r é e s  u n i v e r s i  t a r 5.a s  « y e s t a  Memoria ha de a d c l e c e r  de 1 o s  defeou.  
t e s  y l a s  f a i t e s  que son i n h e r e n t e s  à t o da  p e n u r i a  c i e n t i f î c a  y %i_  
t e r a r i a ,
Sîn caudal  p r o p i o  que a po r t ar  al c a p i t a l  de conoc imien .  
t o s  que demanda c u a l q u i e r a  empreaa d c g m â t i c a  y s i n  l e s  p e c u l i a r t g  ^
r e c i i r s c s  que se de r iv a n  cie una s i n g u l a r  pred i  1 e c c i d n  per  d e t e r m i - i  
nado gé nèr e  de e s t ^ d i e s  p r c f e s i . c n a l  e s , n i  puedc e f r e c ? r  un traba-»* " 
j c  narcadc t cdr  41 con el  s e l l e  de l a  e r i g n i a l idad , ccmc f u e f a  mi ] 
d e se c , n i .  t enge  l a  f e r t u n a  de r e s e e r  en el  v a s t e  campe de l a  OTen-  
ci .a Médica a lg un a  c u l t i v a d a  p e r t e n e n c i a  en dende ace pi  ar ceo  f a -
e i l i d a d  l e s  abundante s  mater i  a i e s  que el  mismc t r a b a j e  exigé^K&-
a v. ij u i c i e s  c r i  t i e r s  r e s p e c t e  dé
I
s c i e n t l f î c a s  que méa « x c | t a - f  v
v' V.-. -1
perqne me fueran  p r e s e n t a d à s
cen e l  i n c e n t i v e  ‘de e s p e c i a l  e u r i c s i d a d  d o c t r i n a l , b i e n  pcrqu<* e l
a l i n o  d e c a s u a l e s  c ircunstanc:*  as  se  e n c a r g a r a  de d a r l e s  rescni in  —
c i a  p a r t i c u l a r  en mi e n t e n d •m i e n t e . Y desde  entrambcs  pu n to  s  de
v i s t a , a c a s o  nîngdn o tr o , t i su n io  pueda a l e g a r  tan l é g i t i m e s  d e r e -
c ho s  de p r e f e r e n c î a  ccmo » l a  enfermedad de Bassdow” , a l  r e c c r c a r — 
ne q n e , h a b i e n d c  yo  g u s t ado en l a  Catedra  de F i s î o l o g i a  e l  s a b r e -
S ; ■ :
SO manjar de l o g  e x p é r i m e n t e s  r e a l i z a d o s  per  e l  Dr.Gcmez Ooana so­
bre l a s  f u n c i c n e s  d e l  apa r a te  t i r e i d e o , t u v e  l u e g c  l a  f e r t u n a  de 
esGuohar en P a t c l o g i a  M4dioa muy Inminosa  d i s e r t a c i d n  = ccmc t c d a s  
l a s  su yas  * de l  malegrado Dr .S an ch ez  Herrerc  a c e r c a  de l  boo io  exof*  
t& l m i c o , y  mas ta rd e  cdpome l a  hc nra  de h î s t o r î a r  en Gl^n ica  Quirdr-  
g i c a  t o d o s  l e s  c a s e s  de e s t e  p a d e c i m ie n t o  a l i i  t r a t a d c s  por e l  Dr.  
E i b e r a  y Sans ,  3n l e s  d e s  d^Bncf i^^fecs  que me fué  dada l a  ven t ur a  
de s e r  d i s c i p u l c  suyo y I n t e r n e , & l a  misma C l i n l e a .
D e t e s t o  l a  1 i  se n j a n ^ M M o y  a g r a d e c 5 d e , y  ap r c v e  oh andc e s ­
t e  g r a t e  r e c u e r d o , p r e s c i n d e  d e l  miede à e l l a , e n  t c r c i d a  i n t e r p r e -  
t a c i c n  de s e n t i  a i e n t o s , p a r a  e c n s i g n a r  aqni  l e s  m i e s , s i n c e r e #  y i  
l e s , d e  pro fundc  r e c e n e c i m i e n t e  â tan s à b i c s  y c e l o s o s  catedrâticcg^  
s i n  que l a  o b l i g a d a  c i t a  de l e s  mismcs s i g n î f i q u e  p r e t e r l c i d n  in t e n
c îo n a d a  para  l e s  detaâa*, que à to d o s  e l l o s  y a l  C l a u s t r e  en tero  de
e s t a  Facn l tad  r î n d o  p i e ? t o  hrmenage de c a r l n o s o  r e s p e t o  y c e  l a  m&a 
c t i s t i n g u î d a  c c n s i c i e r a c f d n . « t
Ks ind ud ab l e  que e l  pr imerc  que. tuyov ' 
e l  a c i e r t c  cle r e c c g e r  eJ t r i p c d e  s intoraét i o c  en que se  apoya l a  ém#
fermedad de Basedcw, f i i é  e l  n é d i c c  i n g l e a  Parry ( I . 8 2 5 ) , s e g i V n  uba i
. . %
p u b l i c a c i d n  pdsturaa d e l  miamo. G ie r t o  e s  qu e , e n  I . 8 0 0 , è l ' I t a l i a n #  
F l a j a n l  p u b l i c o  un t r a b a j o  e d É E ^ r a a s e  ocupa  de l a  c o in c f d en c i A ^  
de l  aumento de voli 'men d e l  t R g ^ R a  Ip x i o a  enfermedad de l  corazdnyy ' 
verdad e s  tambîen que Pemcur^(HB| | | pPi%aeSald  l a  mîaraa c o l n c î d e n  -  j 
c i a  e n t r e  a q u e l l a  h i p e r t r o f i a  g l a n d u l a r  y l a  e x o f t a l m i a - p e r o  l a  '
' ' . .  . /  ' : V
e x t r i c t a  j u s t i c î a  o b l i g a  à r e c c n c e e r  que Parry t r a z d  per  ve z  primepÿ
- - ' %ra  e l  cuadrc a in t or o â t i c o  y d i bu jd  e l  esquema c l i n i c c  de a q u e l l a  ; %
- : j
e n f e r n e d a d , d e s e r î b i e n d c  el  e s t a d c  de un enferme "oon g r u e a c s  c j c a y  J 
gr ue so  c u e l l o  y grueao  c o r a z d n , o o l n o î d e n c i a  que nc hafoîa a i d e . aé-: J
Ba la da  per  l e s  e s c r i t c r e a  a n t î g u o s »  ( P e t e r )  v
e s t e  s i n g u l a r  c m  j un to  s l n d r o m i c c ,  se  a fanarcn  l e s  c l i n i c c  s en b u s -  
car c a s e s  semej a n t e s , e l  i g i e n d c  de p r e f e r e n c î a  l e s  s u j e t o s  n e r v i o s c s  
y aném!cos^pero  semej a n t e s  c a s e s  eran r a r i s i m c s  0 ne se  d e s c u b r i a n , - 
y pocc  k  pooo fné  descuid&ndese  l a  d e s c r i p c î o n  tan g r & f i c a  de P a r r y ,  
l l e g a n d o  k  c o n s i d e r a r s e  e l  e n f e r  ne de l  mismo cerne una e u r i c s i d a d  
c i e n t i f î c a  y ne corne l a  e x p r e g i o n  de una e n t i d a d  p o s i t i v a  d e n t r c  de 
l a  P a t c l o g i a .  E s t a c i o n a r i a  o , p c r  mejor d e c i r , i e l e g a d a  al  e l v î d c  que-  
dd e s t a  enfermedad h a s t a  que CraveswËMMka c o n f é r é n c i a  dada en 
1 . 8 3 5 , en su G&tedra de Dubl in ,h iz (#0^e0#L(^Bmac icn de l o s  m&s s a l i e o -  
t e s  s i n to m as  d e l  r e f e r i d o  p a d e c i m e  s i n  c i t a r  para  nada  
l a s  c b s e r v a c i o n e s  a n t e r i o r e s . S e m e j a n t e  l e c c i d n  no pasd 4 l a  impren-  
t a  h a s t a  I . 8 4 3 ; y  e n t r e t a n t e , e n  I . 8 4 0 , e l  médico alem&n Basedow d id  
k co no c er  un d e t e n i d o  y  c o n c i e n z u d ô  e s t u d i o  sobre  l a  enferraedact que 
ce sp ue s  h a b i a  de l l o v a r  su nombre y cuyc t r a b a j c  a v e n t a j a  al  p o s ­
t e r i o r  de Graves  en e x a e t i t u d  y p r e e i s i d n .
...............................................................  /  ' ...........................V   ^ -  ï
en e l  t e r r e n e  c i e n t i f l o o  e s t e  p r c c e s c  m c r b c s c , U n e v e n  sobre  41 
b r e s  y mas nombres para  c l e s i g n a r l c .  A g n e l l e s  que se fcndan en e l  ' 
conjunto  s i n t o m A t i c e  d en a lguno de l o s  s i n t c m a s , l e  denomlnan
c i o  e x o f t  Almicc»», »di  scras^* a exoftAlm5,ca« (B ase dow ) , « n e u r o s i s  t i r o - '
:
e x o f t a l m i c a «  ( C o r l i e n ) , « t a q u ^ c a i d 5 a  e s t ru mcs a»  ( L e b e r t ) , «ex c f t U l^ i j ^  
a
caqudct . i c a » , A-.■ Los que q u i e r e n  un-*r A e s t a  enfermedad e l  nombre " 
de s u s  pr im er os  d e s c n b r i d o r e s  l a  ape11 idan «enfermedad de Fl&janin  ] 
(med ico s  i t a l i a n o s ) , de «Parry» ( F r a n c e s e s  é i n g l e  s e s ) , d e  «Graves^ 1 
(Trousseau  y Jaccoud)  y de » B a s e d c w | ^ j 0 8 5 | | | e s  alemanes)*L&
c l a t i  ra , ccmo  se  v d , r é s u l t a  var  1 ad iâf^maWei^les  p r e c i s e  con ven i r  ien 
que l a s  de s  d e no m in ac io ne s  mAs u s a A(0|^g| |&^bo c i  c e xc f  t Al m i ce »y «en-  : 
fermedaci de Basedow.
D i s p u e s t e  e s t a b a  yo A e l e g i r , e n t r e  t o d a s , l a  primera àe  
e s t a s  d l t i m a s , e v î t a n d c  as5 l e s  nombres p r o p i o s , q u e , corne d e c i a  mîi 
maes tro  e l  D r . Sanchez  H e r r e r c , c o n s t i t u y e n  l a  p ee r  de l a s  ncaen -  ^
  . . ‘ T'
o l a t n r a s , p r e s t o  que «nombre que no da i d e a  de una c o s a  ea  n#a~ 
b r e » , d i s p u e s t o  e a t a b a , r e p i t o , A  e a c c g e r  l a  de « b c c io  e x o f t A l m l c © / » 
s i  no hubxera  p r e s e n c i a d o  r e c 5 e n te m e n t e  una c o n f u e î d n  de qnët 
ron v l c t î m a s  d i s t i n g r i d o s  companeros al no p r e c l s a r  e l  d i a g n d s t l o o  
en un enferme de e s t e  p r o c e so mor bo s o , porque nc se  h a l l a b a  en é l  
b ie n  m a n i f i e s t o  e l  e K o f t a l m o s .  Remejante s u c e so me im p u l s a  A d e s e -  v 
char  a q u e l l a  denomînacidn  y A p r e f e r i r  l a  de «enfermedad de Base -  ' 
d c w « , l a  mAs comunmente o sa d a  y a  hcy en l a  l i t e r a t u r a  médty9#,-con  
cuyo nombre se  ahn y en ta  d e l  Anime to da  s u e r t e  de i d e a s ' p r e c o n c « b î -  \  
;das y nAs 6 mènes f a l s a s , A  l a  vez  e l  m é r i t e  i n d i s  -
'G' t i b l e  d e l  sAbio c l ' f n î e o  al emAn• ■ ¥ r v f P é l B » c r  l e  p r o n t o , de corn- 
ipAs de e s p e r a , e n  tan to  un mAs perfe lStaB|pKa'Cto c c n o c i m î é n t ç  de 
l i a  enfermedad nom dépara  ot,i*o de mejcr  a c e p t a c i d n , p c r q u é  en carne  
j e l  ve rda de ro  j n i c ’o n o s o l d g i c o  de e s t a  e n t i d a d  m o r b b s a , s i n  p o s î -
jblea augeatîones ilI error y A la  eonfusîdn.
i  fi'■' Desde Ba sèdo#  y Gra-
8v e s , s c n  imnnmerables  l e s  t r a b a j c s c î e n t i f i c c s  de J n v e s t i g a c i d n  en 
ouanto al  c r i g e n  de l a  enfermedad y su p r c e e s c  é v o l u t i v e , p a r a  d e d e -
;■  ^’-f ,
c î r , a n  buena l ô g Î 3a , l a s  raâs fundament a i e s  I n d l c a c i c n e s  t e r a p e d t l e & s .
Tcdr s l e s  d î a s , p c r  c l e s î r l c  a s f , se apor tan nnevos  d a t e s  en apcyo.  
de nna t e o r i a  p a t o g e n é s l o a  « suandc no se  t r a t a  de una nueva =y se  
p u b l i c a n  b r i l l a n t e s  c a s e s  de e u r a s i e n  son é s t e  6 c m  e l  c t r o  t r a t a -  
m i e n t e . ôGanaria  al  go mi bumi lde  t i a b a j o  conque yo c i t a s e , e n  i n t e r m i ­
nab le  l i s t a , l e s  nombres de l o s  i n f  ! n  ^^ É ^ U f e s o s  que h an pro ou rade  
e n r i q u e c e r  c m  muchr 6 poor nuevo el  i'M iyw o r e f e r e n d a  ? . C r e o  
f i rme  men t e  que tan p e no s a  1 abor ,  a d e m 4 s % k g a # ^ e s t e r i l , no s o l o  s e r v î -  
r i a  pa ra  a g c t a r  l a  p a c î e n c i a  de l e s  q u e .p o r  c b l î g a c i d n , h a n  de l e e r -  
me, s i n ô  para  ccnsumir  mis  d é b i l e s  f u e r z a s  i n u t i l m e n t e  en una empresa  
per  demâs â r i d a  y s u p é r f l u a . p u e s  s i  nombres tan î l u s t r e s  cerne l o s
ÿ a  a n t î g u o s  de T r e u s s e a n , S é e , C h a r c c t , M a r i e  y l e s  modernes  de F4non,
ü. merecen j n s t i s î m a m e n t e  l e s  ho n o re s  de t a  
A2a n , L e v i , R o t h s c h i l d  &.
; 9 : ■
ci-ta,mAs ac e l a n t e  y en cpcrt . i ina r c a s i d n  t e n d r é - q n e  h a c e r l  a , r e f 5-  
r i e n d c  l e s  i m p o r t a n t e s  t r a b a j o s  de l o s  mis.mos.
S i endo  mi p r o p o s ! to  demos trar  que l a  i n t e r v e n c i d n  q n i r u r g l c a  
a p e - l i d a d a  « t i r e  i d e c t o m i a  p ar c !  al » e s  l a  l ' n i ca  que se c im e n t a  en 
e l  g r a n l t l c c  t e r r e n e  de a q u e l l a  t e o r i a  p a t o g é n i c a  de l  mal de B as e ­
dow q u e , hoy per  hoy , s u m a , e n t r e  t o d a s , m a y o r e s  p r o b a b i l i d a d e s  de 
c e r t e z a  c i e n t i f i c a  y que semej a n t e  c p e r a c i d n  e s  tambien l a  n â s  
a c r e d i t a d a  en e l  c on c ep to  c u r a t i v e , por  I p s  5r r e c u s a b l e s  he ch o s  de  
l a  c l i n i c a , e n t r e  y a  de l l e n o  en e l  t ÿ f âm j o W ^ e  d îv id i ré^par^a m e t c .
I »  ^  1d i z a r l o  , en. t r è s  o a p i t u l o s .
Kl prj .mer?SS0BF4 cr nsagradc  é érmen^ 
t a r  l i g e r a m e n t e  l a s  d i f e r e n t e s  t e o r i a s  p a t o g é n e s i c a s  que g c zk n  de  
mâs c r é d i t e  en l a  i n v e s t i g a c i d n  d e l  p r c c e s o  i n t i m e  de l a  e n f erm é-  
da d ,d e  su n a t u r a l e z a  y e v o l u c i o n , a c e p t a n d o  l à  qu$ e s t i m e  map fun-
d a d a , s e g u n  mi pobre  c r l t e r i c , 9 n  l o s  p r i n c i p  e s  g é n é r a l e s  qùè i n  -
fcrman l a  p r c p i a  i n v e s t i g a o i d n  en orden a l e s  he c h o s  o l i n i c c s .  ■ j  
El segundc s e r a  de d ic ado  a r e s o g e r  y antvl i z a r , con l a  mayor su— 
ma de i  mp a r c i  al id ad , 1 o s hene f i s " o s  y f r a c a s e s  que se  han oht e n i d c  5
a s u d ’ enno al  campe de Ta t e r a j p é u t i c a  med ica .  s
1
El t e r c e r c  y u l t i m o  l o  c i e s t inar emcs  al e s t u d i o  de l a s  dlveîA#  ^
s a s  in t e r v e n c i c n e s  q u i r u r g i c a s  que h an s i  do p r c p u e s t a s  para  cura#?'^ 
6 a l i v i a r  e l  d o l c r o s o  y t r i s t i s ^ m o  e s f a d c  p a t c l o g i c o  de l e s  b a s e -  ? 
d o w i a n o s .
Si  de seme j a n t e  t r ab a j e ^ u S a  p c s i b l e  o b t e n e r  d é f i -  ; 
n î t i v a s  c c n c l u s i o n e s , y a  que no perqne en Medio ina  no
caben axiomas  y yo me d e c l a r e  i n c o m p S e n t e  para  formular  n i  e l  
mAs e l e m e n t a l , a l  menos ^nformadas por l o s  sanos  y r i  g o r o s o s  p r î n -  
c i p i o s  de l a  I d g i c a , e i 1 a s  c o m p l e t a r i a n  mi modest a 1 abo r ^p on lé nd c -  
l a  remate  y f i n .
I I
'ecr i&s  pate  gé ni  c a s
Con s o l e  d e c i r  que sen i r, c e n t  ab l e  s l a a ^ ^ c r l a s  que sobre  l a  
p a t c g e n î a  de l a  erjfermeclad cie Baseclfw j B ^ a r n B b r t î d o  en l a  C î e n -  
c i a  Médica , se  o c n f i e s a  , de sde  e l  p i l y iWslà i^ i sn tc ,que  e n t r e  t e -  
clas e l l a 3 , r a â s  o mènes fund ad a s ,  nc e x i  s f^^^^^marca t ia  con e l  s e ­
l l e  in  c o n t r a s  t a b l e  de 1 a c e r t e z a  y capaz  , por s i  s e l  a , de ex -  
p l i c a r  fac . ’ lmente  e l  v a r i a d i s i n o  y comple j c  dé t er min i sme  mer be so 
que caraigkteriza a l  padec i  mien te . C i er tamente  , nc f  al  t  an p o -
d e r c s a s  r a z o n e s  que j u s t i f i q u e n  semej a n t e  c c n f u s i d n  , p u es ,  â l a >
h c r a  a c t u a l , n u e s t r o s  c c n o c î m î e n t o s  sobre  l a  f i s î o l o g i a  de l  apara to
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t i r o i d e e  n i  son e n terament e  p r é c i s e s  n i  e s t An per  cc m pl e to  a ca ba -  
clos; l e j c s  de é s t e ,  enpezamos A c o n o c e r  e l  im po r ta nt !  s i  me p a p e l  quo 
j u e g a  en e l  organ isme  l a  s e c r e c i o n  i n t e r n a  de 1 a g lA nd u l a  t i r e  id e s  
y s o l e  sabemos , con  s eg i ir idad y e v 5 d e n c i a , que e s t a  s e c r e c î d n  e s  i n ­
d i s p e n s a b l e  pa ra  e l  funoi c  namiente  de l a  compl i c a d a  mAquina o r g â n i -  
c a , y a  que su f  al  t  a a b s c l u t a  conduce  con r a p i d e z  A un e s t ad e  p a t o -  
l o g i c o  que l l e v a , c e m e  i n s e p a r a b l e  c o m p a r e r a , l a  muerte s e g u r a  y p#)0_ 
t a  de l  ho mb re  6 animal  pr^vado de d i c h o ^ ^ g ^ a L  s i  t o d a v i a  no r e l -  
na co m p le t e  acuerde  e n t r e  l o s  f  i  s  i o 1o c m m e 1 i n t i m e  f u n o i o -
nar de l a  r e f e r  Ida g l  An du 1 a ,  y s i  l e s  e s f u e r z o s  de l o s
mismos i n v e s t i g a d o r e s  ne han ba s t ado  h a s t a  hoy par a  que s a ï g a  de  
e n t r e  h i p o t e s î s  y t e o r i a s  %%n i n t e r e s a n t e  c u e s t î d n , r e c u é r d e s e  que 
hay o t r a , d e  no menos im per tanc ia , cerne  l o  e s  l a  r e l a c i d n  f u n c i c n a l  
e n t r e  l o s  o r g a n e s  que po see n  s e c r e c i d n  I n t e r n a  y cuyc e s t u d i o  v
f i s î o l é g i c c  ccmien za  ahora  A dar l o s  p r i m e r o s  p&sos , 1 oy e u  a l e  s , con^
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p r i m e r o s , l l e v a n  l a  c a r a c t e r i s t i c a  de v a c i l a o i o n  é î n o e r t Idumbre.
à
Si éi e s t o  se  an ade e l  a t r a s c  imnegable  en que nos  en c m  t ra m es  s
-s
sobre  l a s  l e s i o n e s  anâtcmo » p a t c l o g l c a s  propi  a s  de l  mal de B a s e -  V 
dow y l a  p o s a  f r e o n e n c i a  r e l a t i v a  de e s t a  s u e r t e  ne e n f e r m e s , s e  
tendrA p r e s v n t e  un conjur^to de r a z c n e s  que d i f i c u l t a  é impide  e l  4 
e x a c t e  y c cm pl e t o  conoc^miento  de l a  p a t c g é n i a  y f i s i o l c g i a  patd_  
I d g i c a  de l  p r c c e s o  ba s ed o w i a n c .  Cbscur@#pkeP%&L 1 a v e r d a d , c a d a  
eu a l  ha d î s c u r r i d c  per  su e u e n t a  y c r n l q ^ ^ | r a B y  o r i t e r i o  s o b r e  
l o s  h e c h o s  de o b s e r v a c i d n  p r d p i a  o a ge n ^ ^ p R ro l  ando nue v a s  t e o r i e t s l  
p a t o g é n i c a s  d m od i f i c a n do  l a s  a n t e r i o r e s , d e  dcnde r é s u l t a  l a  mul-» ; 
t i p l i c i d a d  de l a s  mismas.
Ne e n t r a  en mis p r o p d s i t e s  r e c o g e r l a s  t o d a s , n i  puedc exponer  | 
a q u e l l a s  que h an s i d o  d e f i n i t I v a m e n t e  de s e ch ad as  y cuyo e s t u d i o  v 
s o l o  merece  o c n s i g n a r s e  en l a s  pAginas  h i s t d r i c a s  de l  de
Basedow. En e l l a s  t i e n e  c a b i d a  l a  t e o r i a  h e n A t i e a , f u n d a d a  ^ c r
V.' "''T'' '' . Vv V " 1 ' V t>/' 't" t ' '. ■-.:y y \ ; . ' ; / '- / , : VT\.VVV/1 y":..:-; ; "'V" y
m
e s t e  c l i n i c c  y acept.adft en t c d a s  su s  p a r t e s  per  B e a u ^ B c n i l l a n d ,
a  .'.--V
B e g l l e  &.y l a  ena l  h a c l a  rempcnsable  de l  s indrcme  ba se dcw îan c  A l a û
- '
sangre  «pobre d v i c i . a d a  o n à n t i t a t  Iva m en te , « d c c t r J n a  que ha  s^dc   ^
n n i v e r s a l m e n t e  condenada (Machado) .  Lo mîsmo pnede d e c i r s e  de l a  
faraosa t e o r i a  i n t e s t i n a l ( f l c a p a o n ) , q u e  v e i a  en e s t e  trame d e l  .
• ■ . . ' . ■ ■ ■ ■ , ! . ' ■ ■ ' ■  r' "
a p a r a t o  d l g e s t i v o  l a  f a b r i c a  d e l  veneno  Orîgén  d e l  m a l , y  de l a  “ 
s u s t e n t a d a  por e l  I n s i g n e  c l i n i c c  f r a n c é s  V i g o n r o u r , p a r a  e l  en a l  " t 
l a  d i â t e s i s  a r t r i t i o a  desempeBa el  p r i n c  1 , a c a r r e a n d o , c o -  *
mo fendmeno s e c n n d a r i o , l a  i n s n f i c l e n e l a  t B o , e l  misiso ç o n -  •
c e p t o  h a b r i a  de expresarme t am b i  e n r e sbe t  eo r  t  a . r  e ^ ^
°® la> o a r d i a c a  y de c t r a s  tan t a s  que f î g n r a n  en l i b r e s  y r e v l h -  
t a s  con e l  f a l l o  i r r e f r a g a b l e  de f a l s e d a d .  |
D i v î d î r e m o s , p a r a  sn n e j c r  e x p o s i c i d n , l a s  t e o r i a s  que gozan  
hcy d e l  f a v o r  de l o s  hombres de c l  en c l  a , en d os  c a t e g o r î a s ;  '
v t v
T e o r i a s  n e r v i c a a s y t e o r i a s  p i a n d n l a r e s .El  p l u r a l  de l a s  denomlna-  
c i o n e s  i n d i c a  y a  qne de nt ro  de cada  grupo r e i n a n  d *s t i n t a s  y a r i e -  
d a d e s ,  à l a s  on a l e s  vatnos A p as ar  r e v i s t a  e n s e p u i d a ; p e r o  q u i e r c  
apresurarme A c c n s i g n a r  que e s t a s  dos  c a t e g c r î a s , e s t a b l e c l d a a  s e -  
gun l a  c o r r i e n t e  g e n e r a l , no se  h a l l  an s e par ada s  por enorme d i s t a n -  
c i  a ; l e j o s  de é s t o , s o n  tan e s t r e c h o s  l o s  l a z o s  de unldn e n t r e  ambas 
q u e , l a s  mAs de l a s  v e c e s , n o  se  d i s c u t e  o t r a  c o s a  que l a  i n i c i a c i d n  
l o c a l  de l o s  t r as  to. r ne s , me j o r d iohc  ,1 a p r l o r i d a d ^ f l R I g ^  l e s i o n e s  
: en l o s  c e n t r e s  n e r v l o s o s  o en l a s  g l A n d u l a s .
TEOPIAS NSPVJOSAS
V
- ( = El mal de B&sedcw e s  una n euro s i  s pur P a"* a 1 r s  p ar t i  o a-
; f  -
; r i e s  de e s t a  t e o r i a , e l  cuadrc s i n t c m é t i c c  de l  mal b a s e c c v î a n o
' V a
,? e n t r a  ce  l l e n c  en e l  grupc de a l e r t a s  en farmed ace s que,  coi /
/
(ij  h î 3 t e r i s m o , l a  e p i l e p s i a , e l  c o r e a , l a  p a r a i i s i  s  agi  t a n t e ,& .h an s i  -
j
l
'  7 ^
do e s t i id la c l a s  c m  e l  n^nbre ge nA r i cc  de ne ur os i  s ,pc r care  cer  d nc
CO no c o r s e  t o d a v i a  en e l l  a s  l a  l e s i o n  an atomic  a que l a s  c e t e r n i n a .
Asi p i e n s a n  Charcot  y Fendu,  y é s t e  e s  el  c r i t e r i c  s o s t e n i -
de per  e l  D r . V i r g i l i o  ulachade^ en e l  Gong ï e^o J n t e r n a c i c  nal  ce  Medi-
c i n a  que se c e l e b r d  en L i s h r a  el  pasade ano (J )  Frndase e s t a  o p i -
c
nidn en t r è s  p r i n c i p a l e s  r a z c n a m i e n t c s  (%); 1 .  en l a  in f % #e nc i a  in-
r
d i s c i i M b l e  de l a  herenc<a ,%.  en e l  c a r a c t e r  neuropat ]  ce ce t o do s
0
l e s  s i n t c m a s ,  y 3 .  en e l  s ' i e n c i o  de l a  Anatemia P a t e l d g i c a .
En eu an te a l a  5 ndi seul,  i b l e  i n f l  ueno  ^a de 1 a her one i a ,ycv
no se  h a s t a  que punto pue de s e r  , acept«MT l A ^ ^ z d n ,  pues  que , en  l e #
cas(  s per  rai h i s t e  r i ad e  s y c: yo re lMgt  ^ÇM^wverse mas ad e l a n  t e  ,
s o l o  he po o l  do comprobar en une e s a  s o s t e n i d a  per c l i n r —
( I )  Semaine M éd ic a l e *  R Mayo 1 .9 3 3  *pAgina 2 0 6 .
o a o
(R) Dr.  Souques * Tratd # de Md • de Charcot ,  Bouchard « Tome 7 .
P â g i n a  3G0.
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CCS tan e m i n e n t e s .  MAs aun;he  v i s t c  pa d res  de e s t e s  en f er m es  s i n  ' 
l a  mener r e l i q n i a  de d e g e n e r a o i d n , y  he reccnee . ldc  h i j e s  de l e s  ba -  
^edowlanos  en p e r f e c t c  e s t a d c  de sal i id  y de normal i d a d .  Ne nî egc ,»  
per é s t e , y  aae pte  s i  n d l s c u s i d n  l e s  he c ho s  r e f ^ r i d o s  de e n fe r m es  | 
n a c i d e  s de pa d res  e p i  1 é p t i ce s , eo r é i ce s , h i s  t A T c c  s^#%n eu r a s t é n 5 ce s  ' 
y de e n g e n d r e s  de a:]ue ' l e s  enfer, - les  que p amb i e n l a  h l # -
ma enfermedad ; pere  me r é s i s t e  A c r e é r  y aun r ^ W r o c  ce me ju i c i e  
In f un dade a q u e l l a  un ion  e s t r e c h l s i m a , I n t i m a  é I n d i s c u t a b l e  quo 
p r e t e r d e n  l e s  p a r t i d a r i o s  de l a  t e o r i a  de C h a r c o t , que l l e g a n  a mît- 
rar d i c h o s  e s t a d c s  n e u r c p A t i c c s  ce lo c b l i g a d o  p r e c e d e n t e  d e l  mal 
de Baeedcvf . Y s i , por s é r  m i a , p a r e e  * e r a  pobre e s t a  a s e v e r a e i  dn ,qoe  
l a s  c b s e r v a c i o n e s  p r d p i a s  me animan A f o rm u l a r , t én g & se  en c u e n t a  
e l  e x c e s i v o  ndmero de h i s t é r   ^c e s ,  n e u r a s t é n i . c o s  y e p i l  épt  i ce s que 
A d i  ar i o  nos  c o ns u l  tan y compAre se c m  el mu y e #ca so  de basedowJA-  
n o s .  6 Ceme y p o r q u é , t r a t A n d o s e  de en fermedades  tan  d e p e n d i e n t e s  y
/ ■ -Vi
s n b c r o i n a o a s  o , a l  menos ,de  r e l a c i d n  tan 5nmedJa t a , é x i s t e  l a  encra% 
d i f e r e n c l a  numeral  de c a s e s  c l i  n i  ec s que se i n f ] e r e  per  tan scmera '
'  , . r . .
jnd i - cac idn?  Indudabl  e m e nt e , !  a d e p e n d e n c i a  nr e s  t an  c^mu.n y p r d x i -  
r ia ,ha c i é n c i c se p r e c i s e  e s t i m a r  l a  p r s i b l e  h e r e n c i a  mcrbcs a , e n  e s t e  | 
par t  i cul  a r , come una c i r c u n s t a n c  i a g e n e r a l  de e n d e b l e z  or g é n i  ca  y 
s u s c e p t i b i l i d a d  p a t o l o g i c a  que pneden e x p r e s a r a e  f a c i l m e n t e  per  l a  J 
enfermedad de B a s e d r w , s i  una c a u s a  abcnada (emrcidn i n t e n s a  d c 
Ciescrncc ida  h o y  ) hi  e re  al  c rgan i smc  c m  e f e e t c s  prdpj c s  .Despue s d@- 
t c d r , e s t e  e s  e l  c r n c e p t r  e i e n t i f i c r  de l a  h e r e n c i a , c r n s i d e r a d a  de 
un node g e n e r a l , p a r a  l a  maycr ’a de n u e s t r c s  Membres de c i e n c i a .  ’•
?.l c a r a c t e r  neurcp é . t i c r  de l e s  s in t craas  nc e s  tampccr i r r e ­
f u t a b l e  axgiimentc para  so s t e n e r  l a  t e r r i  a neu r  d e e x i s t e r
a l g i i n r s  que nada t ' e n e n  que ver  c m  se  me j a n t e  s^ p . c l ï^ ^J ^ fu rc pâ  -  
t i e r ,  e l  cual  , p c r  c t r a  p a r t e ,  nada d i c e  n i  nada s i
QM 1 *  t a q « l 8 a r d ' a , e 1  t U b X c r . , e a  c w f o t » *
jc t r r s  n a r e c i d c s  fendmenos puedan e x p l i c a r s e  per  un t r a s t e r n c  mer a ­
me n t e  f u n c i c nA l  ( s i  f u e r a  anatdm:‘ c c , y a  nc h a b r l a  neurc ? ! 3 )d.el s i s -  
tema n e r v i c s e  ,pt iede d i 3 c u t . i r s e ; p e i  c sc s t e n e r  que l a  h i p e r t r e f i a  
d e l  t i r e  i d e s , s i n e  oe n s t a n t e  * y de e s t a  ce n s t an c i a y a  hablaremc3»àl  : 
mènes muy f reç u  e n t e , que l e s  ocmune s a c o e s c  s f e b r i l e s  ( B e r t e y e )  y 
que ] a s înpuTar  t e x i o U l a d  de l a  e r l n a  ( Bel  net  )  ^e n t r e  c t r o s  s i  n t e -  % 
mas , sen ta n b ' e n  mri^ g t r a s t c r n c  s fu n o ^  c n a l e  s  del  s i  sterna n e r v l c -  
s e , e s  s e s t e n e r  una cp*ni  on un tante  o a p r i o h c s a  0 a c a r l c i a r  un j u i -  
o i e  muy a t i e v i c c ; y  l e s  a t r e v ' ni  e n t e  s en Medio ina  y a  se sabe ouante  
expcnen al  e r r e r  s i  ne se  func'ajaentan en am pl ia  base  y se apc y an 
en s o l i d e s  p i i  a r e s , c i r o u n s t a n c i a s  qu e , oc me vamcs v i e n d e , n e  ccncurren  
en 1 a t e r r i  a de l  s Able y f  amc se o l i n i c c  f r a n c o s .
El s l l e n c l c  de l a  Anatcmia Patel^^Tca^T^ e l  argumente que 
pa r e o e  de mayor f u e r z a  para  d e f e n d e r  e l  , p u e s  q u e , e f e o t  i -
v a m e n t e , l a  o b s o u r i d a d  de l a s  l e s i o n e s  a n a t o # # K  que correspcnden
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a l  mal de Basedcw e s  un hechr ya  menai ade en e s t e  t r a b a j c ; p ? r c  
hay que t e n o r  en c u e n t a  que ni  e l  t a l  s l l e n c l c  n i  semej a n t e  c b s -  
cur idad  sen tan c c m p l e t r s  y a b s o l û t e s  que nc c e j e n  t r a s l u c i r  ccmo 
p c s i b l e  y aun pro ba b le  ei  sen al a r , en p la z c  ne l e  janc , 1 as a l t e r a -  
c i c n a s  c r g é n i  c a s  r e l a c ' c n a d a s  ce n e s t e  pr c c e s c  r icrbcsc^as i  ccac  
et a s i e n t o  y l a  n a t u r a l e z a  de 1 eus mismcus. En o r n f l r m a c io n  de e s ­
t e  a s e r t e  , c^ î taremc s mé s t a r d e ,  at rcupartocs de c t r a s  t e c r i a s ^ u n a  
s é u i e  de h e c h r s  que se v An cr.nr c l  en de pccc A pccc  y ccnprcbando  
t c d a v i  a mas de spac  c , perc  que y a  p r e s t a n  s e r v l c l c  de f a r e s  para  
i 1 u m 1 n a r , s i  qu i e r a debt 1 m en t e , e si-e ce r rade l a  C i e n c i a ,
n^’e n t r a s  11 e g a  e l  d 1 a en que^per  adel  a n t c M e ^ o a ^ ^ d i c s  de s s tu^
A
r i c  o per  el  t r a b a j c  de n r e v r s  i  n v e s t i g ad w e K ^ g g ^ c  1 de 1 a v e r ­
dad c i e n t i f i c a  alumbre c m  m e r i d î a n a  1uz tan n e c e s l t a d c  h c r î z c n -  
t e  de l a  enfermedad de Basedcw.
Queda r e v i s a d a  l a  t eor ia , cc«nba -
a i
t i d e s  l e s  p r i n c ' p a l e s  argumente s y de a e s t r a c e  que el  ce n cep t e  neu-  
rô s i c c  , prr n te à b e i r a r s e  de l a  P a t r l e g i a , e s  i n a e e p t a b l e  en e l  p r o -  
ce se que e s tud i ame s .
(B) = Tec r i  as  bul  bc ^prc tu.beranci.  A l , medul ar y c e r e b r a l  . * Vcy A 
e s t u d l a r  l a  pr » ?ner a de e ' l  a s ,  en l a  in t e l  i g e n c i  a de que l e s  mîsmcs  
cf menta l ' i c s  que me s u g i e r a  pedran s ér  api  i cadc s ,  c m  I i g e i  as  varian.^ 
t e s , a 1 a s  de s  d i t  i  mas.
La t e c r i a  b u l b c - p r e t u b e r a n c i A l , n e u r o s i c a  (6)
d ccn l e s i d n  mat ei i a^  , Ma s i c c  s c s t e n i d a  c m  c i e r t c  e s tu s i  asmc per
r
e s t e r  s u s t e n t a d e  en l a s  p i i ’eb^.s s J g u i e n t . e s :  I .  agggN^^ente s  de
F î l h e n e  y de Dcurde iv f i , que I c p r a r c n  r e pre du c i l^mcu^Te ba s ed c -
1%
v iane  per  l a  l é s i o n  del  bu 1 be , e 1 primerez juntn^ij^CÆj^uerpc  s 
/ r e s t i f e r m e s  y e » segundc aJ n :vpi del  t u b é r c u l e  acu s t  i ce : R. l a  re_
; , pe t  Ida ce i n c i d e n c i a  de l  mal de Baseeew. c m  c i e r t a s  a f e c c i c n e s
» j ne rv io 3 as , cc ra o  l a s  p a r é l i s î s  de l  f a c l é l  é h i p c g l c s o  C P o t a i n ) , l a s
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o f t a l m r p l é g i a o  e x t e r n a s  ( R a n . e t ) y  l a  p a r A - i a  ce  l e s  r e s t a n t e s
n o r v ‘ r.3 c r a n e  a l  e s ,  1 a  s  î r  ngomJ  e l  i  a  ( J c f f c y ) , l a  p a r é l i s î s  gene*^
r a l  p i r g r e s i  v a , l a  t a l é e s , e n  f i n ,  c e  eu y a  c c ln c i c l e n c  i a  l l e g a  B ar i e
é s v . p c n e r  q u e  e l  ioal d e  B a s e  de w e n  1 r s  t  a b é  t i e r s  no e s  r  t  r a c c -
S à  q u e  l a  p r r p a g a c  i o n  a ’ b u l b e  d e  l a  l é s i o n  d e  1 r s  c o r d e  n é s  de
r
O c l l  y d e  B u r d a c h ;  3 .  l e s  r e s n l  t a d r  s  d e  Ici A n a t c m i a  P a t o l d g i c a ,
qu e sen t '.]  a n , à  v e c e  s , l  e s i r n e s  mé s  o m è n e s  man i f  ] e s t  a s  (hemcrra -
a
f ■ a s ,  d e g e n e r a c i c . f i e s  cJ'.rd-^'i c a s ,  a n e u i ' ‘ sra-vs " i 1 i a r e  s ,  &.  ) d e  l e s  m a -  
'^0 j c  s  y  ] cvS c é l u l a s  n e r v ’ e s a s  b i - l b a r e s  d d e  l e s  v a s e s  q u e  l e s  
r i e  g a n .
Son f a v o r a b l e s  t  amb.* en a  e s t a  t e o r i a ,  pej 
e l l a  se e x p l i c a n  f a c H  m en t e , a i  gunos  de l o ?  s^n 
n o s , c e n c  l a  t a q u î c a r d . i a , l  a d i - n e a  y i o s t r a s t o r n i  
d epe nd i e n t e  s , e n  d e t e r m i n a d a s  c i r c u n s t a n c ! a s , d e  una l e s i d n  que 
r a d i c a  en e l  nu do v i t é . l  de Flou r en s .
P r e s c î n d i e n d o  ah or a  d e l  neuros i smc  que supone B a l l e t  de
t r c  de
0.0 vu  a  -
- me  t o r e s
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I c c a l i z a c i d n  b u l b a r ,  pue s que y a  exptise mi hum! 1 de c p i n i d n  c o n t r a ­
r i a  â tan p e r e g r l n a  d o c t r i n e . , he de s l g n l f î c a r  que no me s a t i a f a -  
cen 1 r s  e x p é r i m e n t e s  p r a c t i c a d o s  en el  c c n e j c  per  Dourdcuf !  y F i l .  
h e n e , p c r  cuanto  e s  aventuradc  deduc^r c c n s e o u e n c i a s  v e rd ad e ra a  de  
una o p e r a c i d n  q u e , s o l o  por l é  s i o  n ar a! c en tre  que p r e s i d e  l a s  
f n n c l o n e s  més n o b l e s  y e"! é v a d a s  de a econom!a y para  cuya  é s t r u c .  
t n r a  co mpte ja  y d e T l c a d i s i m a  r e s u l t a n  g r r s e r c s  t raum at i s m es  l e s  
mAs f i n e s  c e r t e s  d l a s  i ncis- î  o n e s  mps 1 i ndai e s , l  l e v a  ce n s i  go e l  
s t i g m a  de l a  r u d e x a .
AdemAs, nr debe p ’^ r d e r s e  de v !  s t a  que j ÿ u s  c  ^ magas e x p e -
a S  Ir i e n c i a s  nunca fu oron ce no,i uy e n t e  s , cc me pre  te n v f f  sg#  e.r t  ! car  l o  a
de e s t e  t eo r  ! a,  y a %ue el s incrome  s iempre  fué  aWIff^.o (Souques )
y jam A s se l o g r o  r é u n i r  en un s o l o  animal l a  t r i  ad a c a r a c t e r i  s t  !-.
ca , f  a l  tand" c a s !  de e u t  inuo  el  b d c i o  y mu.c’''as v e c e s  e l  exc f t  a i ­
mes (Krans)  .
No puede a r g û i r s e  que e s t e  i n c o m p l è t e  r e s u l t ado
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se debe â l a  pequenez  de l a s  l e s î o n e s  î n f e r î d a s  al  animal o b j e t c
de l a  e x p e r i m e n t a e î d n ^ p n e s  l a  d e a t r i i c c i d n  de l e s  cuerp os  r e s t i f c r -
mes en su t e r c i c  a n t e r i o r  o l a  pro funda  i n c i s i o n  d e l  bulbe  al  ni^
ve l  d e l  t u b é r c u l o  a o u s t i c o , s o n  l e s î o n e s  s n f i c i e n t e s  para  p r o d u c î r ,
no s o l o  e l  cuadro basedowîano  c o m p l e t e , s i  en l a  r e g i d n  bulbe  -
p r o t u b e r a n c i a l  r a d i c a s e n  l a s  a l t e r a c i o n e s  h i s t c l o g i c a s  c u l p a b l e s
de l a  enfermedad de B a se do w , s i n e  tambien para  e s t e r e o t i p a r  c t r e s
s lndromes  q u e ,p o r  f o r t u n a , n o  son f r e c u e n t e s  en l a s  pr imeras  épc -
c a s  de l  p r o c e s c  en e s t u d i c .  Y s i  a l g o l e n  d i g e s e  que e s t e  razona-
miento  que acabo de hacer  e s  s împlemente  una d i s q u i s i c i d n  t e ô r i -
c a , q u e  ne puede d e s t r u i r  l e s  he ch o s  e e s , 1 e i n v i t e  â
g y  ^  I
r e c o r d a r  l e s  d e l  Dr . T e d e s c h î , qu i en  e s u s  co nc lu s î on e a
que l e s  a n i m a l e s  he ch os  b a s ed ow ia no s  po^^JBIRnn d e l  bulbe se ne-  
j o r a n  y curan s i  se  l e s  e x t i r p a  e l  apara to  t i r o i d e o  , anadiendo  
que l a  p r é v i a  e x t i r p a c i o n  de e s t e  é v i t a  e l  s indrome de l a  e n f er -
-' _ ' '' ; ^
'  i i s  '
/■ ■ V / 4
mecaci (J)vCle dcnoe r é s u l t a  que l a s  l e s i c n e s  nervi  c s a s ,  s5 n g;] Andr-  
l a  t i r e  i d e s ,  riacia sen A i  nada s i ^ n i f i o a r  en cuan lc  p a r L i o u l a r  
que ne n f c u r a  y en e l  que penemes pvrntc' f i n a l , dedu c i e nd e  que l e s  
apuntades  e x p é r i m e n t e s  ne pueder, s e r v e r  de sestv^n â l a  t . aer ia  brlb©  
q;rc tnber anc i  a l  .
Tampoco pueden p r e s t a r l e  a^pp^**WB<ob3ervaoic-  i 
n e s cl  i n i  c a s  c c n c e r n i e n t e s  A l a  a s c c i a c i d n  f g a c ’^ o i f ^ ^ e l  p r c c e s o  
qr-e d i s c u t i m r s  c m  e l  prupc de en fermedades  I ^ g g M R d a s  en l a  a é -  .
d u l a , p u e s , l e j o s  de s e r  l a  r ep l  a penera l  s emejante  cc inc ider^e i  a,
'■ ^
f a l t a  en ^a m a t e r i a  de l e s  c a s e s  de mal de Basedow i d i c p â t î è c  6 
p r i m i t i v e ;y b i e n  se  comprends que para  conc éd er  ê d i c h a  a s é c U a c i d n  
e l  p r e t e n d i d c  v a l d r  s é r i a  p r e c i s e , ne s c la m en te  que e l l a  f u e r a  ; 
c o n s t a n t e ,  s i  que tambien l i m i t  ad a al r ed uc id o  nu mere de erlf^rôie-
—  ------------------ ^ ^ --------------------------------------- e "  , ( ’■ !'  " " " S :
( I )  « I l  P c l i c l i n i c c -  de Fc ma»» , 1 ?  Gepbre . 9 0 2 ,  c c r r e s p  . a %ev.
de P a t . n e r v .  y m en t a l ,  J u n i e  I ;902
f - t -  ' '  ^ ^ - : / :  i l  ' i l
L ' ■. ■ - y. ■ , '■,. ,; ' '/ÿ ' . . ■ '■. '■ \ . '-y . ■, 'y':r>yÿ; y ;L Ty'ÿ ' ■ rr -y ■- Vy y. - ~ - À-y '  ; ■ . . ^ -y ■ ■ „'1 *■ - . - ■ ,>  ■ /  y.
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dacles que t i e n o n  su 1 anat .omisa en un t .err î t r  r i n  d e f i n i t e  y
de mu y e s t r e c h o s  c r n t o r n c s  r é s u l t a  absurde  pensar  que l a s  I s -
s t c n e s  de l a  t a b e s ,  crmr l a s  de l a  meni n p r - e n c e f  al 5 t i  s d i f u s a , l c
m i s m c  que l a s  de t e r  m* n a n t e s  de ‘' a s  c f  ta lmopl  Ap * a s  e x t e r n a s  é  i p u a l
que l a s  r r c d u c t c r a s  de 1 a. parAl o s  n e r v l o s  f a c i a l  é h i p c -
mk Jp l r s c  mayor puedan r e l a c l o r a r s ' W ’. o F e ^ j p c a d a  un a , c on  l a  al te'ra-  
c i o n  ana tdmlca  que se supone pro f^i j^p^sp.^cj  al del  mal de Basedow?  
STcnde c ' l o c f r  e n t o n c e s  e s t a  s u p u e s t a  l e s i o n ? . Kn buena l d p 5 c a , n o 3  
ve r la m os  r b l l p a d o s  A c ^ l o c a r l a  en l e s  manojos  p o s t e r l . o r s s  de l a  
mA^ula,en l a s  menrnpes y en el  c e r e b r o , e n  l e s  p e d u n c u l c s  c e r e b r a ­
t e s  y en l a  r ep ld n  b u l b o - p r o t u b e r a n c l a l ; d  l e  que e s  l o  mlsmci,en^ 
todc e l  s i s t e m a  nerv i  o se  c e n t r a l . D u d o  que baya al pu 1 en que s'e ha -
ipa s r l i d a r i o  de e s t e  di  s! a t e c l e n t l f l c o .  / ;
Pechazd loslO' e o m e n t a r l o s  y no v e a * o s  en e s a s
a s o c i a c i o n e s  l a  prueba  I rre f u ta b lé e  n i  s l q u l e r a  un p r e t e x t e  de 
razdn pa r a  l a  p r e t e n d i d a  t e o r i a  bul bo-p-ro t u b e r a n o i  al  que  ^ como
v e m c 3 , s e  d e s t r u y e  c m  1 r s  mismrs a> pnnentos  que se u t î l l z a r e n  p a - , 
r a  c r n s l r n i r l a .
Aceptemcs ,  s i  , 1 OS h e c h c s  c l  in f  c o s  y l a s  '^bseryac îr - , /  
ne s r e c o p i d a s  y c i t a d â s , q u e  s i e mrre  t î e n e n  impondérab le  valdr ;pé -%  
rr r e s e r v d m o s l a s  para  b u s c a r , dentr o  de o t r r  co nc ep to  p a t o p d n î c c  
mes a c e r t a d r , l a  e x p l i c a t i o n  na tura l  y r r d n i a  ce 1 as  r e r e t . i d a s  aab ' 
c i a c i o n e s  r b c s a s  c m  l a  enfermedad ce  Basedow,  x
■ i ; l  : : ^
P c c a s  p a l a b r a s  sobre  l a s  l e s i m e s  bul b r - pro tu ber  an c i  a l  e s  ha -  ; 
l I a d a s , A  b e c e s , e n  l o s  su ' e t o s  (nuertos de e s t a  e n f erm ed ad , e è t u d l a - l  
das con e l  mayor esmero y d e s c r i t a s  c m  todc lu  j e  de d e t & l l e s . S #  
nos  perdrnaré.  que no con iemos  al puna r e l  a c i d g ^ S S S ^ s i c a  de; e s ' t a  l
j i n d o l e , e n t r e  e l l a s , l a  de Mendel d l a  de W h i f e  ^ »d .i
i- de l e i d a s  y e s t u d i a d a s ,  1 a s  juzpamos desprov  s  i gn  î ^ l  jsacidP
; p o s i t i v a  para  cont r a r r e s t a r  el v a l d r  de muchi s lmas  otras^qu/Ccfty.
; -------------" s ^ iT T lT e — e T c .T a t Jeff -tT -ït-^ r' p&K •
(I) Cit.
/
' t . . . ,
X , , /  ' - ' - -  -/ . , _ v . . .
- :S" ' ' '
s e n a l a n  d i f e r e n t e  1 c ca l  i z a o i d n  de v a r ia b l  e s  l e s i r n e a  6 e x p r es a n
l a  mas c om p lé t a  i n t e g r i d a d  ana to mic a  del  bulbc  y de l a  p r o t u b e r an
■ a
ci  a ( S t r e û m i - e l l , Codd,Hpktcen &. )
Si  b i en  e s  o i e r t o  que l a  t e o r i a  b i » l b c - p r c t u b e r a n c l a l  ex -  
p l i c a  s e n c i l l a m e n t e , a u n q u e  ccn t o r c i d a  i n t e r p r e t a c i d n , s e g d n  v e r e -  ’ 
mes , a l g u n o s  de l e  s s i n t c  mas de l a  enfermedad de Bas edowala  taqtsî^ 
c a r d i a  y l a  d i s n e a  per p a r A l i s i s  n u c l e a r  de l  p u e n m e g à s t r î c a  ( I ) ,  
l e s  t r a s t c r n c s  v a s e - m e t e r e s  per  p a r A l i s i s  de l e s  c e n t r e s  cdrreg.:. - 
p e n d i e n t e a  y e l  b d c l c  y l a  exe  f t  a l  mi a per pa r a i  i s i  s de estel  s  g i s -  ; 
( I )  La l e s i o n  ne s é r i a  d e l  puenmcgA.stri  c e ,p u a r a ^ e ÿ ^ V  ha d e m e s t r a ^  
V a l l e r , é s t e  n e r v i e  ne r e c i b e  d^rec tamente  d a S  bnWcJMu a c c i d n  me- 
d e r a c c r a  card^ aca  s -no  que l e  e s  t rasmi  t i  da i##%j0FeRpinal  y cedîs,
da per  e s t e  en l a  anastéme s i  s que t i e n e  cen aquel  en el  g a r g i l e  :
e a
p i e  s i  ferrae^Geraez Ocana Di sc# en l a  P .Aoad,  de C*enciasa2CV llirbre,  
1 . 9 0 4  p â g i n a  2 5 ,
/ - , ; ■ ;   ^ ■ X  ! ; y  - ■ ■ ■
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mes c e n t r e s  a 1 a v e z  que cr mo f e n ô m e n e s  s e c u n d a r i e s  y d e p e n d i e n t e s
de l a  c ] t  ad a 1 aqu 5. c ar d * a ( J. ' * l a'ù b J en e s  v e î d ad .que d a. l a  e al  1 ada
per  re  s p u e s  t a  en an t r a r t rc s , c  me 1 as  per t i  rbt .c i  en e  s  p s i qu : c a s ,
a
l a  mayor t c x ’ e i d a d  de l a  c r i n  a,  l a  f  l e h r e , &. y e u e , p e r  t a n t e , n e  me-  
r e c e  ta<pr cc , d e s d e  e s t e  :"u ntc c'e v i si  a ,  cc n s i  c e r a r  se  i n v u l n e r a b l e  
a l a s  e b i s c c  i e n e  s ,  tan t a s  y t an 1: r q î i ^ y  a h.ubc de c? de r ,  p e r  
e l  1 a s ,  su pu e s t e  er i a c - e n c ’ a a c ¥ . #  'lî j  a s  t r a s u y a , l ] a .  b i f l -
har , c m  ad a p e r  Putman y s e s t e n ' c l a  t-, par a 1 r s  eu al o's l a
l û s l o n  1 n i c ' al  d e l  mal de Paseccv? rad i c a r  : a en el  b u l b e , s i  ejndc. ' 
e r n s e c r t i . v a  A. el  3 a una a l t e r a c . ’on t i r e : ’ d e a . î  a c a u s a  e ^ecieiy&i
t e r m i n a n t e  d e l  pro ce se  a c t i a , e n  r p i b î d n  de P c i n e t ,  s o b r e  l a  in^dula
! .
0  b l e n g a d a ,  dende r e s i  den s e g i n  G ad y Heymaus l e s  c e n t r e s  v aise-me t o -
J ;
re  S , que , 1 e s  i e n ado s ,  de t e r"i i n an l a  i n h i b i c i o n  v a s c u l a r  t i  re  I d e a ,
 ---------------- - .   -------- ------  . .  ------. . . . . .  ------------------------J,—-< -
( J )  D i e n l a f e y  = P a t o g .  i n t f -  s f  e d i c f  terne t e r c e r e  pA.g5pa '553
1p r i m e r  p a s o  cle l a  f u t u r  a h i p e r t . r c f  5 a,  ccn e x a p e r a d a  a c tc i o n A l  del  t i r r  i d e s  y a u t r - i n t o x ? c a c i d n  r c r  aumentr or
de su j u p o .
Es indudabl  e que mucmos de l e s  h e c h c s  c l i n i c c s  y
-
expér imentales  fu.eron razonada y 3 at i s f  acte ri amen te expl l e  ado s 1 
per Boine t en el  trahajc qu e t i t i i l o  »E s tudio  3 sobre el  bd c io  excf i  
t a l m î c c v ( I ) >y 31 nosotros  rechazamos e s t e  modo de pensar e s  pcr-  1 
que tenemcs l a  ccnvicc idn  de que l a  l é s i o n  bulbar (en c c a s i ç n e s  1 
neurosisrnc puro, al de c i  r de aquel c l ln ico^nc  es  necmsaria para  
que el mal da Basedov; se desarrc 11 e,  n 1 e s t e  o be de ce a se ne jante  
supuesta p er turbacion anat o mica.  Y a procuraremo 3 demcsir art e s t s  
a s e r t c , que ahcra a n t l o *pamcs,al ocuparbcs de futuras  t e o r i a s !
T e c r i a  de l a  al t e r a c i d n  d e l  s i m p a t i  cc . = Au n qu e e s t a  Me no­
r i a  ne s e  consKpfra al  a s p e c t  a l  e s t u d i o  de l a  p a t o p o n i a  del  mal
( J ) P e v i s t a  de M e d i c i n e  , t o n o s  18 y 19 » M e d i c î n a  i n t e r n a  de S a nc h ez  
H ê r r e r o .
, s r  - ■
de Basedow y e s  o b j e t o  s i n g u l a r  de el  1 a e  ^ t r a t  ami en to de l a  en--
/
f e r m e c a d , d e b î e n d o  e s t e  f u n d a m e n t a r s e  en e l  c o n c e r t o  r a t o g d n i e c , cc  
me p r o p i a  f u s n t e  os  I n o i c a c i c n e s  t e r a p é u t l e a s , en c u a n t o  é s t a s  s e  
d e r i v a n  c e  seme j a n t e  1 n I c c  , re  s u l  t a  l a b o r  impr e s c  i n d i b l e
a:p e l  e s t n d t r , e n  fcr*:ia\^^an . f i x e r a  y ce  mode t an  c o n c i s e  or mo 1 o
*3 #  4 ■*con s i  e n t a  el  cr nr c ' o p e r s e p u i d a  v e r d a d  c i  en t i  f  i  c a . P r c -
s i g n  i éndf  l o  , Xabré de cf  n s S ^ a i '  a h o r a  u.nas c r a n t a s  1 i n e a s  al an a -  
1 i - i s  de e s t a  o i r a  t e c r i a  que ha  pczac'o- y g o z a  ai n ho y d.el f a v o r
de un numéro ne peqi ieno de e s  tu s i  a s  t a s  d e f  en so i  e s ,  par  a l e s  c u a l e a
raCklca e '! el  s i s t e n a  n e r v ;  esc  de l a  v ^ 6 &  v é g é t â t ?  v a  l a  l e s î c * n  
i n h e r e n t e  a l  mal de R a s e d o w , s i e n d o  c r i g i n a r i a  y ce  t e r n i n a n t e m e n -  
t e  p r c d i i c t o r a  d e l  p a d e c i  mi e n t o  .
Gc MO pre l . imin&r n e e e s a r i c  , he.mos de  
r e c o r d a r  l o s  f  amc so s  e x p e i ? me n t o  s de C l a n c i o  B e r n a r d  s o b r e  e l
s i m p a t i c c  de l  cone  jo  , eo-fciprobadcs p o r  t o d o s  l e  s f i s i o l o g c  s y que 
y o  t u v e  l a  f e r  t u n a  de v e r  r e p r c d u c i r  en un p e r r c  6 aii m a e s t r o  e l
Dr.Gomez Ocaüa.  x
a
Hé aqul  cdmo resume e s t e  s â b i o  P r o f e s o r  d î c h o s  ex­
p é r i m e n t e s  ( I ) : M La e x c l t a o l o n  de l  g a n g l î o  c e r v i c a l  s u p e r i o r  6 de
s u s  ramas e f e r e n t e s  p r o d u c e , t a n t e  en l o s  c o n e j o s  come en l e s  perroft
c X
l o s  t r e s  a i g u i e n t e s  e f e c t o s i  I .  c e n t  r a c o l é  n de 1 r s  v a s e s  en l a  r e -
o
g i dn  b u C O - f a c i a l  d e l  l a d e  o e r r e s p e n d ! e n t e ;  3 .  d i l a t a c i d n  de l a  pu-  i
o J
p i l a  y 3 .  p r c p n l s î d n  de l  g l o b e  de l  e j e . La s e c c i d n  de l  s i m p a t i c o  
y mejor  e l  arrancarai ente  de l  g a n g l i e , p r o d u c e  l o s  t r e s  e f e c t o s  
o p u e s t o s  ( Gong&»(gc^4^cenf r a c c i d n  de l a  p u p i l  a y r e t r a o c i d n  d e l  
g l o b e  d e l  o j o j ÿ y  ® l o s  e l  mAs n o t a b l e  y p e r s i s t a n t e  e s  l a  c o n -  !
g e s t î é n ,  v i s i f i i ^ ^  sÿbjj^ t e  de en l o s  v a s e s  de l a  o r e j a ; n o  s é l o  se  c 
pone mâs r e j a , a î n é  que su t em p er a t u r a  excede  en une y medîo à 3
t r e s  g r a d e s  c e n t i g r a d e s  â l a  de l  l a do  o p u e é t c .  La c o n g e s t î é n  dura  u
If
s e l s  t  ocho  d î a s  y cada v e z  vA s i e n d o  mènes n o t a b l e  , h a s t a  que
 ^ ■ :  ■ m
a l  cabo l o s  v a s e s  r ecobr an  su c a l i b r e  normal ,  s i n  que e l  g a n g l l c  
s e  r é g é n é r é » .
: I :  , . p4 i n a ,  423 . *
 ^ ' 'X
En razén  de e s t a  d e o t r i n a  y en v i r t i i d  de l a  faracaa t ecr i - a ,  
a l g c  a n t i c n a d a  y a , d e  que e l  s i s t e m a  nervi  o s e  c e n t r a l  g o b i e r n a  l e s  
m ovim iente s  de l  c erazdn s l r v l é n d e s e  de l e s  p u e h m e g A s t r i c e s ^ i n h i b l -  
t o r i e s  de! r ' tmo, corne f r e n e , y  de l e s  n e r v i e s  s î m p A t i c e s  é gui  sa  de 
e s p u e l a , s e  c reyd r e s u e î t e  el  p r o b l e n a  pa t ogé nJc o  de! p r o c e s c  ba-  
s e d e w i a n o , s n p c n i e n d o  una l é s i o n  c e r v i c é l  de l  s i  sterna n e r v i c s o  gan^ 
g l i o n a r ; p e r e  b i en  pro n t e  s u r g i e r o n  i a-^  dudas  y se acumularon con^  
t r a r i a s  o b s e r v a o i o n e s , que o r i g i n a r e n  e l  d e s c r é d i t e  de semej a n t e  
c o nc ep to  c i e n t i f i c e ,  E f e c t i v a i e n t e , s i , por c o n s e c u e n c i a  de l a  al  t e -  
r a c i d n  del  t r i s p l A . n i c e , s e  p r e d u j e r a  l a  e x c î t a c i d n  del  n e r v i o  , po -  
dian  e x p l i c a r s e  l a  t a q u i c a r d i a  y l a  propu1 s i d n  del  g l o b e  o c u l a r ,  
- e x e f t a l m i a * : r a â s  ôque d e o i r  e n t e h c e s y ^ ^ P % p ^ c , â e  l a  f r e c u e n t e  y
s c s t e n i d a  c c n t r a c c l d n  p u p i l a r  en l c f ^ a M c | t a r ) O s  y  d e  l a  c b s e r -  
v a d a  d i l a t a c i d n  d e  l e s  v a s e s  c r a n  e  a l l ^ ÿ ^  f c y v i  c  a l  e  s ?  S i , p o r  e l . c c n -  
t r a r l e , e l  r e s u l t a d c  d e  a q n e l l a  l é s i o n  f u e r a  l a  p a r a i i  s i s  d e l  s i m -
«p â t i  CO, ôoo'mo s o l u c î o n a r  l a  t a q u l c a r d î a  y l a  e x o f t a l m l a  
J a bcu la y  qu1so  a c a l l a r  e l  c c n f l i o t o  a t e n i é n d c s e  â s é l
s l n t c m a s  y p r e s c î n d î e n d o  de l a  e x p l i o a o î d n  de c a s i  tcd^^JjtÿaJ^emés X
"
par a  e m i t î r  su p a r e c e r  f a v o r a b l e  a l a  e x e ? t a c i d n , p u e s  no l o g r é  proW
 ^ y
s é l i t c s .  X
Kl i n s i g n e  c l i n i o o  T r o u s s e a u , e n  una l e c c i d n  dada e n , e l
■ ; . - X
H o t e l - D i e u , d e  P a r i s ,  d e s p ’ e s  de haber d e s c r i t c ,  con e l  e x a c t e  c c l o ^ l
- ' ' y
r i d o  y l a  ascrabrosa p r e c i s i o n  en é l  p e c u l i a r e s , e l  cuadro c l i n î c o  x 
comp lè t e  de l  b d c l c  e x c f t â l m i c o  ô enfermedad de G ra v e s , d i s c u r r e  
sobre  l a  p a t c g ô n i a  c e i  p a c e c i m i e n t o  y d i c e . »En r e s d a e n , e l  b d c i o  
e x c f t â l m i c o  e s . a l  mènes pa r a  mi.  una n e u r o s i s  d e l  gran s i m p â t i c o ,  x 
y a  que nd una enfermedad ccn l e s î d n  m a t e r i a l  de l  s i s t e m a  n e r v i o a c  q 
g a n g l i o n a r .  E s t a  n e u r o s i s  produce  o o n g e s t l o n e s  l o c a l e s , e u y a  c a u s a  x|
prdxima r e s i d e  en una m c d î f î c a c i d n  d e l  aparato  v a s c - a c t c r »  ( I )  y
'..■f
La e x p l i c a c i d n  que de e s t a  t e c r i a  p a t o g é n i c a  dâ e l  s a b i o  Maestro J
 ^ ^  ' - - --Mf . * - . - T ■ - ■ - 1  r—n. - , 1 -T ■ - J r . ' r  i  , _ - | -  ^
( I )  T r c n s s e a n - c f .  Hedf 'T?  I I  p a p f  454 t e r o e r a  e d î o o î 6 n  e s p a S c l a .
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e s  d î g n a  de su t a l e n t c  y ccn e l l a  h o n r a r î a  yc  e s t e  pcbre  t r a b a j c  
' ind  ternie se  h a c e r l o  i n t e r m i n a b l e ,  E m p e r c , l c s  a o e l a n t o s  c i e n t  f f i -  
COS,con su poder  i n c o n t r a s t a b l e , r e c h a z a n  semej an te  c r i  t e r i o , dej  an-  
do caer  en e l  d e s c r d d i t c  y r e l e g a n d o  al  c l v i d e  a q u e l l o s  i n g e n i o s c s  
ra zo n a m i e n t o s  de Trousseau sobre  l a s  c o n g e s t i c n é s  l o c a l e s  y tempo­
r a l  e s ,  pro vocador  as  de t o d o s  l o s  féndmenos b a s e d o w i a n o s , s i n  que ds td  
q u i e r a  d e c î r  que de l a  m e r i t o r î a  l a b o r  del  q u e , per  jyj/eiz pi  imera,  
h î z c  al  s i m p â t i c o  r e s p o n s a b l e  de l  s indrome de 1 W^n f  e d ad en e s -  
t u d i o ,  no quede inucho buenc é imperecedero  en e l  ^ à e m ] ^ ^ ^ m c , p o r  
e j emp lo ,  l  a t e r m in an te  a f i r m a c i d n  de que e l  bd c i o  e r W f a l m i c o  e s  
una e n t i d a d  morbosa .con e x p r e s i d n  s i n t o m â t i c a  p r d p i a ^ que l a  carao -  
t e r i z a  y d i s t i n g u e  de l a s  demé s enferraedades . S c . é s , n o , e l  mal de 
Basedow un s indrome s c l a m e n t e , a f i r m e l o  qu îen  l o  a f i r m e , s i n o  una  
d e f l n i d a  e s p e c i e  morbosa ,de  c o r t e j c  fenomenal  d t r a s t o r n o s  f u n c i o - i  
n a l e s  que re s pc nd en  s î empre  à l a  e v c l u c i d n  de un mismc p r o c e s c
’ " .. ' ' , '   • " ' ■ ■ ' ■ ■
  # # # _
'  % "g
p a t c l c i g î c o . H
V f l v i e n d o  A l a  t e c r i a  que nos  c o u p a , t r o p e z a m c 3 o o n |
o t r a  v a r i e d  ad de l a  .’i5 , sma,expuesta  per  H c s s e n t a h l  y Abbadîe ,çcmu -  
ni oad a  per  e s t e  u l t i m e  a l  X Crngresc  f r a n c é s  de C i r u g i a .  He a q c l  
su d c c t r i n a ;  »F.n e l  b oo io  e x c f t â l m i o c  te  de pa r e ce  c c m p c r t a r s e  ocac  
s i  h n b i e s e  una exoi. t a c i d n  permanente  de l a s  s c i a s  f i  b r a s  v a s ç - d î l a -  
t a d c r a s  de l  s i m p â t i c o  c e r v l e â l  d de s u s  n o d u l e s  de c r i g e n .  Con e s ­
t e  c r i  t e r l o  pueden e x p l i c a r s e  todc  s  l e s  s i n t c m a s  de l a  eb fermedad:  
l a  t u r g e n c i a  de l e s  vase  s t i r e  idée  s l l e v a  ceme c o n s e c u e n c i a  l a  h i -  
p e r t r o f i a  del  cnerpc  t i r o  i d e s , é  l a  eu al  s i g u e n  l e s  s i n t c m a s  de l a  
a u t o - i n t c x i c a c l d n , e n t c n c e s  s e c i i n d a r l a  y no p r i m i t i v a ; l a  d i l a t a c i d n  
de l o s  V a sc  s - r e  t r o c  c r i  a? e s  e s  c a u s a  de l a  e x c f t a l m i a  y de l e s  t r a s  
t e r n e s  de l a  v i s i o n ;  por u l t i m e , l a  t a q u i c a r d i  a por e x c M f t f f ^ ^ . e l  
s i m p â t i c o 463 una e x p e r i e n c l a  c l â s i o a  de F i s i c l o g i a »  Œm -^^Gr^a'^abba- 
( I )  Kev.  de Med. y G irug .  p r â C t i c a s - 6  D i b r e . d e  1 .896  D r .
F i v e r a  y Sanz)
' ' \  
d i e  en apoyc de e s t a  t é  s i  g 1 r s  c a s r s  c l i n i c c s  o p e r ad os  ccn é x i t c  
per  Jabc u la y  mediante  l a  s i m p a t e c t o m i a , y , s i  b i e n  r e c e n e c e  que l a  
t i r c i d e c t r m i  a p ar c i al ha p r c d r c i d o ,  a s i  rnisme,re sul  t a d e s  s a t i s f & c -  
t e r i c s , a t r i b n y e  é s t o s  A l a  s e c c i é n  de l a s  f i  bra s  s l m p â t i c a s  que 
vân â l a  g l  An du l a  e x t  i rpada ,  cerne o p i n a  que A Ta e x c i t a c î d n  de t a i e s
f i l e  t e  s n e r v i c s o  s son i m p u t a b l e s  l e s  c a s e s  cieagraci  ados  en l a  i n -  
t e r v e n c i d n  a p e l 1 i d ada e x c t i r o p é x i a .  El examen de e s t a  t e c r i a  nos  
fiiUL-ve â p i e g u n t a r  irjwedi a tamente  i ôeorac se h ace l a  d i s c c i a c i o n  de  
l a s  . f i b r a s  c o n s t i t u t i v a s  del  s i m p â t i c o  y pcraué  s u f r e n  s c l a m e n t e  
e x c î t a c i o n  l a s  v a 3 c - c t i l a t a a e r a s , l l a m a a a s  por Gernez Ocana i n h i b i t o ­
r i  as? La c a t e g o r l c a  c o n t e s t a c i d n , d e  c a p i t a l  impù#*ewLcia pa ra  que se  
a c e p t e  l a  t e c r i a ,  ne se  ha dado a u n . ( I )  Por o t  q w  p a r i  l a  e x c i -
( I )  D a s t re  y Mcrat descubr  i e r o n  en e l  cordé  n l & p â ^ ^ B r  1 as  f i b r a s  
i n h i b i  t e r  i a s ,  de a c c i o n  o p u e s l a  a l a s  v a s o - m c t c ^ & L ^ A ^ n s t r i  e t  or  a s ,  
c c n o c ' d a s  desde  Claudio  Reznard .  Golz  deduce de s u s  e x p é r i m e n t e s  
sobre  e l  n e r v i o  c î A t î c c  de l o s  p e r r c s , q u e  l a  s e c c i é n  d e l  mismo e x ­
c i t a  l a s  f i b r a s  i n h i b i t c r i a s , a l  pasc  que l a  e x c i t & c i é n , q u c  s l g u l e a e
t a c i é n  n o r b o s a  de l  n e r v i o  t r i s p l A n i o o  d é t er m i n a  e l  mal de Bazédéw,
ôcdmo e s  q u e , h a s t a  l a  f e o h a , n o  se  ha pcdido  oc &s ionar  n i  un s o l o  
c a s o - y c , a l  m è n e s , l e  i g nc rc =d e  e s t a  en fermedad , e x c l t a n d o  exper imen­
t a l  men t e  d i c ho  n e r v io ?  .Ademé s ,  Acî'-be ex p l  i c a r  con e s t a  t e c r i a  e s e
cambic de c a r é c t e r  de l o s  b a s o dc w la nc s  que c c n s t i  tuye  c a s i  s îerapre ,  
per  ne d e c î r  s i e m p r e , e l  a î n t c a a  prodrémico  de l a  a f e c c î o n ?
Perc  e s t a s  r e f l e x i c n e s , q u e  pcdr iamos  hacer  i n d é f i n i  -
al  c c r t e - d e  d i cho  n e r v i o , p r o d u c i r i a  l a  e s t r e c h e z  de l e s  v a s o a , p o r  
dominar l a s  c c n s t r i c l o r a s . Ahora b i e n ; s i  e s t a  e x c î t a c i d n  se  p r a c t i o  
ocho d i a s  d e s o n e s  de d î v i d i r  el  c i A t i c o , a p a r e c e  l a  c o n g e s t i o n  de!  
^i)ieo)bro,lo eua l  î n d i c a  que l o s  f l l e t e s  n e i v i c s c s  mal l laraados  v a s o -  
di  1 at  adore s son l e s  que e n t c n c e s  demi nan l a  escejpgg^iy que p e n s a r ,  
d i c e  G o lz .q u e  l a  d e g e n e r a c î d n  de l  n e r v i c , c c n s e J ^ e n o î i J i e  su s e e c l d  
i n v ad e  pr imera l a s  f i b r a s  v a s o - c c n s t r i c t o r a s  y^3A g l a s  i n h i ­
b i  t e r  î as  .
El r e s u l t  ado de e s t o s  e x p é r i m e n t e s  n o ^ ü i f e  s e r  u t î l î z  
do pa ra  e x p l i c a r  l a  s u p u e s t a  d i s o c i a c i d n  de l a s  f i b r a s  s i m p é t i c a s
en e l  mal de B asedcw,ya  que on l a  g e n e r a l idad de l a s  a u t o p s i a s , n o  
se  h an en ccn t r a d e  s e r i a l e s  de que e l  n e r v i o  e s t é  degeneradc  y l a s  mé 
de l a s  v e c e s  no s e  h a l l a n  a l t e r a c i o n e s  a n a té m i oa s  d e l  ml s a c .
das  Sind f u e r a  s u f i c i e n t e  una s d l a  para  d e s t r u i r  l a  t e c r i a  , $0 ,-4 
den su p u e s t o  â l e s  mâs v a l l o s e s  e x p é r i m e n t e s  d e l  c é l é b r é  f l s î d  % 
l e g o  F. Franck .que  i n d i c a n  c la r a m en te  e l  e s c a s c  panel  que puede  ‘ ; 
desempenar  e l  s i n p é t i o c  en l a  enfermedad de Basedow y c u y c s  expe  i.
r î m e n t c s  resume e l  mîsmc Franck en e s t a s  c c n c l u s î o n e s  ( I )  ; wEl 
cordon c e r v i c â l  de l  s i m p â t i c o  obra  ccmo n e r v i o  p r o p u l s e r  de l  g l o -  
bc o c u l a r , g r a c î a s  à su a c c i o n  sobre  e l  mdseule  de Mûl l er  y no por  
f u n c i ô n  v a s c - d i l a t adora r e t r o - c c u l â r , t o d a v i a  h i p o t e t i c a ; s u  s e c c l d #  
su prime ô a t  e nu a l a  e x o f t a l m i a .  ^^tcx^Pgp^ro,  per  o t r a  p a r t e  
que é s t e  n e r v i o  a e t u a  sobre  l a  c i r c m O Ri ^ i (# & xt ra - o c u l a r  â l a  va z  '
ccmo c o n s t r i c t o r  y ccroc a i l  a t  ado r o s s  ; su s e c c i é n  d 1 sml -
nuye l a  t e n s i é n  i n t r a - c c u l a r  y pu ed e^ S ^ y H w en i r ,  ce  ce n s i  gu i  e n t e
u t i l m o n t e  en l a  g lancoma .
«Eeapeoto  â l a  p r e t e n d i d a  a c c l é n  v a s e  - d i l a t a d o r a  s c -  
bre  l a  g l â n d u l a  t i r e i d e s  » n i e g o  su e x i s t e n c i a .  La e x c i t a c i é n  de  ^
( 1 )  Mr. F r a n c o i s  F r a n c k . coml^ â l a  Acad?" de Med?* de P a r i s ,  s e s î é n  del% 
85 de Mâyo 1 .8 9 9  '
■ ' ' . ' . , , . .
> r r * ^  1. '  * ^4. ) H ; » V \  "  IL  ^ f '  .  ^  ^
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e s t e  n e r v î c  àe t er^j ina ,  a l  c o n t r a r i e ,  l a  c en t  r a c o l é  n de l e s  v a s e s  ' 
t i r o i d e o s ;  su s e c c i é n  no puede mes q’ e an ad i r una v a s c - d i l a t a c i é n  
p a r a l i t i c a  A l a  c o n g e s t l én  a c t i v a  de l  b é c i c  e x c f t Al mioc .  Les
n e r v i e s  v a s c - d i l a t a d o r e s  t i r o i d e o s  e s t é  n c e n t e n i  dos  en l o s  l a r i n -  
g e o s  , sobre  todc  en e l  l a r i n g e c  s n p e r î é r  , l o s  oual  e s  n e r v i e s  
e sc ap an  a l a s  t e n t a t i v a s  de r e s e c c i o n  del  s i m p â t i c o .  Tampçco ha  
demostrado l a  e x p e r i e n c i a  l a  s u p n e s t a  a c c i o n  e x c i t o - s e c r e t o r a  
que e l  t r i s p l a n i c o  e j e r c e  sobre  l e s  de l a  g lA nd u l a  tl-*
r o i d e s  , y l a  s u p r e s i é n  de é s t e  nerv^r r y y q ^ r a  , al mènes de un 
mode d i r e c t e , T a  s e c r e c i é n  de aquel
La i n f l u e n c i a  v a s o - e o n s t r i c t c r a  cer ebrAl  de l  s i m p â t i c o  
no e s  d u d o s a ; l a  d i la tadoi rt i ,  c o n t r a r i o ,  s o l e  e s  h i p o t é t i c a .  Sobre
l e s  v a s o s  p r o t u b e r a n c i a l e s , b u l b a r e s  y e s p i n a l e s  s u p e r i o r e s  e l  ■
s i m p â t i c o  c e r v i c â l  no obra  d l r e c t a m e n t e  * pues  que l a  a c c i o n  vase-  
mc.tcra de l o s  mismc s e s t â  r e s e r v a d a  a l  n e r v i o  v e r t e b r â l .
«Los n e r v i e s  a c e l e r a d c r e s  car*
■■ ' - " h
â-
- z.‘i ' '
i â i a c c s  s o l o  son s u m i n i s t r a d c a  en d é b î l  p r o p o r o i é n  por  e l  ôcràÔtf''' 
c e r v i c â l  y emanan^ en su mayor p a r t e ,  de l a  r e g i ô n  t c r â c i s a  s a p e  
r i o r . »  ( I )
Gcncluye  e l  Dr .Franck su i n t e r e s a n t i s i m c  t r a b a j o  
af i rmando que’ t cdo  e l  ap ar a to  s i m p â t i c o ,  a s î  t c r â c i c c  corac ocrvl*.  
c a l  , . e s t a  do t  ado de s e n s i b i l l d a d  d i r e c t e ,  , t r a o f î t î e n d c  al; b u l ­
be y â l a  mé^uia c é r v l c o - d o r s a l  , por  e l  in t e r m e d i c  de s u s  i f ib ra s
i i ' : .I :
c e n t r i p e t a s ,  l a s  e x c i t a c i o n e s  que nro v i gnen sobre  t cdo  de l  cpra^.  
zdn y de l a  a o r t a .
F . s t C 3 | g e î y ^ l l y 3 experimen
( I )  El Dr.  Gomez Ocana c o n f i r m a  e s . >»I.os n e r v i e s  .
b i e r t o s  por  Cyén ( 1 , 8 6 6 )  l o s  produce  d i r e c t  amen t e  par a  e l  ^ r  -
l o s  g a n g l i o s  c e r v i c â l  i n f e r i o r  y pr imero  t c r â c i c c ;  perc  estijïg, h
. . . 
g a n g l i o s  r e c i b e n  l a  i n f l u e n c i a  a c e l e r a d o r a ,  por  l e s  r am 1 comub
t e S j d e  l a  médula  c é r v i c o - d c r s â l  y prcbab lemente  a q u e l l a  I n f i a e n -
c i a  t l e n e  su o r î g e n  remote  en l a  médula oblongada» -  D l r c u r w  y a  * ^
c i  t a d o e p â g l n a s  83 y 24 .  „ hV y
'  ^ . " f , ' , " / ‘ •" ' ' ' h' i-, . V 'S.i " i V -4 +
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dan al  t r a s t e  con l o s  r a z r n a - i i e n t c s  t e é r î c o s  cle P c s s e n t h a l ,  Abb&f 
d i e ,  Cayme y o t r o s ,  e v i d e n c i a n  l a  I'alseclad de l a  t e o r i a  que aho -  
r a  e s t n d i a m o s  , en vano a s i d a  tambien , para  su d e f e n s a , a  l o s  resti  
t a d o s  de aquel l a s  a u t o p s i a s  r e v e l  ad or as  de l e s ? o n e s  del  s i mpA t i eo  
o de l o s  gang! i o s  c e r v l o a l e s  , p u e s  n> el case  h i s t o r i a d o  per  
Trousseau y P e t e r  ( I )  ni  o t r o s  p a r e e i d o s  pusden probar  o t r a  c o s a  
que no s e a  l a  i n c o n s t a n c i a  de l a s  del  s i s t e m a  n e r v i c s o
d e l à  v i d a  v e g e t a t i v a  y e l  pcco  v a l § r ^ # « l a s  en l a  p a t o g é n i a  
d e l  mal de Basedow.  Kn igua l  s e n t : n [ f e ^ 5 e J i s t i m a n d o  e s t e  mismc va­
l o r  , habremos de j u z ga r  mAs tarde  , a l  r c u p a r n o s  de l e s  r e c u r  -
; sc s  qu i r u r g i c o s  , 1 a  s i m p a t e c t r  ■'*1’a d re  s e c c i d n  del  simp At i co , de  
cuya  i n t e r v e n c i d n  , r a c i c n a l mente i n d i c a d a  s e gun l o s  p r i n c i p i o s  
que inf crman tan d e s a c r e d i t a d a  t e c r i a  , se ban ponderado mucho
l o s  s u p u e s t c s  é x i t c s  c u r a t i v e s  , p r c s e n t A n d o l c s  y c f r e e ? é n d c à c s 
c  mo argumente i n c o n t r o v e r t i b l . e  é i r r e f r a  a b l e  .ruefra de ue
( I )  T r o u ss e a u .  Obra c i t a d a .
l a  l e p a t î d a  t o o r i  a- e s  e x a c t  a .
(L').  - L r a 3  l e c r l a s  n e r v l c u a s  = C c n v e n c i c r r  que t ' e r ^ n  r ?, cl  f n i, -  
cr 3 oe  l a  i  mur s i b i l  i da d  ae a t r i b u i r  a l  s i ' n p r t l c r  é c l a n e n t e  l a  p a_ 
t u g é n ü H î s  ü e l  mal cie Bci^ec cjw. yecluc 'ôc y Icc a v l a  ur i- e l  c u a d i x  neT -  
v i c e c  de e s t e  ^rn ce sc , ^‘ j a r r n  e?- at e ne i on en c t r o  nerv  ' r , el c.eprc
oC r ô nervl .r  de G;; on ( T) ,
__________________________________ S s l e  s â b l c  f i s i d l c r c  se  i n c l i n a  A pen_
( I )  Kl n o r v i c  de r e s c r  o de Gyo n nr e x i s t e  ir,depend i e n  t e  en e l
h'- i b r e  y a s  en Fi  ^ ' c l r  g ' a s i n b r i c  e s  f i b r a s  a f e r e n t . e s
eue , p a r t  i endc c e l  cor  ason , 11 epan am^bug #  a e x c i t a r  â l e s  c e n -
W  “  S
c rc  3 qu e 1 n h 1 be n 1 as  c e n t r a s  c ' r n *- s Y 1 a s  de 1 r s  mu s e u ­
l e  s de l o s  v a s c ' s ; p c r  esc= se  l l a m a  d e p r e s o r . Kn l e s  a n i m a l e s  l a  
e x c i t a c i é n  d e l  cabc p o r i f é r i c c  cc  e s t e  nerv  i c  , n r e v  ament e s e c c i c -
n a d c , n c  p r o d u c e  e f e e te  a l  r u n o . 1 o eu al  n o s  a s é p u r a  de que ne p r _
3 cé f i b r a s  me t e r a s ; p e r c  l a  e x c i t a c i é n  d e l  cabc c e n t r a l  d é t e r m i n a
un t r i p l e  o f c c t r  é s a b e r :  d o l c r  que e x p r e s a n  l e s  an 1 n a l o  S ccn
s u s  g r i t c s :  2C r c t a r d o  d e l  r i t  me c a r d i a o o  y pa j a (%e l a  u r e s i é n
de l a  sangre**Gr-nez Ocana,  Fi  s i r l c g ’*'a humana T.  I .  p a p .  420 y 421
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sa r  que l a  enfermedad de Basedow i?iiede s ér  expl  i c a d a  por una e x -
ç i t a c T o n  , q n i z r s  e m r t î v a  , de semej a n t e  n e r v i o ,  s u j e to por Al &
miichos y mu y n o t a b l e s  e x p é r i m e n t e s ,  ce  l o s  eu al e s r e s a l  t a  e l  he -
cho é v i d e n t e  de una i n t e n s a  y a c t i v a  c o n g e s t i o n  t i  r o i  dea  , eu ando, :
y a s e c c ' o n a d o  en e l  c ô n e j e  , se  e x c i t a  al  cabo c e n t r a l . »  Kl e f e a t c
6 3 e l  de una s a n g r i a  pa ra  l a  c i r c u l a c i ô n  cmrebràl  y un a l | v i c  pa ra
l a  p r e s i d n  e n d c c a r d i a c a »  ( I )  . ,
S a l a z a r  de S c u z a . e n  I n t e r n a c i o n a l  de Cie#
c i  a s  Modi c a s ,  ce l e  brade en L i s b c a  t i mo, a c e p t a  e l  c r i -
t e r i  o die Cyon, pero  l o  m o d i f i c a ,  h M ^ e n y ^ ï e s e m p s r i a r  t a n b i e n  al
o i m p â t i c c  s i  "n smc papel  de prctagorW®^i<^ie  e l  r e f s r î d o  f î s î o l c  -
go c o n f i a  a l  n e r v i o  d e p r e s o r .
La e x c i  t a c i d n  c e l  s impat  i c c , en 
o p i n i d n  de l  médioc p c r tu gu é n  , produce  l a  e x c f t a l m i a  y l a  t a q u i c a r -  
d i a .  Ahora b i e n , a n a d e ,  un ccr azdn  que l a t e  IRQ d 130 v e c e s  por ml-
( I )  Gcmez Ocana «Kuevcs  he c h o s  y v i e j a s  h i p d t e s i s  sobre  e l  apar a ­
be t i r o i d e o - E e c t ^  Aaor?” ce  C i e n c i a s  Med.^-Marzc 1 ,3 9 9  p â g i n a  58
' - . V  -  '  -  ,  ■ .  -I  . A . t e ,
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nivtc ,pre c5  s a  poner  en a c t i v i d a d  tod as  s u s  d e f e n s a s  y e speoia lme i f e
te  l a  e x c i t a o i d n  d e l  vago y l a  v a 80- d i l a t a c i d n , d e b i d a  é&ta d l t i  -
ma A una a e c i d n  r e f l e j a  cuyo cond i i c t c s  a f e r e n t e  e s  e l ^ e r v i c  ds  -  '
p r e s c r  r e l a c i o n a d c  ccn e l  c e n t r e  i n h i b i t o r i o  de l o s  v a s e s  y que 
se t ra d uc e  en e l  t î r c î d e s  per  encrrae I n g o r g i t a c i d n  s a n g u i n e a ,  o u i -  
pab le  de que ,  en f e c h a  no 1 e j a n a , a p a r e z c a n  en e l  organ i sme  l o s  
t r a s t c r n c s  meta b o l i cos  y l e s  s i n t c m a s  de au t o - i n t o x i c a c i d n  t i r o i - ' ’ 
ce a .
E s t a  t e c r i a  d e l  Dr.  S a l a z a r  d a ^ ^ f S ^ d e  j a  s i n  ex p l  i c a c i d n  
r i o s  h e c ho s  i m p o r t a n t e s  y no se  h(M.aft iwyR e n f e rm e  con l o  apren -  
dido en l a . c l i ’n i c a .  Esc de que un l a t i r  120 d T30 Veaem
por m i n u t e , s e  d e f i e n d e  d i 1 a t ando l o s  v a s o s  t i r e  i d e c s , e s  un r az c  — 
namiento i n g e n i o s o , p e r o  nada n é s  qu e i n g e n i o s o .  Y no puede s e r  
PïAs, j e r q u e  s e ^ ^ l  1 a en a b i e r t a  o p c s i c i d n  con l e  que A d i a r i o  z
tamcs o bs er v an d c :  d i g a l o , s i n é , e l  c o n s i d e r a b l e  ndmerc de enfermçqh '




c t i a l e s  no se a p r e c i a  ni  se  man i. f i e  st. a el  b é n é f i c i e  de r e f e r e n c ^ .
Si  â e s t a  s o i  a r e f î e x i é n  impiignat i va ,  e n t r e  o t r a s  de I a r a î s a a l  ‘
i n d o l e ,  que su primo aqui  en g r a c i a  A l a  brevedacl=segi 'n omi to  t a n  -  i
b i en c o n s î d o r a c i o n e s  de t a n to i n t e r é s  como l a s  r e f e r e n t e s  A l e s  
s i n t c m a s  p r o d r d m i c o s , p a r a  demostrar  que l a  au t o - i n t o x î c a c i d b , t i  -  ' 
r o i d e a  e s  fendmeno a n t e r i o r  A e H o s  y r e s p o n s a b l e , p o r  t a n t o , d è
l e s  mismos«s i  a e s t a  r e f l e x i d n , d i g o , se  unen mu chas  de l a s  suge/.W ,
r i d a s  y apuntadas  y a en l a  e r o t i c a  de l a  t e or  f a del  s i  mpAtico ^  
se. a d i c i o  na a toclcus eu an to  s mot i v o s g F s e { M & o n  en su di  a 1 a dr d-
P  « i M
t r i n a  c a r d i a c a , a p e n a s  n a c i d a  y muerM.  s f i j S n d r A  un po d er o so c o n -  !
j un to  de r ax one s  que obi  i g a  A t e n e r  pa^e^fTfundado tan moderne
conc ep to  p a t o g é n i c o .
Ha s ta  a q u i ,  l a s  t e c r i a s  n e r v i o s a s , d e  cnyc e s t u d i c  se  i n f î e r e  
que ningurta de e l l a s  e x p l i c a  s a t i  s f  a c t o r i  amente ,6  n u es t rc  j u i e i o ^  %
l a  p a t o g é n i a  de l a  enfermedad de Basedcfr.
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T e o r i a r  p l a n c ' u l a r e s  .
Merecen sAr e s t n d i a d a s  en e s t e  grupo l a  t e c r i a  t l m i c a   ^ l a s  
t  i r c i d e a s  , 1 a par a t  1 rc 5 dea y i  & hi .pof  i . s a r i a .
T e c r i a  t i n i c a . *  Fundase pr l .ncî palment.e en l o s  numéro s e s  
c a s e s  que se  r c f i e r e n  ce  h a l l a z g o  de l  t ime en l a s  a u t c p s l a s  de 
b as ed ow ia no s  ( H i l t o n , F a g g e , M a c k e n z i e , ÿ en l e s  6 x 1 to  s ci r a t i  • 
v o s  ccn l e s  p r e p a r a d c s  t i a i c c s  ( D a j ^ ^ î ÿ ^ , Tcdd, Mikul i e z ,  B l c u d e l .
Entrambos h e c h o s ,  cle une y tpitro | g f l | e r c , env t i e lven  palmar:  a 
c o n t r a d i c i o n , p n e s  q u e , desap a r e c i e n w ^ f a t u r a l  men te  e l  t ime  en 
l a s  pr i m e r a s  e d a d e s  ce  l a  v i c a , p o r  a t r o f i a  l e n t a  y p a n l a t î n a  , 
s i  l a  enfermedad de Basedow f n e r a  de b î d a  é. 1 a p e r s l s t e n c i a  de 
semej ante  drgabo g l a n d u l a r ,  l a  curac  ion de l a  misma enfermedad
por e l  pr dp ic  t i nc  e s  un c e n t r a s e n t  i do y r e v i s t e  t c d a s  l a s
a p a r i e n c i a s  cle l o  m i s t e r ' c  s o . Por o I r a  p a r t e ,  l a  s o l a  c i r c i - n s t a n -  
c i a  6c  sub s i  s t i r  A s  t a  g l à n d u l a  mas t ' e m r c  del  normal. ,  no i m p l i c a ,  
cc mo cr n s e c u e n c i  a c i i t e c t a  n i  i n d i r e c t a ,  l a  dé t e r m i n a s  i o n  d e l  p a  -  
d e c i  mien to  , s e g v n  l o  t e  s t  1 ' can 1 r s  c a d a v e r e s  de muchos  s i ' j e  t o  a 
ccn t ime h i p e r t r o  f  i  ado y con h y s t e r i a  c l i n i c a  l i m p i a  de s i n t c o a s  
b a s e d e w ' a n o s  ( 1 ) .
Pu Cl? e r a  ab? i p  a r s e  l a  s r s p e c h a  de qu? l a  s n f a r -  
medad, a l  d e s e n v c l v e r s e  en una i J * c o n s e r v a  e l  tirriC , l o  
e f e c t u a b a  , no so 1 o en v i r t u e l  de é ê s n  a& la e x i s t e n c i a ,  s i  queEt a n b i e n  por  que e l  mismo d rga no  fu e i^ ^ ^ ^ d p ^ d e  u na  l e  s i d n  a n a t d  -  
m i c a  ; p e r o  s a l  t a  e. l a  v i s t a  e l  e r r o r  de seme j a n t e  s u p c s i c i c n  eu an. 
de 39 s a be  ciue en l a  mayor i a de l e s  b a s e d o w i a n o s  muer t o  s  p or  e l  
(T)  Hace p o c o s  me se  s ,  en una  au to  p s i  a r r a c t i c a d a  por  no so t ro  s en 
e l  c a d a v e r  de un c b r e i c  v i p o r o s o ,  muerto p e r  c e s c a r p a  e l é c t r i c a ,  
e n c o n t r a m o s  un tlmo- de vo l umen con s i  dera bl  e .
 ^ \ - '- - x -  ^ j-; - -^ :-
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pacieci:n3,entc * nc Re ha e n o r n t r a d c  d i c h c  drpanr  , qtie h a b r i  a en_
t o n c - 5 3  c e a a r  a r e s i d c  ni.n onrai 'ne  l a  en fe rme d ad  , a o n t r a d  > ?.i e n d c
e l  p r i n c i p l e  a f o r i n t i .  co ni » b l  a t  a ca nn a  t d  3 i t.n r e f  e c  tna< de c p c r t ü -
na a p l i c a c i d n  à ? n t s  canr . Adenan^lan a u t c p c i a s  nc serial an me -
, d i f i c a c i d n  h i s t c l d g i c a  en l e s  t i n e g  p e r s i s t  e n t e s  y r e o c n o o i d c s
Si  a l g n i e n  d e d n j e r a  de 1 a s  l l a n a d a s  c r r a c i c n e s  de l a  eo^  
ferraedac de Basedow p e r  l o s  p rep arad fe« ,J :i n i c e s  -que e l  -^ lal p o d i a  
s é r  e n g e n c r a d c  p e r  l a  a t i o f i a  de g lJ F i^ j la ,  b i e n  p r o n t o  s e  d e ^ -  
‘ v a n e c e r l a  t an  i n f u n c a d c  . l u i e i c ,  amn #(W o% eG orôar que seme j a n t e  #
1& #  A*a t r c ' f i a  e s  l a  r é g l a  g e n e r a l ,  arn l l e g a r  à 1 a ec ad  a d u l t a .
S:) suma; ni  a u s e n c i a ,  n i  p e r  s i  s t e n c i  a,  n i  l e s i o n  a l g u n a   ^
d e l  t i me  pueden a d u c i r s e  p a r a  e x p l i c a r  l a  p a t c g é n i a  de l a  a f e c  -
ciidn que e s t u d i a m c s ,  s i e r i d o , p u e s  i n s o s t e n i b l e , p er  f a l s a , e s t a  
t e o r i a .
T e c r i a s  t i r r i d e a s . = A m e d id a  que 1 r s  t r a b a j o s  f i s i d  -  
l o g o s  ban se r ia l ado l a s  important:* s i m a s  f n n c i o n e s  que cumple l a
:% W
s e c r e c i o n  I n t e r n a  d e l  cnerpo  t i r o  i d e s  y l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  o l f *  
ni c a s  h an de jade  véY l a  e x i s t e n c i a  de eambloa mcrfolog^* c e s  d e l  * 
mismo organe  en l e s  e n f er m es  d e l  mal de Basedew,  se fné  s o s p e  -  ;
chando,  pr i  mere,  y oreyendr  , d e s p u e s  , que l e s  d e s o r d e n e s  y l a s  , 
a l t e r a c i c n e s  merbcsas  p e r t e n e e ‘e n t e s  é. l a  t a l  enfermedad eran  
p r e v c c a d c s  y s e s t e n f d r s  per  l e s i d n  de l  a pa r a t c  t i r r i d e e .  Des y
c l l n i c c s  e mi .n en te s  , G a u t h i e r  y Mdbî 
r e c c g o r  a q u e l l a s  s c s p e c h a s  y fcrmu  
n i c e s  que de e l l a s  se  d e r i v a h a n  , 
l a  c i e n c i a  l a  s e n i l l a  de un c m  ce  ;
t u v i c r o n  l a  f c r t u n a  de -
i m er cs  ju i c i  c s  c l  5
a s f  en el  campe de 
'
al  que , por  una -
hlme e s f u e r z e  de f i s i o l o g o s  y  mdd icos  , se ha t ra ns f c rm ad c  en 
l o z a n a  p l a n t a  , de r o b u s t e  t r e n c c  y de s o b e r b î c  ramage , dcnde  
, f l c r e n c e n  hermosamente l a s  n&s I d g i c a s  t e c r i a s  p a t o g é n l c a s  de l  Pli
p a d e c i m l e n t c  en e s t u d l o . Desg ra o ia da Q cnt e  , ne e s  s o l o
nba , cbao fu era  de desôâr , y l a  p lu r a lîd a d  de l-as mlemas tecr^aB
n ■.arX- '# c M
 ............................
e s p e r a r  d e s a p a r e z c a n  p r o n t o , en cnanto  l a  an h e la d a  v e r d a d , qu e  
y a  pa r e ce  ascmarse  ccmc a l e g r e  aurora  en e s t e  h o r i z o n t e  de l a  
5 n v e s t  i g a c i o n , avance  en Al un poco né.s y l o  i l i m i n e  con l o s  v i ­
v e s  r e s p l a n d o r e s  de su p u r i s l n R  l u z ,  v
( a ) T e c r l a  por d e f e c t c  f u n c i o n ê l  de l  t i r o i d e s . »  En 
o p i n i o n  de a l gun oa  i n v e s t i g a d o r e s , l o s  t r a s t o r n c s  que aparecen  
on l o s  b a s e d c w i a n c s  son c c a s i c n a d c s  per  e o c a s e z  ce  juge  t i r c i -  
de o .  I n s u f  j . c i e n t e  a s f  para  5nf^^B^jNanta josamente  en e l  metabo^ 
l i r m o  de l a  s u b s t a n c î a  protéI j fa% w M r a  r e a l i z a r  su func id n  
a n t i t ô x i c a  no r m a l , destrr: :yendiâal  g«n^3 ve nen os  que s e  s ’ pcne  
p r o d u c i d o s  en l a  e con ow ia  por l og^T nt im os  a c t e s  de l a  n u t r i e i d n ,  
o l i b r a n d c , c u a n d o  a e n o s , a l  s i s t e m a  n e r v i c s o  de l a  p e r n i o i c s a
a c c i d n  de l e s  m i s n o s .
E s t e  e r l t e r l c ^ s c s t e n i d c  p r i n c i p a l  mente  
por G a br i e l  G a u t h i e r ,  e s  f a l s e  â t o d a s  l u c e s  y nc r é s i s t é  l a
raés pequefia i n p u g n a c i d n .  Para  que f u o r a  a c e p t a b l e , s é r i a  n e c e s a -
5 ÿ * , ' : V ;  , ' . ■ ■ : '  ' ' ' ,  - .'/S  ,
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r i e , o r  me pr imer  r e q u i s ? t e , q u e  se  deme^tr&ra el  heche  f î s i n l o g i -  V
cc de que l a  s e c r e c l A n  t i r e l c l e a  clesempena e l  p r e t e n d î d c  p a p e l  V
a n t i t d x l c c , y  e s  s a b i d e  que se  d e s c c n r c e , ^  p e s a r  de l o s  t r a b a j o s
a
de @ o l z i , % a n d a , V a s s a l e , P o s s l , & ,  crmo se  i g n o r a  tambîen que s u d r t é  
de venenc  en ge ndr as  1 a s  f u n c i o n e s  m e t a b ô l i c a s  y r e q u i e r s  par a 
su d e s t r u c c i d n  e l  i n d io a d o  jugo ( I )  Tcdav ia  e s  mènes a e e p t a b l e  
e s t a  t e c r l a  en e l  t e r r e n e  ol i^^co  que en e l  f  i  s  i c 1 d g i  co  ,,y par-ÿ 
d e m o s t r a r l o , b a s t a  reccrdé . ri '4^ s f e ^ c m e  del  mixedema «enferaaedad
i l  | « M
c r i g i n a d a  per  l a  de^^icienc^^ o ^ u y e s l d n  c r n p l e t a  de l a  s e c r e -  
c iô n  i n t e r n a  de l  t  î r c  i c e  s» ^J5ty^p?ararlo crn e l  d e l  mal de Base^c% 
A n a l l o e n s e  l e s  s i  alternas, hAgase e l  e s t u d i c  d e t e n î d o  de l o s  ;
misraos y l e j o s  de e n c c n t r a r  a n a l o g ! a s , l o  que se  h a l l a r a  s e r é  d i -  
f e r e n c i a s , d î f e r e n c i a s  tan c r n s î O e r a b l e s  que e l  î m p a r c î a l  c b s e r -  ■ 
v a c c r  de e s t o s  h e s h c s  c c n c l u i r i a  d î c i e n d o  que e s t a s  dos  enferme-» :J 
dad es  no s d l o  son d i s t i n t a s  s i  nd que son o p u e s t a s . y  s i  son c , u e "%
% ( I )  Gomez O e a n a , F î s l o l c g i a  humana,tomc I I  p â g î n a  63
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t a s , n e  pueden r e c c n c c e r  un mismo o r l g e n , y a  que k i g u a l d a d  de  
c a u s a ,  i g i ia ldad de é j e c t e s ,  y e f e e t c s  son aquf l e s  s ! n t c m a s  tr>  ^ V 
d r s  que r e sr e n d e n  k un de te rm ina de  y c o n s t a n t e  pr oo es o  p a t c l o  -  
g l e e ,
Bast en  e s t a s  s o l a s  cons5derac"*ones,  de t an to v a l o r  y ]
f u e r z a ,  pa r a  impugnar s e m eja n te  t e o r ! a ,  apenas  d e f e n d î d a  y a  hey 
per  su s par t  idar  i o s ,  en razdn de l a  f a l s e d a d  que e n d  e r r a .  |
(B) T e o r i a  d e l  veneno t i r o  i d e e  * Mejor fundamentada e s t à  y  
aâ s  p o s i t i v a s  r a z o n e s  apoyan l a Æ S i i S ^ n a  que j u z g a  al  mal de Ba-  
sedew como p r o v e cado por un de b i d c  a l a  g landu -  |
l a  t l r c l d e s  a l t e r a d a ,  y que  ^ por a u t c - i n t o x l c a c i d n :  |
de te do e l  or g a n i sm e ,  aunque l o c a l i z A n d r s e  p r i n c i p a l m e n t e  en |
e l  a l s t e m a  c o n j u n t o  s i n t c m â t î c c  que c a r a c t e r î z a  à ; |
l a  en fermedad .
\  Mr .F ena ut , en  e l  Congreso dé
a l î e n i s t a s  y  n e u r d l o g o s  c e l e b r a d o  en Burdeos  en 1 , 9 0 5 , no s d l o . s e
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mcs trd  p a r t i d a r î . o  de e s t a  d o c t r i n e  patcgénJ .ca ,  s i  que tarnbîen ,
i
fundàndose  en l a  e x i s t e n c i a  de una c î r r r s î s  h î p e r t r d f î c a  de l a  | 
g l&ndula  -  y a  d e s c r i t a  por B r i s s a u d  -  y habiendc  ccmprcbado por - I
i
l a  c o s i n a  h e r a a t c x i l i c a  , que eomc se  sabe , se  c o l c r é a  l a  m a te -  ^
■ I
r i a  c c l d i d e  f e t a l  , que A^ta e x i s t e  en l e s  b a s ed cw ia n os  , dedu jc   ^
que l a  g l A nd u l a  t i r e i d e s  h a b i a  v u e l t o  a su e s t a d o  e m b r î c n a r io  y |  
que , en ve z  de s e g r e g a r  l a - ^ r i a ^ i d i n a  a d u l t a  , v e r t  l a  en l a s  v e -  ? 
nas  l a  t l r o m u c o i n a  ( t i r o i # ^ a  1 ) » c au sa  e nge ndr adc ra  d e l  p r o -  ;J
| 5  î  5  ^  #
ce so eu y a p a t o g é n i a  d i s c u \ S ^ 0  3 j f - ^ L a  s e n c i l l e z  c e  e s t a  t e o r f a
e s  tan  s e d u c t o r a  que , pa ra  a p r e c i a r l  a  en su e x a c t e  valeur , h a c e
f a l  t a  que l a  e s t u d i e m o s  con el  n e c e s a r i o  d e t e n i  mien t o .
Bn mAdico e s p a n o l  , i oven  t c d a v i a , p e r o  cuyo nombre ae
c o t i z a  y a  muy a l t o  en l a  M ed ic ina  p A t r i a  , ha hecho ,  de 1 a t e o -  
r i a  que nos  ocupa  , un e s t u d i c  muy acabado ,y  é su t r a b a j o  vcy à  
t e f e r i r m e  en l a  c r l t i c a  que de l a  mi saa  i n t e n t e .
Empieza e l
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Dr.  PernAndez Sanz (T) r e l a t a n d o  c m  mu ch a b r i l l a n t e z  l a  h î s tô î * !  
c l  f ni ca  de una enferma que é l  t r a t d  en e l  H o s p i t a l  de l a  Pr î n  -  
c e s a , d e  Madrid,  con t a b l e  t a s  de t i r o i d i n a , 1; s o u a t e s  d l e r o n  buen
r e s u l t a d c  en eu ante  A l e s  t r a s t o r n c s  c î r c u l a t c r i o s  y v a s c - m o t o r e i
#
perc  n ingunc  sobre  l e s  n e r v i e s o s . H a c e  l u e g o  un \ j u l c i c  c o m p a r a t i ­
ve de l a s  p r i n c i p a l e s  t e c r i a s  p a t c g e n é s i o a s  y se  d é c l a r a  p a r t i -  
c a r l o  ce  l a  quo e s t â m e s  dîsc i ;  t i endo .Con p l a u s i b l e  f r a n q u e z a  ,
30 a p r e s u r a  a c c n f e s a r y ^ ^ ^ ^ ^ h a  pcd ido  h a c e r s e  aun l a  prueba
f fe
d i r e c t a  de l a  t e o r i a , a i s l & m i e n t c  y l a  d e t e r m i n a c î ô n
qu lmica  d e l  sn p i i e s t o  velfAme/Rn v i r t i i d  de que t e d a b i a  se i g n o r a
l a  o x a c t a  c e m p e s i c î d n  d e l  jupe  t i r e i d e o ; é s t o  no o b s t a n t e , admi-
*
t e  cerne BU f i : 5 e n t e s  para  se s t e n e r  su o r ! t e r i o ,1 o s  d a t e s  c l f n i -  
cos y expérimentales que .yç .apuDto . A. cpD.tinuaci<'n,............
La h i p e r t r o f i a  de l a  p l A n d u l a . d i c e , n o  e s  upà  
o la
(I )  Parnàoâez Sanz Tratm. y p a t. âe l a  enferneâad de Baze46er» 
B eetï de Med* y eirg^  pr&dtieas y 988
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f i a  s i m p l e ; l o s  nu evcs  f o l i o n i c s  se  d i f e re no f & n de l e s  normale s  # 
en que el  ndmerc de c é ' u l a s  que l o s  r e v i s t e n  e s  nuoho m ay or , l l e ^  > 
gandc en c c a s i o n e s  h a s t a  o b t u r a r  l a  l u z  de 1 e s  ar fved lo s , s i endo  de I 
a d v e r t i r  que l a  ferma de l a  o A l u l a s  e s  columnar y no o d b i c a  ocno I 
l a  no rm al ,de  c uy os  h e c h o s  oabe pr e sv m ir  fundadamente que e l  p r o - ÿ
du c t o  e l a b o r a d c  por e s t o s  de formados  a l v é o l e s  s e a  d i s t i n t o  d e l
que producen l e s  l o b u l l l l a ^ ^ ^ ü r W d e o s  no r m al e s .
Yo no pue do neg|ar ##  hayan observado  seme j a n t e s
a l t e r a c i c n e s  h i s t c l d g ^  c â s \ ÿ e r k g ^ i  dudo de su c o n s t a n c i a ; p u e s ,
a p a r t é  l a s  i n f i n i  t a s  c b s e r v a c i c n e s  e x t r a n a s  que aqui  me s é r i a
f â c i l  c i t a r , r e ô u e r d o  e l  r e s u l t a d c  n e g a t i v e  del  examen miorogrA-
f i c c  de l a s  en f ermas  euya  h i s t o r i a  c l i n i c a  expongo més a d e l a n t e
y c u y o s  t i r e  i d e s  e x t i r p a d c s  fu ero n  anal i z t d o s ,  con l a  p e r i c i #
en e l l e s  r e c c n o c i d a , p o r  l o s  Dr s . V i l l a  (Don I s i d o r e )  y Sapena.
Tal  ve z  e s a s  m c c i f î c a c i c n e s  de e s t r u c t u r a , q u e  r e l a t a  e l  d i s  -  ;
t i n g u i d o  mêdico  de l  H é s p i t a l  de l a  P r i n c e s a ,  nc sean  c t r a  c c s a  ‘
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que l o s  Gambles  m c r f r l A g l c c s  e x p e r I m e n t a d o s  p o r  e l  e p i t e l l o  que  
recv:bre l o s  I c b u l î l l o s  t l r c î d e o s ,  a l  r e a ’ I z a r s e  l a  f u n c î d n  s e c r e -  
t c r i a .
S i  s e  h a c e  w e m c r i a  de l o s  b r i l l a n t e s  trabajc^a d e l
D r . A n d e r s s o n  ( I )  en 1 . 8 9 4 , “ r c v c ^ a n d r  l a  a c t i v i d a d  de 1 a g l A n d u l a
en l o s  a n i m a l e s  g c r  raedlc de I n y e c c i o n e s  de p î l o c a r p î n a , s e  ad -  
v e r t  i r a  q u e , ^ f e c t i v a m e n t e , cuando e l  f o l f  o u l e  c o m i e n s a  su t r a b a -  
j o  de s e c r e c î d n ,  l a  c é l u l a  e p i  t e l i  a l  aumenta  de a l t u r a  y su e x -  
t r e a i d a d  i n t e r n a  d a j a  de s e r  p 1 a a  fermai* ocmbadura d e n t r o
de l a  0 av i d ad f o l  i cul  a r ,  al mi que en e l  pro to  pi asm a
a p a r e c e n  n u m e r o s a s  go t  i  t a s  de l « L a u q ® ^ p c i a  e s p e c i a l  11 am ad a  
cromofo ba p e r  e l  pro p i c  An d e r s  sort '3^^ n v i r t n d  de su d î f î c i l  
c o l c r a c i d n  ô S e r a , q u i z a s , l a  t:* romiico i n a  de que h a b l a  F e n a u t ? -
MA_s t a r d e ,  s i g n e  A n d e r s s r u ,  en e l  rnisnc p r o t o p l a s m a  n a c e  l a
subatanela erorndflla* en forma de peqoenaa eaferaa que ooptrlbnyep 
(I)  Tornado de Testât,  Astï  hnaana tomo II  pégioa 800
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A aurarntar e l  tamanc y A cambiar e l  a s p e c t o  de l a  o é l u l a  mistaa, I 
que r e c o b r a  sus  c a r A c t e r e s  del  e s t a d o  de r ep ose  cu an do s e  d e sem— 3 
# a r a z a  de su d r b l e  nrodu c to  de s e c r e c î d n , v e r t î Andelc en e l  i n t e -  I 
r 1 or  de l  f r l ! c u l o .
ôQue d î f e r e n c r a s  no ex» s t e n  e n t r e  l a s  l l & n ^  
das  c A l u l a s  p r i n c i p a l e s  del  e p i t e l  i o  f o l i c u l a r , c c n  su \ p r o t o p l é l s -  
ma e l a r c  y f i na m en te  e sX r ia d & J k o n g i t u d î n a lm e n t e ,  y l a s  que s e  ^
f f  % $ î
dencîTiinan c r l d i d e s , d e  ^ I j o r  !5rl4sburo,de p r o t op l a sm a  g r a n u l e  so ÿ ' 
con Tas r e a c c i o n e s  prdpimEIde^l  as  s u b s t a n c i a s  de! nismo nombre#
Y s i n  embargo, t i e n e n  l a s  dos  e l  mismo c r i g e n , i g u a l  f u n c î o -  
naraiento é i d é n t i c a  e v c l u c i d n , r e p r e s e n t a n ô o  tan s d l o  f a s e s  s u c é -  
s i v a s , q u e  en é s t a  g lAndula ,como  en l a s  demAs d e l  o r g a n i s m e , s o n  
i n d i o a d o r a s - d e  su a e t i v i d a d  func ionAl  y de su n e c e s a r i o ,  r e p o s e . . ,  " 
à d e s c a n s e .
En suna;  l a  i n c o n s t a n o i a  de l a s  l e s i o n e s
89
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e s  t r u e  tu r a l e  8 p a t c l d g l c a s  y e l  menguadr v a l c r  de seme j a n t e s  ^
b i o s  m c r f c l ô g i COS,s i  se t i e n e n  en e u e n t a  l e s  que Imprime à l a s  V,
c d l u l a s  e p i t e l i a l e s  del   ^ o b u l i 1 l o  t i  rr ide o  e l  natura l  f u n c i c n a  -  ^ '
m ien te  g l a n d n l a r , r e s t a n ,  per  l e  mènes ,una  gran f u e r z a - a l  cemen-
tadc  argumente del  Dr .  FernAndez Sanz .
De menos f u s t e  e s ,  t c d a v i a ,  aquel  c t r e  que se  ba sa  en ©î
c c n c e p t e ,  puramente  t ^ j s 4 c c , de que l a  h i - ' - e r t r o f i a  t i r e  i d e a  e s  nü
fenémene s e cu nd a r i o jÀ ^  cGr^^nsac idn ,  prevecadc  per  « l a  v i c i a c i d n
s ore t e r  i  a p r i m i t i v e l y  segg^arabl e A l a  que s i  g u e , A. v e c e s ,  A l a  i j
'* r 2 0 f
t i r e i d é e t e m i  a p a r c i a l f ^ T e m e j a n t e  e x p l i c a c i d n  s o l e  p r d r i a  s a t i s  - i f  -
f a c e r  s i  se  p r e s e n t a r a  acempanada de j ^ r ep a ra c i o n e s  h i s t e l d g i c a s  J
que s e n a l a s e n  e l  ma nant ia l  de l  veneno r e s p o n s a b l e  de l  mal de  
Basedow y l a  zona  de t e g i d e  c c r r e s p o n d i e n t e  é. l a  h i p e r t r o f l a  s im­
p l e  y oernpensaccra ,  dome s t r a n c e  ademAs que é s t a  e r a  c c n s e c u c n c i a
!
de a q u e l l a  o t r a  l é s i o n .  A l a  que s e g u i a  en e l  drden c r c n o l d g i c o .  j
  "   ' 'in ■:
■ ,  ■ :La h i p e r t r o f l a  de l a  p l a n d i i l a  t ! r a i c a , e s ,  en en s e n t i r  de l
Dr.  Fernândez  Sanz un pr o c e so  de d e f e n s a  c r g A n i c a , g r a c i a s  a l
o u a l , e s t e  drganc  i n t e n t a  s u p l î r  el d e f e e t c  de fu n c i d n  t i r r i d e  a ;  i
m i s i dn  semej a n t e  a l a  que r e a l i z a  e l  miemc t i m e , en a lgu  nc s o a -  |
-g
s c s  de enfermedad de Add5 s o n , p r e t e n d 5endc reemplazar  en su f u n -  i
3 t o n a l  I s a c  a 1 as  c a p s u l a s  s u p r a - r e n a l e s  e n f erm as .  ■ M
Aun s i n t i é n d r l c . nc ncdemcs p r e s t a r  n u e s t r c  a se n s c  A l a  I
' . ' ' -- y
dr c t r î n a  que acabamcs de e x p c n e r ,  y a  que,  s i  l a  h î c î  e ramcs ,  a c e p -  g
i l
t a r î a m c s  crmc hecho r # ^  y i t i vo l o  que h as  t a  l a  f e c h a  no ÿ
f'î* T ^ .1
ha I c g ra d o  l e s  honcreé^^ë''  i o s t r a c i d n , p o r  cuanto  ni l a  h i -  |
>1
p e r t r r f f a  t i m i c a  e s  c r n s t w ^Te eh l o s  bas edowianos  n i  se  h al  l a  I
. ■ I
comprobada en t o d c s  l e s  m i x e d e m a t c s c s ,  donde t e n d r i a  mucha mayor q
razon de s e r  semej a n t e  f u n c id n  s u p l e t c r l a .  Por o t r a  p a r t e , n o  'I
f
e s  f a c i l  c o n o e b i r  que ô r g a h o s  tan d l f e r e n t e s  como e l  t ime  y e l  |
t i r o î d e s  puedan su s t  i  t u I r " e  d r e e m p l a z a r s e ,  ni  tampoco se  corn- J
prends  que e l  pr imero  de e l l e s  t e n g a  a p t i t u d e s  p a r a  desempe -  I
.. ■ . ■ AT : •
:
nar en la  cbra f i s ic ld g ic a  papeles tan d is t ln tos ,  y aun ocntjrew-
r 5.cs, or me el suyr prdpio, el cle la  g] andul a t iroidea y el dé laa '
supra-renal es .  Bien s  ^ que entre todcs o la  mayor parte de le  3=
organes de secrecion interna se vl slu.mbran,y a que ne se ce nozcan
enteramente,Importantisinas relaciones de funcidn,que yo oreo
sxtensivas a lo s  demAs de ia  economia, acaricîando la  esperanza
de que muy pronto se comptetârA tan ’nteresanté estudic, proce- 
diendo, emperc, A él  con ar i c detent mientc y el debidc re­
po so, sin las  d iscu lpab lw  Lifèmzas que aliment an la  gratuita
i l  Isuposicidn que ahora co %p.t o jK s s t a c^ra que,con el mismo fun- 
d amen to , se me ocurre foiSiSjC j^S :^ el timo tîene accidn f i s io ld g i -  | 
ca cpuesta al t iro ides  y por ésto se hiper tro f i a en l e s  cases  
de exagerada secrecion por parte de este Al time organe;debe ccn- 
sicerarse, por tante,dicha hipertrofia  corne un hecho de saludable
defensa vital.^Ha demestrade alguien lo contrario? Pienso que
M c \  y sin embargo,es seguro que nadte estimaria série  tan aven -
6 9  . ,
tu r a d e  j u i o î o ,  i n c a p a z  p è r  s5. adl .c de e n p e n d r a r  un o c n v e n c i m f  e p t c
■ -5
O t r a  de l a s  r a z e  ne s  que se  aducen en apeyo de e s t a  t e o r i  a/ l  
e s  l a  se  no i l  1 a e x p l  5 caoi .dn que d&x s r b r e  l a  r a r a  c c e x i  s t e n o î  a e n  
un a nisma p e r s o n a  d e l  mi .xedura y de l a  e n f er me da d  de Basedow.  ;
Oi.erto que l a  o r mp ar ao idn  e s t a b l e c i d a  por  el  Dr . Fe r n A n d e z  Sab^  
e n t r e  l o  que s u c e d e  , e n  e l  drd en  n e c a n i c o ,  oon e l  o o r a z d n , y ,  ë g  
e l  d r d e n  quimi . co ,  con e l  t i  r o i  de s» ambos s u s c e p t i b l e s  cuando e n -
ferman de un p r i m e r  perW ^"^ ^ ^ ^ c r m p e n s a c i d n  y de u na  s e g u n d â  1
f a s e  de impo t e n d  a f  u n q tp n j l^ % t an î n g e n î o s a  como é v i d e n t e ;
t'*
p e r c  e s t a  s e m e j a n z a  nc A n u e s t r c  j u î o i c , q u e  se a o e p t e
l a  t e c r i  a d e l  v e n e n c  t i r c l i W o  y rauchc mènes  s i  d e n t r c  de o t r a ,
mej or  p r c b a d a  que é s t a ,  1 1 e n e , cr ino vo remc^,  mes n a t u r a l  y I d g i c a  
e x p l i c a c i d n  l a  r o f c r l d a  o o e x i s t c n c i a .
Y l l e g a m o s  a l  d a t e  f i n a l  que se  a l e g a  en apoyo  de e s t a  
d o c t r l n a :  «Hay e n f e r m e s  d e l  mal do Bas edcw que s e  curan con l a
t i r c i d i n a ,  y son t o d o s  aq ue l  l e s  é. q u i e n e s  l e s  f  a l  t a  l a  c o m p e n s a -
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. ' Ie idn  t i ro i d e a » » .  Sî^ en a l  gun a s  c c a s l o n e s ,  se  curan 6 nc l e a  b a s e # ^  
wianos  con l o s  p r e p a r a d r s  de t i r r i d ! n a , y a  l o  d i s c u t i r e m o s  c p c r
y ' ' ' Itunamente;  perc  e s t o  no e s  o b s t a o u l o  para  que d ' games aqu! que ,  ; |
■ ■ - y :
aunque t o d r s  l o s  e n f e r m e s  de '^ste p r o c e s o  se cur asen  r a d i c a l  mentb}
con l o s  t a l e s  p r e p a r a d o s ,  no a c e o t a r î amos 1a  t e o r i a  de l  veneno I i
t i . r o i d e o ,  per  cuantr  s e m e j a n t e s  c u r a c i o n r s ,  l e j o s  de habl ar en f | p '
4L,
vor ce e s t e  v e n e n o , l o  h a r i a n  c o n t r a r i a m e n t e , y a  que t i r o i d l n a  no -I  ^
se repu t a  n i  e s  a n t i d o t e  del^#g;;siiu;>,el c u a l ,  por t a n t e ,  al  no d e s -  
t r u i r s e  n i  n e u t r a l i z a r s e ,  sâ f t i i^ ' ^ i^ ese mpe nan do  su papel  de agen  
t e  t d x i c o  sobre  e l  o r g a n i  enlæmg o sobre  ni  s i s t e m a  n e r v i o s o v  i i  
y pr o du c i e nd c  su s  f a t a l e s  c o l T J w e ^ n c l a s . f  I I
Ko c i t a  mas pr ’ e b a s  e l  D r . Fernandez Sanz y yo me veo : :=
c b i i g a d o  â c c n f e s a r  que ,  nc o b s t a n t e  e l  m ér i t e  imponderable  de I 
TU t r a b a j c , d i s î e n t o  e s t a  ve z  de l  modo de pensar  de l  y a  famosc
c l f n î c o ,  cuyo v a l é r  scy e l  pr imero  en admirar y r e c o n o c e r .
Dos p a l a b r a s ,  para  t e r m ! n a r , sobre  l a  p r e t e n d î d a  t l r o m u c o i n a  
Ci© Ee na n t .  En pr î mer térmi  no,  f a l  t a  crmprobar en t o d o s  l o s  c a s ç a  
l a  e x i s t e n c l a  de e s e  jupo t i r ^  ideo ^ e t A l , q u e  b i e n  puede s e r  l a  
pr imer a  f a s e  de l a  s e c r e c i o n  fI  s ' o l d g i c a  normal ; y e s  p r e c l s o ,  & 
l a  v e z , p a r a  n u e s t r c  c o n v e n e ‘mi en t o ,  que se a*» si  e l a  t i r o m u o o i n a  f ^ 
y se  d e t e r  nine con ei 1 a,  por  l . n y e c c io n e s  e xp er i  mental  e s ,  todo e l  - 
cuadro c l i n i c o  del  mal de Basedow,  Los demAs, son s im p] e s  conj e  >  
t u r a s  que no pueden s c s t e n o r  n inpuna t e c f i a  y mènes l a  que abc ^  
r a acabamos ce  e s l u û i a r  y eu y a fti^sSf^ad creo  d e m cs t ra d a .  : -
(G) T e o r i a  de l a  h i  p e r t  i  r  o i  d^wac No hay porqu.é d e f i n i r l a * ’
9l nombre ind i ca  que para  su s B^ .r t* ^3j jp s ,M cb iu s  a l a  c a b e z a , l a  . 
en fernodad  de Basedov se debe« ^^ffia^p^xagerada a e t i v i d a d  f u n c i o ­
nAl de l a  g l A n d u l a  t i r o i d e s  d h i p e r s e c r e c i d n  c u a n t i t a t i v ^  de 
jugo t l r o i d e o , a r r a 8 t r a d o  por 1 a sangre  en c ' r c u l a c i d n . «Dicha S ; 
enfermedad é s ,  de c o n s l g u i e n t e ,  y por  d ' c ' r l o  a s i , e l  p o l o  c p u e s t o
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d e l  mixedema,  en cuanto  A su géne s? s ,  segun e s t e  con cep to  d c ô - t r t -  
nal  .
Kingiina o t r a  t e o r f a  ha s u s c î t a d o  mAs r e n i d o s  p a r e c e r e a
y o p i n i o  ne s tan c o n t r  ad i c t o r  i as  • Con p o d e r o s o s  argumentes  1*.
def i .enden unes  ni  en t r a s  o t ro s , rn: i n i érdr l e  t o d a  s u e r t e  de r é p a r e s ,
l a  n i r an como une de l o s  nayore  s erre re  s de 1 a c i e n c i a  médi csa- 
Yc me propongc  j u z r a r l  a c  ^n a b s o l u t a  i mpa^c.i al  i ci ad , a î n  
c ro ju  i ci  03 de n inpuna c l a s e , haciën<ù%ce cargo d c ' & n u e l l o s  arpcmen %
t o s  y ce  a q u e ' l o s  r e p a i e s  que -nfi^cr ^ w z a  p r e s t a n  al r a c i c é i  »
f o C" ‘ 'Gjn i e . r a r a  c o n d u c t r l c  al  c ^ n o c i n i e a t c  ^ e ^ a .  verc’ad.
En c n a t ro  d r d e n e s  de hec hos  ^e apoya ^s ta  t e o r f a ; f $ s l o l d  -
g i c o  s ,  ex per iment  al  93^ a nA tom o- pa to ld g i  c o s  y d e n i e r s .  Pe t o d o s
vanos  R c c i ip a rn o s .  o
I . =11 echo  s  f i  s i o l d g i  cos=  Cydn ha de-'O s t r a d o
de ' n modo indnd.able que ex i s t e n  r e l a c i o n e s  f u n c l o n a l e s  r e c f  —
p r o c a s  e n t r e  e l  cuerpc  t i r r j . d e s  y l e s  n e r v i o s  c a r d i a c o s  y v a s  -
. .  ^ ' "G*' Y ' 's
c u l a r e s , a t r I b u y e n d c  en gré,n p a r t e  e s t a s  r e l a o ' c n e s  A que l a  gl iàn-  / 
c u l  a s u s t r a e  de l a  sang re  e l  l odo  c i r c u l a n t e  -  en ferma de îodu -  
r o s  -  y ccn é l  f a b r i c a ,  por  î n d u s t r l a  del  p r o t c p l a s m a  de su s  cé lq .  
l a s , u n o  de l o s  p r i n c i p a l e s  ormponente s  c e  su ccm ple jo  j u g e , l a  
t i r o i o d i n a ,  s u b s t a n c î a  o r g a n i s a  de p r o p iedc .des v i t a l e s  a c ta g d n i  -  
c a s  é i*os c^mpues tc s  a l c a l i n e s  c e l  prdp ic  î o d r .
E s t o s , e f e c t l v a n e n t e , y  segdn l e s  e x p é r i m e n t e s  de tan s Able
i n v e s t  i g a d e r , mu ch as  v e c e s  ecmprebado s": per/»';gf**‘^ 4ir • Gemez Ocana an
1 %
su cAtodra  cle F l s i o l e g i a ,  deb: 1 i t an  e l  j e ^ o s  n e r v i o s  me--- ,
d e r a d o r e s  ciel ce razdn y av'vaifueT de 1 o re  s ,  eau s an de
baj  a en l a  p r e s i d n  arter^f a- , au n c;u e , po r s ' r  v a s e - c e n t r i c t o r e s ,  
d?bîan a n n e n t a r l a ;  e s t a  p r e s i d n  se  e^ e v a ,  al c o n t r a r i e ,  por  l a  
i o d c t i r i n a ,  e x c i t a n t e  de l o s  puenoiogA s t r i e r  s ,  A l a  man e r a  que una  
noderada  c o r r i e n t e  e l A c t r i e a  en e l  c u e M e ,  y capaz  de d e v c l v e f  -  
l e s  su e x c i t a b i l I d a d  cuando l a  hu b i e ra n  p e r d ido por envenena -
IT? V-9:^ '
mien to  con l a  a t r c p i n a  o ccn l a  n i c o t i n a  y A c c n a e c u e n c i a  de là-, -
t i r e  i d e e  tom! a .  ■
AdemAs,est,reehament,ft i in ldos  e l  t i r o i d e s  y e l  c o -  f
'  '.:T\
razdn per  l o s  n e r v i o s  vago y gran s i m p A t i c r , cornu ne s A e n tra m bc s  
d r g a n o s ,  aquel  i n . f lu ye  d i r e c t  amen t e  sobre  e l  mécanisme î n h i b i t o r i  
c e n t r a l  y g a n g l i o n a r  d e l  musculo c a r d i a o o ,  y ei u l t i m o  e j e r c e  
g r a n d i s i m a  I n f l n e n o l a  vas o u l Ar  sobre  l a  g l A n d u l a  t ' r o I d e s ,  en l a  
qne se  puede cuadrupl  ? car  1 a car. t* dad do sangr? c 1 rcu 1 an t e , , cu an-  
do , se  gun y a  l o  hemos con s i g n  ado an t-'r i o r ' n e n t e , con r e f e r e n c i a  :A 
Cydn, se  e x c i t a ,  en ei  co ne jo  el  cab^^enmimJ de l  s e c  c i  on ado n o r .
n i o  depresr«r.  ^  * # m
Est  o s  fend me n o s ,  au l jû t j^ ^^ 'u es to  s aqu! l i s a  y
11 anamen t e , t ' enen muoho de o r m p l e j o s ; en prueba  de l o  c u a l , bAst e nr 
c o n s i g n a r  que e l  c o c l m i e n t o  de l a  g lA nd u l a  t i r o  i d e s , i n y e c t a d o  en 
l a  sangre  de i o s  a n i m a l e s , e n  v e z  de e l e v a r  l a  p r e s i d n , c o m o  l a  t i ­
ro id  i n  af#iob% ee baj4r,ooac loa  icdtiro8,de donde se deduce que ao e s
 ^ ' ' : /     \
it'
1 . 0  mlsmo e s t a  s i i b s t a n o i a  que e l  jngo  1 5 rr 5d e c , cuyo j u r e  no 11m
. ■ ■'?
t a  su d i r e c t a  i n f l u e n c e  a sobre  el  s  ^ sterna n e r v i o s o  al g o b 1erne  - 
del  c c r a z d n , pues  que l a  e s t i e n d e  a todo el  s i s t e m a , t e a t r o  s l e m -  
pre ce  l a s  mas a x p r e s i v a s  m a n i f a s t a c  i c n e s  mcrbc s a s  de!  ’' . îxedemà 
y de c u a l q u i e r a  o t r a  d e t o r m i n a c i d n  p a t o l d g i c a  por cambîcs  ou an-  
t î t a t i v c s  d cii al i i. a t î  v os  ciel pr dp ic  j u g e ,  segun ccn f i rman l a  e x ­
per iment  ac idn  y l a  c l  f ni  c a .
Ne pre t ende  e e s t e  d l f  i -
c i l  e s t u d i ^  f l s i o l o g i c c  p r é c i s a ?  ce ncl  u s i c ^ s ^ % r ^ r e  s o l y e r  e l  
in t r  in cado prcblema de l a  p a t o p ë n i a  de l  m a do w, mAxi rae ,  ;
cuando l a  a u t o r i z a d i s i  ma voz del  C a t e d r é t i c c  de F l s i o l o g i a  de 
Madrid no se  aventurd r e c i e n t e m e n t e , en l a  Féal  Academia de Medl*. 
c i  na,  a d i l u c i d a r  e s t e  a s u n t o , p o r  ah or a .  Sin embargo ,he de atre- :  :
ver  me A exponer  e s t e  j u i c i . o  que ne s u g i e r e  l a  d e t e n i d a  m é d i t a -  f 
c idn  sob re  e l  p a r t i c u l a r :  S i  e l  j uge  t i r o i d e o  i n f l u y e  p o d e r o s a -  
mente sobre  e l  r.itmo c a r d i a e o , e s  de p r e s u n i r  que é s t e  se  a l  t e r  e  
, ' T i : , - T%TT:ÏL
c - .  - • ' '  .  - i ’ x t '  - ■ t**- r -i. ^
' . . . .: . . . .  . .  'ae/^j /Yh
en cTianto aquel  j u g e  se  nrd  ^f  i que c u a n t l t a t i v a  6 cual  11 a t i  va  -  ^
mente .  Ahora b i e n , s i  se a c e r t a , p c r  un momentc, que en l a  e n f e r  -
medad ce  Basedcw se  h al 1 a aumentada l a  s e c r e c i o n  i n t e r n a  d e l  T
- .:'"T
Lirc j ides ,  e s  I d g i c o  p e ns a i  que l e s  t r a s  terne s c a r d i a c o s , p r d p i o a  f 
do e s t a  e n f er m ed ad , puodan s e r  deb idc  s à s e n e j a n t e  e x c e s c  de s e -  
c r e c i d n .  Se me puede a r g û î r  que e s t a  p r c p c s i  c idn  s é r i a  acep tab le :  
q u i z â s , s i , e n  vez  de p r r d u c i r s e  l a  t a q u î c a r d i a , r e s p c n c n  e r a  e l  
ccrazon a La abundu c i a  de juge  per  l a  l e n t l t u d  y e l  r e f u e r z c
de sus  con t r a c c i c n e  s: perc  t é n g a s e  en l e s  o f e c t c s  i n -
m e d i a t c s  de l a  t i r c i d î n a .  e x c i t a n d c  l c 3 % # e i ^ #  i ^ n c d e r a d c r e s  del
&c c r a z d n , son f^igaces ,  segAn t^ d c s  l e s  e x p \ ^ f ^ j ^ d c r e s , per  ago -  
tarnl e n t o  n e r v i c s o  6 m us cu la r ,  y a  que ne puede a l e g a r se en e s t e  
ca sc  l a  d e s t r u c c i o n  de l a  su b s la n c i . a  d inamrgena ,y  1 r s  hechos  de
exper imentaci c>n,que  l u e g o  vamos A c t ar ,demue s t r a n  que l a  i n -
y e c c i o n  y l a  i n g e s t i o n  de juge t i r o i d e c = d e l  que y a  hemos séria -
1 ado una a c c i d n  d î s t i n t a  cle l a  que produce  l a  t i r o i d i n a *  d e t e r  -  i
minan l a  f r e c u e n c i a  del  r i  tmr c a r d î a c r ,S 1 ,  en c o r r c b c r a c i d n  dé
é “^ tc , i n d i c a t e s  e l  hecho cl f n 5. co , b i en  co no ci  d o , de que en l e s  bas©
ciowianos di  s ninuyen no t ah) e men t e  l o s  1 at  ' dos  de! corazdn por l a
e x t i r p a c i d n  de un t rozr  de l a  p l é n d u l a  t i r c i d e s ^ h a b r e m o s  de ccn-,
v e n i r  en l a  opi .bi .dn. re  f  e r i  da de que Ta h i p e r s e c r e c ?  dn t î r c i d e a
puede sdr r e s p o n s a b l e  del  «del  . Iric n e r v i c s o  « , como g r a f i c a m e n t e  de
ne 1 ind Lemke â 1 as  c a r a c t e r l s t i c a s  p a l p i t a c i c n e s ,  r i t m i c a s  d a r l t ,
m i c a s , de l  mal de Basedov;. . \  ;
y quédese  para  nas c u l t i v a d o s  e n t e n d i -
m i e n t c s  l a  i n v e s t  i g a o i d n  de s i  e l  t a l  de,^j.^o se de be A t r a s  t e r -  
nos  de l  gob i erne  n e r v î o s o  de l  c crazdn e s  t.abl e al  pr dp ic  ml .
G&rdlc, per tu r bade en l e s  resortes  queSîl&sS^^ si para el novî -%mien to rltmico. Seme jante as’ nto nos 1 e ocuparnos de la s
tan débat Idas tecri  as mlogénlca y nervlpsa sobre el automat i smo 
del centre c ircu la tor io ,  y aunque l e s  expérimentes realizadcs per
Gomez Ocaîia,Fils,Fane,Kuwblei,^-. pareeen demostrar que l a  f ibra  
nctssaXar del eoraado puede ser l a  inieladora de l a  oada ntntàxî^
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c a  y a i astd] ,  5.c a , e l  pi e  > l e - , r.r r  l o  q u e  al n a l  c e B a s e d o w  s e  r e f i e -
r e , nc e s t A  per  hoy re sue! t o , aunque hoinbre e l e n t - ^ f i c c  de tan al  t a  
c a t o p r r l a  ccmc e l  D r . E s p i n a  y Capo r.e inc^ 'na  p. c r e e r  que l o s  
I r b . s to rn cs  cai'c l u c e s  de a q u e l l a  en formed ud r e s p cn ce n  t  una i n t o  -  
x l c a c i d n  per  e x ce so de jupo t i r e  id e e  de l a  propi  a f i b r a  muscr ldr  
c a r d i a c a .
En r 0 su me n ; e 3 v e r c s -i m i 1 qu e 1 a ex ar e r. ad a ae t i v 5 d ad
s e c j o t c r ' a  ce  l a  g l A n d u l a  t - r r i d e s  c c a s  I one ' a f r e c u e n e i a  de l e s
1 at  idc s c a r d i a e o . s y l a s  p e r t u i r b a c i r n é s  de su r ^ t m c ,  
o
? . =He chc s expe r  v'ien t a l  e s» Son muy numerosc s l o s  f a v o r a b l e s  
l a  t e o r i a  de l a  h i .per tdrc  i.d 1 zaei .dn y n ad a me j c r  que r ep ro d uc er  
àqui l a  fame sa  c o n c U i s i d n  del  Dr.I lônni  c^i fenj^#^ XXTIJ Congresc . 
Aleman de Medi c i  na In t e r n a ,  ce!  e i^rado en Abr^'l de 1 . 9 0 6
«Todos l o s  s i  ntc^mas de l a  enfermedad h an po c i do s c r
ar t i f  ’ c i  al mente r e p r o d u e l d c s  con l a  S’ b s t a n c l a  t i r e  i d e a  i n g c r i d a  
por e l  hombre d animal o b g e t o  de 1 a e x p e r i m e n t a c i d n . E l  panel  de
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l a  g l â n d u l a  t i r o i d e s  © n i a  p a t o g é n i a  de e s t a  a f e c c i d n  e s t a  f u e r $
de duda; perc  l e  que no so t ro  s  i gnorâmes  t c d a v i a  e s  cual  s e a  e l
agente  d l a  c a u s a  e s p e c i a l  que d é t e r m i n a  l a  prim i t  i va  a l t e r a c i d n -  
del  cuerpc  t î r o id e s« *»  Sus e x p é r i m e n t e s  en l o s  co ne jo  s ,  per  l a s  
i n y e c c i o n e s  t i r o  i d e a s  l e p e l i d a s  du rante  a l g u n c s  me s e s  - ( l a  o r o n i -  
c idao  de l  pac ec l rn i en to  e s t é  en arme ni  a con e s t a  l a r g a  durac idn  
e i p e r  imen té l  ) -  han s id o  conclue/en t e  s ,  p r o v c c a n d c , e n t r e  c t r c s  s i  n_ 
t c i î î a s , l a  exc f  t al  mi a,  que ha nei  s i  s t ido  bas  tan t e  t i smpo en l e s  an i,. 
ma^es.
B a l l e t  y Knriqr.ez l o g r a i o n ,  con l a  i n y e c c i d n  su bc uta nea  
de e x t r a c t o  t i r e  i d é e ,  l o o  s i g u l e n t e s  f e n d m e n o s : c o n s i d e r a b l  e an-  
mente de l o s  1 a t i dos  car d i  aco s , c r i s i s  de t emblor  y de d i m e a , e x c i »  
t ncc(»t mu y n an? f i e s t a  del an 5 .m al , e xo f  t  al m i t o del  cu e rpo
f  f  a. i  A
t l r r i d e s ; e s  d e c i r ,  un con j u n t o  s i  n to mé t i  c ^ i  a l  que slrv©?
en e l  or gan i sme  humane para  d i a g n o s t i c a r  î^^JjHJ^medad d e . Basedo*  
C i e r t c  que n i  l a  i n g e s t i o n  n i  e l  i n g e r t o  t î r o î ô . e o  d l e r o n  à e s  -
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e s t e s  e x p e r ï m e n t a è c r e s  e l  mener resiO tado ;  mAs ne e s  de ex tra? .ar ,
per  ci iante l a  d i g e s t i d n  de! p r e p a r a d e , e n  el  pr imer  c a s c , y  Tas d l f l  
3 u l t a d e s , e n  e l  s e g u n d e , de c e n s e r v a r  e l  i n g e r t c  t i r e  i d e e  s i n  de s  •- 
t r u i r s e  ni  a l  t e ra rse^  a n t e s  de a b s c r v e i  s e , pc r  f  agc ©i te s i s -  «e l  i n g e r  
te  t i r e  i d e e  se  mami f i ca  y n e s a p a r e c e  crande l a  g lA nd u l a  f n n s i o n a  
normalment e « - ( I ) cpcnen é e s t e s  p r c c e d ' m i e n t c s  e x p é r i m e n t a l e s  grào  
diai i i iüs o ' b s t A e u l c s .
Tainbien t i e n e n  muçha i m po rt  an c i  a  1 r s  h e c h c g  ^ 
t a d c s  p e r  L e o p o l d c  L e v i  y E n r i q u e  de P c t h s c h i l d  en un t r a b a j o  t i t u i  
l a d o « L o s  p e q u e n c s  î n e i a e n t e s  d e l  t r a t a m i e n t c  t i ro i d é e  « , y l e i a o  eu 
l a  Sccî îedacl  cle B î o l o g i a  cle P a r i s  e l  5Î  c e 1 . 9 0 7  ( 2 )  He
aqui  une de l o s  p r i n c i p a l e s  p A r r a f e s  de|ÿaq^  g i l ^ r o s a n t é  ( r a b a j c :
«A c c n s e c u e n c i  a de é s t e  t r a t a m i e n t o  se  açin e#q#rvado  l e s  t ra s t er i jo  
s i  gu i e n t e  s; e x c i  t ac id  n nerv le sa(  t r i  s t eza^  c r i  s i s  no d u r  nas)  ^
( I )  Dr . Gr i s t  i  an î - « E l  I n g e i t o  t i r c î d e o  en e l  hcmbre«-Semaine Sedî . .  
c a l e  16 Marsc I . 904
( 8 )  La Med ic ine  p r é c t i q u o  -  J u l i o  1 . 9 0 7 .
taqn i c a r d i a , d i a r r e a »  tembi or*vd^? t c  s> c e f a l é l p î a , , 3<nt cmas  t o d c s  
que d e s a p a r e c e n  é. I c 3  p e e r s  d l a s  de s u a p e n d e r s e  e l  t ra ta »n 1 en t o  
I i re i d e c »>.
■iechcs e x p é r i m e n t a l e s  net  a b î l  i s i m c s ,  a s i  mi smc , s iqu  i e - .  
ra  36 encaminen sen un f i n  t e r a p e r t i c c , srn l e s  c b s e r v a c c s  per  
B é e l e r e  y Doyen,Guya c i t a  haré  en b r e v e s  11 n e a s .
B é c l e r e  p r e s e n t d  é. l a  Sceiedacl  de d e d i c i n a  de P a r i s  , en
1 . 8 9 4 ,  una en ferma mi xedematcsa  que trad n c v e n t a  y de s  pr aa o s  
de Guerpo t i r o i d e c  de c o r d e r c  en el e s p a c i c  de cnce  d i a s ,  al  ca«  
be de l e s  c u a l e s  c f r e c - d  l e s  s i p n i e n t e s  t i a s t c r n c s : t a q u i c a r d î a  
y f r e c u e n c l a  de l  p i i l sr  , e l e v a c l d n  de t e a p e r a t u r a ,  i n s om n ie ,  ag i  -  
t a o l d n , p e l  i n  r i  a ,  g l  i  ce  su r i  a ,  a lbnminW^a^ s i  s de suddr,un  t e n -
f s  V' I  âb l c r  p a s a pe re  de l e s  b r a z e s , aurnentg^em s l«pumere  de r e s p i r a c l e  -  
n é s ,  e x c f  t  aVni a man i  f i e  s t a  y b r i l l e  de l e s  c j e s ,  c u y e s
s i n t e a a s  c i s a r e n  al  s u s p e n d e r s e  e l  t r a t a m i e n t e  t i r c l d e e ,  r e à p a -  
r e c i e n d e  e n t c n c e s  l e s  de ml*ee(éwia.ôQtié f & l t a  aqul  para  oem -
ple t&r  e l  compte Jo cnadro s i n t o m é . t i c o  d e l  mal de Basedow? Yc cred ! 
tue nacla.
Doyen r e l a t d  en l a  Academia de Med ic ina  de P a r i s  1
'■ ■ 'ie s t a  c u r i o s a  c b s e r v a c  idn :Dc s e n fe rm as  de mal de Basedcw, l a s  d ps  
c per adas  por l a  t l r o l d e u t c m i a  pa r e !  a l ,  l a s  de s  c u r a d a s ; p e r o  jtùa 1 
de a l l a s  se  s c iae t i a  imprudente /nente  â l a  madioac inn  t i r o ] d e a , ÿ .  1
l a s  p a l p 5 . t a c 5 c n e s , l  a e x o f t a l m i a ^ e l  t emblor  y toc c o l e s  demés t-ra@\  ^
t e r n e s  que per  l a  i n t e r v e n c i d n  se ha b i ar  supr imi f i c , v c l v l e r o n  de  
nueve é p r e s e n t a r s e .  Su p r es i d n  5 n m e d t r a t a m i e n t c  y l a
e n f e r m a  l o p r a  su 3 u r a c i d n , q u e  hub i e r a ^ ^ ^ c k - , ÿ ^ â e  lueg ' C, tan  d é f i ­
n i  t  i  v a cerne l e  fi^é en l a  c t r a . a  ne c r  y. m ' t c r p e  a d m i n i s t r a -
I  ^  l
c i ô n  d e l  r e m e d i c  t i r c i d e c . ( î )
Terniendo s é r  c a n s a d e  y e s e e s i v a l a n t e  m c l e s t c  en é s t a  l a t i - ^  
p o s a  c i t a  de d a t e  s , s u p r i m o  c t r c s  h e c h c s  e x p e r i m e n t a l  es , corne l e s  î 
ce  jdôblu 3 ,  Kran 3 ,  Hcf  f a n e r  y muchcs  més s u e , al  ' i gu  a l  c e  l e s  c i t a d c s  '
( I )  Fev t^  de Med?" y c i r g ^  p r â c t i c a s  -  25 Agosto Î . 3 9 7
.7 6  :
denu es t r& n^ ha s ta  l a  e v i c e n c i a , que l e s  p r e p a r a d c s  t i r c ‘decs ,adt t i> .  
n i s t r a d o s  irapri'dentepiente d ocn nn f i n  e x p e r i m e n t a l  ,pueden  oaoÿ&r  
en l e s  o r g a n i s m e s , s a n c s  6 e n f e r m e s , e l  s lnd?rme b a s e d o w l a n e .
3 .  * Hechos a n a t e m e - p a t r l d g i e c ' s *  D i s e  Srnqnes i  «En e l  bd o i q  
e x r f t â l m i c e  se  no u en tr a  e l  t i r e  i d e s  ccn t c d a s  l a s  v a r î e d a d e s  
de l e s i o n , desde  l a  s imple  o e n g e s t ' dn h a s t a  l e s  p r c c e s c s  més d e s -  
t r u c t e r e s . »  E s t e  é s , d e s g r a c i a c l a m e n t e , e l  crmdn c r i  t e r i e , e n t r e  l e s  
i n v e s t i g a d c r e s , r e s p e c t e  à l a  e n a t e m i a  p a t e l d g i c a  del  t i r e i d e s  
en e l  mal de Basedew.  Y a s i  debe a c e n t e c e r  euande l a  i n v e s t i g à  -  
c i o n  se  r e f i e r e , c e r n e  e s  l a  r ég i  a , a l  e x ^ e n  n e c r d p s i c c , y a  que en 
e l  c ad av er  ne aparecen s i empre  l a s  AMsm u t i v a s  de una l e  -
. It ^t e r a c i r is i e n , s i n e , més b i e n , l a s  d l t i m a s  a l t e & ^ c f r g e j ^ p r e d u c t e r a s  de l a  
miiert e .  Si  e l  e s t u d i c  se  hub i  e r a  pracT^"Wffr, cerne y a vé  ha c i é n d e _  
s e , e n  l a s  p r i m er as  é p e o a s  del  m a l , e r a  u t H i zande l e s  c a s e s  de 
e x p e r i a e n t a c i d n  p a t e l d E i c a , o r a  l e s  t i r e i d e s  que se  e x t i r p a n  per  
i n d i o a o i ô n  t e r a p e i H i o a , a r  habrfa.  oegado y & , r r c b f t b l e m e n t e , e 3 t a
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gran l a g u n a  c i e n t i f ' c a  y v ^  v i r  ^e mo s o r  i en t a dos  en c u a n t o  a l a s  
l e  s i  one 3 r r  :i marl  a s  c e i  pa,f e c  e n t o  •
Rn el  l . a b c r a t c r 5c de e s t a
Facu 1 1 aci, 1 ohenc  s d i oho an f e r  :■ c î* le n t ? , fi' erc n ?r ami n ado s l o o  
trczo^s UG g lanc iu la  separadc s pr r el  D r . P i b e r a ,  medi ante  l a  t i r o i -  
dec to nf a p a r c i a l . , en a l g u n o s  de l e s  en fermes  de n u e s t r a  c b s e r v a -  
vac'dn o l . i n i o a ,  y l o s  per  i 1 5 s:‘ r-îcs h . l s t d l o g o s  que p r a c t i c a r o n  l e s  
a n a l y s i s  micrc g r â f i o o  s s o l o  pr-diercn d e d u c i r ,  ecn a b s o l u t a  s e g u -  
r id ad ,  que l a s  al  t e r  ao * one s anatomî c a s  correspondi .  an a una h ipsr -
tro f i a  s i m p l e  de l a  g l a n d u l a .  E s t a  misma coewi . is;kn& f o r  nul an ,
l è  i  ^ mde s u s  i n v e s t  i g a o  i c n e s ,  Ral l e t  y Rnrique%,Ko%#er & %t ro s .
Por n u e s t r a  c u e n t a  y au n nue s ad e 1 an t e%%jafe no s  de r e p e  « 
t i r l c ,  c o n s i g n â m e s  aqui  e l  he c h o , b i e n  c e m o r o b a d o , c e  quç s i e m p r e  
pudfmcs a d v e i ' t i r  un au^iientc de v e l u  men de" t i i  o i en i o ? e a s o s
ni  CCS é ’que h a c e m c s  r s f e r e n c i a . *n d u c î é n d o n c s  é mir ar  l a  g l é n -  
d u l a  ccrnc ô r g a n o  de p r i m i t i v e ,  l e s i d n  l o c a l  on l a  e n f e r m e c a d  de
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B a s e d o w , s i n  o I r a s  c o n s e c u e n e j a s  mé s  d m e n o s  r e l a c ' o n a o a s  c c n  o s t e
. j n i c j ’ c  î B c c m p l e t C s  a u n q u n  do  ma yo  t  r a s c e n c l e n c T  a  e n  ou a n t e  é l a  
g e n e s i s  y p a t c g é n i a  d e l  a - ^ec  t o  mor  be sc ; p e r o  n i  d e l  c r o  c i  m l e n t o  
Q0 Tin o r p a n o  s o  d é r i v a  f a t a l  m e n t e  l a  i d e a  c e  s o b r o - a c t ' v i d a c  n d -  
l r  i t  i  V a -  e n e l  t  i i  c 1 d e  s  ’ueno  s  qi , e  e >•, c - 1 1 c s  = n ' â  e s t a  i d e a  v a  
a n e  j a ,  cc . nc c c  aj:.l e r . e n t o  n c c e s a r i c ,  l a  c e  e x e e s c  c e  f c n c i d n  p r o p i ^  
l a  h i p e r so e r e c i o n  e n  oI c a s e  a c t u a l , p o s i b l e . s i , y  ann q u i z e s  p r o -
b a b l e  , m a s  no  i m u r e s c 1 n d i b l e .
' c
4 .  K e c h o  3 c l l n i c o s  = A1 c c i i p a r n c s  d e  ' a  1 n t e r  v o n -  
c i o n  q u i r u r g i c a  iP s  r a c i o n a l m e n t e  i n o i c a d a  p o r  e s t a  t e o r i a  p a t c -  
g é n i c a , h a b r e m c s  d e  p r o c u r a r  n n a  c o m p l é t a  d e n o s t r a c i d n  d e  e s t e  
J i i i c i o  c l  i  n i c e  q u e  a d e ^  an  t a mo  s :  l a  t  i r o  i d e e  t o  n i  a  p a r c i a l , e s  k
l a  h o r a  p r é s e n t e  , e l  t r  a t  am i e n  t o  q u e  me j o r  ! c p r a  l a  c u r a c i d n  on  
l a  m a y c r i a  d e  i c-^ c a s e s , y  e i  a l  i v i o  e n  l o s  r e s t  a n t e s , d e l  p r o c o -  
s o  n o r b o  s o  d e  B a s e d o w . A Qué  h a  f r a c a s a d o  e s t a  o r e r a c i d n  e n  a l -
gnncs enfermes?'  Nc> -lo tULcV-.- Trdas l a s  in t e rv e n e » o n e s -  qr> irif r ^ i c &
,.■/ .  ^ C
se an de l a  c l  ase  que f u e s e r u t i e n e n  s u s  f r a c  a sc s ; b i e n  pprque ne g©
h ay an p r a c t  5 cade c r rr  tu n ament e , cu an dr n 5 n gun a c e n t r a i  nd 5 c ac16n g%
e p e n i a  a e l 1 a s , y a per  d e f 5c -e n c i a s  t é  en î ca s  d per  et r a s  c i r c u n s -
tan c i  as  ne t en  id as  en eu e n t a  ciiande reelarnaban un de ten i de y p r é -
v i e  e s t u d i o . P r e c i s a m e n t e , ! e  mes d i f  i  c "1 de l a  C^rugia e s  s a t i s -
f a c e r  t ed e  el con Ji»n t e  de ce nd ' c i c n e s  que fund amen tan l a  'ndîcg- ' '
c idn o p e r a t c r i a  y spparar  ' o s  l i  e sge  s y pel i g r o s  que l o s  in d i c a d o  
ce e s t a  c l  ase  suel  en l l e v a r .  cons '  amr s l a  fir'rtisinaa c r e e n -
c i a  ce que.cuandc e s t e  se  e c n s i g a # ^  b ^ s g ’i e i c  de 1 a t i r c i c e c L c -  y
f  *** Æ ftrriia p a r c î a l . l c s  p e e r s  e n e n i g o s  h o y o p e r a c i o n  seran manana,;
\SUfc ft"l e s  pr i m ero s  en prcc lamar  l a s  e v c e%owc#d j #  de l a  misma y l a^ve n- .
t t t j as  i mnegablfes que l e p c i t a  su ewplec; a l e s  i^aoier» t e  s c e l  mal
de Basedow.
Los hec hos  c l f n i c o s  r e s u l t a n , en n u e s t r o  concepto  f a ­
v o r a b l e s  tambien à l a  t e o r i a  que e s t â m e s  e s t u d i  a n d o .
Hé aqo l  e l  p r i n c i p a l  de l e s  r e p a r o s  h e c h o s  é e s t a  t e c r i &#
BÙ
«Ne s e  p u e  d e  a c e p t a r  l a  l e s i o n  ciel t i r e i d e s  e n  l a  r  a t e g é n  i a  ciel, 
mal De B a s e d c w , e c r q u e  é  v e  c e  s  f a l t a  l a  h i p e r t r d f 1 a  d e l  mi smc y 
s o b i  e t e  de  ne; s e  o b s e r v a  e u  l a s  i i -1 me i - a s  é p o t c e s  c ie l  p r c ; c e s e ; « .
En n u e s t r a  h u m i l d e  o p i n i o n  e s t e  a r p u m e r t c  e n  n ue . a  d e s t r u y e  
l a  t e c r i a . p c r  eu a n  t e  l a  s i  t u  a c i e^ n  c e  l a  g l é n d u l a  c i f i c u l t a  ne t a  -  
t l e m e r j t e  s u  i n s p e c c î ô n  e n  e l  e s t  ad  c  n o r m a l  y  t a m b ' e n  e n  l e s  c e  _ 
î e n z o s  00 l a  e n f o r m e c a c , c u a n d o  l a  t u m o r a c i o n , s i e m p r e  d e s a r r c  -  
l l a d a  l e n t  a  y  p a i i l a t i u a ’u f c i J t e , e s , p e r  l e y  n a t u r a l ,  pc eo  p e r e e p  -  
t i b l e , s o b r e  t o c  o s i  e l l a  e n p i e z a  p o r  l a  p a r t e  i n f e r i o r  d e l
o r g a n e ,  o c u l  t â n c i o s e  c l e t r é s  d e l  p u n o  d e l  e s  t e r  no n . R e j u e r c l r  p e r  -
:^e c t a  nen t e  e s t a  c b s e r v a c i c i n  q u e  h a c i  a  e l  D r . E l b e r a  al  c c u p a r s e ,  
en su C â t e c r a ,  d e  l e s  e n f e r m e s  d e  ma l  c e  B a s e c c v ; ;  e l  v e l u  men
-’. p a r e n t e  d e l  t u m o r  t i r c i d e o ,  e n  t o  do  " m i s  ^ ^ r  s i e m p r e  h a
s î d e  m u c h o  m é s  p e q u e f i c  q u e  e l  t a m a n c  r e a l  J % o % p 4 o % d o  a l  c i s l o  -  
Ca r  e l  t i r e  i c e s  d e  s u  s i  t u  a c  i  d n r e  t r c - e s t e r T M S Ç ^ ^ g ^ r a  p r o c é d e r  p 
1 a  t  i  r r  i o e  c t o m i  a .
Por c t r a  par te  y
_ g j  '
a u n  a d m i t i e n d o  q u e  e n  1 r s  p r i n c i p i r s  d e  l a  e n f e r m e c a d  e l  c u e r p ç  
t i r e i d e s  n r  r u  f r i e r a  a u m e n t c  c e  v r l f m e n , s e r i a  a v e n  t u r c e  c n o g a r ,  
e n  c c n  s e  eu  e n  c i a ,  1 a  pC' s  i b  i 1 i d a d  d e  s u  h i p e r s e c r e c - i  ô n ,  q u e  l o s  heW 
c h c 3 a u t c r i z a n  e n  c t r a r  g l â n d u 1 a s  m é s  a c e e s i b l e s  é n u s s t r c s  s c n ^  
t i d e s  y  e n  l a s  ou a l  e s  s e  a d v i e r t . e  e x a p e r a d c  f u n o  5 c n a l  i smc t r a n ­
s i  t o r i c  s i n  o a m b i o s  6 m c d i f i o a o î r n e s  a p a r e n t e s  d e l  o r g a n e . -
B i e n  p u d i e r a  s u o e d e r  lUe l a  l e s i o n  t i i ' c  i d e a  f u e r a  c c n s e e u t i v a  
c i a  p e r s i s t e n o i a  d e  l a  o r b r e - a o t i v i d a d  f u n o i c n é l ; q u e  ne  s e n  
r a r a s  l a s  h i p e r t r ô f i a s  d e  s p u e  s  d e  l e s  o r m i c n z c s  c e  s e m e J a n t e  
s c b r e - a o t i V i d a d , c u a n d c  e l  a g c t a m i o n t c  d e l  o r g a n e  no  s e  p r é s e n t a  
c c n  e x t r e m a d a  p r c n  t  i t u d  .
D i c e n  t a m b î e n  l e s  i m p u g n a d o r e s  d e  l a  
a i p e r  t  I r c i ü i  z a c i o n  q u e  l e s  s i n t o a a s  b a s e d o ^ ^ p ^ ^ ^ s a  n e  g u a r d  a n  r e -  
1 a c  i o n  c c n  e l  vc  l u  men d e l  b e  c i c y c e d u  c e r £ S e ^ _ ^ i ^ l  au  s c n c  î a  d e  
p a r a l e l i s . m c  q u e  l a  t e o i  i  a  e s  d e l  e z n a b l  e . l ^ e s ^ a ^ l b j e c c i ô r j  s©
p u e d e  r e p i  i  c a r  q:; e , o f e c t  I v a m e n t e , e n  e c a s  i o n e s , e s a  r e l a c î o n  no 
e x i s t e ; p e r o  e s  p r é c i s e  t e n e r  en c u e n t a  que l o s  organisme sj no
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r e s p c n c i e n , qu  i z â a ,  p o r  i g u a l  A ima m i n m a  eant iclad d e  j u g e  t i r c i d e o ,  
b i e n  o r q u e  f  a l  t e n  1 r s  a n t i c u e r g c s  d e  e s t a  s r - b s t a n c i a  =q u e  s e g u -  
r f i m e n t e  e x i s t i r é n  = b i .e n  p o r  o t r r s  mu c h  a s  y ce mol  e j  a s  c i r c u n s t a n *  
c i a s , q u e  i m p r ' m e n  e s p e c i a l  c a r p c t e r  u t c d a s  î as  e n f e r ‘- e c a d e s ,  c c n -  
s i d e r a d a  c a d a  u n a  e n  d ' s t i n t c  e n f e r m e . ô  No v e m c s  t o  d o s  1 r s  c i a s  
t u b e r c u l o s e s  q u e  , c m  p e q u e f î  i  s i  l a  l e s  i o n  pu l  nr n a r , o f  r  e c e n a p a r a t c -  
s a  s i n t c m a t o l c g i a , n i e n t r a s  o i r c s  d e  g r a n d e s  y e x t e n s o  s  c e s t r r z c g  
en H n b o s  puh ne n e  s ,  11 e v a n  s u  r a d e c  ‘ m i e n  t e  c c n  r o i  a t  i vr  r ^ i i e n c i o ?
’•Y qu'  ^ d e c i r de i a ex tremada  d - f^^renc l a  e n t r e  une s ci  ab ê t i  c e s  
y o i r o s ?  Le mi sno , e x a c t  amen t e  i gual  en fermes  de
l e s i o n e s  i n f l  amator i a s ,  h a s t a  e l  punto chc,  ccn gran
son t idG . ç^l i n î  coVcfuc êrf "el' ' ê j e r  c i c i o  pro ’ que* t r a t a r
anfermos  y ne eni e?  m e o a a e s .
Otrc e s g r i m i d a  arma c e n t r a  l a  t e c r l a  de eue
nos  ccn panos  e s  - a c b s e r v a d a  a a c c ? a c î d n , en  c c a s î o r è s , d e  l a  e b -  
fermedad de Basedow oon el  bd c io  s im ple  y e l  mixedema,ouy& a e c c i a -  
c idn  e x p l i c a  mny b i e n  l a  p r d p i a  t . e cr la ,como  s ignesKn e l  b d c i <% 
s i m pl e  r e s t a  iina p or o id n  de g l â n d n l a  sana ,qu e  g r a c i a s  é. su e x a g e -  
rada  a c t i v i d a d  fu n c i o n & l , c o m p e n sa  e l  ô e f e c t c  s e c r e t c r l c  de l  r e s t e  
d e l  d r g a n o .SemeJa nte  t r a b a j o  de t erm ina  l a  hi  p e r t r d f l a  de l  t e g i  -  ;
do en func idn  y s i  aqi iel  nr se  d e M e n e  en t îempc o p o r t u n c , a c e n  -  
t u â n d o s e , p o r  el c r n t r a r i c , l a  h i p e r t r d f i a , l  1 ega  à p r o d u c î r s e  un 
e x c e s o  de Jugo t i r c i d e o  y ccn é s t e  se d é t er m i n a  e l  mal de Basedcw,  
r e a l i z A n d o s e  a s i  l a  a s o c i  ac idn  de e s t a  enfermedad cor e l  indic&do  
bd c i o  s i m p l e .
Kl mixedema puede o f r e c e r s e  cojgg^^Æ^ndmeno morbo.  
so c o n s e c u t i v e  al  pro ce so basedowî  ano , s i  pafi^n s t ^ ^ a r g c  tierapc  
l a  h i p e r t r d f i a  t i r o i d e a ,  cada  c i a  mayor y màW a hi  pe r  s c o r e
c i d n .  Tan e xa ger adc  t r a b a j o  n u t r i t i v e  y fu n G%ùng # h ÿdncluve  por
a g o t a m l e n t c s  y d e g e n e r a c l d n  do l a  g l é n d u l a , c r l g •nândose  e n t o n -  
e e a  l a  l è s i d n  a n a t d w i e a  r e s p o n s a b l e  d e l  mlxedema;que b i en  o o n o e i -
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c.cs sen 103 p r o c o o o s  d e g e n m r a t i v c s  nnr e x a g e r a d a  a o t i v i d a d  f r n  -
c i c n a l  . Nad a t  i e n e ,  rums,  de e x t r a d a  l a  a s c c i a c i d n  de l a  e n f e r m e d a d  ^
de Baseoow y e l  mf xeclé na,  a e f  e nt ud  J a o a ,  p e r  cu ar to  nvr'ca 1 l e  par f ^
b c r r a r e e  a l g i i n c e  s l n t c m a e  c,e aque l  p r i m  td.vo p a d e c i mient . c  p e r  ei  ;
en ge n dr e  de e s t e  u l t i m e .  |
y a que de a s c  c l  a c i  one  3 m c r b c s a s  h i ib lamoa,
’■lenoo de tf  mar en c e n t a  l a s  cr nu ne s  o e l  mal en e s t u d i c  c cn  l a . s  | 
en f  erii^’dacle s n e r v i  o s a s ,  ^ ueda  y a d i c h c  en c t r a  p a r t e  de é s t e  t r a -  |  
b a j c  que e l  s ^ s l e m a  n e r v ' c s c  r e f l e j a  s i e m p r e , c c n  t r a s t e r n o 3 v a r i a - |  
a c s . l f .  é v i d e n t e  în fU ip r i n ' a  è.el ir.pr t l r r i d e f  s r bre  é l , t a n t a  y tan |
p r a n d e , q r e  1 r s  P r s  .Fc t h s c h i l  d y Lev< h a s  t a  a r e l a d c n é î *  e l  1
temperam^nte  ccn e l  f u n c ' c n a l  i smr de l a  g l J ^ d u l  ttf irman que- 1
e l  f o nde  nervic>so d e l  s i  ncU'cme basedr.w:i an A^ c nf Tj ga r  el  mundc r e -  . i 
cr ne c i  de y e x p r e s a d c  s i n g u l  a rm en te  por  e l  c a W f c  y v a r i a b i l l d a c
de l  c a r é c t e r , e s  l a  p r i m e r a  y mês p e r s i s t e n t ©  m a n î f e s t a e i d n  de l a  j
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R f i fe rm eô ad .  P u e s  b i e n ,  s i  s o b r e  l a s  n e u r o m a s  d e s e m n e n a  nn r a n e l  
t  an '* mçcr  t a n t  e l a  s e ç r e c î o n  I n t e r n a  d e l  t i r e i d e s  y en l a  e t î o l c ^  
g i a ae  nu c h a s  l e s i c n e s  n e r v i c s a s - n e u r â l g î a s , r a r a l i s i  s ,  p c l i n e u -  
r  ■ t  i 3,  t a b e s . <*’r s e  a d m i t a i i c c m c  c a u s a s "  o c a s i o n a l e s  o l s t i n t a s  l a s  
i ri t c x  1 c a c i c  ne s t c d  a s ,  i hc  ’ n 3 0  1 a s  n r c o u  cic: a s  p o r  v e n e n o s  quo f e u  
br  I c a  e l  propif;-  c î s ' a n i s m o  e n f e î  *'iC»eT) l a  u r é m i  a ,  c i abe  t e  s ,  gc t a ,  &?' * 
ôrcr.-.iué ne a c e p t a r  en é s t e  g é n è r e  de c a u s a s  l a  p r o p :  a  s e c r e c i ô n  
t i r o i d ' a . c u y a  e x c e s ' v a  c a n t . ' d a d  1 e s i c; n a r  i  a  a q u e l l c s  t e r r i  t o r  i c s 
n e r v i o s c s  q u e , p o r  r a s c n e s  i p n c r a d a s  t o  dav  < a , s e  h a l 1 a r  an ma 3 p r e -
d i p u e s t a s  â  e n f e r n a r ^  Acas o  se me d i r a  que  l a s  l e s i o r . e s  n e r v i o -  
s h s  s e  m a n i f i e s t a n  a l p u n a  v e z  a n t e s  que  eî  p r o  ce  so b a s e d o w r a n o ;  
p e r c  yc  ne sé  h a s  t a  q e p u n t o  se  pu o de  e s t  i mar  v a l  o r  e s t a  o b ­
s e r v a s  Ion p a r a  a s e v e r é  r  co n  c e r t e z a  q u i  en p r / a ^ d e  %t%u i e n . ôNo se  
c om pr e nde  b i e n  q ue  un p e q u e n c  au men t e  de J u p i ^ s u ] Æ r c ^ n  t  e , e m n e r c ,  
p a r a  d e t e r m î n a r  I n s î o n e s  d e l  s < t  e m a n e r v i c s c  m S ê @ 4 f l o l o p l a  i p n o -
r & d& , pg ed e  p r o d u c l r l a m  a n t e s  de  o o a s î o n a r  o t r o a  t r a s t o r n o g  mor - ,
be 3 C s mé s f  a v e r  ab l  e s  al r e cc  nr c i ’l i e n  t e  de l a  e x î n t  - n t e h î n c r s e -
c r e c i é n  t i r e  i d e a ?  Yc  v r y  ;>ié s l e  Je  s y c r e e  pe s i  bl  e »ie l a  e n f e r -  
m 0 d ad se c G t e n g a  p e r  a n c s  e n  se me J a n t e  p é r i o d e , q u e  pu ece  1 1 ama r ­
se i n i c i a l  obI  p r o  ce s( eu e s t u d i o .  Nc' me p t ire ce o l f i c i l  que l a  
i n v e s t i p a c i o n  c i  e n t i f i c a , c a d a  c i a  mr3 a v a r z a c a  en e l  c r n e c i m i e u t e  
de L ar- s e c r e c l c n e s  i n t e ^ - n a s , ’ l e p n e  é r e s t a r  de l  f r i e , de l  a l c e h e -
1 i 3 0 0 , d e l  a r t r i t i s m c  y acaac'  de l a  f i l  13 a! gu.no 3 c a 30 3 de L.que« 
l i a s  exp re s ion -oo  ne rv  i o n  a s  p a t e l  C'gi c a s  que hcy se ?vtr5 buyen ,  cen 
pecc  fund a m e n t o , â. ^ s t o s  e s t a d n s  p a t  i c î c , c o r q u e  se de '^oene 3 en l a s  
c a u s a s  i n meai a t a s  de l a s  mi smas .
Creemc 3 . pue s ,  que l a  r e l a o i d n  
e x i s t e n t o  e n t r e  l a  en ferme dad de Base  de//  y l a s  L é s i o n  o s  n e r v i c s a s  
que cen a l l a  se  e n c u e n t r a n  ase c i  ad a s ,  e s ,  en l^ jg w ^ e  r i  a c e  l a s  c c a -
s î c r . ' û s . l a  d e  c i u u s a  t  a t  e  c  t  c . t* ^
Y queda  un u 1 itm c  ^ r  c , qu e d e  sd e
T r o u s s e a u  h a s  t a  n o  se t i  o s ,  s e  v i e n e  e r e s e n t  a n c ^ ^ B o  s i n  e î e i ' l c  e n t u
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si  ctsmc , p r r  l o s  i.r-inl aoabl e s ce  t r a c t o r  e s  de l a  ter  r f  a que ahora ©s-
tu di  aar  s .  Hé a q u i  crmo fo] 'mul  an é s t a  c b j e c o i o n :  « S e  h a  c b s c r v a d o  
en e n f e i  no5  a e  mal  de  B a s e d r v ; , orme  t  i d o s  t  l a  p r a c t i c a  c e  l a  t  i  r o i  
c e c t c a i a  p ar  c i a l  q u e , u n a  v e z  e x t i r p ' a d o  e l  l o b u l o  î z q u i e i - d o  6 c l er  
c h c , -ne J c r a n  y h a s t  a  s e  b c r r a n  l e s  o i n t e  mao c e l  l a c e  c r r r e s  o n d î e n  
t e  â l a  p r r c l o n  e x t i r p a d a ,  mi.en I r a s  q u e  l e s  c i e l  l a ô r  c pu e s t e  p e r -  
s ' s t e n  0 0  n i g u a l  r n t e n s i o a c l  y s i n  d i. s t r u t  a r , p e o o  ni  m u o h c , c e l  b é ­
n é f i c i e  d e  l a  i n t e r v o n c i d n ; a h c r a  b i e n , c c n  l a  t o e r i  a c e l  e x c e o c  
de j u g e  t i . r - ^ i d e o  q u e d a  s i n  e x ^ i  i o a c i é n  p o s i b l e  A s t a c b s e r v a c i o n ,  
y a que l a  c a n t î d a ô  ma y o r  ô m e n e r  (3e J u g o  t i r e  i d é e  que  en  La s a n -
g r e  c i r c u l e  d e b e  r e p a r t  i r o e  p o r  i g u a l  en u no y o t r c  1 ad . «
Es  c î e r t c  que  en c c a s i c n e  o,  d e s p u e s  ce  l a  c x t i r n a c i ô n  ce  un
l obu l e :  de  l a  g l f e î î du l a  t i r r  i c l e s . s e  h an 1 c f  Je i i a«s y
/  -H %p r î n c i p a l n e n t o  p e r  l e  que  d l a  O K c f t a L m i a  C |J r € ^ l .^ - ^ ^  en cl  1 ado 
â que  é 3 t e  l o b u l e  p e r t e n e c i a *  K o c h e r  c i t a  a l^ ^ q ^ R ^ iÿ ip so e rv a c io n e s« ;
p e r o  v e r d a d  e s  t a r a b i e n  q ue  e l  numér o  de  é ^ t a s  e s  l  i mi  t a d i s i r a c ,
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h a s t  a 3 l  p u n t c  de c r n s t i t u i r  l a  e x c e o c i o n  y p e r  cens?  g u 1e n t e  hay t
qie p e n s a i , b i e n  que en e s c  s c e n t a ô I  s ! m e s  c a s e s  ex i s t  i an c i r o u n s - -  ;
t a r d a s  e s p e d  a l  e s  que ne l e  gr  arcn c e s c u  br : r  se  , o ui on que hay ' a l E C - 
l o c a l  que ne e x c L u y e  â l e  geT>aral*e l  au t e - e n v e n e r  ae i en t o - p e r c  t o û o  i 
a n t e s  que i rsapl nar  que l e  r a r e , l e  e x t r a e r è l  n a r i c , l c  e x c e n d c n â l ,
h
pueda c e s t r u i r  un a  d c c t r î n a  que c u e n t a  à su f  a v e r  t a n t e s  y tan s é - |  
1Î0C3 f u n d a m e n t c s .
Y en suma; anal  i z a o a s  l a s  p r u e b a s  ac ' u dc la s  an ! 
apcyc de l a  t c c r i a  ce  l a  h i  p e r t I r c î d i z a c i o n  y h a b i e n d e  e s t u d i a d o  : 
l e s  p r î n d n a l e s  c a r g o s  c e n t r a  l a  mi so a,  e s  n u e s t r a  o p i n i o n , e n  l a  | 
h: r a  a c t u a l , qi:û La o n f c r m c d a c  de Basocc v; se  c e b e  â una a u t c - i n t c -  1
x i c a c i o n  de e r î r e n  t i re  i d e e  . e c a d e  nada p e r  l a  h i p e r  s e c r e d é n  n e r -  .*---------------------------------------------------------------------------------------    "- J
man e n t e  do l a  g l é n d u l a  t i r e i d e s . E s t a  t e e r  u ni c a ,  en n u e s -
t r e  p e b r e  ce ncep t e , que e x p l i c a  s a t  1 s f a c t o r  gLmer^^ë,rr^de e l  a p a r a t o
s i n t e m é t i c c  que c a r a c t o r i z a  y puede  r e v o s t e r m e d a d , de s de  
l a  t a q u î c a r d i a = c u y a  f i s l e l e g t a  p a t e l o g i c a  h e mes e x p u e s t c w i a  e x c f -
t  a l  T i i a * 3 i  n t o p i a  t a m b i e n  f r e c ’ e n t e  on o t r a s  > n t c x i e a d c n e s ,  ccmc.
e l  s a t u r n i  "'mr f J . M û l l e r ) =  e l  b o d c  y e l  t e m b l  c r , h a s t a  e l  c a m b i o
de  c a r e c t e r , l a s  c r i  s i  s  d e  d r s n e a  y c e  s n d r r , T a  m ay c r  t c x i c i d a d  ' h
d e  l a s  c r i n a s a e n  1 a e  q u e  B r ' n e t  y Si  1 v e r t  c e e c i ^ b r î  e r o n  c i  e r  t  a s
p t c u n a i n a s  y M a i r i e s  h a l l o  au men t o  e n  l a  c a n t  i d a c  c e  a z c e  t c t â l »  x  
f T ) , l a  f i e b r e . l c s  t r a s t e r n e  m i n t e s t i n a l e s , s i n t e m a s  t e d e  s  d e t e r -  
■!ii n a c . e s ,  c c n  l a  m a y o r  s u w a  c e  n i  c j b a b i l  i d a d e s ,  pr.i* u n a  i n t c  x i e a e i o n ,  -■ 
q u e  n e  p u e d e  s e r  e t r a  e n  é s t e  c a s e  q u e  l a  r r e v e c a d a  n c r  l a  a r c r —
ma l  y e x c o s i v a  c a n t  i  c a o  a e  n t i ge  t i r c i a e c .  p
P e r r  s i  l a  t e o r i a  d e  l a  h i p e r t i r c i d i z a c i o n  p u e d e  a c e p t a r s e » !  
c u e d a  t o d a v i a  s i n  r e c e i v e r  u n a  e u e s t i e n  q u e  e n t r a n a  s u ma  i m n c r -  1X ----------- ;------------------------------------------ ----------------------------=— T-1
( I )  KttLhGS e x i ; l i 3 ü  a l  t .cnontc de ixzcc pc*jprsi Pçikscaprr. ic:  ôn c e  f
1 r s  a l  b u  m i n c i  d e s  n r r  e i  ] u g c  " ' r r  i d e c  , K f a u s ( 5 ^  G c n g ^  . |
a l e m é n  d e ' Mod?'  I n t e r n ? )  l a  r  p i n i ô n c c n  t  p c  s a r  d e q u e  l e s  J
e x p é r i m e n t e s  d e  a q u e l  i n v e s t i g a d r i '  d e n u n c i a b a n  u n a  d t s u i n u c î o n  d é l
naisfüo a z c e  p e r  l a  e x t  i i ' p a c i o n  p a r  c i  a l  de l a  g l é n c u l a  y nueve  a u-  j 
mente â c** n s e e u e n c i a  de l a  î n p o s t i d n  do s u b s t a n c i a  t i r e  i d e a .  ’ r
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t'ctncia.i>Guâl e s  l a  c a u s a  .’ n - e d i a t a  y e f ' c ' e n t e  de l a  h i p e r s e c r e -  - i 
c i ô n  ô e v a p o r ad a a c t i v i d a d  f n n c i c n à l  d e l  c u o r p c  t i r e i d e s . ?
G i e r t a ü e n t e ,  ne c z  p c s l b l e  s e f l a l a r l a  ccn  r r o c i s i ô n  m a t e m é t i c a
é l a  h c r a  a c t e  al  . Snccd.e ccn e s t a  e n f e rmed ad  l e  m 1 s  ne que acc n t e -
■f
ce en o t r a s  much a s ;  s e  cr ne ce  ' a 1 s iôn , p e r c  ne i e n c r a  e l  p c r q u '  i 
ce l a  o i î s raa . i Sab e  a i g u  i e n ,  qu i zé n,  cual  se  a s i  a p e n t e  c a u 3 e l , p r ô -  ? 
r i e  y de t e r  'X n an t e  de l a  p é n e n i s  de un f i b r c n a  u t e r i n e , de un ca n -  ; 
cor de l a  marna ô de ut) a e s c ’ er" s i  s en i l  a c a s ?  Si n e nb ^ r p c ,  y â -
y e s é r  de f ^ t a  a b s c l r t a  i p n c r a n c i a  s c b r e  l a  e t i c l c p i a  ds o u a l q u i e -  J
ra de s o n o "a n t e  c p r c c e s c s , a c e p t a m e s  1 as  1 o s i  o n e s  cc me r e s p e n s a  -  - 
fclGS c i re  e t  a s  de c r a n t e s  t r a s t c r n c ' '  merbc sc s sen ce n s i  pu i e -ntes  3 
" et l a s .
:483,ya declarada nues tra  i n ô p i a g ^ b ^ e ^ ^ e  p a r t i c u l a r ,  
cabrà de y e r m  ^t i r&maf d i scu r r i r ace r s a  d ^ ^ jH ^ V ^ ^ r a n d o  a l  a e n o s
una aéra h îp ôtes îa  para orientaî-noa en aaufffl^tan interesante «
v>.
Eatiaamos que no es  t5nîoa la  cassa or ig în ar la  y provooado-
n
j*a de l a  h i p e r s e c r e c l d n  rrJdeK y c r e e m c s , r o r  e l  o^rntrario , '
e l l a  e s  m u l t i p l e  y c o m r l e j a  , a b a r c a n d c , t a l  v e z , e l e m e n t r s  tan he*-
' ' ' "
t e r c g é n e c s  come l a s  en ioo icnes  l n t e a * a s , l a  eomnresidrj meeén iea  -J 
del t i r e id es ^ ,  1 a s  i n f e c c i c n e r ,  ( f j e b r e  t i f c i d o a . p a l  ndi smc,  s5 f i l  i s
D c l e g a - ) ,  l a s  c i s c r a s i a s  (H er h l e )  y c i e r t a s  i n t e x i c a c i c n e s  
n i c a s  y m i n é r a l e s .  De a q u i , l a  i m n r e s c i n d i b l e  n e c e s i d a d  cle biuscar ~ 
on cada enferme l a  e s p e c i a l  e t i o l c g l a  para  e s t a b l e c e r  l a s  neee  -  
sar  i  as,  ,i ndi c a c i c n e s  t 'rapdu f i c a s ,  l l e n a n d c  l a  c a u s a l ,  cuando se  
e f r e c e , al  / par  que l a  d i r e c t  a ,  fundamental  6 de l a  l e s i d n , s i  f u e r i |  
p r é c i s a  y p c s î b l e .  ;
; Quo l a s  eh ioc l cnes  pueden r r c v c c a r  l a  apart  -  \
T c idn  ge t  mal en o s t u d i e ,  l e  crin f  irma l a  pré e t  i ca  di ar i a,  al  r é g i  
t r a r  l a %ayor i a de e s t e  s én ferme s e t  a t  e é m o t i v e .  l
iic y a  c i  t ado s  D r s . L e v f  y PothschM?^ l o  4 ^ , e s t r a r o n  p i e  - ‘M
#  4»
n&mentle en l a  fame sa  d i sen s i d  n s o a t e n l d a . Gl ey en î a
■ Soc?  de B i o i ?  de Pa r i  s ,  é pr epd s i  t e  «de 1 c5f*7FFTdmencs de h i p e r
' ' ' 't .
-.JX-.
é h î p o t i r o i d î a r a c » . C c p i a a c s  su s  p a l a b r a s ;  »Las emccîonQS  
l a  enfermedad de Basedcw«de una p a r t e ; e l  n e u r c s l s m c ,  per'
E l i a s  c b r a n . e n  l o s  dos  c a s e s , per  in t e r m o d ie  del  cuerpd t | T ô î -  
d e s « ( I )  Y ' tante  e s  da te  c i  e r t e , q u e  e s e  mal 11 amadc neùresismfjÿ y  
l e s  s i n t c o a o  p r i m e r c s  b a c o d r v 1a n c s » e l  cambie de c a r é 3 t e r , p r i n c l _  
pal  mente ro/20 s d n , e n  n u e s t r r  hpmi lde  e n t e n d e r ,  més que fendmenos  
i n d î c a d e r e s  de l a  y a e x i s t e  n t e  a u t o - î n t o r i c a e î é n  t i r c i d e a , e «  qit '
-oedianc grade de i n t e n s l d a - d .  : hv
Fîé aqul 1 aa c b s s r v a e î o n e s  c l l n l o ^ s
que nos Inducen a pensar  que l a  c empres îdn  m ecan lca  del t i r g l M e s
puede s e r  c a u s a  de su h i p e r  s e c r e c i d n , de t e r  ti i nandc a s !  l a  e n f e r ­
me cl ad de B a s e d c w , l a  ou al  tué  c ur ac a  a l  s v . p r i m i r , m e d i a n t e \ l a  
t e r v e n c i d n  q u i r u r g : c a , l a  c a u s a  d é t e r m i n a n te  de d i c h a  c cm p r o s l d n .
Cb servac idn  X.X de 23 afico,  s i n  an teccÀej? t e  s mcrb cs cc ,  ■
/ .
A au i n g r e s o  en l a  c l l n i o a  o f r e c e  m i g # # n t e s  s l n t c i a a s :
j ( I )  B u l l e t i n  t r i m e s t r i e l  du Labc r a t e  i r e  Cft ^ ^ c t u b r e  1 .907;
.'I ,\
  '  '  -  - - ;
" : ' ,
tumor en l a  r e g i o n  de l  t i r r  i d e s  que^ccmr e s t e  drpanc,  s5 tu<9i éjh
a?
1 r in ge  en 1 r s  m ov î mi en tc s  da d e g l u c i d n ;  e x c f t a l m l  a pccc
da , t a q u i c a rÜ îa - I O O  p u l s a c i c n o s  per  n1n u t o - 1 i g e r c  tembIcr de  l a s  r
rHh.nc s ,  in scran i c  y carAjlei* biusGC y v a i i a b l e ,  b; M
■ ■' '
Diagnd s t  5 CO Tan i endo an cu an ta  s< ndrorae que e f r a c ^ a ,  se  b
'3:1
d i a g n c s t i c d  a e s t a  enferme de mal de Basedcw, p r e r c n i é n d r l e  y 
ac epténd ' ' l a  é l  l a  î n t e r v e n c i  on .
O p e r a c io n .  Se i b a  6 pi ü e t  1 cai  l a  11 ren* dectr  rai a pai c i  al  IperW
al d o s c u b r i r  e l  t i r e  idc  s nos  on ccn trame s ccn un a b s c e s c  s i  ti; adcgi- 
por d e v an t e  d e l  ralsmc. Ablentc  y e x t i r p a d a  l a  c é p s n l a  de dibbo- 
a b s c e s c , s e  did por t er m in a d a  l a  o p e r a c i d  n - s i  b raés ou? su t u r a r  1 è;
h e r ida o p e r a t o r i a - y a  que el  t i r e i d e s  o f r e c f a  sus  c a r a c t è r e s  nbr^p 
sat  o s  •
He s u i t  a d o s .  Ko pud i e i  on s e r  raés s a t i 1 i o s  ; e l  b a s e  -
""f "%
cicwianc de jd de s é r i e  y â. l e s  12 d l a s  saljW #  #%#3l  f n i  ca  cc n s #  





mo r be so que p a d e o f a ,  ; ' j
Muy p a r e c i d o  é é s t e ,  e s  el  c a s e  q u e : : 8 ? , re-M
l a t a d c  y rperadr  tambien por e1 D r . P î b e r a .
u Obsorvac idn  8 .  * N.R.  de 33 a n r s , n a t u r a l  de Vat bi mbre'.^CGua**
« : ' ■  ' ;
' d a l a j a r a ) - 3 i n  a n t e c e d e n t e s  h e r e d i t a r l o s  nl  p a t c l o g ! c o s . , :'
P r é s e n t a  s su Ingroso  en l a  c l i n i c a  un turner d u r e , d e l  t a -
■I.- , .. - . ' ■/ ' r i  ,
f  mano cle un huevo de gal  1 5na,  s i  tuado en l a  r e g i o n  t  i r r 1 de a y  la oem#h ' / ■ Y . .
panade de l o s  s i " tomas c a t - d i n a l e s ( e x c f t a l m i a ,  taLquicardlâ,? temblor  
g / ’ &? )de h k \  de Basedow.  ^3/
ÿ / GtVeracîidtj e l  di  a IG de Mayo de 1^90^.  Se
ù: : pr ac t  l ed ,  1 a t i r e  idGOtcrni a p a r c i a l , s i g u !  ondc e l  procedira^e.nt%de \
' B e t t i n t , t e n l e n d o  prec  1 s i d n  de qu 11ar un ani  11c de l a  ccn
; cuyo Organe t e n i a  f u e r t e s  a d h e r e n c l a s  e l  d 1 c h r^rWini c r , qu e r e su 1 16 
s é i  un CO n d ro -  s@#%o o a .
A l e s  p c c c s  d l a s , e s l a b a  cur ad a l a  ^ e ^ t c r i à  y  tbo-
] rade per  co mplé t é  e l  sfoclrorao bas edowianr .
Amjbcs c a s e s  y e l  seme J ante  e x p u e s t c  per Brener  eb ’ a |Sccl i
: I #
dad de M ed ic in a  de VJ.ena,en e l  cna l  e r a  r e s p o n s a b l e  de l e s  s l n t c -
nas  b . s e d c w i a n c s  nn abs oes c  de l a  g l énc  n l a  1 5r c ; d e s , pr cd nc i dc  per  
e l  e s t a f i l c c p c c  b l a n c c , p r e s t a n  fundamentc al  su p u e s t c  de que la-
ôOmpresiôn mecâniûa  y l a  e x c i t a c i c m  d i r e c t a  é i r imediala  d e l  t f ^ î .
■ -Hd e s  puede causa r  La r e p e t i d a  e n f o r a e c a d , q u e  desde  e s t e  punto de 
v 5 s t a , s o l o  se e x p l i c a  ccn 1 a t e c r f a  de l a  h i n e r t i r c i d i z a c i d n .  ;
Aqul t e r m i n a  e l  estud'*o de l a  misma y abr igamos l a  ore  en - 
c i a  de que cc n d i c h o  e s t u d i o  >ierac s r e s u e l t c  en gran T)arte e l  
prcblema  d e l  t r a t a ^ i i e n t c  .
(D)a T e c r l a  p a r a - t i r e  i dea= Fué o x p u e s t a  e s t a  t e c r l a  per  
Walder-EdrHunds,el  eu a l  a f  irma que t o d c s  l o s  g l n t o w a s  b a s ed cw ia -
nos  sen d e b î d o s  à n n a l é s i o n  o a l t e r a c î i o n  de l a s  g l  an_
fcu l  i l l  a s  n a r a t i r o i d e a s ,  que d é t e r m i n a  l a  i i ^ f ^ i ^ M î a  de l a s
l'**'-nismas.
S c s t o n i d a , q6 g t a r d e , e s t a  dcotr i rFee^j^ Mctfs3u, fundân-  
dose  en l o s  e x p é r i m e n t e s  f i s î o l d g i c c s  que sobre  l a  f un e ld n  de
' ^
l a s  c i t a d a a  g l & n d n l a s  f t ieron he c hc a  per  é l  y per  Gley ( I ) , h a  s i d e  
d e s t r u i d a  més tard" per  e l  mismo gé nè re  de expe r lm eto tac i<5 n , l l ev a— 
da a cabc per  e l  Dr.Gomez Ocaha ,onye  maestro  ha r en n i do  v e i n te  
o a s e s  de p a r a t i r o i d e c t c m l a  en c r n e j c s  y p e r r c s , l e p r a n d o  que e s  -  
t e s  a n i m a l e s , é  e x c e p c i d n  de c u a t ro  que muriercn per  he m crr ag i a  
o i n f e o o i d n , s o a r e v î v l e r a n  s i n  pre  son t  ar n i  e l  més peqneno s l n t o -  
ma de mal de Basedow,  n i  e l  més l î g e r e  t r a s t c r n c  d i g n e  de s e r  t e -  
nadc en c u e n t a , a u  t e r î z â b d c l e  para  f rrm ula r  e s t a  t er m i n a n te  con -  
e l u s i o n :  «Pueden e x t i r p a r s e  l a s  g landu l  i l l a s  p a r a t 5r c i d e a s  en
l e s  p e r r o s  y co neJe s a d u l t e s , s i n  que de o r d i n a r  i e  su f ran ac c i  -  
c e n t e  a i g u n e . «
Los  e f e c t o s , e n  camb'c , son muy d i  s t i n t e  s  cuandc  
oon l a s  g l a n d u l  i l  l a s  se  e x t i r p a  tambien e l  pues  se pro -
duce l a  mnerte  de una manera r é p i d a ,  mienti^gs t.ada l a
( I )  Goaez Oeaîîa -  Nue v o s  l i e chcs  y v i e j a s  h i p ^ i ^ ^ ^ r e  e l  aparato  
t i r c i d e o .
c p e r a c i o n  k s d l o  e s t e  d l t i rac  d r g a n o , l a  t e r m i n a c i o n  de l a  v i d a ,  
per  mixdema cr<5 n ic o , e s  un p r o c e s c  de l a r g a  d u r a c i d n .  Semeja bte s
h e c h o s  e s t â n  muy en harmcn ia  ccn e l  c r i t e r i o  f i s i o l d g i c c  de Lud­
wig  S e h r e i b e r , e x p u e s t c  en e s t a s  p a l a b r a s :  «Las g l a n d u l î l l a s  p a r a -  
t l r c i d e a s ,  de o r d i n a r l e , p e r nanecen en e s t a d o  i n d i f e r e n t e  c u r a n t e
t c d a  l a  v i d a ; a â s ,  per  c c n d i c i c n e s  d G s c c n c c i d a s , s o n  c a p a c e s  de
sGgrogar s u b s t a n c i a  c c l c i d e a , d e s a r r c l l a n d c  en e s t e  caso  un t e g i _
de muy p a r e c î d o  o i d é n t î c c  é. l a  g l à n d u l a  t i r c i d e a . »  C r i t e r i o  tan  
a u t o r i z a d c  se r c b u s t e c e  a^n màs c c n  e l  p a r e c e r  de l  Dr.Gcmez Ceana  
de e s t e  modo e x p r e s a d c  : l é  s g l é n c t u la s  p a r a t i r c i d e a s  «scn un es  6 r -
gabos  eTabr i cnar io8 ,q i . e ,  e x c e p e l c n a l m e n t e  y per  o ^ s a s  o e s e c n c e  ’-  
d a s , l l e g a n  é d i  f e r e n c i a r  s e  y e n t c n c e s  tcman j ' ÿ%rté ' , j^ inc ipal  en
f ^  •f'”' V* * \
l a s  f u n c i r n e s  d e l  a p a r a t o  t i r c i d e o . »  > *
A s i , e s  ld^ M#HHrna l a  s u p o s i -  
c i ô n  que nos  " e r m i t i o o s  ha c e r  de q u e , e r t i r p a d c  e l  t i r e i d e s , l a s
9 8
g l â n d i i l a s  p a r a t i r c i d e a s  se  encargan  de s u s t î t u i r l e  en su s  f o n a i c -  : 
n e s , â  medida de l e  p c s î b l e , y  que sucumba râpidaraente  e l  animal  de 
e x p e r i m e n t a c i c n  cuando t edo  e l  ap ar a t o  t i r c i d e o  se  suprlme y pesa^
en a b s o l u t e  l a  î rap cr t ant i  s '^ma s e c r e c i ô n  i n t e r n a  de l  mismc.
(E) a T e c r l a  de l a  h i p o f i s l s  = Con e s t e  nombre se  d é s i g n a  una  
u l t i m a  y moderna d c e t r i n a  p a t c g é n i c a  d e l  mal ce  Ba sedow,que Jussga 
p é s t e  c o n s e c u t i v e  é. t r a s t c r n c  s ana tôra i cc s  y fun c i  cna l  e s  de l  l ô bu ^  
l e  a n t e r i o r  o p c r c i ô n  g l a n d u l a r  de l a  h i p ô f i s i s  c e r e b r a l . Las  r e -  
l a c i o n e s  f i s i c l c g i c a s  que e n t r e  e s t e  or gane  y e l  t i r e i d e s  e x i s t e n ,  
à l a  vez  que l a  p a r e c i d a  c o n s t i t u c i ô n  h î s t c l ô g i c a  de entrarnbos  
dén cuerpo â e s t a  t e c r l a  y l e  p r e s t a n  un apcyc  e f i c a c i s î m c .
S a b e m o s , e f e c t i v a m e n t e , que e l  l o b u l e  a n t e r i o r  de l a  h i p o -  
f  i  s i  S se  h a l l a  c o n s t i  t u i d o  por una s er  i e  de p ^ i n d f ô ^  t a p i z a d c s  .
de e é l u i a s  e p i  t e l  i a l e s ,  en l a s  c u a l e s  se  pueq^^^mç .ÿtrar  l a  p r e -
s e n o i a  de s u b s t a n c i a  c r c m o f i l a  ccn t c c a s  l a s  r e a c c i o n c s  de l a s
% # ' #  ' , ' ' ' - ' -  ' / H
' "  ■'■ — -f'“'’|
c c l o i d e a s ( T e s t i i t ) . B i en  se reci ierc la  c m  8<5lc ^ s t o  l a  d i s p c s i a i d ^  
de l o s  I c b i i l l l l o s  t i r o ’ d e c b ,  sc bre  tcdc^ sn r e v e s t i  n i e n t o  ep'  t e l i t i  
prececlenteiTient e  senalaclc .
En cnante  é l a  a n a l c g l f u n c î c n â l  de 
l a  h î .pôf î s i .  s y de l  15.rc 5 de s ,  nunca ha s i d e  n e v a d a ,d e s d e  qne Gley  
l a  indi.cd y Gydn l a  pnso en e v i d e n c l a .  Hé aqii i  l a s  c c n c l n s î o n e a
de un t r a b a j c  m e r i t l s l n c  que e s t e  séb^'o f l s l d l c g c  p r é s e n t é  à l a
c
Acadenia  de C i e n c i a s  de Par'*’s  en Ab r i l  n l f i m c :  n i .  La h î p d f î s i s
e s  nn an t c - r e p n l  ador de l a  p r e s i d n  s a n pn in e a  5 n t r a - c r a n 5 a n a ; e l l | ,
v e l a  per  l a  s e pn r i d ad  de l  e n e é f a l c  y l a  i n t e p r î d a d  de sus  f r n a l t
. ne s v i t a l e s  p s iq i i i ca Sv P res erv An dr  1 c de 1 as  e s t  5 m e s  f î s i c l é v
p i c a s  per  medio de nn jnegc de vé l  vnlas^^pi:esfwn' | : ,^^c s î h g u l a r -  
mente por e l  t î r c î d e s ;  29 La p a r t e  p landwlar  ié'e^M a h i p d f i s i a  ■ 
produce  d e s  s u b s t a n c l a s  a c t i v a s  quo repul'^j^(gkfbuen funcicnamie^
to  d e l  s i s t e m a  n e r v i r s o  c a r d i a c c  y v a s o - m o t e r ; u n a  de e l l a s ^ l a
h i ÿ o f i s i n a = c empnosto orpAnico  de f o s f c r c , A  l a  manera que l e  es
: • - :
. , 4
de i o do  l a  t i r o i c i d i n a *  anmenta e m g i d e r a b l e m e n t e  l a  f n e r z a  d e l  
r i tmc  c a r c l i a c c ; l a  c t r a  c b r a  pr 5. ne i pal  men t e  sobre  l e s  n e r v î c  s v a s o - i  
m ot or es .  La h î p o f 5.s? n a ^ d e  c o n s i p n i e n t e ^ n n  poderomo a n t i d o t e
O  ’ . , f  I
de l a  a t r o p i n a  y de l a  n i e e t i n a  5 .  La h i p é f i s i s  e n t r e t i e n s  l a  ;
c 1
e x e i t a c i d n  t d n i c a  de l o s  n e r v i o s  mcderaderes  del  c r r a z d n ; 4 .  La 
h r p ô f i s i . 3  î n t e r v i e n e  5n d 5 r e e t a m e n t e , p c r  s u s  p r i n c i p l e s  a c t i v e s , »  
y d i r e c t a m e n t e , p c r  su a c e i o n  so bre  l e s  s l s t e m a s  s î m p â t î c e  y 
ÿ n e n m e g â s t r i c o , en l o s  cambïos  &rg&nicos  de l e s  t e p î d o s ,  in f lu f ÿ# n-  
jdo en su e v o l u e i d n  y c r e c i m i e n t o , sobre  todc  para  e l  t e p i d c  o s e o .
; Bn l a  a c r o m e p â l i a  e l  c r e c i n i e n t o  anormal e s ^j ^^v oc a do  pe r  d e s  -
f - •
' / ' Ç  : i
l ô' a^abremC)s de anadip;
; i
ahcra  que e l  D r . Salmon expcne  l a  t e o r l a  de l a  h i p o f i s î s  cerne f
s i g u e  ( I )  En a t e n c i d o  k l o s  a ln t c m as  de a u t o - i n t o x i c a c i d n  que
( I )  Tornade de nl l -^Pol  i c i  i n c  de Eoaa» -  8 Oetubre  1 . 9 0 4
lOI
clcminan en e l  p r c c e s c  basedcivi  anr , de l a s  l e s i c n e s  h a l l  ad a s  an
e l  t i r c i d e s  y de l a  mayor f r e c u e n o i a  con que e l  sexo  f emen inc
padece  l a  e n f e r n e d a d ,  e s  I d p i c o  s i ipcnér  que l a  c a u s a  de t c d c s
l o s  t r a s t o r n o s  se  ha"* l a  en nna p l é n d n l a  de s e c r e c i d n  i n t e r n a
q’ e p r e s i d e  al  m ét ab o l i s m e  orpAnico ;  ahora b i e n , to m a nd o  en c o n s i -
d e r a c i d n  l a  e x i s t e n c ' a  d^ o t r o s  s i n to m a s  que se r e l a c i o n a n  con
a l t e r a c i o n e s  del  s5sterna n e r v i o s o , c o m o  el  t e m b l o r , e l  cambic de  
a
c a r&cter  &. y l a  f a l t a , A  v e c e s , d e  l a  h i p e r t r o f i a  t i r c i d e a  en
l o s  p r i n c i p i o s  de l  mal j p a r e c e  j - s t o  c o n s i d e r a r  A ^s t e  como l a
x p r e s i d n  de un e s t a d o  t é x î e o  de l e s  c e n t r e s  n e r v î o s c s ,  s i e n d c  
f y e n t e  p r o b a b l e  de l  veneno l a  p l é n d u l a  h i  p ^ 6  s  a ÿ f a ,  en razdn
de l e  s i p u i e n t e r l .  per  l a s  r e l a c i c n e s  f u n l ^ ; r f k ^ V : ^ a  serial  ad as ;
S.  pcrque l a  p l a n d u l a  r e s i d e  en l a  b a s e  deXfe^&j^bro, muy p r o x i  ma
al  c e n t r e  b u l b o - p r o t u b e r a n c i é l ; 2 .  per  l a  i n f l u e n c i a  que sobre
l a  n u t r i c i d n  d e l  s î s l e m a  n e r v i o s o  t i e n e  su s e c r e c î é n  i n t e r n a ;
4^ porque  s u s  a l t e r a c i o n e s  morbosas  t r a s c i e n d e n  p r o n t o  al  taismo.
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s i  sterna n e r v i o s o  é i n f i u y e n  e spe c*  f  ' camente ,a1  dec»r  de Oyén,  sOri.
r
bre e l  c e n t r e  ciel vapo y 6 .  por  l a  f r e c u e n c  * a de l a s  l e s l o n e s , d e l  
l é  bu l e  a n t e r i o r  de l a  h i p o f  î s:* s , i - e p e t l d a s  v ^ c e s  observacla s  en 
l e s  muer t e  s de mal de Basedow,
As'f ,  p u e  s ,  por un p r o c e s c  descono  -
c i  do de l a  po rc idn  p l a n d u l ^ r  de l a  f  i " '  ^ y quiz.^s provocadc
por l a  emoci én l n t e n s a , p o r  un a g e n t s  t é x l c o ,  por a c c i é n  m ecâ n i ca
6 tambien r e f i e  j a ,  s e  e nge ndr a  l a  i n s i i f  i c i e n c i a  6 p e r v e s î é n  de
l a  s e c r e c î é n  i n t e r n a  de l a  r e p e t i d a  hipc*f 1 s i s ,  que d é t e r m i n a  d i  -
r e c t a  é 1 nd i r e  e t  amen t e  un p r o f  undo t r a s t o r n o  gjgl f u n c i c n a l  i  s ac  î
n e r v i o s o , con e s p e c i a l  l o c a l  i z a c i o n  en 1 a,%pdulaê'^owlongada; de
don de se  s l p n e  l a  h i n e r t  ré  f i  a ciel t i r e  î d e f c ^  co<^b ‘érpano de d e f e n -  
sa à t i t u l c  de compcnsadcr ,  i n i c î A n d c s e  a s f  "^irfbtâs ipert ircîdîzacién
y pud iendc  l l e g a r  h a s t  a rauy p r c f u n d a s  modl f i  c a d c n e s  e s t r u c t u r a ­
l e s  l a  l e s i é n  c c n s e c u t i v a  ciel t i r o  i d e s . ,La h i p e r s e c r e c i é n
de e s t e  érpano e a u s a r à , e n  c p i n i é n  de l e s  raantenedores  de e s t a
t e c r l a , e l  s i ndrôme de l a  5n t c x î o a e i d n , y  en e l  c a s e  de f a l t a r  ésta,^. -
' S j
s r la m en te  se p r e s e n t a r i a n  el  e x o f t a l m o s ,  l a  t a q u i c a r d i a  $  l e s  tem-  
b l c r e s ,  a p a r e c i e n d c  con e x a g e r a d a  p r o n t i t u d  l a  c a q u e x î a  g r ave  y ' 
l o s  t r a s t o r n o s  t r é f J c o s ,  por  f a l t a r  l a  apuntada f u n c l o n  ccmpensado-* 
r a y o f r e c e r  mayor i n t e n s i d a d  y mès ri ida v l o l e n c î a  l a  p e r t u r b a  -  J j
c i  on n e r v i c s a ,  c a p a z , p o r  s i  s o l  a,  de c r n c l n i . r  en p l a z c  breve  c m  1 à;
' ' 'v i d a  de l  d e s g r a c i a d o  enferme b a s e d c v i a n c .
. , • C-l ^  •
No hemes de negar  n o s o t r o s  que e x i s t  en al punos he c h o s  
f a v c r u b l e s  a e s t a  t e o r i a ,  cr mo s / ,n : 1 a c oe x l  s t e n e i  a , e n  o c ^ s i o n e s ,  
de l a  ac rcmepAl ia  con e l  mal de Basedow (Baj^emann) : 1 as  a l t e r a c i o -  1 
né s  h i s t c l é p i c a s  e n c c n t r a d a s  en l a  h i po s" "#ÿ^l o s su^ietos  muer-
t e s  de mal de Basedow,  y un ca so ,p r es en (% do ^ n^ r ' ^e nô n  y Azam,de
v v  ^  l'c.-
una enferma de e s t e  mal m e j o i a d a ,  y mf s  iQfc*fr *^9u r a d a , e c n  e l  p c i v o  
de h l p d f i s i s  de buey ( I ) ; pero  t c d a s  e s t a s  pr ueb as  son i n s u f i c i e n t # * ;
( I )  La M ed ic i n a  p r & c t l c a  -  J u l i o  de 1 . 9 0 7 .
lOi
para  poder  a s e g u r a r , orrao pretenclen l o s  p a r t i d a r i o s  de e s t a  t e o r i a ,  
l a  c o r t e z a  ce  l a  m5.-ma,piv^s A l o s  mu oho s r é p a r e s  que n c s c t r o s  po -  
dr l ames  p . r e sen tar  en c e n t r a ,  s e  e ^rece  e l  hecho c l  In i  c e , y  a. r e l a t a -  
do ,d e  l o  f a v o r a b l e  que e s  l a  ext irpac ic^n  de c a s i  t cdo  e l  t l r c î -  
de s  A l o s  e n f e r m e s  basedowi  anos ,  c o s a  que e s t a r ^ a  mu y l e j o s  de ac­
c éd er  s i  l a  h l p e r t r o f l a  del  1 1r r i d e s  f u s s e  s e ]amente  un pr o c e a c  
c mpensader de l a  f u n c i é n  h l p o f i s a r i a , a n e r m c  1 mente d i s m l n u l â a .
Qulzé s  en a l g u n a  c c a s i d n  pueda iraputarse e l  e r ' g e n  de l a  e n -  
fermedad A t r a s t o r n o s  de l a  h i p ô f i s î s  ô de c t r o  de l o s  d f g a n o s  de  
a e e r e c i d n  i n t e r  n a ; n u e s t r a  cninic^n,  s i n  embargo, e s , p o r  boy— , nos  
ccraplacemcs en r e p e t i r l c  —  de a bs o l u  t a  ccnf^^^^^dad con l a  t e c r i a  
p a t o g e n l c a  de l a  h i p e r t l r o  j .d5zacî én y de a^er dd . . , \ o n  el  ] a e s t i m a -
•:i03 que e l  meJcr y mas i n d i c a d o  t r a ta r a î e n la  s u e r t e  de en­
f ermes  e s  aque l  que me j o r  combat a l a  e xce  i o n a l  i  d ad de
l a  g l â n d u l a  t î r o i d e s .
Ccn é s t o , dames f i n  A l a  r e v î s t a  de t e c r x a s  
patogéDicasyCuyo Interés no preolsa  eneomi&rne.
T P A T A M J E « ? 0 M E D I C O
La r bservac5.0n c l . f n i c a  rone  cle manl f  i e s t c  qiie a - pu nc s  3 a 9 0 s 1
. ■ - - -
enfermodad de Ba sed ow .v e r da d er o 3 a s s i d e n t e s  t r a n s i  t o r i  c s  de ÎÜ  "
hi p e r t  i r e  i d î zac^dn^a l a  naner a  que son p a s a p e r a s  c i e r t a s  modal1 -
: - 1
dades  morbrsas  de c t r o s  mnehos pénercs^pneden c u r a r s e  expontane&g
mente^por v i r t i i d  de 3 a s  s r l  a s  d n f e n s a s  c rp a n J c a s , anxi  1 i a d a s ,
do m a s , de nne.sal ndabl e hi .p iene  .D e sp ra c ia d a m en t e ,  aun e s t a  per  e s t  ;;
d l a r  e l  p r o c e s o  i n t i m o  de s e me ja nt e  o n r a c i d n , c u a l e s  son y cdmqy 
actuan c i c ’nas d e f e n s a s ; l i m i t â n d c s e  nue s t r s' sobre  e s t e
p m r t i c u l a r  â l a  c o n o e p c io n  r a o i c n a l  c e  u n ^  c g È ^ ^ a t c l d g i c a .  wuy ;
fupaz  en 3u a c c i d n  y a f e c t o s  y de un c r p a l S ^ w f  b ^ n  â î  spue s t o  pa« l^
r a  l a  c o n s e r v a c i o n  de ' l a  s a l u d . S c  Racemes rU'^i'^enela é e s t e s  ou-  ;
' . ' ' - - -  ac3,r)ada f r e e u e n t e a , en l o  que vawos à d e e l r , q u e  tampoco r e z a  con ;
ac iu a l l o s  c t r c s , m é s  or mune A,c e i . n v e n c îb l e  1 e t a l  i d a d , y a  per  ^
e n g e n a r a d c , cn c l  curac p r c p î o  d e l  p&deo im ien tc , un  eat&dc g e n e r a l
1
c a q u é c t i c c , y a  pcrquc l e s  c c a p l i c a n  c t r a s  g r a v e s  I c s i o n e s  que rel@_4 
pan à sogundc térraino l a  c a r a c t e r i  s t  i s a  de l a  enferraedad.  I
Protendemos  ha b la r  s o l  amen t e  de l o s  base  do v/i anos  en e l  p e r l o -  : 
do 3c n G t i t u i d c  6 de e s t a d i o , p e r s i s t e n t e , s i n  v i s e s  de our ac idn  
n a t u r a l  y s i n  a c c i d e n t e s  c o m r ] i c a t o r i o s . p r o p i o s  ni  e x t r a n o s # A e s -  - 
t e s  c a s e s  varacs à r e f e r i r n o s  a l  o c up a r nc s  de l o s  r e c u r s o s  t e r a -
p é u t î c o s  Méaiüos  y q u i r C r g î c o s .  *3
Empezemcs con e l  t r a t a m i e n t c
f a r a a c c l d g i C O , tan h e t e r o g e n e o  é i n d é c i s e , q u e  p o c a s  s eran  l a s  -
■ -, - : .-/v
s u b s t a n c i a s  med icao i en tcsas  y c e n t  ados  l e s  p r e p a r a d c s  c r g a n i c o s
que no so hay an e ip l o ad o  para  combat i r  e s t a i e S f f e r m ^ a d .
Desde l o s  c l é . 3 î c o a  y s c c o r r î d o s  i o du ro moderne atc . -^
xy l  , y  de sd e  l o s  d i s c u  t i d e s  pr e p a r a d o s  t  i  r o i  d t'a l a  n c v î s i -  J





r f r e c e  l a  t e r a p é n t i c a  méclica para  curar  6 a l i v i  ar à l e  g e n f e r m e s  
que ’^ c G o en ran a h o r a .L o s  r e s n l t a d c s  c o n s e g n i d o g  c m  e s t e  a r s e n a l  
farmacei; t i c o  son tan pc b r e s  y e a c a s c s  que yc nv diido en a d e l a n t a r  
que t c d o s ,  a bs o l u  ta.nente to do s ,  l o s  medicamentos  empleadcs  con d i c h  
o b g e t c  h an f r a c  us ado de un modo ccnpleto .  y d e f i n i t i v e  . E s t a  a s o v e -  
ra c i c in ,qne  t a l  ve% se  juzgu e  e x a g e r a d a , r é c l a m a  un breve  e s t u d i o  
de l o s  r e m e d i e s  farmac^ 3 dg:‘ c o s  que se  hayan c r e i d o  d se c r e a n  m^a 
bene f '* c * o s e  s y e f î c a c e s ^ y a  qu - r e s u l  t a  i m p o s i b l e  hacer  l a  c r f t i c a  
c o m p l é t a  de 3 o s  i n f i n i  t o s que han s i d o  p r o p u e s t o s  como f a v o r a b l e s  
modi f i c a d o r e s  de! piro ce so en e s t u d i o .
El l odu ro  p o t â s i  Qo y e l  F o s f a t o  de so s a ._SjP h an a c o n se j a d o  
rauchc en e l  t r a t a m l e n t o  de e s t e s  e n f e r m e s ^ '  e s t % \ u l t i m e  medicamen
% ^  f #  %
t o ,  d e l  ciual ha hecho Ko ch er  un s i n g u l a r  con su enjpleo
#  - - .dha v i s t o  mejorar  k muchos 3) ase  do w i  ano s , pu ar no s a l g u n a  « t î
3 i d a d , e n  g r a c i a  al  pcdcroGC i n f l u j c  quo t i e n e  sobre  l a  n u t r i c i d n
en g e n e r a l  y p a r t i c u l  armente  sobre  l a  ciel s i s t e n a  n e r v i c  gc ;p e r c  r 
ni el  i oduro  ni. el f og fa t . o  pneden e x e r c e r  nna a c c i d n  d e c i s l v a  s c«  ; 
bre e l  mal de Basedow,  ni  con su n so podemos e s p e r a r  l a  onraci^ôn.  
de e s t e  p r o c e s o  p a t o l d g î c o ,
Lo misno podemos d e c i r  de l o s  argg^  
ni  c a l e s  y de su d l t i m o  p r e p a r a d o , e l  n e t i l a r s e n i a t o  de p o t a s a  -  î 
a t o x y l - ; son medicamentos  r e c o n s t i t u y e n t e s , p e r o  que no euran ni  ,
■ 'I
pneden curar  â e s t e s  e n f e r m e s ; l e ^ j c s  de é s t c , l e s  son p e r j u d l c i a _
l e s  y en c c a s i c n e s  l o s  empeoran. ( Sanchez H e r r e r c ) .  ^
. ■ ;
El e c r n e z u e l o  de c e n t e n c , como v a s c - c c n s t r i c t o p t l a  d i g i t a l
como r e p u l a d o r a  de l  r î t m o  c a r d l a c o , l a  e s p a r t e î n a  y l a  e s t r o f a n t i -  -
n a . p c r  e l  mîsmc m o t i v e , e l  bromure de pctasL^f&om^!%%edantê de l
p  i f
s î s t e m a  n e r v i o s o , l o s  f e r r i i g l n o  s c s , c omo fore^dcr-^s .Qe g l o b u l e s  r c -
j o s  y de hemoglobin  a .  I d s  g l  I c e r c f c  s f  a t o s , 1 a f^tigtflrSrot In a ,  e l  a e ô n i t c  ’ 
l a  au In ina#  e l  dp i o  no son c t r a  ce  sa  que m e d i c a c i o n e s  s î n t o -
a â t i c a s  ô p a l i a t i v a s ,  con l a s  o j i o l e s  no se  puede I c g r a r  mejcr
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r o s u l t a d c  que un a l i v i o  5n s i g n * f i c an te  y p a s a g e r ô .
El D r . C h i b e r t  r e f i e r e  eu a t ne c a s e s  c e  mal de Basedrw curados  
ccn el emplec  de l  s a l ’ c H a t f  de s c s a ( I )  y Chaddrck y B a b in sk i  
r e f j c r e n  c t r r  ea se  de c u r a c i d n  c m  -'ste medicamen t e  y t r è s  gran­
de s  m e j e r l a s  ( 8 )  Pcce  e s  ^ s t c  para  juzpa r  del  v a l o r  de un ag e nt e
t erapeu t i  co y l o  e s  menos t o d a v l a  eu ando h o y , a p e s a r  de e s o -  r e ­
s u l  t a d o s ,  n d i e  c re e  que e l  s a l i c i l a t c  de so sa  t en g a  sobre  e l  mal
de Basedow una ' n f l u e n e i a  tan d e c î s t i v a  ccrao l a  que e j e r c e  sobre  
e l  reumati smo a r t i c u l a r  agudo, no o b s t a n t e  1 as  r e l a c î o n e s  que en­
t r e  anboa p r o c e s o  a ae h an sen al  ado rec ie iJ t en ien le  (Dr . V i c e n t - , Soc .^
de E i c l g . ^ d e  P a r î s - S  de Noviembre de I . 907 .J
Fundé-ndoae en e l  ec ncentc; patogéni,(Kr.^de l a  h i p e r t î r c i d i -
F .
za c i dn  y gpcydnâose  on l e s  t r a b a j c s  do H c  demueotran
( I )  Semaine Méd ica l e  -  Ane 1 . 8 9 5  -  pâpînw^. . -v;Ÿ^
(8)  Semaine Modi c a l e  -  Ano 1 . 9 0 ?  -  p é g l n a  148
que l e s  d e r l v a d o s  d e l  op5.c y del  t aba cc  para i  î zan  l a  n i i t r i o l d p  y 
per  ende e l  f u n c i c n a l  5 smc del  apar a t o  t l r c 5 d e c , l o s  Dr«.Mets  y 
Gcdts  (de Anvers)  t r a t a r o n  un enferme c i é n d e l e  t r m a r , p r î m e r c , 
mer f  i n a , y  s t a r d e , ce c*.a? na,  e dr s i s  crec i 'en t e  s , c b l  5 gândrl  e 6 1 a 
ve z  p fumar v a r i e s  c i g a r i c s  al d  ^ a ,  ccn l e  eu al r e f i e r e n  haber  
l e  grade  l a  e m p i é t a  e u r a e i d n  . S' n e m b a r g o , e s t e s  f  àrmaoes ne h an 
p e d i d o  a c r e d I t a r s e  desd e  ta l  pimto de v i s t a , q u i z e s  porque s î  é l  
use  de l a  m o r f în a  t i e n e  g r a v e s  i n c r n v e n i e n t e s , n e  l e s  c f r e c e  me-  
n o r e s  e l  empleo de l a  c oc a i  na,  cuya  a c c i o n ,  ademé.s de S' r^ i n e i e r -  
t a ,  e s ,  ccn mucha f r e c u e n c i a ,  t d x i c a .
1 ün nuevo p r o c é d e r  de l a  t e r  apeu t i  ca/%rma(^^&ogi ca  en l a
; a
snfer;30dad de Basedow e s  el  r ro pu e s t e  p o r t a i  Dÿ. A l t , m^dl ce de l  
Man^eenîo de Ucht  s p r i n g e , el  eu a l , s ab l en t  c que'^tmf e l  .«isedema un 
reg imen a l l m e n t i c l e  basado sobre  e l  e s t u d i o  e x a c t e  de l a s  mu t  a -
c i c n e s  o r g â n i o a s  dâ e x o e l e n t e  r e s u l t a d c , p r e t e n d p  a p l î c a r  e s t e  '
V - :
i r c t ;  : . .. .
c r i t e r i c  c i ’e n t l f i c o  a l  t r a t a m i e n t c  de a q u e l l a  cn fer med ad . E l ' çr é -  I 
t c c c  que emplea  e s  e l  de wla .  d e c l c a r a c i ô n » . Etnpieza por  redu -• 
s i r  â c u a t r c  rramos l a  c a n t i d a d  de c l c r u r c  s ô d i e c  que ha de t o -  
mar e l  basedowiano  en l a s  v e î n t i q u a t r o  b o r as ;  di sminuye h a s t  a do 
dc e s  p o s l b l c  l e s  h i d r a t c s  de carbcno y ba sa  l a  a l im en ta c ld n  
de l  enferme en l e s  a l b u m i n o i d e o s  y en l a s  g r a s a s :  como ë e b l d a
-%
u s u a l  a c o n s e j a  e l  agua ç a r b r - g a s e c s a , p u e s  A 1 a vez  que a c e l e r a  i, 
l a  d e c l c r u r a c î o n  suprime con raâs r a p l d e z  l e s  e d e m a s , s î  e x i s t e n .  ^  
As{ ha t r a t a d r  é. dcce  b a s e d c w i a n c s , o b t e n î e r d o  dcce  c u r a c î c n e s  i 
en e l  e spacdc  de a l g u n c s  Me se  s  y observandc que l o s  t r a s t o r n o s  ÿ:
nerv i  ose  s d e s a t a r e c e n  en breve  p l a z o , p u e s  una enferma ,  eon mania
s u i c i d a , curd de su p e r t u r b a c î d n  p s i q u î c a  à 1 c s ^ n ^ o  s d i a s  de
î n s t i t u i d o  e i  I ra ia^üieul 'o . ^
Uc puedc haeer  c ^ d é  e s t e  ;
; p r o c éd er  pcrque  d e s c c n e z c c  l e s  u f e c t o s  qu c l ^  j ^ d e n  l cgra i%
9 ^^G^Gepciqn he e h a  de l e s :  cb t en  idc  s per  e l  - I)r. AT^^I  ) « y e l  
\  ' ' . . . . .






qné de l e s  mismos .
Hé aqnl  un c a s e  c l l n î c o  que demuestri^r
pcco v a l o r  de l a s  r e f e r i d a s  m e d i c a c i o n e s :
ü. . ‘
O b s e r v a t i o n  ?• P.M. de 17 a n o s , n a t u r a l  de S a n z o l e s  (Zampra)
l a b r a d o r , -  Pa dres  y Hermanns s a n c s  y s i n  r a s t r c  de d e g e n e r a c i é n  j
■ /■"
Carece de an te ce de nt . e s  m o rb rs os .
' ■ '>
Ewpezd l a  e n f e r m e d a d , d e s p u e s  de un e x c e s c  f i s i c c , e n  30 â £%VjK
M^yo de I , 9 0 7 , notando como pr imer  s i n to m a  l a  t a q u i c a r d l a , &  l a
'-'%
que s i g u i e r o n  e l  canb ic  de c a r é c t e r , e l  b o c i o ^ e l  t e m b l o r , l a  # i a -  %
n e a . l c s  s u d c r e s , f a l t a n d o  Ion s i n t e m a s  c cu l  are  s â e x c e p c î d n  de 
l a  c a r a c t e r i s t i c a  b r i l l a n t e z  de l a  mirada.
D i a g n c s t i c d .  -  El n u e s t r o  fné»> enfermedad de Basedéw*
Trat  am l e n t o  Acon se James l a  i n t e r v e n c i o n  y , r éch a#»
zada que fuô e 3 t a , ü i  spus imos  un i r a i  ami en te i  % an do sqiJ
y  t
c e s i v a m e n t e  c a s !  t c d a s  l a s  m e d i c a c i o n e s  s e n al  ad e^g^gg&^c ar A c t mr s
b e n e f î c î o s o  en é a t e  p r o c e s o .  Deapuea de somet e r ae à e l l a a , e l  e u -  J
l i s  /'-î
ferme s i g n e  de mal en p e e r , y segnn ne t i c  i as  que me han s i d e  f&ci,- ; 
l i t a d a s  r e c i e n t e m e n t e  per  e l  d i s t i n g n i d c  médicc  de c a b e c e r a  ( e n -  ; 
ye  e x a c t e  d i a g n d s t i c e -  me eemplazee  en s e pa l  ar)  se  ha  p r e s e n t a d c  
l a  c a q n e x i a  based ew iana  y el  ■f'al l e c ’* mien te  ne se  h a r a  e s p e r a r  .I.a. 
f a r m a c r l e g i a  ne ha l o g  rade en e s t e  ca se  ni  s i q n i e r a  e v i t a r  e l  Cfu.' 
r a c t e r  agudo ciel pro ce se . >
La a c c i o n  t e r a p e d t i c a  de l e s  pr e pa r ad os  t . i r r i d e o s  y en e s p e c i a l  
de l a  t i r o i d i n a , ha s i d e  mny d i ' c n t i d a  y de d i v e r s e  mode a p r e c i i ï ^ . i  
Se c i  t  an h e c h o s  â el  1 a f a v o r  ab] e s  y ad e mas del c a s e  r e f e r i d o  
por e l  D r . Fernandez  S a n z , hay o t r o s , c e m c  l o s  p r e s e n t a d e s  por 1 o $' 
D r s . O w e n , V c i s i n ,  S i l e x  y a l  gn no mA s que f i g u r a  en l i b r e s  y r e v i s . .
t a s ; p e r e  c o n t r a  e s t a s  p a r t i  cul a r e s  y s i n g u l a r i s ^ B c s f  ^ ^ e r v a c i e -  
n e s , l b g r a  r é u n i r  mi maestro  e l  D r . Sanchez  H e r i & e ^ ^ ^ î ; S t a  y des
^  V'
c a s e s  r e c o g i d o s  y c u a t r o  p e r s e n a l e s  que demuestis^^gp'" e f e c t e  par-  
j u d i c i a l  de s e me ja n te  med icac idn ,n dme rc  que e s  s u f i c î e n t e  p a r a '
1 1 4
j u z g a r  s r bre  e l  v a l d i  de é s t a  y a l  que n c s c t r o s  pcdiamos  anad ir  
c e r o s  A su d s r e c h a  s i  nos  tomé semes e l  t r a b a j o  de i r  sumande enan­
te  s e n f e r m e s  b a s ed rw ia n o s  han l e g r a d e  nna a g r a v a c i o n  de su p r o s e .  
30 son e l  empleo de s e m e j a b t e s  p r e pa r a do s  t i r e  i d é e s . E s  un hesho  
i n o c n . t r a s t a b l  s que e s t e  t r a t  ami en te , en o p i n i o n  g e n e r a l ,  c a s i  unAnim 
t i e n e  mes de n o c i v e  que de f a v o r a b l e  en l o s  s u j e t e s  a f e c t o s  de l  
mal de Ba se d o w , segun l a  r h se rv ac io m  c l i n i c a , q u e  c o n f i r m a  a s i  l a  
p r e v i s t a  a c c i dn  f  î s i o l d g i  ca  y t erapéu  t i c a  de l e s  t a i e s  prepar ado s  
y de l a  t i r e  id  *n a , t a n  rac   ^onal  men te  i n d i c a d o s  en e l  nixedema.
Las c i i r a c i o n e s  c « t adas  ( J ) no sé é ue uedan s e r  a t r i b u i d a s *
( I )  mejor  qu o c u r a c i o n e s , c o n v e n d r i a  1 1 a m a r l a s  a l > v 4 o s , p u e s  l a  m i s -  
ma e n f e r m u  a e l  D r . F e r n a n d e z  S a n z , d e s p u e s  de arfmetidA^s.  l a  t i  r o i .
p  f f y
d î n a ,  t é n i a  180 p u l s a c i o n e s  p e r  i i  nu t e , l o  cuai^^c#^u.fijjr i z a  p a r a
N i.. V
d e c i r  que se  c u r a r o n  l o s  t r a s  t e r  no s c a r d l t i c o s .
perc  p5?nso en c r n d i . c i c n e s  e s p e c i & l e s  d e l  enferme 6 del  p r é p a r a -  ' 
dc ,que  pasaron de saper  c 5 b das  y q u e , A cf n o c e r l  a s ,  ac asc  j u s t l f  i c a ^  
sen l a  e x e e p c i o n ,  Ir  on al , e n r e a l 5 d a s , n r  v i ene  que p. c c n f i r -  i
mar l a  r e g i a , y l a  r e g i a  e s  -  de nu eve Ir r e r e t i m c s  -  que l a  medi
ea c l on  t l r r i d e a  no <5’ r a , p o r  e l  c e n t  r a r i r , agrava  al  enferme de in&%
Ide Basedow.  ;
S u e r c t e r A p i a  y r p e t a r é p i a  » Fundado s en l e s  gr an de s  ^xi t o s  
de l a  s u e r o t e r A p i a  y c o n v e n e - d o s de l a  pc c a  e f i c a c i a  de Von d e -  
mAs t r a t  am l e n t e s  m e d i c o s , l o s  Dr s .Fnr iqÉez y B a l l e t  ?.nyecta?on,  
en 1 . 8 9 5 , suerc  de p e r r o s - d e s t i r o f z a d o s  f nueve b a s e d o w i a n c s ; é l  
r e s u l t a d o  se juzgd como f a v o r a b l e , aunque no c^mc d e f  în 51.5 vc ,MAs 
t ar d e , M ô bi u s  s u s t i t n y e  el suerc  de perro  por/^^' 'deV^crdero ,y
t £- sangre  de  
g e v c a b r a s  cuyc
apar a t o  t i r o i d e o  ae haya e x t i r p a d c  p r e v ia m e u t e ,A  l a  cu a l  a s o c i a
I t ô '
Mcnrray e- empleo del  suerc- de l a s  mismas c a b r a s . L a  e s t a d - f s t i ç a  
d:^  1 o G en f er m es  as< t r a t a d r s  s i  e l e v a  A un t o t a l  de 881 c a s r s , d e  ; 
l e s  c u a l e s  el  80 por  ^ han a ide  ne j o r a d o s ,  al  10 per  % se l e s  c c n -  0 
s i d e r a  cc me c^  racU-s y r c r  f ‘ n el  83 pc-r f  acusan f r a c a s c  ÿ agrava-^ 
e i ô n ( I ) .
Mejor c r i e n t a c i o n  y nAs a c l e r t c  r e v e l  an l e s  r e c i e n t e s  -  
t r a b a j c s  de l o s  m éd i co s  n c r t e  a n e r i e a n o s  D r s . Rogers  y B e e b e , p r e  —. 
s e n t  ados  â l a  Aca de n ia  de M ed ic in a  de Nneva York,y  c uy c s  r é s u l t a -  .
j
d e 3 han s i d e  e x p u e s t o s  por d i c h o s  D o c t o r e s  en l a  A s o o l a c l ç n  Médic  
A m e r î c a n a , c e l e b r a d a  en Boston  en 1 . 9 0 5  ( 8 ) .
' La c a r a c t c r l s t î c a  c o l  su cre  per  l e s  nisnc^^uB^%leadc br  ##  '
/Vp ' % '■/ '
c t r a  que l a  de p r o c o d e r  el  t a l  suerc  de t irdisdes:  Ce go g idc
:  ^ '
en l a s  a u t o p s i a s  d p r o c e d e n t e  de l a s  î t j l e r v e v j ^ ^ i e H ^ u I r u r g i c a s ;
y e n c e r r a r i  a ,  a l  d e c i r  de l o s  c l  f n i c o s  que l e  u t i l  i  zaron una subs..  ^
( I )  D r . S a î n t o n - 9  Ccng^ f r a n c ?  de Med.^Int? - 1 6  Oetubre 1 . 9 0 7
(8 )  Semaine M é d ic a le —13 de S e p b r e . 1 . 9 0 6 - »La s u e r c t e r â p î a  del  b e c l
"  '  . - _ T \ : . :  - :  ^ -  - -  r -  : .• • ' ' , • ■ ' /,;.. ■ "T%
' ... , u  .. :v 
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t :.no 1 a  c a n a z  de n é n t r a l  î z a r  l a  tr x î n a  b a s e d r w î  ana y fmrmenf.c s  c i t e  i
-
l i t . i e c 3 , c o n  a p t î t u d  b a s t  a n t e  p a r a  p r r v c c a r  una r e g r e s i o n  c e l u i  ar  
ciel cîuerpc t i r c i d e s .
Hé a ç u i  cr mr> s e  p'repara y e m r l e a  dicshc suer(  
( l ) ; ü n a  v e z  c b t e n i d a  l a  s c l û e i d n  de e x t r a c t r  t   ^r c  i d é e  se i n y e e t a  
( I )  P a r a  p r e r a r a r  e l  ex  t r a c  t e  1 1 re  i dec  ^-e p r e c e d e  d e l  mode s i g u i t :  
t e :  Se m a c é r a , d u r a n t e  d c c e  b e r  an,  en e l  h î e l c , c u e r p o s  t i m i d e s  huoa* 
ne 3 s u s p e n d l d c s  en s e l s  ù c c h c  v e c e s  su vclû.men c e  sr l u  c i  en f i s i o  
! ( ' g i c a normal  ad i c i  en ad a p r e v i a m e n t e  de cl  c r e f e r m e  y 1 5 mô3 , p a r a  e 
t a r  e l  de s a r r o  l i e  de gôr  nene s ;  h e c h c  é s t c , s e  s c iae te  d i c h o  macerado  
â l a  a c e i o n  c e n t r i f u g a , y  s e  f i l t r a ^ l l e n a n d c  l a s  p i e e a u c i c n e s  de 
a n a d i r  a l  f i l t r e  a c i d e  acé  t i  cc y se l u e  id n s  at  u r ad a de s n l f i d r a t c
a n j d n î c e , e n  p r e p e r e î o n e s  i gu allé s  . %1 cabo de a l g u n a s  b c r a s ,  s e  forma 
un p r e c i p i t a d o  v c l u m i n o s o  q u e ^ ^ ^ f îé w e  l o s  n u c l e - p r o t e i d o s  y l à  |
t i r o g l e b u l  i n a . E s t e  p r e c i p i t a d o  ^ " '" ^ c a l  i n i  z a  ce n c a r b o n a t e  s d d lô c  i  
y se  s omet e  , d u r a n t e  c u a t r o  d i a s , A  l a  d î â l î s ' s . S i  q u e r e a o s  o b t e n e  
s ô l e  l o s  nu c l s o - p r o t e i d o  s s e  an ad 1e al  f i l t r e  el âdldo ee6t i  eo $ pero 
no el a o lf îd re to  aménicc,que slrve sclamente para separar l a  t l t o -  
g lob u lin a .
Este heohOySe procédé à Inyeetar al animal que ha de 
serv ir  para obtener el sn ero .
■ ' ' e
:S
-  : ' ' U s
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n-  ■
er e l  par? t onc r  de un c r n e j o  6 ce  un c r r d e r c - e l  r errr  ne s ' r v e  V 
tira fcrmar su e r c - ac t  i v c - ( l i e z  y r chc pr amc s ,  r e spec  1 5 vamen t e , 
de Cl i c i  a sr luciC'n:  e s t a  . i n y e c c i o n  r,c r e p i  t e  c 'n cc  u s a i s  v o e e s , à e -  
j an de r chr. d i  as  de in f^rva l c .  Antre una y c t r a ; c u a n d c  se hijiyan 
p r a c t i c a d c  l a s  re  f^r  id as  i n y e c c  ' c n é s ,  se  sanpra  al an:'mal, s . e c c i c -  
nandc l a  c a r e t  ' c a .  Agi se  obt  i  ene e l  suerc  a n t i - b a s e d c w i  anc , ,e l  eu al  
t i e n e  l a  p r c p i e d a d  de ap lu t i n a r  e l  t e g i d c  t i  ro i  dec humane v,pu 1 v e -  
r i zadr y su spend i dc en s r l u c i d n  f  î s * r l d g i  c a ,  s i  endr e s t a  a f^ lu t ina -  ' 
cicm prrT-rrcionpd A l a  a c t i v i d a d  de d i c h c  s u e r c .
Ou ande se  q u i e r e  u t i l i  z ar su el enferme de mal de ^asedcw,  
se  i n y e e t a  en As te  un c e n t i m e t r e  eu hi  ce bal de l a  car  a
de r s al d e 1 b r a z e , pro c e d f endo d e spue s por 1. e t  , #^-é:gu 3 an de l a s  dd -  
s i s  y su f r e c u e n c ' a  c m  ar r è g l e  A l a  r e a c c i  l a s  mdsnas
c f r e z c a Ç ^ p h a s s d c w î a n c  ' \
-1  ndrnsro de e n f e  Dunes seme t i d e s  a e s t e  t r a t  amiento  
e s  de 9 0 , s i e n d o  e l  r e s u l t a d o , 85 e u r ae io r i ea ( ?  ) 62 me j o r i ^ s  ,
I I  f r a c a s o s  y 4 a u e r t e s  , una de e l l a a  a t r î b u î d a  â una Inîiory n -
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c ion  q i i i r t r g i c a  m e  ae h i z o  p o s t e r i o r m e n t e  en el  en f erm e .
Bien se  ccmprende que l a  e s t a d l s t i c a  no e 3 de l  todc  hu.. «.p. w
'  -f
aiizi s i n  tomar en c n e n t a  que l o s  su ge t e  s A e s t e  t r a t  amiento e n t r e  g ' 
des  han tard ado s enan as  y h a s t a  meses  para  o b t e n e r , e n  l a  may or  f a  6
v i s t a  que ccn mucha f r e ç u e n c i  a se  han c b s e r v a d c  en e s t e s  en fe r m es   ^
a c c i d e n t e s  de iiapcr tano i  gcmo c i  ano s i  s p r e c e d i c a  de d i l a t a t i o n  5
l e s  c a s e s , nn al  î v i c  i n s i g n i f i c a n t s  . Ademés.no debernos p e rce r  de
va^cul  ar ,  d i  spea ,  p é r d i d a  d e l  ec no c i mi e n t o , vd r, i  to s , edemas con s i  de
'3r â b l e s  c c m p l i c a c i o n e s  t c d a s  que r e e l  aman una p r u d e n c l a  e s q u i s i f S
ta  y que con t r i  buy en a que e l  a e t c d o  t e r a p é n t i c c  de r e f e r e n c i a  ;U|
se c c n cs p t u ô  i n a c e p t a b l  e . . 1
'"■i
ôEs é s t c  d e c i r  que debernos renu^^^ta^en e l  mi.1 de Basedow A
A '  î #  , ^l a  suerc terâ ' - ' i a  y que no p c d c n c s  a ^ i g ^ ^  l é  mas pequeha e sp e r a n -  -
za en l o s  o v i d e n t e s  propre  so s de m ^ t ^ o ? .  Grec,  per  e l  con-
t r a r l o  ,qna n d i c r e c  que a e s t a  hedi  c ac i dn  e s t a , t a l  v e z , r e s e r v a d o
e t r a t a m i e n t c  e s p e c i f i c o  de l  mal de B ase dow ,que â e l l a  y s ô l c  A
.. '  - .- r  - -------------------------------------------- ... .
e l l a  se ha cie acuci'r en un p l a z c  ne l e  j ane  para  curar  fi l e s  pa -
c i e n t  s de c i  chc pr cce  sc ; p-erc é s t c  ni se ha Icpradc t cc 'av ia  ni  hà-
ce I r g î a r s o  i n t e r  in  nr se ce ecu bra e l  suerc  que l l e v e  e l  a f iente
à ' r  r 1 ï z c i dc  r  c  ') 1 juge  t. i r r i c l e o  e x c e  s  ‘ vc  , p i c d u  c Le r  r n i c r  y o c n s t a n t ©
ne c e è a r é  de r e p e t i r l  c , de l  p.rccesc nesc ]  d g i  cc que nos  (‘ cupa .
De c p a l a b r a s  sc bre 3 a c pc t e r  A r. 5 a  ^par a c e c i  z -que ni l a  it i .mica,  
ni I'd p ar â t  ’ rc i d e a ,  ni  l a  r v A r i c a ,  ni  l a  t e s t i c u l a r  han l e  grade run
T-edianc c r é ü ' t r . K n  eu ante  A l a  h i p c f  i s a r i  a , y  a he me s r e f e r l é r  e l
r  :
uni ce ca se  de cur a c i dn  que ce en en se ccmprence que con
tan e s c a s r  m a t e r i a l  e s  impr .si. bl e .^^rmaÿ ûb j u î c i c  que t en ga  pr o -
i'î  % ^ '
b a b  i l  id ades  de ac i e r t o  . V v  % .j.
- % y
S u g e s t i d n  v i p i l  6 b i p  ne L i  c a J f  u n t c maest ro  e l  Dr.
Sanchez Herrerc  occrl fcc  en su l i b r e  de Ino io àna  I n t e r n a , t o m e  I I  
pAgina 693 ;  nAnte un enferme quo se e n t r e g a  t  su Médlcc con f é
y ccn ccnf. i  anza ,  t cngc  per  c i c r t c  que l a  ouge s t  i on h i n n d t l c a  e s
\
el  r e a e d i o  ndraero une d e l  b ô c i o  e x c f t à l m î e c .  « J u s t e  e s  que yc  d e -
diqne  nnas  l i n e a s  A e s t e  r e c u r s o  t e r a p A u t 5c o , cuya  d e s c r i p c i A n  
1A e nc n e n t r c  he ch a  de modo admirable  en e] mismo c a p i t u l e  de 
aquel  1 i b r o : « H î p n o t i zadc e l  enferme o g i n  h î p n o t i z a r l e , h a c e r l e  
c r e e r  que su mal h mor d e s a p a r e c e , que su s  pal p i t a c i o n e s  d c l o r c -  
s a s  c e s a n , q u e  sus  r j o s  se  hunden, que su b o c i o  se  a c h î c a , q u e  se  
s i e n t e  f u e r t e , con gran a p e t i t o  y c o n t e n t e . «
Le pr imero que hay que e v e r i g u a r , a n a d e , e s  s i  l a  c a u s a  emc-  
c i o n a l  p r o v o c a d o r a  de l e s  fendmenos b a s ed o w ia no s  c o n t i n u a , e n  e u -  
yo caso  debe s u p r i m i r s e  como mejor  se  p u e d a ; d e s p u e s , h a y  que s a ­
ber  s i  e l  raedîo que rode  a a l  e n f e r i ^ T ^ ^ ^ ^ a v o r a b l e  p e s t e  t r a t a -  
m î e n t o , y  s i  no l o  f n e s e , c o l o c a r l o i ' ÿ n  | p é ' 0 ,fiA-s a p r c p i a d c , y  e s  
p r é c i s e  tambîen d e t e r  n i n a r ,  den t  ro A&^,ïS*^d s t i  co m é d i c c , s i  e l  ba-  
so de que se  t r a t a  e s  d no c u r a b l e , p a r a ,  s i  no l o  ^ s , e v i t a r  e l  
f r a c a s c . L l e n a n d o  e s t a s  c o n c t c l o n e s , ! a s u g e s t î d n  cebe  e m p l e a r s e  
y 1 08  r e s u l t  ados  s e r  An s i empre  st> t î s f a c t o r î o s .
Si  l a s  a n t e r l o r e s  i d e a s  l a s  h u b i e s e  e no ont ra dc  e x p u e s t a s  en
1 2 8
o t r a s  pAglnas  que no f i ieran l a s  de mi malcpradc C a t e d r A t i c o , de ae -  
gnro dn d a r f a  de sn v e r a c i d a d  ( I ) ; p e r o  y o , que no c l v î d o  e l  poder  
m a r a v i l l o s o  de l a  su g e s t * d n  por Al em pledda , s inA  en l e a  b a s e d c w i a -  
n o s ,  porque ro l o g  hubo en sn e 1 f n i « a  mi e n t r a s  f u i  su d i s c î p t t l c ,  
en ofcroG mnc'nos enfermos ;  y o ,  que he a s i  s t i  do é. una i n f î n î d a d  de 
r e s u r r e c c l o n e s  -  no cabe ot.ro nombre -  l o p r a d â s c o n  s o l o  e l  «has  
de c n r a r t e , porque yo l o  mando»», e reo  con ar r a i  g ad a f é  en l e s  b r i ­
l l a n t e s  r e s n l t . a d o s  que ref :* .ere ,ob ten i .dos  ccn l a  s u g e s t i A n  vig^i 1 :
A h i p n A t i c a  en l o s  en fermos  de mal de Basedow.Pero f a y » que no t o -
d c s  poseemos  e l  mAgi.co t a l i s m a n  ni  o pcd er  s u g e s t l v c
que fuer an  pratr înuonîc  de l  S r . Sanchez/gerrét^d^y per  v i r t u d  de
; l e s  c u a l e s  s a t i s f i c l o r a  ou an ta s  1nd lcatMcnfes^ terapAut loas  demanda-
( I )  Hay a l g u n c s  c a s e s  que prneban e l  pcd%%J^gw^a(: : vc que en l e s  bau 
s e d c w î a n o s  t i e n e  l a  s u g e s t i A n . T a l  e s  per  e j em pl o  e l  c a s e , t a n t a s  v e -
c e s  G c n s i g n a d c ,i*efGrido por Prengru-eber, de un enferme de e s t é  pro .  
c e 8 0 , c o r ado deapuco do una i n t e r v e n c i o n  q n l r u r g i c a  s i m u l a d a  so bre  
e l  aparato t i r o i d e o .
ban e s t a  s u e r t e  ce  t r a t a m i e n t o  .E*v5dentemente ,e l  h i p n c t i s m o  ré ­
clama s i n g n l  ar 5 s îmas  c o n c l i c i o n e s  ps5q^. i c a s , d e  c a r a c t e r  y de vc r  
l u n t a d ,  a par té  l a s  de c i e n c i a  y a r t e , e n  e l  n é d î c o  que haya  de u t i _
--- "n' ' .
l i z a r  semej a n t e  r e c u r s o ; y  l o s  d ea he red ad os  de 1 a f o r tu n a  en pun -  
to A t a l e s  condi  c l o n e s  de apt  • tu d ,  t o d a s  e l  1 as  exqu 1 s i  t a s  y mu chais 
ikna tas ,debemoo  c o n f e s a r  n u e s t r a  t o r p e z a  y h u l r  c a u t e l o s a m e n t è  
de l o s  s e g n r o s  r e v e s e s  que e l l a  nos  b r i n d a  ouando l a  c i l n i e a  n o s  
dépara tan s o l o  un p r e t e x t o  de ensay c  d e l  r emedlo ,como su ced e  c0h  
1rs  b a s e d r w i a n o s .
El e c t r o t e r a p i a  » La e l e c t r o t e r a p i a  ha p r e t e n -
;dldo l o p r a r  p u e s t c  pr e em in e nt e  en e l  l e n t o  d e l  mal de B a s e .
: ■ •
dcw,y a d e c i r  verdad sus  aspiracicrtS^S se^hKb v i s t o , h a s t a  c î e r t o
^ r
p v n t o , s a t i s f e c h a s .  i
FnndAndose en 1 a^îS^^^^Gorias  p a t c g é n î e a s  a  As
en b o g a , l a  s lrapAtica  y l a  t i r o  i d e a , se  ha api l e a d o  l a  c o r r î e n t e  
sobre e l  t r a y e c t o  de l  n e r v l c  t r î s p l â n î c o  y sobre  l a  g l é n d u l a  t i -




ro5.des .No hab laremos  d e l  pr im er  p r oc ed er ^ y a  qne si  s  resv*lta,dcsf ^
'.- 's i d e  en nn t.odo n e g a t i v e s  y d e s f a v c r a b l e s .  - ’
Para  e l  e s t u d l c  de l  s e g nn do ,a c nd c  a l  t r a b a j o  que s c b r e  e d ^  
p a r t i c u l a r  ha p u b l i c a d o  e l  d ^ s t l n g u l d c  rndd'co de Madrid D r . G a l l a # a  
S o r i a n o , y a  que e l  m é r l t o  i n d i s e u t l b l e  de su l a b o r  i n t e r e s a n t l s i m g  
me p r e s t a  una o c a s i o n  s de s a t l s f a c e r  mi s  p a t r i d t i c o s  d e s e c s , c è ­
l e  bran do l o  mucho y buenc de 1 a m ed l c i n a  e s p a n o l a .
P e r s u adido  ^dice  e l  D r « G a l i a n a , de que l a s  a l t e r a c i o n e s  d e l  
t l r o i d e s  l n f l u y e n , y a  de un mode p r l m l t l v c , y a  de un mode sec® 
sobre  l a  pr odu oc îdn  d e l  s lndrome ba^^e6#j^îano y que l a s  c o r r l e è t a ^   ^
g a i v â n i c a s , u t  11 I z a d a s  c o n v e n l e n t f # e a t ^ ^ o d 5  f l e a n  de manera f a # ^
t
r a b l e  e l  m e t a b r l i s n o  rre^.niec  en î ; f e 0c « ^ 8c hr e  qne se  & r l i e a n , e 3  , ,
I d g l c o  a c n d î r  a é s t a s  en el  p r o c e s c  morboac de e s t u d i o , u s a n d o  ocao  
p r i e  n e g a t i v e  un * e o f o r o  c i r c u l a r  de c i n c o  c e n t i m e t r e s  de d i â â e t r b i
e l  c u a l  se  a p i I c a  so b re  l a  r e g i d n  d e l  t i r c l d e s , a l  paso que e l  pd i c
- . . .  .  .. ;
^  ' ' - a&-
. : ,  ; #  t
p o s i t i v e  se  c r l o c a  sobre  l a  p a r t e  b a j a  y p o s t e r i o r  d e l  oüellc%,^É
t i empc  de dn rac idn  de 1 a o o r r i e n t e , e n  cada  s e s i d n , l o  hace  o s G l l a r  # 
e n t r e  c i n c o  y och m i n u t e s , y l a  f n t e n s i d a d  de 1 a misma f l u c t d a  ËRw, 
t r e  g e i s  y d i e z  1 i a m p e r e s .L a s  f e s i o n e s  deben s e r  d i a r i a s  en l « | a f  
p r i m e r a s  semanas del  t.rat a m i e n t o , pn d î én d os e  mAs t a r d e  ha c e r  a l  tèr^4  
n a s , s i  l a  i n t e n s i d a d  de l  p r o c e so d i s m i n n y e .  . '
S i g n i e n d o  e s t e  método y gnardando c i e r t a s  p r e c a u c i ^  
ne s  que en e l  mencionado t r a b a j o  se  c o n s î g n a n , h a  t r a t a d o  e l  Dr.  
G a l i a n a  Sor i ano  à d i e z  en f er m es  de mal de B a s e d o w , ■o fr a n d o  en tO- . 
dos  e l l e s  n o t a b l e s  m e j o r i a s  y en al s i  11 v a s  c u r a c i o n e s .  /
El s i n to m a  pr imero en bc rra r^e  i n s o m n i e , t a n  p e r t î n a *
y r e b e l d e  en e s t e s  e n f e r m e s , y  eon é ^ i ^ g Æ ^ K r e c i e r o n  l e s  dem&s 
t r a s t c r n o s  nerv i csos ;mé. s  t a rd e  y en. drden s i i c e s i v o  , se m o d i f î c a  -
■ -I
ron e l  t e m b l o r , l a  h i p e r e x c i t a b i l i d a d , l a s  p a l p i t a c i o n e s  y l a  s e n -
s a c i d n  de anfeus t i a  que padecen  e s t e s  e n f e r m e s , l a  t a q u î c a r d î a  -  |
cuya  d e s a p a r i c i o n  no e s  nnnca c o m p l é t a  - , 1 a  e x o f t a l m i a  -  que l e \
■ V ^  . :
■■ 126 ' ^
'  '  '  ' . '. ^ %
o c u r r e  I c  p r o p l c  -  ; l e s  m ov i mi en tc s  o c u l a r e s  d e j a r c n  de e s t a r  d î -  y
-:’ / ■ '7-;
f i c u l t a c o s , y  per  u l t i m o ,  l e s  t r a s t c r n o s  de l a  v i s i d n  c e s a r o n  6 se
a l î v i a r o n  de modo n o t a b l e .  El bdcîio fué  e l  u n i c c  s in toma  que se
r e s i s t i d  a e s t e  t r a t a m î e n t e , l c  cual  se  d e b e , s e g d n  tan i l i i s t r a d o
m é d î c c , â  que ccn raucha f r e e u e n c l a  e l  mal de Basedcw se h a l l a  a s o -
î i ado  al bd c i o  s i m p l e .  >
Cerne se  a d v l e r t e , l e s  r e s u l t a d c s  o b t e n i  -
d e s  per  l a  e l e c t r o t e r a p î a , é  g u i a r s e  per  e l  t r a b a j o  à que hacemcs
r e f e r e n c î a , s o n  b a s t a n t e s  b e n e f i c ' c s o s  y conf i rma^ l a s  c c n c l u s î o n e s  y
: %
que o t r o  c l l n i e o  c c m p a t r i o t a  n u e s t r c , e l  D r . B e r t r à n  y P u b i o , fcrrau^, |1
■ i i
Id en e l  XII Congreso I n t e r n a c l o n a l  de C î e n c i a s  M é d i c a s , c e l e b r a d c  
en Moscou en 1 . 8 9 7 , al  c c u p a r s e  de l  v a j c r  t e r a p é u t i c o  de l a  c o r r l e n -
te g a l v â n l c a , e n  a p l i c a c i o n  bulbc-t irp^dea^eni ,*Ha enfermedaa de  
Basedow ( I )  V.\^ i
____________________ Haciondc l a  c r l t l c a  dWys^j s^nrcceder  t o r a p é u t i c o
( I )  wHé aqul  l a s  p r i n c i p a l e s  v e n t a j a s  c b t e n i d a s  per  e s t e  p r o e e d î -  
miento  ; ( a )  d i s a i n u c î d n  d d e s a p a r i c i d n  de l a  e r c f t a l m i a ;  (G) me-
j o r i a  graduai  b a s t a n t e  r^.pida de l e s  t r a s t c r n o s  de i n e r v a c î d n
e s  î m p c s i b l e  negar  que ccn su emplec  se  puede f b t e n e r  a l g u n a  #
1 idad y que ccn su ap l . I cac idn  han c o n s e g n l d c  v e n t a j o s c s  r é s u l t a  -
dos  a lg i inos  e n f e r  m s  de e s t e  p r c c e s o ; p e r c  c i e r t c  e s  i g u a l m e n t e
se  ^quo e l  t a l  método ne e s  s e gur c  « v .  l a s  c b s e r v a c i c n e s  N.6 y 10 »
que e s  l a r g o , n o  e s t é  e x e n t o  de eompl1c a e i o n e s  y qu e , e n  e l  ca sc
de s e r  i m p o t e n t e , d i  f i  cu l  t a  c o n s i d e r a b l e m e n t e  l a  î n t e r v e n c J d n  q u i -
r d r g î c a  que m  de s e f u î r  A su f r a c a s c . R î  l e  r e c h a z a m o s , n i  mènes
l e  Gondenamcs;pere  abrigame s l a  c r e e n c i  a de que l a  e l e c t r o t e r a p î a
no c c n s t i t i i y e  e l  p r c c e d i m i e n t c  c u r a t i v e  de e l e c c i d n  : a c a s c  3ig&
é é s t e  en i a p c r t a n c i a , c c u pandc ,  s l n  embargo,  un l u g a r  mu d î s  t  an..
c a r d i a o a , h a s t a  l a  r e i n t e g r a c i o n  c o m p l é t a  al  e s t a d o  normal ;  (C)
A "  i  '%.a l i v î o  c o r r é l a t i v e  de l a s  a l t e r & c i o p â s  d ê ' f # n c i o n a m i e n t o  g e n e r a l
) j  ^
de l  Indî  v i d u c  , h a s t  a e l  re s t a b l e  c i  mi é ^ o  %>Î5^ 1 ; (D) d î  smi nucîdn ,pe ,  
ro nunca resr  l u c f d n  compl e t  a ,  de l a  f i a  de l  euerpc  t i r o «
I C o n c l u s i o n e s  t o a a d a s  de l a  w P e v i s t a  de Med ic ina  y C i r u g î a
i p r â c t i o a s  ndmero 547
y
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c i  ado de é l  .
Fadic  ' e r é p i  A » Paî'a e rm p l e t a r  el  e s t u d î c  de l a  e l e c -  
t r i c i â a d , ccme apente  m o d l f i c a d o r  d e l  p r o c e s c  mcrboso que noq o c ü -  
pa,vamo.s é t r a t a r  brevomente  de l a  r a d i o t e r é p l a .  La a p l i c a c i o n  
de é s t a  en e l  nal de Basedow se  ha hecho s i g u î e n d o  dos  d î f e r e n  -  
t e s  p r o c è d e m i e n t c s ; s » n  p r e v l a  e x t i r p a c i o n  p a r c î a l  de l a  g l â n d u l a  
d é. s e g n i d a  de é s t a ,
Los qi ie ,eoRc G c r l , Stegman y S k l o d o w s k i , em- 
p l e a r o n  s o l o  l e s  r a y o s  Fônt^^en ,  rennen c în c o  en f erm es  s e p u i d o s  
de c i n c ô  c n r a c i o n e s  y en ] o s  o i i a l e s  de saphir e o i e  ron to  do s l e s  
s i  ntomas ,  i n c l u s e  el  bd c ; o . ' v
■ ï À
La p r d v i a  ^q^tirnaGldn p a r c i a l  de 1 a
- r iV : V
g l à n d u l a  fué  p i i e s t a  en e s c e n a  por Be&kr.fîj  w i e n  r e f i e r e  t r è s
c b s e r v a c i o n e s  a s i  t r a t a d a s  con s a t i s f a c t o r i o  é x l t o . A  j u i c i o  de
e s t e  c l i n i c o ,  l o s  c a s o s  l i p e r o s  de mal de Basedow d e b e n s e r  so -
( I )  B e r l i n , K l î n , W o c k e n s c h  -  15 de Mayo de 1 . 9 0 5
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me t i d e  s a l a  r a d i e t e r â r . i  a de un mode e n é rg i  ce ; s i  el  c a sc  e s  g r a v e ,  
debe p r é c é d e r  a é s t a  l a  e x t i r p a c i d n  d e l  turner t i r o i d e o ,  y per  
u l t i m e ,  s i  l e s  s i  n te mas o f r e c e n  caréc t . e r  a la rm an te ,  a n t e s  de l a  
e x c i s i o n  de e s t e  dr g a no ,  se ap l i caré .n  al enferîme l e  ca l  mente l e s  
r a y e s  X , ne r l v i d a n d c  que de e s t e  no do l o s  p e l i g r o s  de l a  f u t u r a  
i n t e r v e n e ion o p e r a t o r i  a aumentan de un node ne t a b l e , s o b r e  t e d e ,  
per  l o  que é 1 a hemo rra g i a  se r e f i e r e .
Suman,en t o t a l ,  ocho l e s  en fe r m es  s o m e t i d e s a e s t e  me- 
derno a g e n te  t e r a p é u t ' c c ,  c i ^ r a  demasiadc peqb^na para  j u z g a r  en
d é f i n i  t i v a  sobre  l a s  v e n t a , i a s  y l e s  inp0nv*^n4e';rï'tes de l  mismo,  Ve
' < A»
remcs s i  p c s t e r i c r e s  a p l i c a c i c n e s  nos  un c r î t e r î c  més
d e f i n ’ d'^  s cbre  e l  poder  que er l e s  b a s e d c w î a n c s  e x e r c e  tan î n t e -  
î e s a n t e  r ecu rs c  f i  s i  c e ,  L lia vez  que se  eoiuf irwa l a  i d e a ,  por  niu-
c h c s  a c e p t a d a ,  ce  que I c c  r a y e s e n  d d s i s  d é b i l e s  prcducen una  
s x c i t a c î d n  f u n c i o n a l  d e l  t i r o ' î d e s , a l  pase  que l a s  e n é r g î e a s  e j e r -
: A-/
, 1
cen una a : c i o n  a t r c f ' a n t e  del  miamo d r g a n c .
Rl r é d i c  ha a ide  empleadc una s d l a  v ez  pc Abbe y Do m i n i c 5 , y
e l  r e s n l i a d o  no ha a i d e , a l  p a r e c e r , d e a / a v e r a b l  e .
Voy â t erm inar  e s t e  aegundc c a p i t u l e  de mi mal h i l  vanado y
1r a b a j e ecupândeme de l a s  i n y e c e i o n e a  i n t e r a t i c i a l e s  6 . a r e n . u i n a - î
to aas  que en l a  g l à n d u l a t i r o i d e s  se han p r a c t î c a d o  con e l  f i n
de curar  a l e s  en ferm es  de mal de Baaedcw•Fecerdaré  é. e s t e  f i n
d a s
e l  c a s e  p r e s e n t a d e  per  Debcve à l a  S e c d . Med. de l e s  Heap,  de ^
.  j / h  ' i
P a r i s ,  e l  cua l  se curd (a ) con l a s  i n y e c c i o n è S ' i n t e r s t i c i a l  e s  de i
t i n t u r a  de ? ode ; l e s  en fe r m es  eu ra d e s po^vp' i t rea  merced à l a s  î
p r a c t i c a d a s  cen l e s  p r e p a r a d e s  i o d c f o rm i  cc b^ *ÿ • . . .  Ne hacen f a i  t a
me a;porque  s i  a lgdn m d i e  t e r a p é u t i c c  n e r e c e  j u s t i  f i  cado o l v i d e ,  •
c r e e  f i r a e m e n t e  que ninguno e s  tan digne  de no m e l e a ta r  nueatrct
a t e n c i o n  cerne l a  p r à c t i c a  de e s t a s  i n y e e c i e n e s , a b s u r d a s  en buen;a
c i e n c i a , d e l o r e s a s  en grade  méxime para  e l  d e s g r a c i a d e  en f er m e ,  
c r î g e n  de c o m p l î c a c i o n e s  g r a v i s i r a a s  y que no r e s u e l v e n  nî  r e s o l v e -  1
ran jamas e l  problema que se  %ircpcnen s r l n c î o n a r  .Ccndenemcs sti 
p r a c t i c a  s i n  r é s e r v a s  nl  d l s t l n g o s  y dé none s per  convene  : de s de 
su é n e f i c a e i a , de sus  p e r j u i c l o s  y de l o s  t r a s t e i n o s  m c r t a l e s , e n  
c c a s i c n e s , q u e  su p r a c t l c a  e n c l e r r a .
«  ac ^  s  3* 3* a  SB 3«,9( a  aa a i a i a* a t
Kst.udiados cen el  mayor detenlrn-ionto  p e s 5 b ] e , d a d a  l a  f n d o l e  de
e s t e  t r a b a j o  , t o d o s  y oada une de l e s  r e o u r s c s  que l a  T e r a p é u t î s a
;
Médlca o f r e c e  a ’ enferme de mal de Basedow,hemos e n c e "t r add a l g e ­
ne f  aver  a b l e , au n que de r e s u l t  ado du de so -  el  e c t r o  t e r a p i a  - imuchos .
.  . 1 8 ' »  ' . ' f  i .  . -
! f  al  10 s de e x p e r l e n c l a y  l o s  s en ce -ip e s c r é d i t  o , por ! 1 ni^t i  -
i . ' r  :
j l e s  d per  j u d i c i a l  e s .  $ R s t a r é ,  s i n  e n b a$^e m e#t. ^  campo de ©tbo-. 
V c i a  e l  î tgente c u r a t i v e  de l  pro ce  se amc s? Pe su e l  t l^c ih te
I '■ - ; i .
cr e e  me s que no, l ioy per  b o y , y  e s t imâmes  b ' en j u s t i f î c a d a  a ^ u e l l a
s
f r a s e  d e l  eminente  c l ^ n i c o  D r . E s p in a  y Cape, c u a n d o , d e s p u e s i d e  
ve r  una enferma  de mal de Basadow operada  per e l  D r . F i b e r a ! e x c l a -
MÔ d e l  ante  de n o a o t r o s ,  e n t o n c e a  d i s c l p w l o  de e s t e  d l t i m o :  «La 
M ed lc ina  ha f r a c a s a d o  en l e a  ba a e dc w ia no s ; s n  c n r a c i d n  hay que 
b u s c a r l a  en l a  Gir i ig lav  .
’Vea'^oa h a s t a  donde puede d a t a  1 l e g a r
' ' _ . ; '  ^  i
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A medida qne se ha 5dc est iKl iandc n é s  y n é s  l a  g é n e s i s  y p a t c  -  
g e n i a  de l  mal de R a s e d f W y l o c a l i z é n d c s e  en el  ou e 1 1o l a s  l ë s l é n e s  
p r i m i t i v a s ^ l a  C i n  g l a  ha i dc  in v a d ie n d o  e s t e  a n t i g u o  campo de L&; 2 
Med ic ina  y l a  t e r a p é u t i e a  o p e r a t c r ï a  s n s t l t u y e n d c  é l a  f a r m a c c l o -  ; 
pi  c a .  al  e n t a d a  a q n e l l a  por e l  d e s c r d d i è '#.% a en e l  t r a t a n i e n -gjiîipnl sadar'à por su
 _________
f ^t o de l a  misma enfermedad é m l a Æ l%^vè? s  gr andes
é x i t o s  en muchcs o t r o  s a ^ e c t o s  mcrbc so#s®j^i«^on hoy t.ambîen de l
deminio  de l  c i n  jano  y que fueron a n t e s  p a t r i m o n i o  de l  m'^dicc*
Des p r i n c i p a l e s  y d i s t i n t a s  5n t . e r v e n c î o n e s  o p e r a t o r i  as  se  
d ï s p u t a n  l a  ouraoidn  c a l  b a s e c c w î a n c , n a c i a a s  una y c t r a  Gelj d i «
i
f e r e n t e  c c n c e p t c  p u t c g é n i o c  que i /ap l ioan d c e t r i n a s  tan diveji-aas  
corne l a s  y a  e x p u e s t a s  y j u z g a d a s  segdn n u e s t r c  pcbre  c r i t e r l o ,
I Sir
l a  d® mxci c'el : or o do al pu nr de 1 c  ^ maneges de f <-
bra s  nerv^rr?as qu? i ?  ' n to gran y 1 a / 'a l a  h l r e r t i r c i d l  zao idn :  de  
a - p i e l l a  t o r  r f  a  s o  d o r  1 v a  l a  s '  " q i a t o c  t r  rif a  '.' r o s e o o l d n  cel  s v r n p f  -  
t i or Çy c:e e s t a  1 1 1 5 ma i a t  * rf > deo tr  ■ 1 i  a ,  i rn  s var i a.nt e s .
Si  *ipatee tr  mi. a = La ? e m e o e l d n  d e l  n i mp ét  j oc , cU oen 1 r s  par  t id a -  
r i c e  de l a  t e r r i  a que fund 6,mer t a  e s t e  r p e r a o i d n ^  - s e l  d n 1 or medio 
per e l  o n a l  se  g ip rr me  r j l p e n  y l a  c a i - sa  d é t e r m i n a n t e  c e l  p r c -  
0 'r b a s e d c v i a n o  ( A b b a d i e )  c* so ■if d ' f ' c a r  y c o s a p a r o o e n  s u s  n é s  
' m p c r t a n t e s  s i n t r mas ( P r n a e t ; J a b r u l a y ) .
T'i' .nioa do ' a r p e r . o ' dn -  Tros  d i s t f n t a s  v ia n^ crn  r e l a c i d n  
al maronlc; e s t  e r n c ~ o l  e ‘ c.c m a s t c i c l e c ,  ban s i d e  segu id a s  para  prac^  
t i o a r  l i  TO 0 0 0 Idn del s i m p é t i o r :  l a  a n t e r i o r , p r e c r n i z a d a  per  
Jc ti.ü n e .: oc. . l a  I d  Ir a- mu sca i a r , pî cru a a t a  per  Queriu,y l a  r e s t  e r l r  r 
acr n se  j  ad a per  G6r ard — l iarobant  .De l a s  t i*és,  La que r f r e o e  meney 
p e l i g i T  s e?,sÎTî  duûa,  l a  c l  Lima,ya que I t  p r i m e r a , a l  i n o i n u i r  yc r
- . I , ^
d e l a n t e  G el  b c r ^ e  a n t e r i o r  del  m d s c i i l o , e x p r  ne k h e r i r  a l g u n o  de
l o  3 p r i n c i p a l e s  t r o n o o s  v e n o s o s  ciei c i i e l l c , o c a s i o n a n c c  ,qu i z a s ^ e l
grc.vis i ibo a c c i d e n t é  de una e m b c l i a  de a i r e  ; 1 a v i a  i n t r a - m u s c n l a r
d e j a  un carapo c p e r a t o r i o  miiy r e d u c id o  y c u e n ta  ccn l a  d i f i c u l t a c l
de poder  s a l v a r  l a  rama e x t e r n a  del  n e r v i c  e s p i n a l , e u y a  r e l a c i é n
ccn el  musculo e s  tan i n m e d i a t a . L a  p o s t e r i o r  no t i e n e  n inggnc
de e s t e s  l n c c n v e n i e n t e s > o f r e e i e n d c  é l a  vez  més p u nt os  de r e l ^  -
c io n  para  e l  e n c u e n t ro  de l  n e r v i c  t r i  s p l a n i  c 6 .
Cigames l a  d e s c r i p c i d n  q^  e sma hace  e l  cél  V.bre s l i -
n i c o  f r a n c o s  que l a  r eco mi en da  ( ÿp » f .n i l M d n  de l a  pi  e l  per  de^
t r a s  de l  borde p o s t e r i o r  del  e s terij^^jfT^l^cidec , t eni  endc l a  pre^ 
e a u c îô n  de r e s p o t a r  l a  vena  y u g u l a r  e x t e r n a , y una vez  hechc  é s t o ,
se c o r t a  l a  a p o n e u r o s i s  o e r v i e é l  s u p e r f i c i a l  h a s t a  l a  a p d f î s i s  
m a s t o i d e s , d e  t a l  raodo que se  t en pa  un campe o p e r a t o r i c  l e  més ex.
( I )  Semaine Méd ica le  -  35 N o b r e . 1 , 8 9 8
V b
: # '  /  ^ ^  ^  ■ . -  , ■
- I; ken 30 p o 3 5 b l e ; s e  huso a ,  con l e s  cuidaclcn que r e d  ama, e l  paqudt^ '
k / : .: È
v é s c n l c  nerv l o  30 y se  a i  s i  a cle da te  e l  n e r v i c  p n e n m o g é s t r i c o  y
■ P
con 'o ci ial  estâme s y a  en camino de a i s l a r  e l  s impAt icoy  c c n o c i  ^
' '  ' . -
das  COmo son I as  r - I a c ' o n e s  anato micas que e n t r e  anbos  n e r v i o s
' .  . . . • ' : -3
e x l s t e n . D e b e  empezarse  por buscar  e l  g a n g l i c  c e r v i c a l  s u p e r i o r
p a r a  pro c éd er  d e spues  é s e p a r a r  el  ne r v i c  y a r e s e c a r l c q  cuando ' ,
aqnel  g a n g l i o  no pueca  a l c a n z a r s e , se  debe r e n u n c i a r  k l a  o p e r a  -  r
c r o n » .  r-
Ai si ado e l * s i m p a t i c c , se c f r e  cenIdp s t é c n î c a s  d i s t i n t a s  -
/ y  . f
^ar a  l a  r e s e c c i ô n ; ,  u no s  ^  con JabcM a^ ^1 i f r e n t e , s e  15 mi tan â e x t i r -  -
r: par  e l  g a n g l i c  c e r v i c é l  s u p e r i o r an nn t ro z c  de l  n e r v i c ,  ;
K " ' J
V pero  s i n  l l e g a r  al  gangl  îo c e r v i c é l  f n f e r i c r ; o t r o s , s i g n i @ n d o  k ■?
#  'i
Joannesco  , e x t  Irpan a l  s impat  ' cr c e r v i c a l  ent.ero y 1 l e g a n ,  s i  e s
p c s i b l e ,  h a s t a  e l  primer  gangl  io  t^orécico i n c l u s i v e . L a  o p e r a c i d n
- :. ; . : h
t e r m i n a  si  empre ccn s u t u r a  de l a  p i e l , de jandc  e l  c c n v e n î e n t e  de., v
P R ague ,  y a p l i c a n d c  l a  ct^ra e r r r e s p o n d i e n t e .  4
: y  El manual c p e --r ! ' - . _ \ S
f i „  ' *
- %
r a t o r f c , a 3 ^  e x p u e s t o , p a r e ce  vno  de l o s  f é c i l - ^ s  pr c b l em a s  de l a  ? 
c? rug i  a y , s 5 n  e m b a r g o , e s  n r e e i so o r n v e n i r  que cuandr l a  r e f e r i d a
' '.K
i n t e r v e n c i d n  se l l e v a  é l a  p r é e t i c a  Tas d ^ f i c u l t a d e s  a p a r e e e n , t e -  
niendc en o c a s i c n e s  qi«e r e n u n c i a r  a l  a c t e  q u î rr  r g i  3 0 , s i e n d c  en l a *
■■ y
mayor i a l a b o r ' o s e  y nao.a fac* !  e n c c n t r a r  e"*. n e r v i c  que p r e t e n d s  -  
mos r e s e c a r .  Y c r n s t e  que al dec^r  sdl o hacemos r e f e r e n d a
A l a  r e s e c d d n  p a r d a l  de Ta por d o n  c e r v i c é l  d e l  s i  mpé t i  co , p u e s  
s* se  p r ê t  ende complet  ur l a  oner  a d  on e x t i r p a n d r  l o s  gangl  l e s  f
c e r v i c a l  i  n f e r  = or  y pri.merc tora  c i 3 0 ,1 as  d i f i c u l t a d e s  suben de 
pur, to y l a  o p e r a d d n  r é s u l t a  en ^-Xire^no  ^d i f  i c i  1 • P e c u é r d e s e ,  en ' i
- •  A":.1 . \  ï
e f e c t c , l a  pro fu n da  s ' tu a d o  n que -j(ÿ^%ni^vestos gangl  i o s ,  é v o c e s
' f u s i o n a d o s  ( T e s t n t )  y aU Jade s  entotaôes  por de l  ante  de l a  p r i -  ,
! mer a a r t  i c i  a d d  n ce s t o - v e r t e b r a l  , abrazc‘do s , d i g é u c  si  o u s i ,  por J 
! l e s  1 ados  d e l  é n g u l o , a b i e r t c  h a c - a  a r r l b a ,  que fornan l a s  a r t e r î a ^  
■| v e r t e b r a l  y s u b c l a v i a , y  se  comprenderé que l a  Int. r v e n d d n  pr o -
"-m
pu e s t a  per el. p r c f e s c r  cle Bu ch are s t  es té ,  surcacla de i n convene! ©rft t^edj
n a d d c s  cle l a  pr e fii ncl i clad ? que e s  p r e c i s e  r per ar y a  que l a  v i s  -  ■
t a  nc p r e s i d e  a l o s  n c v i m l e n t o s  de l e s  dedr s ,  s i  endo e l  t a c t e
n u es t ro  u n i c o  gnla;gu5.a  c'e f  c * ante  k i n s e g u r o , dad a s  l a s  r e l  a c i c  -
nes  tan d i r e c t a s   ^ .unpc r tant . :• s lmas  de ambos g a t i g l i o s .  Come d ign o  ;■
de r e c u e r d o , v o y  a perml 1 1 rme con s." gnar e l  da to  c l  t ado por el  Dr .
Blbei  a al  c c u p a r se  en cé.t edra, de e - 1 e nî sno a su nt o : ü n  anatdmîcc  .. ;
d i s t i n g n l . d i s i m o , h c y  c a t e d r é t l e o  de O p e ra c lo n es  de l a  U n i v e r s i d a d
de Granada,  el Dr .F.scrl  banc,  no ha p o d i d o ,  en c l  en to  v e l n t î s i e t e
0 ad a v é r é s  que l e  in t e n t e , l acer  l a  s'jKtirpac;# dn de l  g a n g l i o  c a r -
v i c a l  i n f e r i o r .  Si  é s t o  l e  ocurme a tan n o t a b l e  c i r u J a n e ; o p e r a n -
do en s i  c a d a v e r , 1 nie de d ’ f i c u l t a d e s  no t e n dr a  en el  v i v o , eu -
y as condi  c l o n e s  son tan d i s t i n t a s , l a  t é c n i c a  de l a  c i t a d a  i n t e r -  '
v e n c i d n . f ;;
* Compulsando l a s  e s t a d i s t i c a s  que nos  han v e n i d c  é
«a ano y e n t r e  l a s  c u a l e s  se  h al 3 an l a s  de Paure ,  Baboulay y Ge -
:  Y ' 'AY % S 9  " ;:
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r ar d -M a rc ha n t , 1 a  mortal  5.dad o p e r a t c r i a  se  e l e v a  k 3 1 , 6  pchH: o i e n -  
t c , a l t a  G i f r a  que de m 'n o ia  l a  r e l a t . l v a  gravedad de e s t a  c | ^ r a c i 6 n  
Kn cuantc  k l e s  r e s u l  f a d e s , p r o x l m c s  y r e m c f c s , l a s  mi smas e s t a d l s -  
t i c a s  son pooo s a t i s f a c t o r î a s , p n e s  que t c d a s  el  l a s , a  e x c e p c i d n  
de l a  de J o a n n e s c c , que dé t a n t e  c a s o s  de c u r a c î d n  come de c p e -  
r a d c s , s e n a l a n  b a s t a n t e  f r a c a s e s  y e xp r es an  vn numéro de s i m p l e s
m ej o r la s , G o n  f r e c u e n c l a  t r a n s î t c r î a s , m u c h o  mayor que e l  de é x î t o s
r -
ET a l i v i o  s e  t ra d uc e  generalmemteXper  una s a l u d a b l e  mo-
■ d i f i c a c i o n  de l  e s t  ado g e n e r a l , s c bre  i€odîby«r^^lo que se  r e f i e r e  k
f l o s  t r a s t c r n o s  n e r v î c s o s  y é l a  exoDh^^Ni^ij^especto  d e % a  t a q u î  -
y c a r d i a  y e l  b d c i o , l a s  o p i m ' o n e s  son c o n t r a d i c t o r i a s , p u e s  a l  paso  
i , . '
'i que se  c l  tan c a s o s  de d i smi nuc idn de l o s  l a l î d o s  c a r d î  a c o s » d î 8 œ I -
\ nueidn r e l a t i v a , ( e l  enferme que dâ Faure por curado t e n i a , c o m o  
minîmun ,ncventa  p u l s a c l o n e s  por minu te ) »y  de una a t r d f î a  de l
tumor t i r o i d e o , se  r e l  a tan o t ro s muchos en que no s e  ha  l o g r a d e  ni
l a  més poquena ahemiacl .on de e s t e s  s i n t r m a s .  ' ■ ' fv-qq
Pcnce t jOn nna comunicae idn  p r e s e n t a d a  é l a  Academia de
c l n a  de Par i  s ,  en nombre de l  D r . f l a b c u l a y , ce i n c l i n a  à pen car que  
l a  s lmpatect c fü l  a de t erm ina  una a c c i d n  f  a v c r a b l e  sobre  l a  c i r c u l  -  •
c i ô n c e f â l  i c a  y bul b a r . c r e e n o i a  que nc puede h al 1 ar se en més /
a b l e r  t a  c p c s i c i d n  ccn l a s  e x p e r i e n c e  a s , y a  c i t a d a s , c  e l  Dr . F r a n c k , ; , 
segun l a s  c u a l e s , e l  simpAt.icc. e i e r c e  un poder  v a s c - m c t e r  sobre  " ■
l e s  v a s e s  c e r e b r a l e s , n c  t e n i e n d c  e l  més pequenc demi n i e  sobre  
p r c t u b e r a r c i  al  :-s y b u l b a r e s ,  înerv  ' cic s per  e l  n e r v i c  ver  t e b r ô l  ; en'
c c n s - c u e n c i  a , l a  r e s e c c i é n  o e l  t r î  s i^ ÿ ^n ie ^ . ^ a r i a  l u  par a una cen^ 
g e s t i o n  p a r a l i t i c a  de l e s  v a s e s  q u | g r î ÿ ^ a i | e l  e e r e b r c .
Per l o  demés ,  b i en  sp c o m p r ^ ' ! ^ ^ ^ ^  aun admitimndo 1 a e x -
c i  t a c i d n d e l  s i m p â t i c o  cerne c a u s a  p r e v e c a d e r a  de l o s  s ' n t e m a s  
b a s e d o w î a n c s , s e l o  e l  p r o c é d e r  de J o a n n e s c o , e x t i r p a n d c  t ede  e l
c i m p é t i c c  c o r v i c â l , puede su p r i m î r  l a  t a q u î c a r d i a , p u e s  queda c c n -
■ ’■
s i g n ac c  que l a s  f l b r a s  ace  1er  a d c r a s  c a r d i a c a s  cam in  an,  en su
y c r i a . c ' e s d e  l a  modula â l e s  gangl  i c s  c e r v i c é l  i n f e r i o r  y primé -
rc t c r é c i  c e , l e  cual  é q u i v a l e  o d e e i r  q u e , a l  ne e x t i r p a r  é s t e  s ,  
l a  c c r r i e n t e  a c e l  e r a c c r a  ne se ha î n l e î  rumpidc â b é n é f i c i e -  de
1 a i n t e r v e n c i o n . . â
. -1
Y para  t er m în ar  e s t e  s e mere e s t u d i o  de l a  |
simpat ec t r  mi a ,  afiad i r e m es  que ,  aun acep tandc  l a  t e o i ’i a  de Abbadîe
b l a  de Sala.zar ce S c u s a , n c  se eomprende odme, de spue s de haber  
prcvosade  l a  e x c i t a c i o n  de] s i m p é t i c c  é l a  t a q u i c a r d î a  l a  h i p e r -  
t re f i a  t i r e  i d e a  y l a  c e n s ;  pu i e n t e  au s a c i d n .  per e x s e s o  '
de f  u n 3 i c n al  i  smo de e s t e  d r g ano , se %wp r^im^nÿ en pr a s i  : à l a  r e ­
f e r  ida  i n t e r v e n s i d n ^ l o s  fend mène s im por ta nte  en
e l  mal de Baseccw,  l o s  c u h l e s  det;enden e x c l u  s i v am en te  de l a s  al -  ;
t e r a c i c n e s  g l a n e u l a r e s , q u e l l e J c s  de d e s a p a r e s e r ,  c cn t in ua n  ccn 
Ipual  i n t e n s i d a d  d e s p u e s  ce  l a  re s e s s i o n  b i l a t e r a l  de l  nar v i o  
■ simpât i ce .
No be de i n s i s t i r  mâs.  La p a t e n t e  f a l s e d a d
•Vf'
'■y.-.
de l a  ter r i  a p a t c g é n i c a  en que se apcya e s t a  :*ntervencion, eT  
t a c r  y G c ment aCc numerr de e u r a c i r n e s  achacadas  â el  l a , ]  a s  par­
o i  al e s y f u g a s e s  mejrr  * as  c b t e n i d a s  a s i ,  l e s  pel ' g r c s  i r h e r e n t e s :  
a l  acte o p e r a t o r i c  y l a s  d ^/'i cu l  tan e s ,  en f i n , q u e  l e  aocmpanan,  
v e rd a d e ra n en te  i n s u p e r a b ] e s  ou ando se I n t e n t a  l a  r e s e o c i d n  del  
g a n g l i o  c e r v i c a l  i n f e r i o r , srn m o t i v e s  p c d e i c s c s  y mi s  que su f i -  
c i  en te  3 para  e s t i n a r  inac ep  t a b l e  l a  S'î mpatectomi  a como t r a t a  -  
miente  de e l e c c i d n  en l a  enfermedad de Basedow.
O p e r a c lo n e s  sobre  l a  g l a u d u ] a  t i r o i d e s  =
I,aà o p e r a c l o n e s  p r a c t i  -
t. .
Cad as  sobre  apa r a t c  t  ^ro i d é e  pa^a a^uraÿ' p r o c e s c  ba se  do -  
wi ano t i e n e n  t c d a s  cr me fund amen t e  '^Kfefe^^cc l a  d o c t r i n a  de 
l a  h i p e r t  i rr  id * z a c i d n  y el  f:‘ n que se  prc^ponen e s  su p r i m i r  e l  
e x c e s o  de juge  t i r o i d e o  que c i r c u l a  en el organ isme  y l e  i n t c -
x i c a .  Ne hay , per  ce n s Igu i e h t e , e n t re  e s t a s  d l f e r e n t e  s i n t e r  -
 ^ .., , '''  ^ ^ ^  1 
v e n c i o n e s  es& c o n t r a d i c c i o n  qu i r d r g i c a  de qne n e s  hab] an algvi-
nos  G l i n l o o 3 d i s t i n g n i d o s ^ c p n e s t o s  en nn t cdo  k semeJante  ac tb  7  
o p e r a t c r i o  y cnyo c l  are  t a l e n t o  nc pare  m l e n t e s  s cbre  e s t e  asunt(  
y a que de o t r o  modo no se  e r p l i e a  que de tan anare n t e  d i f e r e n e î a  
saoas en  nuevc p r é t e x t e  p a i a  r eo h a sa r  l a  t e o r i a  y para  f u s t i g a r ,  
acaso  ccn d i i r e z a , a  l o s  qne c pan an qne l a  terape i i  t.5 c a  més a c e r t a  -  
da de d i c h o  p r o c e s c  r a d i c a  en e l  grupo de x n t e r v e n c i o n e s  que ahora  
nos prcponemos e s t u d i a r .
Mablareraos ,pues ,de  l a  e x o t i r e c p e x l a ^de l a  l i p a d u r a  de l a »  
a r t e r i a s  t i r c i d e a s . d e  l a  t l r c i d e c t c o i a  t c t a l  y de l a  p a r c i a l .
La G x c t i r e o p e r l  a fué  p r a c t  i c à d ( i  p e r  v e z  p r i m e r a  p e r  Poo c e t
V ' . .  ' *
e l  c n a l  p r e s e n t d  é l a  Academia de M e d i c m a  d e ^ a r i a , e n  1 , 8 9 4 ,  tm' 
t r a b a j c  s cb re  14 en fer m es  a s i  o p e r a d o s , p e r t e n e c i e n t e s  é é l  y â 
J a b c u l a y .
E s t a  o p e r a o îd n , G u y a  t é c n i c a  supr MO,està  t e t a l « e n t e  
abandon ad a y s i  su p r é o t i c a  gozé  en a lgdn memento de un bu en nt;-
i' ' : K
nero  de p a r t i d a r 1 0 3 , h o y  d l a  ha s i  de unanlmemente r e c h a z a c a , s i -  i ‘
 ^ . . . '
gu i e nd o  l a  c c n d u c t a  de l  mismo P c n c e t ,  pr imerc  qne a c r n s e j d  sn :
e m p l e c . C ie r ta men te  qne,  crmo p r o c é d e r  qn5r n r g i c c , n o  p r é s e n t a  m é c f  ,
d i f i c n l t a d e s  que l a s  de In x a r  & t r a v é s  de l a  i n c i s i b n  c n t é n e a  |
l a  g l é n d n l a  t i r o i d e s , y ,  por  t a n t e , l a  s e n c î l l e z  d e l  misrac l e  hace
r e o r v e n d a b l e ; p e r o  tambien e s  c i e r t o  qne sn a c c i d n  e s  t a r d ! a  y ^
p e n o s a  pa ra  e l  en fermo,  qne p r e d i s p c n e  é g r a v î s i m a s ,  c o m p l î c a c i o n e a
a '
( i n f e c c i d n , h e m o r r a g i a , & . )  y qne sn s  resn l^ 'ados  d é f i n i t i v e s  son
tan dn do s cs  é i n c i e r t o s  qne J u s t i f i o a n  sn d e s c r é d î t o  como t r a t a -
mien tc  p r e f e r i b l e  en l a  enfermedad de Base dow ,qnedando r e l e g a d c  
su us e  â de t erminadc  mo m e n t  o , cu an d o , d e se  an do l i b r a r  k l a  t r à q u e a  
de l a  c cmpres îdn  e j e r c i d a  por e l  tnmor, nc podamos .pcr  c c n d i c i o n e #  )
o s p e c i a l e S j p r a c t i c a r  c t r a  i n t e r v o n c î d n  n e n o s  p e l i g r o s a  y més 3egn#af  
La l l p a d u r a  de l a s  a r t e r l a s  t i r e  I d e a s  e s  una c p e r a c i d n  co -  
n p c l d a  de sd e  mny a n t î g u o , c l v i d a d a  per  l e s  p e l i g r c s  a n e i o s  â l a  ;
p r é c t i c a  y v n e l t a  k e s c e n a  en e l  t r a t a m i e n to  del  b d c ' c  s i m p l e , per  ? 
W ô î f l e r , p r i m e r c , p o r  V e l p e a n , L a n g e n b e c k , Tren de l en bu rg  y B i l l r o t h
d e a p u e s , y  por Kocher u l t i m a m e n t e , e x t e n d i e h d o  é s t e  su empleo k  
l a  enferm edad de Basedow, *
Dent rc  6?1  d? n o u r r i r  t e d i  I 3 c , apry an e s t a  ’ n t e r v e n c ^ d n  f^scÿ-
t a r a s  7  p c d e r o s a s  razon-^s ,  Hi el  p r r e e s c  de Baseccv^ e s  c ' ebf co  é '
una h i p e r  a c t  ! V id ad de l a  g l A n d u l a  t ' rr U l e s ,  v e a v c s  de a t e n u a p  nu
r 1 eg c  s a n g u i n c c ,  cc n U o r a l  e s t e  dr ganc , fa l  tc cle m a t e r i a l  n n t r i -
t / VC, t r a s f c r n a r a  su e x a g e r a d r  f u n o ' c n a r  en c t r c  mas p c b r e  y e x o a -  
s r , l c p r a n c ’c a s i  s upr  1 mi r l a  c a u s a  d é t e r m i n a n t e  de q q u e l  r r c c e s c .  
En l a  o p e r a c l d n  nc sc  I n c i n d e  n ingun  d r r a n c . n r  no l e n i c n a  n i n -
gun parenqui tna y , de cc n s i  gu :■ e n t e  , nc son de t e n e r  o i e r t a  ol  a s e  de  
h e m c r r a g i a s , d e t o r m i n a c a s  i n f e c c l c n e s  y p e l i g r c s  que m^lc -
gran in a l g u n c s  o a s e s  l a s  r e s t a n t e s  5 / i^t erv^’o i c n e s  quo s c b r e  e l  
a p a r a t c  t i r c i c i e c  so r e a l i z a n .  Pore 1 a ’-Ap a^ o^i.^a no c o n f i r m a ,  ccn  
l a  p r n e b a  I n o c n t i  a s t a b l e  ae l e s  h e 0 h c 3 ,%4r%^ w2p?c quo se  h a c e  e s p e -  
rar  ue l a  l e e r  I a; s l e n c c  e x c e l  on t e  de ic s t - ra c i d  n de e l l e , e l  que  
t e  métcdr  c pe r a t e  r ' c . n ac i de ccn t an  f  e l  i  ce s au s p l  c * c s ,  e s t é  a 
p n n tc  de s e r  de s t e r  rade ne l a  ( l i r u g l  a , ' i n  que 1 c c l m j a n c s . s e
hay an pu e s t e  c e  a c u e r d c . t c d  av i a ,  en d o t a l  l e  s c e t  mismc que e n t r a -
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rian suma i .mpci ' tanc ‘ a .  As-  ^ s u o o d e . p r r  o j o n p i c ,  c m  e l  nr more de v a—
s e s  que e s  necGSc.v'r 1 . 'gar  ^p r e s  - i l e n t r a s  nnr s Juzpan r r e c ' s a  l a r
l i g a d u r a  de l a s  c u a t r e  ar  ^ e r i a e  t i r r i c ' . e a s  en una  s o l a  h e s r d n , s l n
temer al  mixedema pr s t - e p e r a t , r  r  *e , c I r e s  c r e e n  que s o l e  deben 1 i —
p a r s e  d e s ,  A. l e  su me l r e s , d  que l a  * n t . e r v e r c 5 d n  debe s e r  d r b l e , b | t -
c i  ende en l a  p r i m e r a  se s i  on l a  1 i r  adi r a  de una ar t e r  i a .  t i rr I d e a  i
y en l a  ser  une a l a  de l a s  e t r A o  de s ,  de J an de l a  eu a r t  a en p-tevi  - i i
si('*n d e l  p re  ce  sr mixedematc sr .
En eu an t e  a l a  t é c n i c a  de l a  e p e r a c i c p n ^ e  hace  i r e c i s o  d e -  
c i  r  qu e au ae n c i  11 e z e s  ii a s b i  e n h.v ar e rj jje al  , y a que cc n i a
<r /,y  ^ «r
f a c l l i d a d  de l a  l l g a d u r a  de 1 a s V a r t e r î a Ê i i  t i^ rÿ îd e'a s s u p e r  l o r e  s ocn~ r-'
t r a s t a  l a  é v i d e n t e  d l f i c u l t a d  de 11 par tH ^ j^ ^ ÿ y la s  i n f e i i e r e s .
VamcG à c x p c n e r  on pe c a s  p a l a b r a s  c l  mét cdc  p r c p u c s t c  
y so pu i d c  po r  G1 _ P j i ( T )_ : «Pa r a  l i ,gar  l a a r t e r i a t i r c i -  
( l )  Te made de l a  O b r a  d e l  Dr .Bergmann-  T r a t a d c  de 0 ' r u g i  a c l  i n^^y
C p e r t ^  -Te ne s e g u n d c  p é g i n a  3 6 9 .
/jwüf I t
dea a u p e r i c r  ae p r a e t f c a  una i n c i s i o n  é \ c  l a r g e  de l  1 adr în t e rBc E
de l  mrscnlr- e s t e r n o - c l  e i d r - n a s t o i d e r  , p a r t i e n d c  del  brrde I n i f e r î c r  *
del hue sc h i e  ide  s: de spue s de i .nci .ndidr el  c n t én ec  del  c u e î l d , s e
nant.i.enen eep a ra d os  el e s t er n c - m as t r  idee  y e l  c me hi e  Id-c: h a s l a  "
d e n t r c , se  a t r a e  e l  p o l e  su per i  or  de l a  g l é n d u l a  h a d  a l a  her Ida ,  '% 
30 a i s l a  l a  a r t o r i a  y se T i g a . P a r a  l a  t i r e i d e a  i n f e r i o r , se  p r a o -  . 
t i c a  una i n c i s i o n  curvtt sob) e e l  b o d e  l a t e r a l  de l  e s t e r n c - c l e i d o * .  
m a st o i d e c  y t a n g e n t e  al  mi smc .Sc stem* endc h a d  a adentro  e s t e  îa^s-V
c n l o  y l e s  gr andes  v a s e s  y n e r v i e s , s e  bnsca  e l  mu s e u l e  e s c a l e n c
a n t s r i c r , q u e  se  r e c c n c c e  por  p a s a r  s cbre  su c a r a  a n t e r i o r  e l  ner-^
v i o  f r é n i c o .  Junte  al  borde médiane d 1 c , que c a s l  s i empre  y
se  I c g r a  e n c c n t r a r  l e v a n t a d o  el bordfge«»t^ncj^ d e l  b d c l e , c i i i c i i l a
■ ^ t p '  '
l a  a r t e r i a  t ' r o ' f d e a  i r - f e r i o r  , c b l  5 c n a r t ^ ^ ^ ^ f u e r a  y a b a j c  h a d  a
a d e n t r o  y a r r i b a . A l  1 i g a r l a , d e b e  t e n e r s e  en e u e n t a s p c r  nna  par­
t e ,  l a  c e l g a d e z  de l a s  p a r o d e s  y p or  c t r a  l a  pro x i  mi dad del ,  r e ç u -
■ ■ ■’■ 0 7
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K c s h e r  s  ^  gu  e  e l  g r r  c e d  i mi e n t e  d e  V e l p e a u ,  p a r a '  l a  I h g à - i
cl n r  a  : ] a  i n c  i s i é n ,  i u n l . c  a i  b r r c l e  i n t e r n e  d e l  e s t e r n e  -  c l  e  5 d e - n a s  -
t o i d e e ,  s e  p r e f u n d i z a  h a s t a  1 1 e g a r  a l a  c é p s u l  a  d e l  b n c î e ,  s e
a p a r t  a  l a  g l  a n  du  l a  h a c ^ a  ad  ^ ' n t r r  , a p a r  ^c5 e n d e  e n  l a  p r c f u n d i d a d
d e  l a  h e r  i d a  l a  a r  t e r i a ^  q u e  c i r c u l a  t r a s v e r s a l  m e n t e  » .
E s t e  e n  c  a n  + c p l a ,  t é c n i c a .  P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  é l e s
r e s u l t a d o s  1 r  g r a d e  s c o n  i a  l i g a d . u r a  d e  l a s  a r  t e r  i a s  t  i r e  i d.e a s ,  e s
p r e  c i  s o  d e c i  r  q u e  e x i s t e  e n t r e  e l  l o s  n o t a b l e  ce  n t r a d  i c c i  cin. ,y l e s
. !
b é n é f i c i e s  1 e g r a d e  s  c^ n l a  c ' t a c l a  l i g a d u r a  s o n  t a n  c.udr s e  s  é  i n -  
c i e r t o s  q u e  K o c h  r , c u y  a  a u t e r i d  a d  e n  l a  m a t e r i a  e s  p o r  t o d c o  
p r o  c l a m a d a , r e f i e r e  q u e  e n  l u c h o s  c a s e  s , d e s r u e s  d e  1 i g a r  t r è s  
a r  t  e r  î  a  3 , h a  t e n i  d r  q u e  r  e eu )- r  5 r , ce  ne t e  d e f  i n î t  i v o  î
d e l  n a l  d e  B a s e d o w ^  é  l a  e x  t  i r p a c i o n  d ÿ  l a  g l A n d u - l a  t i -  I
c a %  a l  7^ : '
r-  i d e s  ( X X  I I I  C r n g ,  A l e m a n  d e  M e d .  '
P o r  c t r a  p a r t e , h e n o s  d e  f î j a r  n u e s t r a  a t e n c i o n  e n  f
l o s  p e l î g r c s , n a d a  p e q u e n c s , q u e  c f r e c e  este  p r o c é d e r  q u i r d r ^ i c c .
I # :
lce> c u&Lco  sc muy a i r n o s  cl a t c n c r s c  e n  c i - e n t a .
A1 c . e c i r  d e l  Dr.P e h n  ( I ) ,  l a  i c r t a l i d a d  s e  e l e v a  é un 2 8 , 6  
p e r  3 i e n t c , 3 Î : r a  s u p e r i o r  a l a  q ue  a r r c j a n  1; s  o e n c s  1 n t e > v e n e i c -  
n e s  c tilC'i-1 a s  . E I r.u-u. icj de  e a s e s , d e l  e u a l  d e d u c e  d i c j hc  c l  f n i  c c  
so%2 j a n t o  p r o p e r  e i c i R , o s  s u y  l i n i t a d a = s c  r e d u c e  n 1 4  c b s e r v a e i c n e a  
='j he-- )cs  do c c n f e s a r  que  l a  may e r  i a do l a s  e s t a d l s t i c a s  r e f e r e n -  
t  : s  â e s t e  p a r t i c u l a r  s uman un t é î 'riijjc n e d i c  c e  c a s e s  d e s p r a c i a -  
dc s  i n f e r i o r  a di chG.  p r c p c r c l d n  ; p e r c , de  t c c ' c ^  m o d e s ,  s i  a h a d i f u c s  
p l a  i n c e r 1 i d u m b r e  y d u d c s a  e f i c a c i a  d e l  m é t c d c  l e s  r i e s p e s  y
p e l  i p ? 0  3 que  s e n  i n h c r e n t e s  a l  m i s m c , t e n d r c m c s  C l a r a  n c c i d n  y
p e r f e c t s  c  c- n o c I » l e u  t  c d e  e  s  t  a , a l  p ' a r e  c e  r  ,^a3b>acjc:^ p i c a  a s e v e i  aci  d n :
7.,
l a  r i e a d u r a  do l a s  a r t o r i a s  t i r o f d o a s . m a #  d o f e ^ d i b l o  on o l  t e r r e -
Ik f  5 pi
nc t o d r i c c , d e b e  a b a n d e n ^ r s e  d o f è n i t i v a q % ^ t e  ^ n p ë l  t e r r e n e  c l f n i c c  
La t i r e l d e c t e m f a  t o t a l  no mereco  o t o r d o  rjne e l  ne -
cosar io  para ccncenar su p r s c t i c a  y rechazar on absolute  su om-
c
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plec.  La aparicion Inmocliata y sepi i a del mixodema pc3t-cperatcr$e^ 
crno ocnnecusnc?a do la  compléta snpresldn del jugo t iro"deo,jus-  
t i f i c a  este aserto nuestro^que expresa el unanime criter5r de l e s  ' 
e l in iccs  y que responds p l a  évidente centrai ndi. caci dn de tcdc 
procéder terapeutico à la  veg curât i vo de una enfermedad y deter»- 
minante de otra con las  misnas d peores consecuencias. [
1 iro idectoma parelal y eniicleacidn del te-- idc t iro 'dec .  ( Pc n-  
cet) - Renne en el mismo capitule estas dos cperaciones porque. 
las diferencias que 1 as separan son bien peqnenas y ostrn basa- 
fias so 1 amen te en détail  es operatorios p/i  ^ tc o^jB. ccnccddcs y que 
nc Irapiden ver en aqueilas k  dos hermaà#s ■^^el^s.Sî tan solo
me r e f i e r o  en e s t e  e s t u d î o  a l a  t i ro i d e c^^eSi^V e  ^ por l a  s e n o l l l a
rasdn de s er  mes numer cs as s us  a p l i c a c i o n e s  y p c r qu e ,  s a l v e  c a s e s  
r a r i s i m c s , e 3 impc ^ lb l e  s e ^ u i r  o t r a  t é c n i c a  que nc s e a  l a  suy a .
La t i r o l c l e e t c m f a  r . 'aie ial  l l e v a  me i n s e p a r a b l e  at  r i  bu te un
nombre tan p r e s t i g î c s o  como e l  ciel D r . P .  T i l l a u x , c u y c  c i r u j a n c
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tu VC el ac'ertc c-e -accbsejar nu pré et ? ca.De spne s Ce  é l , e s  Jmpcsl- 
bl 1 crntar la l i s ta ,  de 1 os muchos que la  h an emrl eadc , me c. i f i cancc 
31; té cinica d ct " '«nn gandc s v  empl ec :. Kûn.mell, Kocher, Bc 11 i n l , Quenu ,
D e y e n > K i b e r a , K r o n l e i n , F i i e d h e *m y a l p v n  r t r c  m e r e o e n , ne c bo t  ante , 
c i t a  ? s p e c ' a l  p e r  e l  é x i î o  que  su s  e n f e r m e s  b a s e d o v i a n c  s ban l e ­
ur ad C c m  l a  ? n t  e r v e n  c i d n é c j u e  al  u d i no s .
Té en 1 ca  de l a  t i r e  dente  ni a p a r c i a l s A n t e s  do d e s c r ' b i r  l a  
r pe r a i  i d n ce o su s de t a ! 1 e s cpi 5 r i  r r i cc s , i mpc r t a  preo? car do s eu o 3-  
t i c n e s  prév i as  de i n d u b i t a b l e  i  n pc r t  an c i a .  Sc p/ e r : 1 .  i os
creven > en te  0 per  jud i c ? a^  l a  a n e s t e s t  a penÿ^al ,  dp ' e s t e s  enfermes?;
^ y!
2 .  û S3 h ace p r é c i s a  .la traquer tr m'-a co.'ic c i l&actd. i^-prel  i mi nar? . 
P e spend iendo é  l a  i r'uoei-a prepun t a ,  ne 3 î n'ct'5 nanc s ,  s: n ' v a c i -  
l a c î c n o 3 , r o r  l a  c c n v e n j e n c i a . P o s e  a' r a re co r  de Kcut  -que emplea  
l a  c c c a i n a  crmc a n c c t é o l c c  l o c a l  -  d al  p r c c e c e r  e s  Kccher -que 
l i m i t a  mucho su empl eè - y  é l a  cp i ni dn de c t r o s  c i r u j a n o s -  que 
s î e n t e n  t emores  en su a p l î c a c . i d n -  no se t r o s  creemcs  que,  l e  .mi s me
lü. a n Got i c i a  F G n c i ai  p rr  e i c l rrc f '^rmc gug r.cr el  é t  o r nr c f  r e ce  
en el  mal c e  Rt.sedcv r t r o s  pel  iprr s di  s t i r . te s que le s ce -un?s é 
c tîc»3 e n f  or medades ,  e* r c r  me je }- d e c i r , é  ê t r e s  e n f e r m e s .  Te de? l e s  
b a s e d c w i a n c s  cp er ad c  ? ne i e] Dr .1 i b er  a h an s i d e  se m : t i de s A l a  
a n e s t e s i a  c l e  re ^drmica  y ye puede re  s p e n c e r  - y a  qu e , ce me en c a r p ad o  
de e l . la ,T. î ive  espec^' al  c u i d a d e  en r l v s e r v a r  l e  que r c u r r i a -  eu'e nc 
p e r  c ' b? G n n i np^ ' ne de c l i c h e s  en f e r  me s e l  mone i- s i  ntr ma, t a n t  c d e l  
r u l s c  cc ne e e l a  r e s r . i r a c i o n  c- d e l  e s t a d e  p e n e r a l  , que ne r e v e l  areu, 
ne v a  un e s t a d e  al armante  n de i n m i n e n t e  ’ p jte , s i  no l a  m A e p e -
I" a r -quena  pre t e s t a  dei  erp  an i ?-ne c e n t r a  e l  apy% t e  ^ ^ n e s t f s j c c .
Grec f i r m e  man t e  que e l  a t e r  pc z a de 1 sma i ne eu i c a d , y  p e r
t a n t e , d e  ni ieve a f  irme que nc e x  " s t e  n i n p i m a  ce n t i  ai  nd i c a c i  dn p a r a
supr i n i  r al p a c i e n t e  de "al de Basedc w al p r e c d o a o  r e c o r s o  ûe
que d i s p c n e m e s  p a r a  e v i t a r  el  su f r i m i e n t e  f i s i c e  y moral que l l e ­
va a p a r e ja d o  to d a  î n t e r v e n c î ô n  c p e r a t o r î a , y  por c o n s e e u e n c î a , l a
1 6 5  /
t. i rc i  de c te mi a par c 5. al .
P e s p e e t o  â l a  ne ce s i  c ad de l a  traquec?-
t . rmi .a ,crnr o p e r a c ?  on prdv i a ( T ) , p c d e n c s  dec i . r  que e s  asunt.c j n z -  
padc p l a  hr Tr a c t u a l .  La n e p a ' i . v a  a s  e l  c r i . t e r i c  de l a  n ay c r i a  
c e  l e s  c l r u j a n c s , y a  q ue ,  en e f e e  tr  , e s  r a r i s i m c  l e e r  hc y d i a  una  
h . T s t r r l a  e l i n i c a  de e n f e r n o  b a s e  de wi anr don de s e  c c n s i p n e  h a be r  
P r ae t  * e t-.d o , à t  i  lu 1 c de p r e v e n t  ■ v a , 1 a c • t  ad a c poi  ac i d n . Su i nu t  î 1 î  -  
d a d , a p  r t e  de r i r a s  mu c h a s  r a x o n e  s , j u s t i f 5 c a  t  an ace  r t  ad a c c n c u c -  
ta#
Y y a r e s u e l  t a s  am b a s  eue  s t  * one s ,  r cupa i  nos  de 1 03
nrr 3 ?c: ! mi en tr 3 r r o r a t r r i c s .  Ne nos  d e t f ê Q r é # ^  A e x n o n e r  l a s  nu-
mer O s a s  mod i f  : c a c i c n e s  que >ia s u f r i c r  iX^c-^é jc a de l a  t i r  o l  d e c -  
te ml a oc> l a  p e n e r a l i d a d  do l e s  c l < n : c c 3  que l a  h an u r a c t i c a c c :  
D e s c r i b i r e m c e  e l  métcdc que é n u e s t r r  i u i c i c  n e r e c e  l a  p r î m a c i a ,
so î ïaLaremos  ce  s p u e s  1 as  df -^erenc: os  que l e  s e p a r a n  ce  l e s  p r o c e -  
(T) P o s e  l a  cr'*'G ne ce  s a r i  a  p a r a  p r o v e n i r  l e s  a c c i d e n t e s  e s t î f î c  -  
t i c c s .  '
' :  -  " - a m  :
dores  q u i r u r p i c c s  mé ? u s a d c s ,  ne :: candr , r r r  01 t i m o , l  as  raxc n e s ,
pur amen te c l r  n i c a s ,  que nos  s i r v e n  de fund amen tc para  e l c p i r y e o L h  \i
‘ re t c d o s , e l  prr ced  ^m? en to  -vr)- nose t r r  s p r e f e r 5 do •
El p r c c e d e r  de Rr t f i n \ t  al  crmc ha s i d e  p r a c t î c a e e , c o n
1 "peras  v a r i a n t e s , per  m a e s t i e  e l  Dj . P i b e r a  en 1 r s  enfermcis ^
basedev iane s  cuy as  h i s  t o r i  as  el  f n i  c a s  s erén  e x n u e s t a s  ma- adel-&^p:
t e ,  e s  cc me s i  pu e .  I
Una veg  ccmenzada Ta a n e s t e s i a  y p r e v i e s  '
l e s  c u l d a d o s  de a s e p s i a  y a n t i s e p s i a  p r d p i c s  ce!  c a s e , s e  celc^nW ft
al  enferme en l a  p o s i c i o n  de P e s e , p a r a  ^  cut^ . àe s  va l emes  de
r e d î l l c  c l l f  n d r i c e , e n v u e l t O  en una s e r v î ^ e i a p a ^ e p t  1 ca ,q ue  se
"c-Vl o c a  de ba je  de l a  e s p a l d a  -  ni nrval  de 1 e ^ l w ^ o r e s - e e l  ener&dr. f  
el  c  a l , p o r  de c''n t ade , c cupa l a  p c s i c i d n  de eu bi t e  s u n l n a .  . ?
l e c h c  e s t e , 38 p r a c t l c a  una i n c i s i o n  r e c t a , que ai ran que tla 
' p a r t a  mas a l  t a  de l  turner t i r e i d e e  y l l 8 p u s , 3 î g t i i e n d c  l a  l i n e a  |
; fûédi a ,  h a s t a  l a  h c r q v î l l a  e s t e r n a l  ; di cha i n c i s i o n  s er  A ex c l jus i -
vamente  c n t â n e a . Oc>n I t ' ,  s c n d a  acanal od .a  y l l e n a r . d c  t c d r  p'énorc.
cie pr ecauc  i one 3, para  no he? ii" va  so s ni  cc r t a r  f i b r a s  mu seul  a r e s ,  
30 d : 3 0 3 a , c a p a  por c a p a , h a s t a  T l e r a r  s l a  cAp^ula que p r o t ep e  al  
tumor; dc :% separadc . ie  s ,  une a cada I ado , no s f a e i l i t a n  rtiAa e x t e n s o  
caspc c p e r a t c r l o , c e s v I a n d c  6e l a  l i n c a  média à l e s  mu s e u l e s  e s ­
t e r  n o - d e  i d c - h i c  ide e  y e s t  e r n e - t i  ro i d s o . dere  cho s é î z q u i e r d r s  
De o s l a  manera o s  f a c ' l . y  se prece de  A e 11 o , j ;a sa r  l a  mano 
dér och a  e n t r e  o l  o s t e r n c - t i r e i c e o  y l a  tumora c : o n : c o n  su av i d ad 
y " In aprosu’ramiento s pe l  1 pro sr s ,  se vA separandc pc cc â pccc
y o u c e s i  vamente  el  tumor de l a s  1 i F e r ay^a^Tf n c i a s  a p o n e u r d t ? -  
c a s  que pue dan su j e  t a r i  o y , u n a  v e z  è c i f é s t  a s ,  se  l u x a  e l
t i r e  i d e s  h i p e r t r o f  i ado y s e  l e  s a c  a p o r ^ f \^ j&  de ! a  h e r i d a  c u t â -  
n e a .  Aqui s e  t e r m i n a  l o  que p c demos l l a n a r  p r i me r  t iempc de l a  
o p e r a c i d n , al  f i n a l  del  eu a l  t e n e mo s  un campe o p o r a t or  1c exappue
d c a s i  exanEÛe,por  no haber  i n t e r o c a d c  oinpun v&sc de i m po i t a n -
c i a .  '
H echo  se r r n c e d e  A ’ a l " p acu - r a do l e s  red  ' vC’.l c s a r t e - -
r l c i l e s  y v e n c s o s , s u p e r i o r  é rî.nf e r  ■ o r  : de un s d l c  l h d o , s !  Ta e r t l r
p ac l  d r, se  1 i 'i 1 1 a a u n 1 d bu J r 1.1 rc 5 dec : de a nbo s 1 ado s ,  s i  se -i r e t e n-
de s e p a r a r  l e s  d o s  l o b u l e  s ,  por  c o n e s  de l e s  m i s m o s , d  une s r lamen -
t e  j u n t e  cor  e l  i .stmo ne l a  gl é ndul a.D i cha 1 I p a d u r a  debe s e r  do -
b l f t ,  ce r t  an de d e s p u e s  e l  p e d i c r - l o  e n t r e  am b a s ,  con l o  eu ad l a  heme-
r r a p i  a ,  s i  e x i s t e ,  s e  r é  in s :’* p n i f i  c a n t e  . Val •» é ndonc s de l e s  de do s ,
r e s e c a  l a  p o r c  * dn de t i r p i d e s  que se  j u z p u e  p r e ç i  s a , c o  s a  f a c 11 ©n
l a  mayor l à  de 1 o s  c<3isrs,é e x c e p c i d n  de que ? se  i n b o e  sar  i a l a  o%-
f " ' il i  : i
t  i r p a c  ion s e l  i, s  t mo, cI t cu.n s i  anc ■ a que obi p 'ta%&'r u s o  cle un
i P  '
: nst?  umento c or  t a n t e ,  t l p e r a s  o b i s t u r i , p a r a  l a s  f r e c b e n t e ^
adirer en c l  a s  que e x  i st. en e n t r e  e s t a  p o r c  ion c e  l a  p l r n d u l a  y l a  
c a r a  a n t e r i o r  de 1 a t r é q u e a .
As  < e X 1.1 rp ad c e 1 t e p i d 0  t i r r i d oc 
r c v G s t i d c  en l a  p o n e r a l î d a c  de 1 & s v o e e s  ce  l a  c é p s u l a  f i b i p - ; a
lO onv’i e l v e , s e  h a c e  l a  heme s t a s i a  d e f  i n i  t î v a  y se  ter-^nna 1 a^'c.rel' 
r a c i ô n  , S*, t ’ randc l a  p i e l  . E s t a  s u t u r a  debe  h ace  r se  i n c o m p l e t  & ,d6^  
j an oc 1 0  3 u l t j . m o s  pun t o  s s i  n anud ar y cr l o  can do en l a  p a r t e  i e -  
r i.or de l a  he? I d a  el  co nven * e n t e  d e s a p û e  y b i e n  con t u b o , b r e n  cotî ■!
c a s a , c o n  e l  f i n  oc  f a c ‘ I ^ l a> l a  p r c n t a  s al  I d a  d e l  exudado qu e-p ce»3
Cl a for n ar se .De spu e s , se an 1 i c a  1 a cù r a co n v e n i  e n t  e , su j e t a  ccn un : f
venoaje  med1anamente co mpres ivr  . J
A l e s  e c h o s  di  a s  =si,  nc p r e -  .
sen t a c o m r l i c a c î é n  al  en cuyc  ea se  c^’^ él:'’^ 3 e r  se a n t e s J s e  l eL
vanta  e l  apo s i  t o , sc r e t i r a  c l  desagûr, |B^ l e s  nu n t e s  s u e l _  ?
to s y al cabo de poc os  di  as  se i o g^ r ar é c# r i z ac i d n , po r p r i ­
mera ' n t e n c i d n , d e  l a  h e r i d a  y e l  e n f  c r^e p t t ^ c  s9|*clac>o de al  t a .  '
SI prococl ‘ mi onto de Koeher y c l  de T i l l a u x  d : f  * e r e n , sobre  tc  " 
-do del  que a cabane o de c e s c r i b i r  en l a  forma y c i cpp s i  c lqn ôo 1 a
/  •  ' : % ' - - . i
i n c i s i o n  c u t a n e a .  l
Kccher h a c e , s i  , UTja i n c i s i o n  1 1 ne al , poT*o c . i r i p l d a
en s e n t î d o  h o r i z o n t a l -  en  c o r  b a t  a  -  s l F u i e n d o  e l .  p r a h  e j e  ÿ e l
- %, k . y  '  '-'L f ' 'A -» - '' * ^ ' ' '  r" ^  '" 'h  jN 'i   ^ l  .k ^  Hfci
J58
■•cr ; s ec: ; 'ona  mé s t a rde  1r s  mi'seul  e s  e s t e r n o - cl e I d r - h i  r i dec y <*3-
t e r  n e - M  rr-5 deo de ambr 3  1 adr 3 ,11 e p a n d c , ciiandc l e  cr  ne ce  s a r l c  
k  d i v i d  >?■ a l  El n as  f i . b r a s  d e ’ e s t e r n e - c l e i d c - m a s t c  i dec , que c r r r o s ,  
pende al Idbul .c  d e l  t î rr i d e s  que v k  k re  ?e c a r . El r e s t e  de l a  
c r e r a c i d n  gr a rd a  m u e i a s  a n a l e g i  a s  ccn l a  t é  en i c a  de B e l t i n i .
En eu an te a l  precede} -  de T i l l  aux ,  mènes  u. sade , pi e ! o s  a nt e -  
r :e r e s , t ' e n e  cr me c a r a c t e f i s t i c a  l a  de t a l l a r  un c r 1 p a j e  en 
forma de _U_cvyas ran  a s p a r a i  e l  as  se  di  r i g e n  v e r t  i cal mente  se.br o
l e s  l a c e s  dei  turner y s e  l 'eur.en p e r  e t r a  j p ic i  s i on  h e r i  zr e t  al
'  -i
da p e r  encorna de l a  h e r q u ‘ l l a  de! e s t  e ^ d n  • Jfrjlc he ce l  [ a  je  crmnren
de l a  p i e l , l a  cap a su b-  eu t é  ne ai y  l e s  x ^ c ù l ÿ s , (Ke : a r e p î d b  î'nfy&^u
 ^ un ' ■'* —
h i e i d e a  ( J )  La c i c a t r ?  z o p e r a t o r ' a  e s ,  de T’ n«rx/ ,neTyôi5 ^
ap aT e n t e  ui e^ l a s  e b t e n i  c a s  ce  u c i r e s  p.rc ced j ni  e n t e s .  i
'_________ Si  CC; m p a r a  ne s  i e s  t  y e s né te  d c s c i  t  ac e s ,  p r en t e  Qal t<
( I )  T l l l aux -Tra t^ j  de G l r g î  C l i n ï  4 . e d î o c r d n , t c n c  I^ pé g in a  482
159.
} v i o t a  una de I as  may e r e ?  v ^ n t a j a s  que t i e n e  e l  c e l  m é dic c  5 t a ­
l i  anr s c ’dt? 1 r s   ^ i rc s dcsrme l e f j o r c  p. l a  ’* r. t e p  r 5 da.d que c r n s e r  
v^n 1 r s  m' scu l  cr- c o  i a rep' idn drnde  se  r f e r a . P e r c ;  hay c ; r a , n c  me-  
n< 3 Û nnc y t a n t e ,  Au al e s l a  f a o i l l d a a  c m  que se  pueden l iV-rar l e s  
V-.ur s  c e l  eue I l e ,  date  e l  p a i a l e l i s m c  e n t r e  é s t c s  y l a  i n c i  s i  d n , 
l e  eu al  S3 h al  1 a mu y T e j c s  de c c u r r i r  ccn  l a s  t é  en j c a s  de T i M a u x  
y de Kc c h e r , p u e s  b i e n  ne ce mprende q u e , s i  ende i  a I n c l s i c m  t r a n s ­
v e r s a l  y n o r p e n c i l c u l  ar , ne r t antC' ,a  1 r s  c l  tac r s vase  s ,  e l  p e l l p r c  
d-G h e r i r l - c s  e s  mu c hc nayc r , ce me l a y c r  e e n e i, nu mere de 1 r s
ml smr s  :\ù e 1 a d i c h a 5 n c * s ' d n en eu e n t  r n y-s# 0am I nr . De e s t e  me d r ,
\p. r p
S3 e x ;  l  I c a  l a  c, î f  eren cq 'a  ;cr  n s i  ci":*riabi e ^/'m erc . de p i n z a s  h e -
-r s t  u t ' c as  que e s  n e c e s a r i c  api ‘ c a î ‘ en une d en l e s  r t r e s  p r c c o -  
d ‘ ;n‘ en te s: as? , al pasc que Kdcher ha u t » 1 iz8.dC' p a r a  m a  sc 1 à ûn-  
t e r v e n c i d n  mas de un c e n t e n a r  de p  ^n z a s , maest . ie  e l  Dr . p i  b e r  a i 
nr h a  rasade- de  r e h o  a diez^ccMO maximim,en 1r s enferme s  pe mal
Î 30 û
de B a s e d r w , r r r  é l  r p e r a d . r s .
î> a amp 1 * t u d d e l  c aTi p c c p, e i  a t  c r i c e s ,  
ap r c X ? 1 ad a me n t. e , 1 a '< ' sma cr r 1 r s  t r è s  prr ced » m ‘ en t r  s . Ne T e p a t e a  -  
me s a 1 r s  par  t id A?  ^r s del  métcdc de Kr c h e r  que l a  i n c  i s i  dn on  
cr z bat  a s e a ,  s r b r e  e s t e  pa? t. i cul  ar ,1 a rpe '■''<eirezca l a  pi  e ’^e r e n c :  a;  
perr nc sc trc s nc hemc s enc.cn treidc l a  mes pequef ia d J f c u l t a d  de 
e s t e  pénorr  p a r a  l a  e x t  5 r p a c i  d n de bd c 1 r s  mu y vc 3 umi ne sc s ,  1 c eu a l  
pru e ba  que l a  t é c n i c a  de R r l t i n - i  p r e s t a  l a  s u f i c i e n t e  a m p l i t u d
p ara  pr ac l i c a r  e s t a  ci a s e  de i n t e r v e n e  ' m e s . ’
vd^ DD-r's.. '
y p er  ul  t 1 me-, s i  e s  c i  e r  t e r i  r r  c i c a t r l g  p u e -
Op' p Iv-
d e s e r m é. s f  ac i 1 men t e  d : s i  mu 1 ad a s f  J  n Ar-1:1 à: i  n c i s * d n hc y ' z c  n t a l , 
en g r a c i a  a le- s c i i e g u e s  dei  eu e 11 r c eu 1 1 a n . hTiy que c c n v e -
n 1 r que l a  vert ,  i e n l  nr c^eja s e n  a l  tan n a n i f i e s t a  ni c e f c r m i d a d  
Lan p r rn un ci c i da  que c c n s t i l u y a  m r t i v c  bas  tan t e  p a r a p r e f e r l r  l a  
p r i m e r a .  :
Que dan a p u n t a d a s  1 a s  pr  I nc  ' p a l  e s  r a z c n e s  .que liem cs
l o i
t e n ’ cjo en c i i e n t a  r&'rû, cr na.rôerctr c r i c  nrr ceci? o? e n t e  de e l e c c i é n
el i rie ado nor  Dr .Br ■ t -? n5. .
Pel i frc?5 '-yie d 'r  e c e  ■ i a :*.rj t e r v e n c t o n  -  .nii cho. ne Vitt, exa£erac l c
cobre  1 e r  ç e l  1. [ ô c  n y i an ce 1 c a c  ' r ne n one r'^reee y c e  ben t e o e r -
se ccn 1. a t .^rr i de d e  - i t  a % ao c • al . Y cl ' p r on e in che ne ha 9v^.peradc  
p c i  •ine nrerc.. c e ne n t r ar el pc ce ' f  v  nc'^aien f c :»ne t Tone \ v. n'” a c e  
pr av 1 n ! i a  ce nqn e ' in c'ir. - c i ^ n ’ c r e  cal  i ' car  ar»no' la i nv ervenc?  on 
I s o n i o p c  p e r  dntr (;n e c ai  e 7 c a ce  y? ’ .*r?-e n b .i.-^ner co  ^' c ' 1 n 
r e ev  * ta r  ;p'ere n * ne mtenpe >ine bpa t trç'î'clectc -i < a f. ar c * al ' ne en^n^ 
cr n " che . 1 a e^'Oi ac ' dn de dr 1 r W cah "rp're ran,  1 a q'--e p ' r e  ep r *e n-
pr l a  V 5 daj 1 a qne  ^cr n ap a n * c r*. q. t î n î n 1 .< i  ? t. e n » h a r : de ce n c e p -
ta ad a cr i c  can? /ir 1 1 al de n e c a ' d d a d  pr r c l r n n a n  n r i b i e c  c? k? e n c î  a .
. Va-'icn A c en par hr s c'e t on  r e p e  t i c r  n pc 1 i pre  e ,
( a )  : i e o e r r a p i a  -  R c acanr l a  ce i p l  i  c a c  "é n a r e  t e a ’ cl a y r l a  qne
n c ha p 1 e c l  ad r ii ay c i  i npc i t an c ’ a .  Be > e p ? n t r a n . c e i t a n e n t e  ^ eh. pn -
nc3 c a s e s ,  econo e l  de H5.knl ? cz  y e l #  de P o n c e t , e n  î|tie l a  hemctr i j^ la  ; 
no pndo s e r  c o h l b i d a  y e l  enferme sncnrabld du rante  e l  a o t c  A
t c r i c . L a s  c b s e r v a c i o n e s  de e s t a  t n d c l e  s o n , p e r  f o r t n n a , r a r l s i s i a s .  
Opérande con l a  prnd encJa  que debe p r e s i d ] r  é t e d a  î n t e r v e n ç î d b , s 
s a l  v a  miy b i e n  e l  pel  i p r e  de qne h a b l a m e s  y miiche me j e r  tod  ay f a  s 
s e g n i i o s  e l  p r o c é d e r  de R e t t i n i , e l  cna l  ,ceme hace  poce  hemoa 
C h e ,  nos  p r e s t a  t a l  g é n é r é  de garant  i  a s ,  per  l e  que é  l a  he m o r r % i a  
s e  r e f i . e r e , q n e  l a  can t l d  ad de sangre  percUda en l a  mayer îa  de l o a  
c a s e s  e s , per  t o d c s  o o n c e p t o s , I n s i g n l f i c a n t e .
(b)  Per  t u r b a c i o n e s  g r a v e s  en l a  i n e r v a e i d n  cai^^d^Hwa y v a s e -  net r i z  %
debid&a à i a # 4 r r l t a c i é n  d e l  gran s  1 mpà11 ce p c ÿ 1 1 » Ignore  & que?
g é n e r o  de per  t u r b a c i o n e s  hace  r e f e r e n d a  e sk^_ d i  gu 1 de c l l n î c c
p u e s  ne pas c  â c r e e r  que se an é s t a s  l a  taqu i c a r d i  a r a p i d i  s îma é  
l e s  t r a s t e r n o G  r e s p i r a t o r î o s  y c i r c u l a t o r i e s  de di  v e r s a  i n d e l e , y g
q u e , l e j o s  de é s t o , l c s  s i n t r m a s  que mâs pronto  mejoran= y po de -
duzcc  e s t a  a f i r m a c i d n  s e l  amente de l e s  en f er m es  por mi c b s e r v a d c î
Asinc'f t a  ibien ôe le  s ore  re l  atPwD 1a nayr i i a  c e 1r s  d  n-^ j-.nc 3 = 304  ^
s i  r, dr c:a, 1 r s  f  end me nr s ce.) c" iaor  s y ni ' l / ionare 3 ,1 c cinh nr se h a l l  a ;
iry on hr.r :c n < a cr n sehe  j an ! r s al  to? a 3ir r,A s j r 1 i t at  i y as  s 6 1 ao qua 
tan tc tone e l  c é l e b j o  l é d i c r  f  r ancb s en a ipvn case  ne han
cbsorvacr.  c 1er  to s s i g n e  3 j e c b l i g r e n  ? 3C spechar  ena exe  i t ac î é î s?  ^
Knté en l e  ?x 3 • b1 e ;i>ere s ' g n ' f ' c a n  una c- cic s c bsoT v ac i  m e s
ai s i  arias para doc'e c^r de el  1 as  p e l i g r e n  g r a v i s ’ i r n  que cr r t r ai  n.% v
Cilqren l a  i, n t e r v e n c i d n ?  , ;
A Qré val  e r  v a me s a c c n c e é e r î r s  s i  en l i l e s  de créeras) ones  
c e s  i vas  nr se ha pre s e n t  ado el nA s led i ano /J 'as t^xnc que r e cr ne 
c a t aJ p roce  d e n c * a? D n '■ c a^  cent e e - e c e n l a  ilén a ^ é t  c  r n r c 5 d as
para  conclu c i  rnc s cr ran t e  el  act*: q n i r i r g l c c  W a g e  r ad a py r dmL% '
c i a ,  ov i  tan c. c t i. r r n e s y s al  v an d. r m an i p r 3 ac i r n e s b r i - s c^ a s ,  $1 s^n 
r e p r o b a b l e s  s î e m p r e , I r  sdn doblemente  en l a  t î r c l d e c t c m l a  p^ ro l a i
( c )  Fendmencs agudos  de î n t c x î c a c î é n  t îroîdea:^Keuno en e s t e  gru-
r.c un cc n j u n t e  de tramt;- rnc s qu e se  pre s e n t e . ,  en c cas?  one s , c é 'sp u e s
■de l a  i n t e r v e n c i o n  y qr.p crmpronde desrie l a  mayor 1 nt e n s :  d act'de  
û’ gu n SI n tc ma ba-^ed.rv. ? anr , h a s t a  l a t e  t a n  5 a e s t r r  ni pr 1 v a  ^c i eb l da ,  en  
r y i n i d ri rie Kc c h e r  y Kr a n s ,  a l a  l e s i o n  rie 1 a s  g l  andul  i l  I a s  p a r a t i -  
rc i d ecuS y que en ’ a mayo jù a  de l e s  c a s e s  c c a s i c n a  l a  n u e r t e  c ie l 
cq-'radr , cc n s i c - nos  c a r  ac t e r s t  i cc s . Berne j an t e  s  f  e n c i e n c  s ,  rie 1 e s  
que Debrve  y Leja? s  han pcd*c*r r é u n i r  B? o b s e r v a c i e n e s  que r e g i s -  
t r a  l a  1 i t e r a t e j r a  i ' d ? c a ^  = e] u 1 t d e  e s t e s  C l a r i c e s  r e ' i e r ^  un 
C:.sc wi'y ne t a ch e (1 ) == t i  -n »n c ’ e r t a m e n t e  una s a t  i s f  a c t e  r : a , c x p l  i -  
io n  c e n t r e  rie l a  t e c r l a  n a t e g é n i c a  #  t re s admit  i d a i r
1 es pre s! m e s  que se e j e r c o n  se c r e  t i r r i r i e s q p u e^ en
e c a s i e n a r  un au mente ccn s i d o i ' a b l  e do ,1 1 doc en el  c l  i sma
s a n g u i n o e , al  e x p r l m i r  , por  as^ " c l e c i r l c , d î c h c  drgano ccn l a s /h n an i c -  
b: a s  C'Tjei atc. i  i  a s  .
______________________ El u n i cc G a 30 desgraciar ic  que r o p i s t i a  l a  e s t a -
aa o. / i
( l )  Secr i . de C i r g .  de P a r f  s - 1 0  de F e b r e r o  1 . 3 9 7 .  i
, ' # '• • 'r-r K'-U
i ..............................- ........... , , "  ^ JIGS:
. r i i o t i c a  de t i re  i d é e  t e . l i a s  p a r c i a l e s  d s l  D r . R i b e r a  r e c c r r c e  cryno •
c ;ui 3 a , a il' s g ar r ( )' 1 r s t r a s  t r rnc s pc s t -  o p. e r a t  c r i. c b , 1 a cr mp l i <* a w
GI d n ci que riacemco r e f e r e n c i a .  La h i s t c r i a  c l  i n i c a  de d i chc  caac
e ' ■] a s i gu  i en te  :
a
C o s e i v a c i d n  8 . O . -  5^ anc s , na tura l  de Salamanca.  Bin a n t é c é ­
d e n t e s  h e r e d i t a p i e s  y patch d g i c e b ; r e f i e r e  que en bu pu eb lr  n a t a l  
hxy caBOB de bdci c  B M'jple -  Jngresd el  5 de Jun ir  de J . 907 ep e l  
Ho sp i ta l  ce S . O A r l c s .  j
Ente? mec ad a c t u a l  -  Data de hace  3 s ,  apare c i  en de' oc>j»fC
Tir i l e r  ci  n t r i a  l a  t aqr i card i a ,  â l a  que/^hguiîeré'in el  bd c i c y
; t;:
exr “ 'l ' t a l i i a ; ,  r e f  i e r e  l a  p a c i e n t e  t en er  b a^t an t aqu e s  de diCnea,  <
-y
en l e s  eu a i e s  c r e e  a h c g a r s e . P o r  e l  r e c o n o c T ^  e n t e  pr a c t  icadd^Ve -y
cc'iprc baron Les a n t o r l c r e s  s i n  tr mas, s î enc îc  e l  b d c i c  muy vr iu m in r .  
s r ^ l a  t a q r i c a r d i a  o r 1 1 a c r d i n a r i a m e n t e  f r e e r en te  - d e  I£0 é f6p I
pmi s a c ' m e s *  prr  mi nu t e  --  i  a exr  f  t a l  a "on ertromo nan*'^iort ;a;éxi3-  i
t i a  t emblor  c a r a e t e r i s t l e o  en  l a s  e x t r e m î d à d e s  y s e  apreeikti'Oij l e s  i
I
3-f n t . n a B  de Graeme y de B t e i 1 ev;ag, - : endr e f  e s t  :.dr montch Icvstimrh-  
'SO An a l t o  g r a d e .  La i n c n h ^ r ^ n c ' a  do * d " i s ,  el  c c n s r . o n t e  ca-'tbjar :? ;
de 1 r s  a f o c t c s , 1 a  c  n t i n n a  c'l a ] i  a,  - x nd fc - a^ é ■>'n at. st  an c i al , sc n i r -
't Tvr s  . -’ir 3 que f c f . crr  sr  ^ pay a dedug ’ r que l a  var  5 ab5l  1 dad de c a r r c -  
' t  A r , f r e c u e n  t. ? s * m a en i r. s b a s e d r v ‘ an c s ,  ac- -;y » j- ' a en e s t a  en f  e r m a e l  
"h s r e g t o  de ner tro be-.c'■ dn m e n t a l , r p  de l en g  î a ,  en el. *.n F s e x t r i  e t c  s e n -
;t ? de de l a  pal ab> a .
D? a g n d s t  5-3C = Case t i p i s r  y g?' av p de en termed ad de Rasedcv .
G neracict  n » Be p ra C' ^cd  l a  t i rc id e c  tc a p. a r g i  al  s ’ V^‘.*endc e l
p r o  g e d i  mien t c  c e  Bc< t t i . n i , t e n î e u d c  c e  e x t i r p a i  e a s l  tc -
de e l  t i ro i  d e s .  Bd g i. c- mu y v a s c ' h  a f -* M.c\ o;. ôët' ac. a d i a  I I  Ju n i c
Ou r sc pc s t - c p e r a t f  r -1 c*  Pasadr'**»!^" per  ic de c.e a n e s t e s i a ,  p
se empAzd A ne l cii' en e s i. a e n f  e i  Y,a \<na é x t i  ai; a e xo i i ae i d n, que B
t  ‘ nnd* aument andc de manei a nc. t abl c , 1 1 e g an c c pc i Ta n c ç ’ie â ar;r a n - y
'■ '.  ^  ^ ' ' ', -i
car 3-^  e l  v e n d a j e , e tc 3 ai s e  l a  h e r i d a  c p er  a t  c i  i a y é t i r  ar se/ de
i' ■ ■■>':■-U
/ - , I l  y ,' ,
l a  c a - ' i a , 3 i e  ùc n l a  v e z  c r e s a  u e  u n e  s a e a e s c  3 o e  o l s n e a  i n t e n B u g ^—1 
': ma,  aec  mpa . i a c c  0 c e  t  aqu  i c a ?  ri ! a  t  a r  f r e c u e n t e  q u e  r e s ? i l  t a ?  e n  i n c r  g,— j 
t a b l e s  Ic . o  nu 1. s a c  I c n e  s hv bc peqi>exia  h e n e r r  ag i  a  y ne c b s t a n t e  c l  ? 
C’->-1. Cl ac.c p r e s t à C ' C  é l a  e n ^ e i  -ra^ s e b i e v  i nç l a  m i ' c r t e  a l  ci i a  s  i gu i e n —
t e  c e Ui  c p e i  a c i ô n  -  A u t r g ^ l a  n e g a t i v a ;  e n  e l  c a d a v e r  nc s e  ha% 1 d :
û nc nueI  a r m e c i a r s e  l . e s i d n  d ai  l ' ' ^ r a c ^ d n  a l g u n a  n u e  e x p l i c k s e  e l  
l ' a l l é e  ’ 'oientC' .
R! r.Pi, î g î ■■' , r . n e s , n r  r  s e ?  r e a l  y e f e c t  ?vc  ^nei  e c e  s e r  .i
te made e ce n m* c er  aci .cin, p a r a  p ? c 3  e ci e r ccn  e r qi' l s ' t c eu i d adc y ccn  1
r T gr r sc métcdc-.  A ^isc'i'c'a que l a  t é c n ’ c a  de ' a  ’ n f e r v e n c i é n  que
ne  ^ r  c u r a  s e  vaya  n ? r  dp c g -: r n an de  ^ s e  i r r n  , A u r r i ; j % ? e n d r  de l a s  f u  tu -
?’a s  e s t ; i d f s t  ' c M s t a.u c e s? .r ac  ■’ adc s c a s c s u y '  s h f's'''V 1 ca'.d eu e  , d e c i n -  '
cc anc s f e s t a  pa,  t e , h a  d f s a h n u i d c  ccnBi&4&&&^%?b"t9 e l  numéro dê . 
t ar? c.c le r o u e s  ac c i c n t  c s , n( e s  me no c i e i t c -  c;ue e s l c i s  t e " 1 bl e s
I n t c x l c a c l c n e s  ague a o , h i j a s  d i r e c t a s  de l a s  d é f i  c i e n d  a s  p r d p i a s
do una  c p c r a c i o n  r o i  a t  i v a a e n t o  T iccerna y c u y c s  p r é c e p t e s  r é g l a -  ,
.  ' ' V '
î ÎÔ8 '
m o r t 1 c B nr ug lui’ 1 an g s l a b l  gcî * clr s  c'g ”CCC üc’■/.•t;! e t c  , s o r  o n c G 3 &r— 
t a d a s , t . a 1  VGZ en ^ e c h a  nr 1 e j t r a ,  de!  cue.dTC de cr mr i •> g a c  ’ c ne s  a n e -
Xc é 1a t T rr T d.Gct c'M.-f a r a? g  ^ al .
( d )  Tr>rieccidn sér.t * 3a=I.r B f e ’i ’ p i c '  de i n f  e a c î e n s é p t i c a  ne
t,‘ en en  aqni  n ad a de e p,r e e.'PgP , p.unque en e l 1 r ee e'npenen I c B p ’ n f a -  ?
r â b l e s  e n e i pc s d e ’ x-r r eec'm*)' tj' î rr r p i ce  que. e si.i'd i ir/non ; p r a c t i -  '
; candr e l  A B C de l a  c i rng< a ,  c me, en p r r ^ ' c a  a s e , 1 1 am a Pc y en
 ^ l a  a se  : s ? a y an t i s e r  Ri a ,  se  brrrarf i n  seme j an T e s  pe]  j pi e s ,  l e s
; 3 u al  e 3 , r e  :'G lu i c B , r f r e c e n  en e s t a  i n t e r v e n c  5 d n 'pua'  e s  c a r a c t è r e s
■ que en r t r a  eu al  qn . i er a ,  nr merecf  enda , pcp/;t.iv?pr, que hapamc s s c b r e
’ 1 c 3 o i s m d s  par t ^ c u l  a r e s  crmentar l e  3 .  ÏP a ^ •
p r  ■'■ l i V  -
Del b r e^ e  e ctu'd 'c qn e ' de h a c e r  c e  l a s
ce an 1 i c a c  i c ne e y pe l  i p r r  s qu e rj^rece l a  p r A c t ' c a  de l a  t  i r r  i d é e -  l
tc ml a p a i 3 * a l , 3 9  d e d u c e  q u e , 3 ’ n n e r a r  ! a. e x ' s t e n c l a  ce  l a s  t ï t l e a  j
Ci mpl 5 c a c  ' c ne R y de 1 r s  d.ichC'S pe l  i pr r s ,  c r e e i C R  que ni pci* du
f r e c u e n c i a  , n i  per  su ndw e r e , ni  por su g r a v e d ad,  c c l c c a n  é l a
t i r e i d e c t c i i a  f Xa oa be za  de l a s  i n t e r v e n c i o n e s  g r a v e s  b i ; ' b j ^ ^ i an  = 
i n d o l e  d 1 s t  in t a  de o t r o s  ané.1 ogr  s ,  pro p i c s  de acto^ q u i r d r g i o c s  
p r o d  a i a d o s ,  con jn s t a  r a z o n , c o i o  i n d i s p e n s a b l e s  é i  n su s  11 tu 1#1 e s  
en i n c h a s  e n f e r m e d a d e s . A f î r i a r  l e  c o n t r a r î e , e s  d e j a r s e  a r r a s t r a r  
per  e l  a p a s i e n a m i e n t e  + g n i a  f a t a l  en t o d a  d a s e  de j u l c i o s ; y  c cn  
d r b l e  razon en Tes  que en Me-dicina se  f e n u î a n .
F es u l  I; ados  e b t e n i d c s  ccn l a  t i r e i d e c t o m i a  p a r c i a l  . « P a ra  qu 
fermemcs e x a c t e  c r i t e r i o  sobre  e s t e  a s u n t e , vey k p e r i i  t  i  rmë 
pdar l a s  e s t a d i  s t i c a s  r e u n i d a s  y t a d a s  per  l e s  més  emln?^ntés  
c l  r u j a n c s ^ e x p c n i e n d e , d e s p u e s  de e l l a s , l a s  h i s t c r î a s  o l i n i ç a s  de
l e s  en fer mes  e n e r a d o s  y eu rade s per  e l  Pr •JPhlber.it y Sans .
% ' " '  i
La e s l a d i s t i c a  de Ko c her  cemprende ^bl séc iones  .Per  t e n e -
■
cen é. basedovr’i a n c s  B T 6 , p r a c t i c a n d c  l a  t a par c i  al  en
167 De é s t e  s ,  9 7 bdci .es  teni .an l a  ferma t i p i c a  y 70 eran bd-
c i e s  v a s c u l a r e s  - I c g r a n d e  en l e s  97  de ferma t i p i c a  l e s  s i g u i e n *
. '  '  ' - ' .   " .......................
t e s  r e s u l t a d c s ;  8 e n f er m es  me je  rare  n pec c ; I O se  a l î v i a r r n  machcf;
 ^ 56 han ped ? de c c n s i d e r a r s e  c r i e  c u r a d e s , d e  l e s  enal  e s , 88 l e  
ro'n c o m p l é t a  y tr t al  mente ( I )  En l e s  167 b a s ed ew ia n o s  ha  t e n î d c  
é |  c i t a d e  cl  i  n i c e  9 c a s e s  . f u n e s t e s  é s e a  nna p r o p e r c i d n  de 5 , 6
ppr c l e n  t e  de i n e r t e s . L a  t e t a n i a  e s t r n m i p r î v a  se  ha p r e s e n t a d c  en
" : 
c a s e s  de t i r e  Id ée te m i  a p a r o l a l , f a l l e c i e n d o  a c o n s e c u e n c l a  de l à
sma nna en f erm a .
Frîedheîff i  ha o p e r a d c , h a s t a  1 . 9 0 5 , 2 0  b a s e d o w i a n c s , o b t e n i e n d o  14
1'
(^nraoienes  de f i n  ' t  i v a s ,  5 grandes  me j o r l a s ,  pudîendc  è o s  e n fer m es
^ e d i c a r s e  de nnevo k su s  o c i i p a e l o n e s  h a b i t n a l e s , y  nn ca se  de muer,  
t e , d e s p u e s  de d e s  i n t e r v e n c l o n e s , e n  l a s  que se e x t i r p é  c a s î  t c -  
t odo  e l  t i r e  i d e s .
l ___  M i k n l l e z r enne  26 . c a s e  s  d e e n f e r  raed ad de
' ( I )  Kccher c o n s i d é r a  como c* r a c l c m e s  t c % 1  e% a q & e l lo s  c a s e s  en
T"que d e s a p a r e c e n  por complè t e  trocs;  l e s  sf:5^#a^^'y e l  t i r e  i d e s  s#  
red uce  é sn v^ldmen normal (XXIII Congrese  Alemân) .
.................  ■ ■ ' ' ' G ' ' ' -
I I Basedow,  de l o s  on a l e 8 ha  cperadc  I 8 , l o p r a n d c ,  werced  k I a
-f:• li • ri . y ' ■
' t rml a  p a r o i a l , 1 0  c n r a c l o n e s  c o m p l e t a s # en 8 c e  e s t e s  o u r a d e s  l a  '
o b s e r v a c î d n  duré cn^ t r é  àbos ,  s i  gn l endo  al cabo de e s t e  tîfempc, s i n
en menor s ln to m a  de aqiiel  pro ce s o - ;  7 me j or ar o n  n o t a b l ê n e n t e  y I
% d î s f r n t d  de nn a i l v i o  mènes p r o n n n c i a d o .
La misma d p a r e c l d a  b r l l  1 a n t e z  a r r o j a n  l a s  e s t a d f  s t i c a s  de  h
' i  • ■ - • :$ ô n i g , Q n e n n , K r d n l e i n  y Kummal , a f î rma nd o  e s t e  n i 1 1 me, acas o  pen p ç -  i 
# i 11Va e x a g e r a c i é n , que w] o s  de s  t e r c i o s  de’ l e s  o p e r a d c s  s e  curan
: . O . ' . . -  #
y e l  r e s t e . q u e d a  en d i s p c s l e i d n  de t r a b a j a r »  (Cong.  de m éd icc a  j 
à l e i a n e s . S e p b r e . 1 . 8 9 9 ) .
Corne resümen y dandQ,.,,de mane- â e s t a  f a t  i#.
/' [i; u
'^ os a  c i t a  de nombres y ndmeres ,  pedemes a # r m Ë r  # e  l a  proper  c id  n I
fg  % ç  y.
de c i i r a c i o n e s  y f r a c a s e s , ded no ida  de l a » % o 8 e ç n ^  e s t a d f s t î c a s ^ s e  1
■p l e v a  â nn 70 por  f> de c a s e s  f  av o r abl  e s c  per  f  de d i ide scs  |
 ^ ] fesul  t a d c s  y k nn 5 por  9? de mortal  l d a d , c l f r a s  t e  d a s  que apnsà»  j
pna n o t a b l e  d i f e r e n c i a  por  b # e  nna do '
na de a f i c s , l a s  c n a l e s  e s t a b l e e i a n  nna p r o p c r c i d n  d« nn 60 per. jg 
de cnrac  c n e s  y nn 2 0 ’ T per  % de fa l  l e c ’mientns t l cg  p r c g r e a e a  >gcn 
i m ne ga b le s   ^ e l l e s  j n s t l f l e a n  a q n e l l a  e s p e r a n z a  qne n o s c t r c s  e x -  
presabamos ne ha i n o h e , a 1 s e s t e n e r  qne e l  p e r f e c c i o n a m i e n t o  4 *  l a  
t é c n i c a  c p e r a t c r l a  k qne h a e l a ï o ç  r e f ^ r ^ n c i a  i r i a  l ^ r ra n dc  l o s  
c a s e s  d e s g r a c i a d e s  al paae qne a imentab^ l e s  b é n é f i c i e  s e s .
Vamcs a he ra  p ex pe ne r  b a j f  l a  ferma de l i g e r e  extracted l a s  
^ h l s t e r i a s  c l l n i c a s  r e c e g i d a s  en l a  é l l n i c a  d e l  D r . R i b e r a .
Cb se ev ac id n  5 .  « S . S .  de 36 a n e s , a i ^ e c è d e n t e s  mcrbcses  ^n-
k ^ ' . .
;;greso en l a  c l l n i c a  p r e s e n t a n d c  l o s  > ^ p n i e i | a s  s intcmas;b<5cic  
grande y b i l a t e r a l , p a l p i t a c i o n e s , t e m b l o r T a t a q n e s  de d i s n e a , i n s c q -  
n i c  y c a r a c t e r  r a r e  y v a r i a b l e ; n c  h a b i a  e x c f t a l m l a  ni  l e s  r e s ­
t a n t e s  t r a s t o r n o s  e c u ] a r e s .
D i a g n c s t i cade pre ced en t^m ent e  de t n b e r c n l e s i  s pn lm en ar , l o  fn4 
k sn e n t r a d a  en l a  c l i n i c a  de mal de Base dow,pr e r e n i é n d r l e . a n ^ n
/ i f
f  . ■
f ' ,
t r a t a r n î e n t o , 1 a t i r o i d e c t o r a i a  p a r c l a l . Aceptada  que f u é  é s t a , s e  l , e , - 
p r a c t i c d  â l e s  d e s  d i a s  de sn i n p r e s o  en San C a r i e s . R I  métodc  
g î do  fué  e l  de Bc t t^n i . ,  t e n i e n d o  p r e c i s l d n  de e x t î r p a r  c a s î  t e -  3 
t e  de e l  t i r e  i d e s ,  de jandr s o l o  l a  p r r c i d n  de l  i s  t i e  .El  I d b n l o  dêrè«»; 
cho,snmamente  h i p e r t r o f ?a d r , e o n p a b a  sn s i t u a c î d n  normal ;ne  a s f  h
■ ' .'.y
el 7 z q n i e r d o , de veldmen nenor,q^ e e r a  r e t r o - e # t e r n a l  . f
A l o s  15 d i a s  de 1 a i n t e r v e n c i d n  y ne o b s t a n t e  l a s  imprudeb-  h
c i  as  crm t i d a s  per  el en ferme ,  fué  d a d e / ^ ë  %l%a, habi  énde se- b o r r a -  j
' A h' . h  ; \  P  ?;' i
de en sn te  t  a l i d a d  l a  mayor i a de 1 s i intfertia^ a n t e s  r e f e r i d o s .  i
’ h.- ' X. ■ u
no t e n i e n d e  h a s t a  e l  p r e s e n t s  nneva n o e s t e  e n f e r m e . j
Obs erva c îdn  6 .  « C . P .d e  34 a n c s , c a s a d a , n a t u r a l  de T r u j i l l o
à r e s ) -  A n t e c e c e n t e s  her ed i  t a r i e s  de p c c a  i mpe r t an c i a-An t  e e ed W -
t e s  m c r b c s c s : s i f l l i s , p a l u d i s m e , d o s  pu1menias  y c a t a r r o s  f r e c u e n — #
t e s - H î s t e r i s m o  muy a c e n t u a a c .   ^  ^ a
La e n f e r n e c a a  a c t u a l  empezd a . ?
l e s  18 a n c s ,  nr t a n d o , ccnjo pr imer  s i n t e m a ,  m o l e s t a s  pal  p i t  ac i one s . h
! \ L! \ ' I U '
' I ' ■"In g r e s o  en l a  c l f n i c a  e l  d i a  18 de Octobre  de T*903, cfre<^iéndo  
el si£:V»îente s f n d r o m e :R x o f t a l m f a  e x a g er a d i s"  ma,ccn l e s  sijg:boa 
de Graefe  y de Môbins;en l a  r e g j d n  î . n f r a - h i e î d e a  se  no t a h a  una l îW
' f ■ , - ' /  ■
g é r a  turnefaccsidn,  1 a eiial  a p a r e e l a  de gran v c ld n e n  y segui ja l e s  pè,». 
v i m l e n t e s  de d e g l n e l d n  al. I n o l î n a r  héc5.a atr&s l a  ca be za  de la!' 
enferma; ta-nbien p r e s e n t a b a  t a q n l c a r d i a  - 1 8 6  y 140 p u l s a c i o n e s  per  
minute en dos  d i s t l n t a s  o b s e r v a e * o n e s ;  e r i  s i s  de d i s n e a ,  r a s t e r  -  
nos d i s p é p s i c o s ,  t emblor  c a r a c t e r i s t  ?.co en l a s  e x t r e m i d a d e s  supeA - 
r l o r e s »  i n s c n n î o  y oar&oter  ext  ravaga^'ifé y^.en extreme  v c l q b l e t n c
f  ' ; I
se ccmprcbd e l e v a c i d n  de temperaturi^v ‘ -*
Diagndst îGOfenfermedad de Basedowv*b»as<^ t i p î c o  y g r a v é .  
Tratam5ento |  se  p r a o t i c d  l a  t ? r o  j .dectomia parc? al , e x t î r p a n d o  
t oda  l a  g l&ndula  a e x o e p c l d n  de un t r o z o  d e l  Id bu lo  i z q b î e r d o . E l  
tamano de l  b o c i o  e r a  el  de una mandarine  y su s i t u a c î d r i  r e t r o -
e x t e r n a l . H e c h c  e l  a n à l i s î s  h i s t c l é g i c o  de l  tumor t i r r i d e o , n c  se
"  ' p . -
ccmprcbd més que una h i p e r t r o f i a  s i m p l e .  | I
I j -P es u t t a d o jc î e sd e  e l  d i a  de l a  c p e r a c i d n  di smînuyd en i n ^ e n s i -  
dad y f r e c u e n e i a  l a  t ^ q u i c a r d i a * s i e n d c $ 6  l e s  de s  meses  dé l a  îrÿ- 
t e r ve n o i dr ^n o rm a l  d c a s i  normal e l  ndnerc de l a s  p u l s a o i ô n e s # 8 Ê  
per  minute  = La e x e f t a l m i a  mejord de t a l  modo que l a  mi s#à  e n f e r ­
ma nos  asegurd que wnunça h a b i a  cer rado  tan b i en  l e s  cio$>*El tem­
b l o r  se  ha bcrradc  en a b s o l u t e  y l a s  c r i s i s  de d î s n e a  h an s î d o  V 
r e e m p l a / a d a s  per  una pequeBa f a t i e  apenas  m o l e s t a  à , l a  en-^  ^
forma l a s  r a r i s i m a s  b e c e s  que S€^  t e  p r é s e n t a . E l  c a r â c t e r  s i g n e  y-
% t  . : . .  / / ^3-endo r a r e  y ex tra vagante .  f, i
' V ./
Al anc y medio de o p e r a d a s t u v e  o c a s i d n  de v e r  â e s t a  e n f e r '
ma*la  eu al  me d i j o  «que s e  e n c o n t r a b a  muy b i e n , q u e  no s ^ n t f a  n î n - v 
guna de aq ue l l as  t e r r i b l e s  m c l e s t î a s  que h î c i a r o n  p r e c i è a  l a  i n -  ; 
t e r v e n c i d n  y que h a b i a  t e n i d o  un embarazo f e l i z , d a n d c  à l u z  un  
n i n e  que f a l l e c i d  é l e s  dos  d i a s  de nacer»  La e x c f t a l m i a , d n i c o
s i g n e  a p r e c î a b l s , h a b i a  d e s a p a r e c i d o  ; no a s i  l a s  extravags^nci  a s  de
1; , ' ! I -, .
- 311 G & r & j t e r .  ; | ;
E s t a  enferma  se pnecle c c n s i d e r a r , s5no crmc' ^ o t a l # e n -
I  ■
t e  c n r a d a ,a l  mencs.^ern una m e j o r i a  l i n d a n t e  é l a  c u r a c i p n . ^
a ;
Observaci .dn 7 .  -A.G.W. de 58 a n r s , c a s a d a , de San Martjfn de Va l -
d e î g l e s i a s  ( A v i l a ) , temperamentc san gu in ec  y buena o r n s t i t u c i d n .
Or mo a n t e c e d e n t e s  m o r b c s o s , n c  r e f i e r e  mâs que l a  f a l t a  d e l  per i
do m en s trua l  desde  1 o s  88 a n o s . I n g r e s a  el 6 de Noviembre de 1 . 9 0 5
No p r é c i s a  l a  dpoca  en que enpezd su enfermedad y haoe^
nr t a r  que s i e n t e  p a l p i t a c i o n e s  c a r d i a c a s  desde  l a r g a  f e c h a , l a s
c u a l e s  se han acentuadr  u l t i m a m e n t e y d b l i ^ â n d r l e  A c o n s u l t a r  con
e l  D r . E s p i n a , p r o s e n t a n d o  é s t e  e l  ^a s^  51 Dr .E ib era , j u zg & nd o  am-
i; V'y
bo s  i n d i c a d a  l a  o p e r a c i d n .  Los 8in%?#a^i^ue .of  re  ce s o n : b d c i o , t a -  
q u i c a r d i a -  IDO y 108 pul sao:*ones -1  i g e r o  t e n b l o r  en 1 a s  m an o s ,b r i -  
l l a n t e z  c a r a c t e r i s t i c a  de 1 o s  o j o s  y c a r A c t e r  v a r i a b l e . N o  e x i s t e  
e x o f t a l m i a , ni  d i s n e a , ni e l e v a c i d n  de t e m p e r a t u r a . A u s e u l tando l a  
z o n a  c a r d i a c a , s e  p e r c i b e  s o p l o  s i s t d l i c r  en l a  p u n t a ,q u e  s e  pr o -
paga à l a s  c a r o t i d a s .  M  ;
 ^ - .yD a :
D i a g n d s t i c o ; m a l  de Basedow ,de n e d i a n a  i n t e n s l d a d .
Tratarniento : igu.a^ que en el  ea se  a n t e r i o r , e x t i r p a n d o  e l  Id -^
■ - i i  ’■ 'bii lo t i r o  i d e e  n e r e c h o ,q n e  e r a  r e t r o - e x t e r n a l  y p a r e c l a  vvna prolOD^ 
g a c i d n , d i r i g i d a  h a c i a  a b a j o , d e l  i s tmo de l a  g l A n d u l a .  Rlj a n à l I s i s
I , . . ‘ 1
MieroaedpioOGomprobd una h i n e r t r o f i a  s i m p l e , s i e n d o  e s t e ,  c a s e  f 
COmo el  a n t e r i o r  de b d o i o s  h i p e r t r d f i o o s  6 pa ren qu iraa tc sos^c uya  
e s t r u c t n r a  apenas  se d i f e r e n c i a  de l a  normal del  t i r c i d e s .
F e s u l t a d o : n o  p’ do s e r  mas s a t i s f a c t o r i o  • A l og p o ç os  meaes  de  y 
s e r  o p e r a d a , s e  p r e s e n t s  l a  enferma u n i d i a  en n u e s t r a  c t l n l c a y p a r d
r e f e r i r n o s  su ex ce l  e n t e  ^s tadrLde  : s a i v d , e s t a d r  que n o s r t f o s  drm-W
i  y- ! : . Ï
prcbamos .  '^^212^' / • . ^
El ca so  p e t t e n e c e  a l a s  c o m p l é t a s  c u r a c i o n e s .  i
■ ■ . j
Observac idn  8 .  -  T.K.de  58 a n o a , s o l t e r a , n a t u r a l  de Sa n ta  Gr 
de l  V a l l e  ( A v i l a )  P e f ^ e r e  que dos  pr im es  c a r n a l e s  padecen  l a  mis  
ma e n f e r m e d a d , e x i s t i e n d o  en su pueb lo  nat&l a lgdn o t r c  c a se  pare-
'  '  T##
!
■ c i d c . . j
K: p r i m e r  s f n t c m a  que n ot d  de sn e n fe rm ed a d fiiA un '
p eq qe nc  é i n d o l e n t e  s i t u a d c  en e l  I ado d e r e c h c  d e l  cue 1 1 o , jap&re5 %<
do a l  p c cc  t i er jpo  11 n& l i g e r a  f a t i g a  que s e  a c e n t u a b a  al habpr  a l -
gdn e s f n e r z c  d a l  t rmar u na  p c s t u r a  v i '  l e n t a .  A su i n g r e s c  en l a
c l i n i G a , e l  d i a  5 de O c t o b r e  de 1 . 9 0 4 , o f r e c e  e l  s < n d r c n e  c o m p l è t e
d e l  mal de Ba s ed ow.
O p e r a c i d n :  s x t i r p a o i d n  por  el  p r o c e d i m a e n t o  
de Bet  t i n !  d e l  I d b u l o  d e r e e h o  y d e l  i s t m o  de l a  g l & n d u l a .  jOurso 
p o s t - o p e r a t o r  i r  e x c e l  e n t e  y l a  e n f e r m a ,  s a l e  d a d a  de al  t a , e l  d î a  
19 d e l  mismo més con m e j o r i a  dej&ddosVlo% 8 i n t c m a 9 , e s p e c î  à î m è n t à
 ^ f
de l a  t a q u î c a r d i a , d e  l a  d î s n e a  y \ A e l  t e m b l o r . Desde  e l  d ‘ a / d e  su '  ^
de San C a r l o a , D c  Tfeads" V u e l t c  é  t e n e r  D c t l c i a ' 3  de ; la  e n fë r * '
' isa.
El  c a s o j d a d a  l a  i n l e n a i d a d  d e l  pro c e  so y l a  r a p î d e z  e o n  que  
se m e Jc r a r c n  y h a s t a  c u r a r o n  l e s  p r i n c ' p a l e s  s i n t r m a s . h a ç e  p e n s a r  
Gcn f undament c  en l a  c o m p l é t a  c u r a c i é n  de l a  e n f e r m a .
 ^    ^ . v . y  . y , .
r  :^ '- ..    t •:; : ;m;:''p
&
Observac idn  9 ,  » C.M. de San S e b a s t i an,de 55 ancs,caaada,s i n &6
: '' . :/ %
d e n t e s morbosos  ni  h e r e d i t a r i o s . : , i
Enfermedad acti i  al  ; empezd hace se  i s af ics ,  ne t  ando l a  enferma «cc  
30 s i  l e  a p r e t a s e n  e l  c i » e l l c « y s e n s a c i d n  m o l e s t a  que se acébtnod  
al  h a c e r s e  embarazada y s i g n  id au ment an do d e s p u e s  de a b o r t à r ,  a l  
c u a r t r  mes.  A su i n g r e s o  en 1 a c l^n ica^pudèmos  a p r e c i a r : tdmor t i -  
r o i d e o , t a q u i c a r d i a , d i s n e a , e x r f t a l m i a  poco m a n i f i e s t a , t r a s t o r n c s
g a s t r o - i n t e s t i n a l e s , t embl or  é i n s o m n i e . Como s^ntomas s u b j e t i v o ^  \
1 , , ■ V
haremos c r n s t a î  l a  f  a t i g a  grande y 1 a s  m o l e s t a s  pal  pi  t a c î c n e s  que
1 . . ■
s iente  l a  enferma al me terse en cama, creAndc^e^ain e s t  ado especi&l
i :
en q u e , s eg u n  d i c e , c r d e  m o r i r s e . py y :
Ha s i  do some t id a  durar-fe mA s de un an%> al ,î i?at ami en te  m xd i cc ,
i n c l u s e  a l a s  c c r r i e n t e s  e l d c t r i e a s ^ o b t e n i e n S o *  tan n e g a t i v e  resulWf  
t adc  que , s i g u î e n d o  l o s  c o n s o l e s  del  r r . E s p i n a , s e  d e c i d e  é i n g r e -  |  
sar  en n u e s t r a  Facul t  ad, (jonic l o  hace  el  dla 18 de Enerc de 1.996
« r  : '"iKV Ks amencrrefca clescie hace très  ne ses, scspechando hal larse lein-
' ! . t %
bar azad a. i * : • "
r i a g n d s t i c o ; n a l  de Pasedcw.  "t-
I
O p e r a c i d n : Tnvo Ingar  e l  d i a  80 de Rnerc de 1 . 9 0 5 , r e se ca n do  e l
. ■ ' . y  ■
l o b u l e  c e r e c h o , e l  i s tmo y l a  p o r c id n  h i p e r t r o f î a d a  del  Id bu lo
i z î îu i erdc  .Cursc  pc t - c p e r a t c r i o  e x c e l  e n t e  y l a  enferma e s  dada
de al  t a  A l o s  13 d i a s  de o p e r a d a .
P e s u l t a d c ; P o r  c i r c i i n s t a n o i a s  e s p e c î a l e s , v i s ! t é  A e s t a  einferma 1
durante  mes y méd io , en  cuyc t i e n p o  f n e r o n * b o r r é n d r s e  y desApa -  't
y e c i en d c  t o d o s  l e s  s i n t o m a s ,  in c l  use  l a  e x o f  ta"* mi a .  El ndmeifo de
p u l s a c i c n e s , que se e l e v a b a  A l îO  per  minute  a n t e s  de l a  i n t e r y e n -
c lôn,baj (5  A 76 a l  cabo de d i cho  t rempe .  El embarazc f e l î c î s î m o ^ .
candc A l u z , A  l o s  6 me se s de cperad a,  un ni  fie s  anc . W- ; î? ;;
E s . p u e s ,  e s t  a enferma c t r o  e a s e  b r i l l  an t i  s i  me de eu %aci (% 4^  '
Observacidn  10 .  B .B.  do 20 a n c s ,  de Puentcduena  (Burg&slT Antece -  '
d e n t e s  m c r b o s o s , s i n  i n t e r é » .
Eeccnccîda,cfrece !
l o s  s i g u i e n è e s  s in to m a s :  K x o f t a l n i a , b d c i o , d î s f c n î à , ta q u î c a r d ^ a  * -  
140 p i i i s a c i o n e s *  a s t é n l a  nirscul ar ,  t r a s t e r  no s  m evstru  al% s v a so -m o #  : 
t o r e s  y s e c r e t o r 5 . e s  ( s u d o r e s  i n t e n B D S , p î g m e n t a c i o n e s  anorMAles ,ed  
mas y r n b i c n n d s c e  s c l  r c u n s c r  5 t a s ) e s t  andc dismlnr-5da l a  cc i ï^uçt lb i^, -  
l i d a d  g a l v â n î e a  de l a  p i e l  ( s i g n e  de V i g o r c u x ) .P.sta e n f a r m i
s o n e t i d a  por l a r g o  e s p a c i o  de t i e n p o  é l a  t e r a p e f t i c a  e l é d t r i i e i t W
y
s i r  o b t e n e r  e l  n é s  peqiieno b é n é f i c i e .
Di a g n d s t i c o  : mal de Bas e do w ,c a s o  t i p i c o  y g r a v e .
Operac idn:  Se p r a c t i c d  l a  t i r o i d e c t o m i a  p a r c i a l , f  
el  Id bu lo  de r ec ho  y p a r t e  de! i z q u i e r d o . L a  enferma fué  d a d a . de-' 
al t a  é l e s  poco s di  as  de c p e r a d a . y  é l a  vez  que se  c b t u v o / u n a  e i -
c a t r i z a c i d n  r a p i d 5 s ima de l a  h e r i d a  o p e r a t c r î a  s e  c f^mf fob#una  •'
■ pt . ÿ 7 . OJ
m e j o r i a  tan a c e n tu a d a  de t o d o s  l o s  s i n t e  mas que se  %Puede*aaegurar.  î  
s în  temcr de s e r  e x a g e r a d o , que l a  enferma s a l i é  de"» X8^«p^>51 de 
San Gai l o s  eu r ad a d e l  trauraat iswo q u i r d r g i c o  y a pxiato de c u r a rse  
de l a  enfermedad que h î z o  n e c e s a r i a  15  i n t e r v e n c î ^ n . ]
El c a s o , s l n  que l o  adegureroos de modo tan  complèt e  c a t e  —
...................................................  '    - : y : -  -
ï e a -  ' f
g o r i e r  ccmo 1 r s  an te r i cre s^p i t ec l e  a l i s l a r s e  en l a s  t o t a l e s  c u r a  -
: 1
c l o n e s .
O b s e r v a c i d n . ? ' ! ' -  S .G.de  68 a n o s ,  n a t u r a l  de B a d a j d z , e n p l e a -  
do ; r e f i e r e , ccmo a n t e c e d e r t e  morbo s o , e l  haber p a d e c l d o ,  anc y 
me d i o a n t e s  de su i n p r e s o  en l a  c l i n l e a ,  una congé s t I d n  pu ino na r
' ÿ
g r a v e .  ;
Enfermedad ac tua l  ; empezd hace  m e s e s , n o t é n d o s e  cono !
pr imer  s i n to m a  un t emblor  e s p e c i a l  que no se  supc é que a ' r î b u i r ;  -
poco tle.mpo d e s p u e s  , no té  se l a  p r e s e n c l a  de una pequena tumc -
r a c l d n  s i  tu ada en l a  r e g l d n  t l r r i d e a ,  y q u e , segun e x p r e s i d n  de l   ^ y
e n fe rm e ,  « p a r e c i a  s u b i r  de r e n t r e  d e l  pechc  al d é g l u t i r ,  jdi f îcul -^
t â n d o l e  e l  paso  de l e s  a l i m e n t e s .  «El r ec onoc îmle in to  ^pracft icado ?
comprobd l o s  s l gu  l e n t e s  s^ntr mas; b d c l o  r e t r o - # s ' t e r n a î  , .  ç^el taraa- >
' t  _ >' I • T
no de un a l bar î ce q u e , c o r r e  spr ndlendo sobre  to dp: a] J çtbul o c e r e  -  
chf ; 11 g é r a  e x c i t a i  ml a,  t a q u l c a r d l a , - I 8 0  é 141 p u l ' s a e i o n e s  p è r
Tuinut o - , t e  rtblür é i n s c a i n i o ,  s i e nd o  e l  s i n toma  raés m o l e s t e  l a s
:y : ^
f r e c u e n t e s  p a l p i  t a c l c  n e s ,  . j . y"
Di ag nos t  i c c  r mal de Basedow, . : i
Es oneradc e s t e  enferme e l  d l a  17 de Haye de 1 ,9 07 ;  se  ;p r a s -  |
  i i  ^
t i e d  l a  t i r e i d e c t r  mia par c ' al , s i g i i i e n d o  el  mismo pro ced i  m j e n t c  ;
■ y ;.,4
de l o s  c a s e s  a n t e r l o r e s ,  e x t l r n a n d o  ambos I d b n l o s  t i r e  i d e e s  y d e -  i
i
jando el Istmo de l a  g l A n d u l a .  4
Es dado de a l t  a e l  d - a  80 de l  mismc mes,  s a l i e n d o  de 1 a c l  i -  ^
ni ca  s i n  l a s  m o l e s t a s  pa 'p  1 t a c i o n e s  y con 80 p u l s a c  ^ones nor  mi -  -
nil t o .  ■ ^
El 3 a so co rre spond e  a l a s  t o t a l e s  cur ac^uo nje
A " . : : \ y
Observacidn  18 .  ■ M.K. de 85 a n o s , n a % r a l  g e  8 a n ta n | d e r ,3 i a
a n t e c e d e n t e s  mcrbosos ,  i n g r e s d  el  16 de Mayo i
La hi  s t e r n a  o l l n i c a  de e s t e  caso e s  tan p a r e d  da éy l a  d e l  y|
a n t e r i o r  que su%r^ mo su e x p o s é e  Idn,  l i m i t  Ando me A con s i  gnar  qr.e -|
l o s  d i f e r e n t e s  t r a t a m l e n t o s  mddlccs  A que fué  so me t  i  d a q s t a  en -  |
ferma no l o g r a r o n  ningun b é n é f i c i e :  no a s i  l a  t i r o i d e c t c m i a  p a r c ià a
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con l a  cua^ se ob tuvc  en c c r t r  e s p a c i o  cle t iempc una o u r a c id n  
cr mp] eta. de t c d c s  I c s  s i n t r m a s  s u b j e t i v c s  y r b j e t i vos  que acu -  
saba e s t a  en ferma .
Hé aqui  un u l t i m o  c a s o ,  que p e r t e n e c e  A Xa
c l i n i c a  p a i t l c u l a r  de l  D r . F i b e r a .
O bs ervac idn  13 ,  -  Sor G,N, S u p e r i o r a  de Hermanas de l a  C a r i -
d a d , de 58 a n o s , n a t u r a l  de Navarra .
F e f i e r e  que desde  hace  muohos anos  s e  s i e n t e  en ferma ,
n o t an do , sobre  t c d o , f r e c u e n t e s  y a n g n s t i o s a s  p a l p i t a c i o n e s  y un
p e r t i n a z  i n s o m n i e .  Los s i n fo m a s  que se a p r e c i a r o n  fn e ro n ; t um o r
t l r o i d e o  de r e g u l a r  t a n a n o , t a q u i c a r d i a  y t em b lo r ,  f a l t a n ^ o  l a
e x o f t a l m i a  y l o s  r e s t a n t e s  t r a s t o r n o s  o c u l^ e * s ,:a  e x o e p c i p p  de
e s e  mirar  b r i l l a n t e ,  car  ac t  e r i  s t  i co  en 1 o b a%e%oywi an o s  w Fu é p r a c -  
t i c a d a  l a  t i r o  ide c to mi  a p a r c l a l  con tan eT& e^H^erg:# re  su l t o^ do , q u e ,
hoy d i a , c c n f i e s a  l a  enferma no pa de ce r  e l  mener t r a s t e r ne y g c -
zar de una sa lu d  p e r f e e t a .  , ,Cl ca so  no pueoe s e r  oe mayor e ^ i t o
t e r a p e O t i c c  y él  c i  e r r a  l a  b r i l l a n t e  e s t a d i s t i c a  ce]  D r . F i b e r s *
: :
que ciemuestra palmar inmente  l a  e f i c A o i a  c u r â t  i va  de 3 a t i  r o i  dë^&to^
rai a p a r c i a l  en e l  raal de Basedow.  ; -
Pasaron ya^pcr  v e n t u r a  r e l a t i v a  de l o s  basedrwi  a n c s ,  aquei lcJÉ
t ierapcs  en que l a  enfermedad de r e f e r e n d a  e n c a rn a ba ,  co mo f a t  id
co p r c n d 3 t l c c , n n  s n p l i d o  de i n e v i t a b l e  ranerte.Roy l a  G i r u g î a , c r n
d ic ho  a s to  c p e r a t c r i o , r e s u e l v e  de a lgun modo e l  In tr inc&do  p r o b l e »
raa de l  t ra tara i eh to  y e s  f o r z o s o  a c e p t a r  e s t a  so luo idn , co rao  d n i c a ,
en t a n t e , a l  raenos,que l o s  p r o g r e s o s  c i e n t i f ' c o o  no l l e g u  A depa%'
r a r n c s  un raétcdo c u r a t i v e  mAs s e n c i l l o  y f a c i l , y a . q u e  no «As p c c e -
r oso  y s e g u r o .   ^  ^ _
S i endo yo e s t u d i a n t e , al o o m ^ n t à r o , r a  pr e se n t& r l a^  -
en cA tedra ,  1 a s  h i  s to r i  as  c l  i n i  c a s  que an t e c e chas  en ton c e s
por rai, ex pr es ab a  e l  i u i c i o  p r o p i c  de q u e , u n a  ve z  completado  e l  e s -  ■ 
t u d i o  del  papel  que desempena en e l  or gan i sme  e l  j uge  t i r o l d e o , â a  
su s  p e r t i r b a c î o n e s  c u a n t i t a t i v a s  y c u a l i t a t i v a s  y de l o s  niedi^oa •  y
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a g e n t e s  f  i s i c c  s ,  qin'üilcos r c ] gA n i  or s=cap ace  s de mcc 5 f  5 c a r , neu t r a  -  
1 5 z a r  d c l e s l r u i r  e x c e s r  pa tdgeno  c el ni smc ,jugc, c a u s a  înmedi a-  
t a  del  p r c c e s r  mcrbosr jue nos oc upa ,p rrbab leraente  su s t  i  t u l r l a  A 
Ta t Irr  i .dectcral a,  en el  tr at  anlent.c^ de A s t e , al gu n a r t r a  s u e r t e d e  
t e rapeu  t i c a  mène s a g r e s i  va  para  el  enferme y a 3 a sr m-'S en ccn sc  -  
n a n c i a ' a u n  con l a  i n t i m a  na tura l  e z a  del  pac e c i m i e n t e  . 14e r e f e r i a  , 
sobre  t e d o , A l a s  l od ern as  c r i e n t a c i c n e s  t erApi  c a s , q u e  t a n t a s  e s p e -  
r a n z a s  hacen c o n c e b î r  y tAn 11 araadas e s t a n . s e g é n  p a r e c e . é  c aus ar  
una v e rd ad e ra  r e v c l u c i d n  on oi c l A s i  co t r a t  ami en t e  de c i e r t a s  en -  
f ermedades  . Abrigc  ahc>i a tambien so me j a n t e  cr n f  i anza*, p e r c ,  ^ l i en tra s  
el 1 a se t r n e c a  en re al id ad , pro cl  amemo s muy a l t o  l o s  b é n é f i c i e s  de
l a  t i r e  i d e c t o m i  a p a r c î a l  y r indamcs  e l  debîdc  home n âge -A Sus é v i ­
d e n t e s  t r i  un f c  s ,  e s t  i «üAndol a ce wo t r a t  ami en te  de e l'e 'cc ion  en l a  en-
ferm^dad de Basedow.  î :
\  V. y
01 arc e s  que e s t a  c p e r a c î o n  , ccmo t o d a s ,  e^(^a?i^'y  e x i g e
de l  c l l n i c o  un minu c i c sc  e s t u d i o  de cada  caso  p a r t i c u l a r  6 de ca-
. . .  ' ''  ' ' - ' '  t
% # #  - Î
da basedowiano  que haya d^ t r a t a r s e , p a r a  de t er m l n a r  en é l  -
■' •■ . ;.î
l a m e n t e  l a s  I n d i c a o i c n e s  y o c n t r a i n d l c a c i o n e g  de l a  întervenjÈ^dn*
'1
fcrraandc muy razontido y s e r e n e  J u i c i c  de eu an t a s  c i r c u n s t a n c i a s  
a tanen  k l a  p r d p i a  e n f e r m e d a d , a l  enferme y a l  medic en que vl i^e,  
s i n  cuyc c n e c i m i e n t e  ne e s  p e s i b l e  d e c i d i r  ouAnde se  debe y 
do no se debe  o r e r a r .  ^
E e s p e c t c  A  ^ a e n f e r m e d a d , c o n s i d e r a d a  en su#  
m c d a l i d a d e s , l a s  o p i n i o n e s  andan d i v i d i d a s  y l o s  mAs e m î n e n t e s  c i - (
r u j a n o 3 formulan c r i t e r i o s  b i e n  d i s t i n t o s . M e  b a s t a r A , p a r a  demo’S- I
. ;  '■ ■; 1
t r a r l c , c c n s î g n a r  l o s  d  ^f e r e n t e s  p a r e o e r e s  de e s t a s  t r è s  i n d i s c u -  i
t i b l e s  a u t o r i d a d e s î  T i l l  aux ,Pean y K o c h e r .
T i l l  aux o p i n a  que l a  o p e r a c i d n  no e s t  A i n ^ i c a d a  en t o d o s  l o s i
..%:' .1 
c a s e s . N o  se  debe o p e r a r  , d i o e , s ind  ou an do l o s  i f  en:d mènes base  do -
w i a n c s  son d e b î d o s  A un tumor del  cuerpo t  i  ro^^k^^ÿWfr o l a  e n f e r -
medad de Basedow ,p u r a , e s e n c i a l , no ha de t r a t a r s e  q u i r d r g i o a m e n t e ;
debe c o n t l n u a r  s i e n d o  médica  f l ) . ________________________________________
( I )  T i l l a u x - C l i n i c a  q u i r d r g i c a . t c a c  pAgina  477
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Pean a f i rm a  que l a  I n t e r v e n o i d n  c p e r a t o r i a  en el » b ô c i c  e x o f  -
tAlmicc»  nr debe acr nmejarse  s ind se  t r a t a  de un « boc io  a n t i g u c ,
grave  y que h ay a me s i  st  ? do A te dos  l o s  tratami  ente  s mddice s« ( T ) .
K cc ne r , p cr  l'I t  i n o , s o s t  ene , basande s e  en su numéro sa  e st  ad i s t  : -,
. ca ,  que l e s  r e s i l t a c e s  e p e r a t e r  i e  s en l a  enfermedad de Basedew son
tant e  mA s f  ave rab l  e s  eu ante l a  in  t e r v e n c i d n  baya s i  de més p r e n t o  •
empleada:  l e s  f r a c a s e s  p e r t e n e e e n  t o d o s  é l e s  c a s e s  -nuy avanzados.: .  
A s i , e s  de un i n t e r é s  c a p i t a l  para  IC'-* en fermes  s r m e t e i s e  é 1 a
c p c r a c i d n  l e  ac c p r c n t c  p c c i b l e . ( 2 ) .
c n
( I )  Pean .  Ce mu n . p r e s e n t a d a  A l a  Académi a de Med‘ c lna ,de .  P a r i s  
Se s id n  3 de Agest e  de I . R 9 7 .
( Tcmade ce  l a  Semaine M e C i c a l e , ^ f A g e s i c  1 . B3?)
( 2 )  Ko c h e r . E e s u l t a d c s  d é f i n i t i v e s  de l  t e  c p e r a t c r i c
en l a  enfermedad.  de Rasedew -  XXXLV Ce n g r e s e  de l a  Soc ledac i  Aleaa -
ù a , c e l e b r a d e  en B e r l i n  en 1 .936*
Ante raani f e s t a c i c n e s  tan  deseme J a n t e s ,  frrni i l  adas  y so s ten !
-:h
por l o s  t r è s  sA b i o s  cl  i n i  c o s ,  e l  Animo de n o s o t r o s , e l  de l o s  mo% 
d e s t o s  m é d i c c s , qiieda p e r p l e j o  y v a c i l a r  t e , sJ n sab er  que oondi>o-i  ; 
t a  s e g u i r  en l a  ind i c ae i .dn  p r é c i s a  de o pe ra r  6 no A l o s  p a c i e n t l e s /  
de mal de Basedow,
Si  aceptamoa e l  c r i t e r i o  de T i l l a n x , l 0 3  ca sc is  
en que se  e n c u e n f r a  i n d i c a d a  l a  i n t e r v e n c i d n  q u i r d r g i c a  son ta n  
l i r a i t a d c s  que A buen segurr no se  nos  o c u r r i r i a  c m s i d e r a r  1 a dpéi- 
r a c i d n  crrao e l  t ra tar a i en t o  p r e f e r e n t e  de e s t e s  en ferrao s ip ero  tord a  
v i a  hay o t r a  c i r o u n s t a n c i a  que r éc la m a  por n u e s t r a  p a r t e  una l o g e ­
r a  CO n s i der  a c i d n . <»Rs tA.n f a c i l , nos  pr e g u n t a m o s , h a c é r  et  diagn<! s^#%. 
t i c o  d i f e r e n c i a l  e n t r e  un rumor implan^Wb en “é l  t i r o  i d e s  ÿ l a  •
f t  i  /  /  - .. '
s i m p l e  h i p e r t r o f i a  g l a n d u l a r ?  P ara nosq .fro s ,.p e r  l o  comrn habl&n^c 
ni  l o  ha s i  do n i  l o  e s , y  b i e n  l o  dem uest>*fk^î^'error que s u f r l a ô s  . 
al  d i a g n o s t i c a r  de mal de Basedow un q u i s t e  p r e t i r o i d e o , c u y &  
p e c i a l  3 i t u  a c i d n e r a  l  a r e s p o n s a b l e , A  n u e s t r o  e n t e n d e r , p o r  corn -
'  ■■'• • '- -''. %rà /q  ■ V'«-
■' 19-n t
p r c s f d r  raecA.nica det raismo n r g a n c , d e  l a  5ntcx5. c a c î d n  t i r r  i d e a . P r e *  t 
c i s a m e n te  s cl mayor m<mero de c a s e s  o p e r a d r ? per  e l  P r . K i b e r a  c o -  f  
rresponcle A l e  que e l  f a n r s e  c î r n j a n e  f r a r c A s  dencmioa  enfermedad - 
de Rase do w e s e n c i a l  y p r r a , ^  1 r s  r e s u l t a d r s  c m  se  gu i  de s  ce ni l a  Mn-  
t e r v e n c i d n  quedan y a  e x p u e s t e s  y j u z g a d e s  ccmc a l t a m e n te  f a v c r a -  
bl  os  A n u e s t r a  c e n d u c t a ,  con 15 ar i  a a l a  d e l  gran maes t ro  Dr.TillauX'^'  
Acoptar l a  p r A c t i c a  de l a  t I r c i d e c t c m i a  r e s t r i n g i d a  A l o s  c a .  
s c s  g r a v e s  y que han r e s i s t î d o  al t r a t a m i e n t o  m^di c e , como p r ê t  en#, f  
de e l  D r . P e a n , e s  é q u i v a l e n t e  A or uz ar n os  de b r a z e s  en l a s  p i î m e r a é /  
Apc c a s  ciel mal y e s p e r a f  r e s î g n a d o s  A que l l e g u e  e l  mo me n 10 de II a# % 
t e r v o n i r  , s egnramente  s i n  l a s  v e n t a j a s  y 1 as  s a t l s f a c c i o n e s  que d 
ben accmpanàr y s e g u i r  al a c t e  qu i rd r g i  , h ay d se  p r e s s  n**,
M ŸL ■' ' ' ih -
t an c i  e r t as  co mp 1 i  c ac i o r e s q u e , ce mo l a s  t$arÀ 13 s|- s , l o s  t  r a s t e r  n o s  -
i n t e l e c t u a l e s  y l a s  p e r t u r b a o î o p e f  ooula^^*^^s§^^'îa»posibles de ©p- 
r r e g î r ,  s î e n d c  eu îdado  p r e f é r e n t e  n u e s t r o  e l  de e v î t a r  su a p a r î -
: 9 ï
c id n  y que eau sen e s t a d e  en l e s  su Je t e s  que padecen au t c - i n t e xi  c % 
c i  en t i r e i d e a ; para  I c g r a r  A s t e , n a d a  me s c o n t r a r i o  que acuddr cOrno ' 
u11 î me r e c u r s o , y co mo f i n a l  remed  ^o al  t r a t a m i e n t o  o p e r a t c r i c .
Despyes  de l o  que p r e c e d e , i n u t i l  e s  c o n f e s a r  q u e , d e n t r c  de  
l e s  t r è s  c r i  t e r l e s  e x p u e s t o s , n o s  adh er i m os , n i  s i n  c i e r t a s  r é s e r ­
v a s , a l  que d e f i e n d e  el e l i n i c o  a l e m a n , y a  qu'^,entre  t o d o s , e s  e l  que 
nos  pa re ce  h a l l a r s e  raAs :‘u h a i m c n i a  con l o  observado y aprendidc  
en n u i s t r c s  e n f e r m e s .  Las t o t a l e s  c u r a c i o n e s  han co rre  spend : do 6. 
l e s  basedcwianos  cnyc procès*' morbosr gozaba  de mediana i n t e n s i d a d ^  
s i e n d o  en. cambio , le s a n t i g u o s  y g r a v e s  l e s  que c"n mA s p e r e z a  n c -  
di  f  i caro  n, sus  s i n to m as  y o f i e c i e r o n  m a^ y o r, r e a ) s t  e n c i a p l a  cura  -
cioV.^nc p&sando, en o c a s ‘o n e s , d e  l a  c a t ÿ g o r i t ü  de al i v i c  c o n s i d é r a -  -
VL %; -  t--'
b 1 e , p e r 0 al 5 v 5 o al f  n , 1 o ou al d i s t  a o s ad m i r abl e s r e su  1
t a d c s  cc nsBgu idos  en l o s  c a s o s  benigno s y o pe ra do s  en tiempo c p c r -  : 
tu too.
■ "4
ôKechazancs  per  è^ to  e l  t r a t a m i e n t e  m éd i co , de raedc a b s o l u t e
y d e f i n i t i v e ?  Hc;para  I m  en fer m es  cuyc s  s intrm-  s basedowiano;?
e'■.pi'-car â d * b^ . Jar s e ,  par a a q n e M o s  que el  d l a p n d s t l c r  pre sfîn te
mas c a r a c t è r e s  de pr oba b l e  y  v e rr s im'T  nue de c l e r t r  y evidv^nte
estAn Indicadr  s y deben empTnarse a q u e l l c s  r e c u r s o s sA d lc os  de
l e s  c u a l e s  cabe e s p e r a r  al gu n bene f  I c l  o ; me s ,  f r a c a s a d r  s è s t o a  y
acentuandc se e l  pro ceSf pat;o>ldg5 c o , no debe r e r d e r s e  el tiempc ep
en say o s  I n u t i l e s  y ha de co nf  I ar se A. un d r u  J ano e l  t r a t a n i e n t o
de l  e n f e r m e .  ^ •
Las r é s e r v a s  A que hemos a l n d id c  d l c e n  r e f e r e n e î a
tan s o l e  a l a  e x a c t i t u d  d e l  d l a g n d s t I c o , fundamentado ,a l  mène s ,
dos  de l o s  t r è s  s i n to m a s  que componen el t r l p o d e  s in tomAtI co ,
tambisn a t o d a s  l a s  c o n t r a l n d l c a c l o n e s ' c i n e r a t o r i a s  que nacen v
dependen de l a s  numéro s a s  y comple Ja|îi c l r®u ns t  anc l  as  i nd I v I du 51$
V. : ■ '
y de modlo.Su e s t u d i o  p e r t e n e c e  A 1 a I ca  q u i r u r g i c a
neral  , en eu an to  seme J a nt e sv  c o n t r a !  n d i c a c  ' o n e s  son cornu ne s A todjt 
o p e r a c i d n ; d e  c o n e l g u i  e n t e , n o  hemos de ab or dar lo  aqu<,donde el Ij
ni t adc  e s p a d e  ne l a  t e  » "'s sr l c per  ml t e  ya ,crmr d 1 t i me s r qngl  qne 3^
1r s  que ahrra  vamrs A u . t n i z a r  para  r e p r c d u n l r  ,hac5l And.r 1 a h u e s tr c ,,  
e s t a  c l e r t l s l r a a  p r f p o s i c l d n  del  P r . F l b e r a  y S a n g , en l a  Peal  A cadc- 
m I a de Me d * 3 1 n a ; I. a t J rr I d e c t  r rn l a p  ar c l  al e s t  ambi en el  t r at am Î an­
t e  mas en h a r n c n f a  or n l a s  t ec  r 1 as  pa te  g-^nloas que haoen r e sp cn sa ^  
b i o s  d i r e c t e s  del  si  ndrcne basedowlanc  al s l m p a t l c c , a l  d,cpi'esc.r ' 
d n er v i c  da Cydn y al v ere nc  t  I re  I. dec  . : h'.
En Ip c y c  de tan I d g i c a  a s e v e r a c l d n , r e c c r c e n o s  e l  ya  c p o r tu f H  
namente ex presadr  J u l c l o  de que l a  e x c i t a c î d n  del  s l n p A t i c o  d dë l  
d.eprescr  ne c e n s t l t u l r l a  mAs que l a  c a us a  c r g A n i c a  i n i c i al^  de I d s  
g r a v e s  t r a s t o r n o s  b a s e d o w l a n o s . B i  é s t c  s son debldo s ,  cr me af irmon  
l e s  mA s e n t u s i a s t a s  p a r t l d a r l o s  de amba# t e c r l  a s ,  A un e x c è s c  de
fv t  ^ h-
s e c r e c i d n  I n t e r n a  po r t î a s t c r n o s  f  u n c I e  n a l e s  y d e l a  plAnduIa t i r c l -
ï,r ^d e s , l a  t l r r  Id e c t r  m l a j c o r r i g l e n d o  dl recf& m W €é 1? h i p e r s e c r e c l d n , g e  
n o s c f r e c e r à  en l o s  empencs  del  t r a t a m i e n t o  comc e l  in d i c ad o  t e r a -
:■ '/"i?
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per t i e r  cie mas l é g i t i m a s  e s% eranzc- s y sc 1 Id a s  g a i a n t i f . s  de Ax l tc  
cur a t  Î VC.
y s5 l a  dr of r : na del  venenr t i r r  id e e  f u e s e  l a  verda de ­
ra ,  «cnAntas r a z r n e s  rode rcs i s5 ?n as  se ^ d u o i r ia n  en favc-r d e l  p r o ­
céder  q u i r r r g ' c o  que de fende-lOS» , Deeoonooidr  e l  a g e n t e  t d x i o c  
y absf  l u t  amente i g no r ad o yp cr  t a n t e , e l  a n t i d o t e  de! mismr^ ! ,q u ^  
o t r o  r e ourso  nos  queda s i n d  e s  el  de 1 a r e s e o o i d n  p a r c î a l  de l a  
g lAndnla  qu e , p o r  anomal t a  de su s  f u n o i o n e s ,d A  o r i g e n  al  c ! t ado 
ven "no?.
I n u t l l  fu e r a  extrema]  l a  argumentac idn en a s m  to, tan  
cl aro y ev ' d e n t é ,  ouando oo n t a n t e  r e l i e v e  se d e s t a c a  el  fundazKen-
to de V e r d ad o i e n t i  f  î. oa de l a  t i r o i d e c tf^mf a e n ' i a r  ad i c al î  n d i  -
cac idn t e r  aped t i c a  del  pro ce sr basedc w|"a.nd  ^ai'ny c c n s i c e r a d c  è s t e
.'Jt*
segun l e s  c r i  t e r i o s  h i p o t è t i o o s  que al nos  e t) bat g ad y
no ccn fo ime  â l a  r azo r ad a t e o r i  a de l a  h i p e r 1 1r r î d i z a c i d n , u n i c a  
aoep t a b l e  a n u e s t r o  J n i c i o  y de l a  que naoe en l ég i t im a !  de s e e n .
d é n o t a  d i c h a  i n d i c a o l d n  de l a  t i r o i d e c t o m i a ,  ccac  bemcs prccuradc
- p  _ ' ^ \
' " . ' ' - % 9 5 ' -■
/demo s t r a r l  o e s p e o u l a t l  vr, y r r a c t  5. camente en el  de cur so de e s t a  ) 
y a  u l t i m a d a  Memorl a,  s i  e x h a u s t a  de c i e n c i a  y retdr .5cc  al  i f l o , no 
tAn p e r c a t a d a  de e l l e  que me i  rap i  d a el  a t r e v  iraiento de f or  nul ar .  
l a s  s i g n i e n t e s
CONGI.ÜBIONEB':
a
J., La enfermedad de Rasedow e s  ^na en t idac  norbosa c m  s 'nc . rcns
d ^ f i n i d o  y que debe s e r  d i f  e r e n c  i ada de t o d o s  l o s  demé. s p r o c e s o s
p a t o l d g i c o s .
a
8 .  Entre  l a s  nuchas  t e o r i a s  p a t o g d n i c a s  nue se  han i deado p ar a  
e x p l ' car  s a t i s f a c t o r iaraente l a  i n t^^A n a t u r a l e z a  y 1 a c a r a c t e r i é -  
t i c a  s i n t o m a t o l o g i a  de Ta enfermoc ad de% Ba se d o w , se impone l a  de. t  
l a  h i p e r t  i r o i d i z a c i d n ,  por eu an to ni  n gu n a o t r a  e n t  r an a el  c m j u n t o  
de v e r d a d e s  que e 11 a e n c i e r r a  ni  &Ke  ^t t an t a con f o r  ni dad c o n  ï
v j 'u ii  " yc-
l o  - p r i n c i p l e s  e i e n t i f l c o s  g e n e r a t e s  de infc^rmacinn d o c t r i n a l .
3 .  La t o r a p e i t i c a  m è c i o a , c o n  su s  im n u a e r a b l e s r e c u r s o  s f  armaocId-
^ - r t S ' l - 1
g l  cr nr c r n t i e n e  t r d i v i a  el  agent.-^ CT-ratlvc c e l  re f  er  ic c prrce.sd;f;"
' # ' . ■ ' t
mrrbf sc  y rr i r, r r e s t a  al enferme ey e 1 r su f re  una 'necii c ac t on  r a -  -- 
1 i a t i  va ,  cr n ] <x cual  nr rr.c.emr s n:’. c ebe  ncs c r n f e r m â m e s .
4 ,  La el e c t . rc i erap i a  en l o r  b a s e d c w ia n c s  nr ha pa-saee aun de l  pé ­
r i r  dr de ensayc  , s l erdo'  1 r s  re  sul t ados  muy cerit rad j c tr  r i c  s ,  rue s que 
- i  re 3 ' t an  a l g i n c s  b é n é f i c i e s  t eraped t i cr 8=que prcbablemente  nr n_
ca l l eg c . r on  al é x i t c  c i i r a t i v o « s e  euentan tarabien numéros as  f r a c  a -  3
, " ■ ' ixr'Æ
s o s , que â v e ce s fueron  grave  i n c r n v e n i e n t e  de un pr océder  q u i r r r -  ,
g i c o  u l t e r i o r .
a  ^ - .y !
5 .  La s u e r o b e r a p i a  en l a  enfermedad de Basedow c o n s 1 1 1 u y e , h a s t a  'J
l a  f e c h a , n n a  e s p e r a n z a  l e g i  t i ma, a I ; pery^dsin ÿ # !  Id ad p r p c t i c a  ;
conf  i rmada.  & w i'
a \^ ç- A f
a .  Aun p r e s c i  ndiendr- de l  f a l s e  or ncepto'Sf^a^f^^'ni co que fund amenta
-  . y
l a  r 0 s e c c i o n  de l  s i m p a t i c o  6 s i m p a t e c t c m fa ^ e s t a  r r e r a c i d n  no ha . i  
I c g r a c o  acred 11a r se  e n t r e  l e s  c i r u . i a n ç s  per "u mengn^da e f i c a c t a  ' •
: 19?
CI'} at  I a ,  per l e s  pel  i g r o s  "îlova c r n s i g r  , y  per  1 as  'risupera-* i
: i
bi 9 s  d ? r ’ c";I tiiCles t ^ c n l c a s  rp e 1? s^n p r o p i a s  cuanclr se r r s t e n d e ,
cc 1C or r c a s i c n o s  co nv e nd r ia jU l  t l inar el a c t r  q n l r d r p l c r  reoece.ndr
1 ambler el  gangl  'c  c e r v i c a l  ' n f e r l c r  y pr imerr  tcrA c l c c . 
a '
7 .  De t c c a s  l a s  I n t e r v e n e " o n e s  "p e r a t e r I  as  qu? se han r e a l i z a d c  I
en el ap ar a t e  t l r c l c e r  rai 'a  supr ' m ' r el e x c e s c  de jngc  de termi^ I
nan te  ce '  mal c e  B a s e d o w , s e gun Ta l e o r j  a de l a  h i p e r t I r r  i d i  zacidn^
s o l  a.nen te  una,  l a  t i r o l  dectoral  a p a r c i w l j h a  s i  do unénlmeraente acep -
t a d a  per  l e s  c l i n  5. c e s ;  l a s  de ma s se  han de se  oh ado con J u s t e s  no_
t i  V r 3.  
a
8 .  La t I r o l  dec t r  ml a p a ? c l a i  e s  e l  t r a t a m i e n t o  de e l e c c i x n  d e l  a 
enfermedad de Basedr w, segOn l o  aq^ed I. t^r 1 a s  mes numéro s a s  y i
" : : h - y.
b r i l l a n t e s  e s t  adi  s t |  c a s  cl  I n I c as  ,"^ 0 n f  Lr m^ndo pi  en amen t e  ol  r a z o -  
nadc Ju * c i o  t s ô r i c c  de eu i n d : c a c ad o en l a  d o c t r i n a  p a to -
g è n l c a  de l a  h i p e r t i r c i d i z a c l d n .
92“ La t i r o  i d é e  to ml a parclu. 1 e s  tambîen un t r a t a m i e n t o  r a c i o n a l -
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mente indlcca-r pc? l 'tî  as  patcg-^nlcas  qno ncsr t r c s  e s t i m â ­
mes i naeop t abl u c .
Î02  Lu t è c n i c a  cperutra  l a  p i e f e r i b l e  per  t c d c s  e c n e e p t r s  parfc
n r a c t l s a r  l a  t i r e ‘d e c tc m f a  p a r c l a l  e s  l a  d e s c r i  t a per ol  c i r u  J anc 
i t a l i anc D r . B r * t i n î .
%%2 A' nqûe e s t a  i n t e r v e n o i o n  p e i t o n : c e  r 1 as  11amadas cemunmento 
ce al  t a  c ’ r n p l a  y S" p r A c t i c a  demanda una mane h a b i l  y o x - e r t a  
en uc to  quir-  r g i c c s , n ; c f r e o c  ex trema gravedac  b i  l l e v a  a n e j c s
tan gr and es  p e l i grc s que deba per  e l l e s  r e c h a z a r ^ e .
I2't Les  c a s e s  rad s f a v e r a b l n s  y de me j o r  ^ x i t c  c p e r a t e r i c  son 
açuellC'S de poca  ir? Leu s id ad Morbcsa y me ne s al  e j  ados  de l  p r i n c i ­
p l e  de l a  onforracc ad ; on o l  d l t i m c  p c r i c c c  é c a q u è c t i c c  y s i e n p r o  
que una g i a v e  l e s i o n  organ i c a  c c m p l i c a  ?l p r c c e s r  b a s ed o w î a n c , 1 a 
t i r e  : docte  mf a e s t é  n t r a i n d î c a d a . ' '
M ad r i  e 12 cie F e b r erc  de 1 . 9 9 3
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